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N U M E R O 1 1 0 
D E E Z A A C Ü S A 
S I I V E S T R E 
Y B E R E N G U E R 
ASEGURA Q U E E L L O S Y N O 
LOS P O L I T I C O S H A N S I D O 
C U L P A B L E S D E L D E S A S T R E 
PIDE R E S E R V A A L A P R E N S A 
EL SR. A L B A R O G O Q U E S E 
G U A R D A R A R E S E R V A S O B R E 
L A S G E S T I O N E S D E L A P A Z 
I>{4I)RID, a b r i l 19 . 
' 'E l M i n i s t r o de Es tado , d o n San-
tiago Alba , a l r e c i b i r hoy en su des-
" nacho of ic ia l a los pe r iod i s t as que 
hacen i n f o r m a c i ó n en aque l M i n i s -
terio e n c a r e c i ó l a necesidad de que 
os p e r i ó d i c o s g u a r d e n reserva acer-
oa de los detal les en que ha de 
desarrollarse l a pos ible n e g o c i a c i ó n 
de paz en e l R i f f . _ 
Agregó que c u a l q u i e r i n d i s c r e c i ó n 
de los p e r i ó d i c o s p u d i e r a ser causa 
de perjuicios y de d i f i c u l t a d e s pa-
ra llegar lo m á s r á p i d a m e n t e pos i -
ble a la p a c i f i c a c i ó n de l a zona de l 
protectorado e s p a ñ o l en A f r i c a . 
M VRCHO A B A R C E L O N A E L IVUE-
VO J ^ P B D E L A P O L I C I A 
MADRID, a b r i l 19 . 
Ha marchado a B a r c e l o n a e l nue -
vo jefe de l a P o l i c í a do" a q u e l l a ca-
pital, s e ñ o r G a r c í a O t e r m í n . 
A despedirle a cud i e ron a l a esta-
ción el M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
el Jefe superior de l a P o l i c í a y n u -
merosos amigos. 
Al s e ñ o r G a r c í a O t e r m í n se lo 
dieron todos los e lementos necesa-
rios para que su l a b o r en B a r c e l o -
na resulte e f ic ien te . 
ESTUDIANTES P O R T U G U E S E S E X 
M A D R I D 
MADRID, a b r i l 19. 
Llegaron a esta Cor te doscientos 
escolares portugueses, pe r t enec ien-
tes a la U n i v e r s i d a d de C o i m b r a . 
A recibirlos a c u d i e r o n las a u t o r i -
dades y numerosos escolares m a d r i -
leños. 
Se preparan festejos en h o n o r de 
los estudiantes l u s i t a n o s . 
SE IÜBDUCE K I - D i : í i r I T l>r, L O S 
PRESLPl K S T O S ETS C I E N T O 
OCHENTA Y C I N C O M I L L O -
N E S D E P E S E T A S 
MADRID, a b r i l 19 . 
E l .Ministro de Hac ienda , s e ñ o r 
Villanueva, a n u n c i ó hoy a los pe-
riódicos que se h a b í a hecho l a l i -
(luidación de los presupuestos ge-
uerales del Es tado . 
Agregó que e l d é f i c i t q u e d ó re -
ducido en c iento ochen ta y c inco 
millones de pesetas. 
EL V I Z C O N D E D E E Z A C U L P A 
DEL D E S A S T R E D E A N N U A L A 
hOS G E N E R A L E S B E R E N G U E R Y 
S I L V E S T R E 
MADRID, a b r i l 19. 
El exminis t ro de l a G u e r r a s e ñ o r 
vizconde de Eza, que ocupaba d i -
cna Cartera cuando o c u r r i ó e l de-
sastre de A n n u a l , d io u n a confe-
rencia en el A teneo . 
Trató el conferenciante acerca de 
! 8 r.esPonsabilidades de Mar ruecos , 
. afirmo que los ú n i c o s responsa-
wes del desastre de A n n u a l f u e r o n 
os generales Berenguer , que en-
i t n ^ era genera l en je fe d e l E j é r -
üe operaciones en M a r r u e c o s , 
L seneral F e r n á n d e z S i lves t re , •ue en l a mi sma é p o c a e r a c o m a n . 
aante general de M e l i l l a . 
c f t i !wsó que los P o l í t i c o s e ran 
«"np le tamente i r responsables . 
0TRO H E C H O D E S A N G R E E N 
B A R C E L O N A 
BARCELONA, a b r i l 19 . 
s a i í J 1 3 , E s t r a d o o t r o hecho de 
bangre en esta cap i t a l . 
h i r i ^ 3 descoiiocidos a g r e d i e r o n e 
^ a t o Ubre11 0bre r0 a f i l i a d o a l S in -
í u g T agresores se d i e r o n a l a 
LX M U E R T O Y D O S H E R I D O S 
B ^ C E L O N A , a b r i l 19. 
« a m i ó n ? r r i d 0 . u u choque e n t r e ™ UIOK y u n t r a n v í a . 
nCe0ioeneUenCÍa de e110 T e s ^ ó 
Lo? ! r e s u l t a r o n dos he r idos , 
^culos ^ n d u c t o r e s de ambos ve-
0íi fueron detenidos . 
C 4 Í Í R S ^ t 2 R O M A > O \ I S T A H E -
« I D O P O R L \ E S P A L D A 
ISlZA. a b r i l 19. . 
r a l S o r g L f S t u a d o xm u " t i n e lecto-
la c o n c e n H ^ - E 0 1 ; los G l ^ e n t o s de 
Durante1 a " o t í l i b e r a l -
j á n d a l o ^ \ acto se p r o m o v i ó u n 
fiof W a J • 03 Pa r t i da r io s d e l se-
' ^ d i d a t o bZl<iTOn po r l a espalda al 
íes. e iectuarou a lgunas de tenclo-
/ ^ t m u a on l a p á g i D I E C I S E I S . ) 
I n u m 1 ! ! D E A C T O s d e l 
I D , A R I 0 D E L A M A R I N A 
I níHM I C I 0 ^ L CRISTO i 
I fjp ̂ ATEU, MARAVILLA ^ 
| C0. 5 DE LA TARDE § 
^ A JO, DE LA NOCHE. ^ 
U N H O M B R E T R A T O 0 £ M 
A l D R . r . 
E L O P O R T U N O A V I S O 
D E U N M E N O R E V I T O 
U N S U C E S O T R A G I C O 
E N D E N O D A D A L U C H A L O G R O 
E L H I J O D E L A G R E D I D O Q U E 
E L A G R E S O R N O W S P A R A R A 
O R I G E N D E L A A G R E S I O N 
A U N Q U E A P A R E C E C U E S T I O N 
D E I N T E R E S E S D I C E S E Q U E 
E S U N A V E N G A N Z A P O L I T I C A 
E l d o c t o r Fe l i pe G o n z á l e z S a r r a í n 
y Saenz, conocido abogado y p r o m i -
n e n t e p o l í t i c o l i b e r a l , f u é o b j e t o 
aye r de u n a ten tado , que grac ias a 
l a i n t e r v e n c i ó n de u n menor , que a l 
perca tarse de l a a g r e s i ó n , le a v i s ó , 
n o t u v o consecuencias desagrada-
bles . 
E L H E C H O 
E l s e ñ o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n 
y G a r c í a Q u i r ó s , de l a H a b a n a de 27 
a ñ o s de edad, conce ja l e lecto d e l 
A y u n t a m i e n t o habanero , y vec ino de 
17 n ú m e r o 265, en u n i ó n de l chauf -
f e u r C a m i l o R o d r í g u e z L ó p e z , vec ino 
de su m i s m o d o m i c i l i o , r e q u i r i e r o n 
e l a u x i l i o de l v i g i l a n t e de l a S e c c i ó n 
de T r á f i c o n ú m e r o 1332 , E m i l i o L a -
serna, que se h a l l a b a en l a ca l le 17 
p ó x i m o a l n ú m e r o 265, a l que h i c i e -
r o n en t r ega de u n i n d i v i d u o que i n -
t e n t ó d i s p a r a r su r e v ó l v e r c o n t r a e l 
d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n y 
Saenz, abogado y vec ino t a m b i é n de 
17 n ú m e r o 265. E l s e ñ o r S a r r a í n , 
h i j o , p resentaba escoriaciones leves 
en l a m u ñ e c a derecha y el i n d i v i d u o 
que d i j o n o m b r a r s e J o s é C o l l a d o 
B l a n c o , de A s t u r i a s , E s p a ñ a , de 40 
a ñ o s de edad y vec ino de l R e p a r t o 
G a v i l á n en A r r o y o A p o l o , presenta-
ba dos contus iones leves en l a cabe-
za, r e g i ó n occ ip i t o f r o n t a l , u n a de 2 
< ; e n l í m e t r o s de l o n g i t u d y o t r a de 
uno , l a p r i m e r a do borde? i r r e g u l a -
res, sic; !/-• . ' jn ,¿os as is t idos en e l 
q u i n t o c e n t r o de s o o o r í o s . 
P resen tados en l a D é c i m a Es t a -
c i ó n de P o l i c í a , se l e v a n t ó . a c t o , de-
c l a r a n d o e l s e ñ o r F e l i p e Gonzá l e? : 
S a r r a í n , h i j o , que poco d e s p u é s de 
l a u n a y v e i n t e , a l p e n e t r a r en su 
d o m i c i l i o en u n i ó n de su padre f u é 
av isado p o r e l m e n o r R o g e l i o A l o n -
so Cale t , mes t izo , vec ino de B a ñ o s 
n ú m e r o 4 1 , que t r a b a j a en e l j a r d í n 
de su casa, que g r i t ó : " c u i d a d o , c u i -
dado , que m a t a n a l d o c t o r " . A l v o l -
v e r r á p i d a m e n t e l a cabeza e l dec la-
r a n t e v i ó sobre su h o m b r o derecho 
u n r e v ó l v e r a p u n t a n d o a su padre e l 
d o c t o r G o n z á l e z S a r r a í n . Se v o l v i ó y 
a g a r r ó a C o l l a d o a l que pudo suje-
t a r l a m a n o f u e r t e m e n t e i m p i d i é n d o -
le t i r a r , y f o r c e j a n d o con él has ta 
que e l c h a u f f e u r C a m i l o R o d r í g u e z 
v i n o en su a u x i l i o , costando g r a n 
t r a b a j o poder d o m i n a r a l Co l l ado y 
q u i t a r l e e l a r m a . E l c h a u f f e u r de-
c l a r ó en i g u a l sen t ido . 
A n t o n i o M a r t í n e z A l c a c e r d e c l a r ó 
que p r e s e n c i ó e l hecho y que se des-
a r r o l l ó en l a f o r m a desc r i t a p o r e l 
s e ñ o r S a r r a í n , y que é l h a b í a v i s t o 
v a r i a s veces a l i r a su d o m i c i l i o s i -
t u a d o en l a ca l le 17, a l Co l l ado f r e n -
te a l a casa de l d o c t o r S a r r a í n , t r a -
t a n d o de ocu l t a r se d e t r á s de unas 
c o l u m n a s . 
E L A C U S A D O 
E l acusado d e c l a r ó que e l doc to r , 
G o n z á l e z S a r r a í n f u é su abogado y 
a l i n c e n d i á r s e l e u n a bodega de su 
p r o p i e d a d en D i a r i a y S u á r e z , t e -
n í a que c o b r a r u n a p ó l i z a de l segu-
r o , que e l p l e i t o con l a C o m p a ñ í a de 
Seguros se v i ó en e l Juzgado de P r i -
m e r a I n s t a n c i a de l N o r t e , y que é l 
i b a a p e d i r a l doc to r S a r r a í n que lo 
d i e r a l a m i t a d de l seguro po rque 
e s t i m a b a que no h a b í a p roced ido 
b i e n con é l y po r eso l a c o m p a ñ í a no 
le h a b í a abonado e l seguro . A ñ a d i ó 
que l a p i s t o l a belga que le f u é ocu-
pada l a c o m p r ó en l a ca l le de B e r -
naza, y que l a s a c ó pa ra defenderse 
de l a a g r e s i ó n de que f u é ob je to p o r 
p a r t e de l s e ñ o r S a r r a í n h i j o y d e l 
c h a u f f e u r que le d i e r o n de palos 
p r o d u c i é n d o l e las lesiones que p re -
senta . 
E n e l Juzgado r a t i f i c ó l a dec la ra -
c i ó n p res tada en l a E s t a c i ó n de Po -
l i c í a , dec l a r ando que se a b s t e n í a ds 
dec la ra r . 
E l d o c t o r F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n 
c o n q u i e n conversamos en e l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
C u a r t a , nos d i j o que en efecto é l ha-
b í a s ido abogado de Co l l ado , en u n a 
causa por i ncend io , en l a c u a l des-
p u é s de d e c i r l e que no t e n í a asegu-
r a d a l a bodega, a p a r e c i ó asegurada 
en l a Grea t I n s u r a n c e C o m p a n y . Co-
l l a d o no p r e s e n t ó a su debido t i e m -
po l a r e c l a m a c i ó n a l a c i t ada compa-
ñ í a y a l i n c o á r s e l e e l p l e i t o en e l 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
N o r t e , en e l c u a l se p e r d i ó , r e c u r r i e n -
do de esa sentencia Co l l ado , pero y a 
con o t r o abogado, é l como h o n o r a -
r i o s cobraba l a m i t a d de l a f i anza , 
pe ro a l perderse n o c o b r ó nada , 
o b r a n d o en su poder u n a c a r t a de 
C o l l a d o en l a c u a l se da po r sa t is fe-
cho de sus serv ic ios profes ionales . 
E L O R I G E N D E L H E C H O 
E n e l Juzgado se h a b l ó y n i lo 
n e g ó n i l o c o n f i r m ó e l d o c t o r Sa-
r r a í n de que en e l fondo de esta 
a g r e s i ó n hay u n a t e r c e r a persona, 
y que e l o r i g e n de l a c u e s t i ó n es 
p o l í t i c o , hab i endo s ido u t i l i z a d a , l a 
o b s e s i ó n de Co l l ado , que cree c u l p a -
ble de sus desdichas a S a r r a í n , co-
m o a r m a c o n t r a é s t e . 
E l Juez, l i cenc iado Sa ladr igas r a -
d i c ó l a causa por h o m i c i d i o f r u s t r a -
do, r e m i t i e n d o a l V i v a c a C o l l a d o 
por todo el t i e m p o que m a r c a l a l ey . 
P R O T E G E R 
D E A Z U C A R E S 
A C L A R A C I O N E S A C E R C A D E L 
P A N I C O Q U E I M P E R A E N L A 
B O L S A A Z U C A R E R A D E N . Y . 
L O S E S P E C U L A D O R E S E X I S T E U N A P O S I T I V A E S C A S E Z 
I N I C I A N U N P R O C E D I M I E N T O 
P O R L A V I A C I V I L Y P R O N T O 
L O L L E V A R A N A L O C R I M I N A L 
/ C E R R A R A N L A S B O L S A S ? 
L O S S E C R E T A R I O S E N T R A N T E S Y L O S S A L I E N T E S R E U N I D O S E N P A L A C I O C O N E L J E F E D E L E S T A -
D O P A R A L A C E R E M O N I A D E P R E S T A R J U R A M E N O L O S P R I M E R O S 
G U A N D O P ñ R E G I f l R E S U E L T A L f l C R I S I S 
S U R G E U N ñ N U E V A G 0 M P L I 6 A G I 0 N 
J U R A R O N A Y E R S U S 
C A R G O S L O S N U E V O S 
S E C R E T A R I O S 
F U E E L D E A Y E R C O N T A L M O -
T I V O U N D I A M U Y A G I T A D O 
E N T O D A S L A S E S F E R A S 
G U B E R N A M E N T A L E S 
E l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a : 
l l a m ó aye r ia las d iez de l a m a ñ a - j 
ü a a su despacho a loa S e o r e t a r á o s i 
de Hajcienda, Obras P ú b l i c a s , Go- i 
l . e r n a c i ó n y San idad , s e ñ o r e s Des-, 
paigm'g, Casüi.Ho P o k o r n y , L a n c í s y | 
Agran i ion t e , r iespec t ivamente , a los 
. n i á l e s c o m u n i c ó que h a b í a r e sue l to ] 
aceptar les l a reminci/a c o n e l p r o p ó | 
« i t o de ob tener una m a y o r u n i d a d 1 
de a c c i ó n ©u e l eeno d e l Consejo 
de Secre tar ios . 
Diclh cs se ñ o n e s niiaimi flestaron a 
tíos reipcxrtens cua.ndo sie t ret í i ralban 
de Pa lac io que el s e ñ o r P res iden-
te le e h a b í a dado cuenta de l a r e -
i ; o v a c i ó n que as p r o p o n í a hacer en i 
e l gabineLe, e i n v i t a d o a q^ne c o n - ¡ 
f i i r r d e r a n por la t a rde , a las c inco , 
a Pa l ac io pa ra presenc ia r e l j u r a -
m e n t o de los nuevos secretartiors. 
E l icoromel Despaigne a ñ a d i ó que 
r .yer e r a lain d í a en que no l e d o l í a 
la cabeza y que estaba en m e j o r 
d i s p o s i c i ó n de a n i m e p a r a c h a r l a r 
t o n los repoijbers; pero s u p l i c ó que 
lo excusa ran de hacer o t ra s m a n i -
festaciones, t o d a vez que e s t imaba 
i n d i s c r e í t o d i v u l g a r los asuntos do 
que h a M a t r a t a d o ex t ensa ínuen t© 
con ©1 Jefe d e l Es tado m o m e n t a s 
antes. 
I ^ l s e ñ o r O a s t i l l o P d k o i m y d i j o 
qine a l no t i f i i i cá rse le ' la lacéptafo ión 
de s n Tenunc ia , h a b í a p resen tado la 
de su sec re ta r io p a r t i c u l a r , s e ñ o r 
Carlos H e v i a , 
Eil d o c t o r A g r a m o n t e se l i m i t ó a l 
deci r que su m a y o r deseo era en-
t r e g a r cuan to antes l a S e a r e t a r í a 
a su c a r g o . 
E l deobor L a n c í s quiso hacer en- i 
t r e g a de su S e c r e t a r í a en l a m i s m a | 
m a ñ a n a a su sucesor, e l d o c t o r I t u -
r r a l d e , pero e n Pa lac io se le i n f o r - l 
m ó que no era posible v e r i f i c a r esa 
e n t r e g a antes de haber j u r a d o ©1 
cargo en Pa lac io e l d o c t o r I t u r r a l -
de. 
M o m e n t o ^ d e s p u é s de r e t i r a r s e 
los Secre tar ios sal ientes es tuvo en 
Pa l ac io con fe renc i ando ' la i rgamente 
con e l s e ñ o r Pres iden te e l Jefe i c 
l a Po í l i c í a N a c i o n a l , b r i g a d i e r P l á -
c i d o H e r n á n d e z . 
E l n u e v o srabinete. 
T E l < B r a U ^ e t a n c o u r t s e ^ t i e ^ a a 
S e g u i r e n l a S r í c u 6 e A g r i c u l t u r a 
P O R P R O P I O D E S E O Y R E S P O N D I E N D O A L A V E Z A L D E SUS 
V r ' ^ O . ^ C O M ^ A l í E R O S D E A R M A S . - M t í ü S A E L I L U S T R E P R E -
S I D E N T E D E L CONCEJO N A C I O N A L D E V E T E R A N O S C O M P A R T I R 
C O N L O S N U E V O S F U N C I O N A R I O S L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
D E L G O B I E R N O . 
U A X D O se esperaba a y e r en 
Pa l ac io . a l gene ra l P e d r o 
j B e t a n c o u r t p a r a que as is t ie-
se a l a j u r a de los nuevos Secreta-
r i o s de Despacho, r e c i b i ó e l . Jefe 
d e l E s t a d o u n a c a r t a d e l i n s i g n e 
p a t r i c i o n e g á n d o s e a segu i r e n e l 
cargo que se le h a b í a hecho d i m i t i r . 
L a n o t i c i a de l a d e t e r m i n a c i ó n 
adoptada p o r e l que f u é has ta ayer 
d i g n í s i m o Secre ta r io de A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , se m a n t u -
v o r e se rvada ; pe ro rio a l e x t r e m o do 
que nos fuese i m p o s i b l e conoce r ln 
en esencia y de saber que c a u s ó 
e x t r a o r d i n a r i a s e n s a c i ó n en l a m a n -
s i ó n p r e s idenc i a l . -
fío e r a p a r a menos , y m a y o r l a 
h a de causar en e l p a í s , p o r l o que 
A lias doce d e l d í a e l Secre ta r io 
de l a P res idenc ia , d o c t o r C o r t i n a , ! 
l l a m ó a Qos r e p o r t e r s y les a n u n c i ó , 
o í i c i a l m e i i t e que e l nuevo gab ine - i 
te h a b í a quedado c o n s t i t u i d o en l a ; 
s i g u i e n t e f o r m a ( que es l a que y a l 
se c o n o c í a : ) j 
E s t a d o : D r . Car los M a n u e l £l6| 
C é s p e d e s . ¡ 
J u s t i c i a : D r . EJrasmo Regue i fe ros . : 
G o b e r n a c i ó n : D r . R a f a e l I t u r r a i -
de, ' 
G u e r r a y M a r i n a : G e n e r a l A r -
m a n d o M o n t e s . 
AjgrLcuilitura, iCo^mercio y . T r a b a -
j o : Gene ra l Pedro B e t a n c o u r t . 
H a c i e u d a : D r . E n r i q u e H e r n á n d ' e z 
Caintaya. 
S a n i d a d y Benef lceno ia : D r . E n -
r i q u e P o r t o . 
Obra s ¡ P ú M i o a s : D r . A u r e l l i o ; 
San<r-a-vaii. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : D r . F r a n c i s - , 
co Zayas. 
P r e s i d e n c i a : D r . J o s é M a n u e l Cor 
t i n a . 
J u r a n los nuevos secre tar ios , 
A Ir.s c inco de la t a rde concu r r i e - ! 
r o n a Pa l ac io Jos nuevos e e o r e í a - j 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 1 
L A S I M P A T I A 
D E L P U E B L O L E S 
A C O M P A Ñ A 
A y e r d e j a r o n de ser Secre-
t a r i o s d e l Despacho los s e ñ o -
res Despaigne , C a s t i l l o P » k o r -
ny , D a n c í s y A g r á m e n t e . 
S a l e n d e l g o b i e r n o con l a 
f r e n t e a l t a y las manos l i m -
p ias . N o d e f r a u d a r o n las es-
peranzas que e n e l lo s puso e l 
p u e b l o , y v u e l v e n a l a v i d a 
p r i v a d a merec i endo e l respeto 
y s i m p a t í a s que s u p i e n m ga-
narse s i r v i e n d o h o n r a d a m e n t e 
a l a P a t r i a . 
L o que h a n hecho en b i e n 
do Cuba , no necesi tamos de-
c i r l o . E s t á en l a conc ienc ia de 
todos , i n c l u s o — a u n q j i e n o 
q u i e r a n p r o c l a m a r l o — e n l a 
de a q u é l l o s que les c o m b a t i e -
r o n con m á s s a ñ a . Con sus 
p re s t i g io s l e v a n t a r o n e l e s p í -
r i t u p ú b l i c o y con su a c c i ó n 
r e f o r z a r o n e l c r é d i t o de l g o -
b i e r n o . P o r eso l a o p i n i ó n los 
respa ldaba y se s i n t i ó l a s t i -
m a d a cuando les h i c i e r o n d i -
m i t i r . 
!Xo es dado m i r a r l e s c o m o 
(saldos, ya «pie en el concepto 
p ú b l i c o se m a n t i e n e n a e n v i -
d i ab le a l t u r a . E l pueb lo , que 
no es i n g r a t o n i o l v i d a d i z o , 
les r e c o r d a r á s i empre , a u n q u e 
p a r a suer te de l a R e p ú b l i c a 
vi ) t engamos que echarles de 
menos . 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
A y e r r e g r e s ó a esta C a p i t a l de 
su v i a j e a l a p r o v i n c i a de O r i e n t e , 
el M i n i s t r o de E s p a ñ a , E o m o . Sr. 
Af i í redo d e M a n i á t e g u i , a c o m p a ñ a - ; 
do de su d i s t i ngu id i a esposa l a se-
ñ o r a A n g e l a F a b r a de M a r i á t e g u i , 
q u i é n e s v i e n e n nvuy complac idos do 
las abeneiones y agasajos de que 
i u e r o n ob je to por pa r t e de las auto-1 
ndades , c o l o n i a e s p a ñ o l a y d e m á s 
elemientos sociales de las c iudades 
que v i s i t a r o n . | 
Rec iban nues t ro corclirjl sa ludo 
de b ienven ida . 
p e r s o n a l m e n t e es e l g e n e r a l B e t a n -
c o u r t y p o r l o que c o m o p re s iden t e 
d e l Consejo N a c i o n a l de V e t e r a n o s 
de l a I n d e p e n d e n c i a r ep re sen t aba 
en e l G o b i e r n o . 
L a n e g a t i v a d e l i l u s t r e c a u d i l l o a 
s egu i r c o m p a r t i e n d o las responsab i -
l idades d e l Pode r , t i e n e u n a e x t r a -
o r d i n a r i a s i g n i f i c a c i ó n . A c e p t ó e l 
ca rgo que ocupaba , p r e v i a c o n s u l t a 
y c o n e l r u e g o de sus v i e jos c o m -
p a ñ e r o s de a r m a s , a t e n d i e n d o a que 
e r a n m o m e n t o s d i f í c i l e s los que en-
tonces a t r avesaba l a P a t r i a , y t o d o 
hace suponer que en su a c t u a l do-
t e r m i n a c i ó n o b t u v o t a m b i é n l a con -
f o r m i d a d de las m á s a l t as persona-
l idades de l a g u e r r a de i ndepen -
denc ia . 
Xos m u e v e a c ree r lo , e l hecho de 
que ayer l e v i s i t a r a n en su r e s iden-
c ia d e l V e d a d o los genera les Cebre-
eo, Peraza, Ducass i , M é n d e z Capote , 
V a r o n a , G i spe r y P e d r o D í a z , y n o 
pocos jefes y o f ic ia les d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . A todas luces eso i n d i -
ca que los V e t e r a n o s de l a I n d e p e n -
denc ia , p o r l o menos las a l t as f i -
gu ras , no e s t á n de acuerdo , c o m o 
n o l o e s t á e v i d e n t e m e n t e e l vene-
r a b l e p a t r i c i o P e d r o B e t a n c o u r t , c o n 
l a s o l u c i ó n que se h a dado a l a 
c r i s i s . 
E l Jefe d e l E s t a d o c i t ó p a r a h o y 
p o r la m a ñ a n a a l g e n e r a l B e t a n -
c o u r t , s i n d u d a p a r a p e d i r l e que de-
s is ta de su d e t e r m i n a c i ó n . P e r o co-
nocedores noso t ro s de l a f i r m e z a 
de c a r á c t e r d e l g l o r i o s o c a u d i l l o y 
de l a o p i n i ó n en que t i e n e n a l n u e -
v o Gab ine t e ins ignes ve teranos , nos 
a t r e v e m o s a a f i r m a r que , le jos de 
v o l v e r a acep ta r e l ca rgo , l o q u e 
h a r á s e r á r a t i f i c a r su r e n u n c i a y 
d e c i r a l d o c t o r Zayas c u á l es e l ve r -
dade ro estado de á n i m o que r e i n a 
en e l p a í s , e spec ia lmente e n t r e los 
h o m b r e s que l u c h a r o n p o r l a I n d e -
pendenc ia . 
Q u i s i é r a m o s e q u i v o c a m o s , p o r l a 
g r a v e d a d que e l l o e n t r a ñ a , pe ro nos 
parece o í r m a n i f e s t a r , d i g n o y se-
v e r o , a l g e n e r a l B e t a n c o u r t an te e l 
Jefe d e l Es t ado , que h a r ecog ido l a 
i m p i - s i ó n e n t r e sus c o m p a ñ e r o s de 
que e l nuevo Gabine te n o responde 
a las ansias que t i e n e e l pueb lo de 
que se s iga l a hones ta y eficaz a d -
m i n i s t r a c i ó n que h a b í a n i n i c i a d o 
con é x i t o los Secre tar ios sa l i en tes ; 
que ese estado de o p i n i ó n h a t o m a -
d o as ien to en l a conc ienc ia de los 
e lementos ve te ranos que é l p res ide 
y que no ya p o r s e g u i r l a sue r t e 
de los m e r i t í s i m o s f u n c i o n a r i o s c o n 
quienes l a b o r ó en e l Gob ie rno p o r 
e l b i e n de l a P a t r i a , s ino p o r l a 
p r e s i ó n que e je rcen en su á n i m o sus 
camaradas de l a g u e r r a , so n i e g a 
r o t u n d a m e n t e a segu i r c o m p a r t i e n -
d o las responsabi l idades de l Pode r . 
l^a sa l ida , a h o r a v o l u n t a r i a , d e l 
g e n e r a l B e t a n c o u r t , res ta a l n u e v o 
Gab ine te e l m á s a l t o p r e s t i g i o na -
c i o n a l que l o v a l o r a b a . Su a c c i ó n 
e n e l G o b i e r n o f u é i n t e l i g e n t e a l a 
p a r que i n m a e u l a b l e . H i z o a d m i n i s -
t r a c i ó n y d e j a de su paso p o r l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , e n t r e 
o t r a s cosas beneficiosas y d ignas de 
ap lauso , el Dec re to 1,770, r ec i en te -
m e n t e p r o m u l g a d o , que r e g u l a los 
p r o m e d i o s d e l a z ú c a r , a r m o n i z a n d o 
los in tereses de hacendados y co-
l o n o s . 
Con l a n u e v a r e n u n c i a d e l gene-
r a l B e t a n c o u r t , que e s t imamos i r r e -
vocable , no vemos que p i e r d e sola-
m e n t e e l d o c t o r Zayas u n co l abo ra -
d o r eficaz, pero , a l f i n , r eemplaza-
ble , s ino e l apoyo m o r a l que pres ta -
b a n a su g o b i e r n o los V e t e r a n o s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a . 
L A I N V E S T I G A C I O N S E H A C E 
C O N T R A L A D E L A Z U C A R Y E L 
C A F E , Q U E S O N R E S P O N S A B L E S 
( P O R L A A . P . ) 
W A S H I N G T O N , a b r i l 19. 
Procesos c r i m i n a l e s s e r á n t a l Tez 
l a consecuencia de u n a q u e r e l l a p re -
sentada en N e w Y o r k h o y p o r e l go-
b i e rno federa l p a r a p r o t e g e r a l p ú -
b l ico c o n t r a los exo rb i t an t e s precios-
del a z ú c a r . 
L a p r i m e r a fase de esta a c t u a c i ó n 
del g o b i e r n o c o n t r a l a p r e s u n t a cons-
p i r a c i ó n azucare ra , se c o m p l e t ó a l 
i n i c i a r s e p r o c e d i m i e n t o en el T r i b u -
n a l C i v i l pa r a i m p e d r l a especula-
c ó n e n l a B o l s a d e l A z ú c a r de N e w 
Y o r k . E l aspecto c r i m i n a l es tuvo en 
suspenso pero el P r o c u r a d o r Genera l 
I n t e r i n o , Seymour , a n u n c i ó que e l 
a sun to se estaba cons ide rando m u y 
se r i amente . 
L a d e c i s i ó n f i n a l respecto a u n a 
a c c i ó n de esta clase se d e c í a o f i c i a l -
mente que estaba ba jo l a conside-
r a c i ó n d e l P r o c u r a d o r Genera l D a u g -
h e r t y , q u i e n se e n c u e n t r a a h o r a e n 
A s h e v i l l e , C a r o l i n a de l N o r t e . 
E l P r o c u r a d o r Genera l d e s p l e g ó 
g r a n a c t i v i d a d pe r sona l en l a p repa-
r a o i ó n de este p l e i t o , basado en l a l ey 
S h e r m a n n c o n t r a los t r u s t s y en las 
c l á u s u l a s de l a m i s m a í n d o l e , de l a 
ley a r a n c e l a r i a de W i l s o n , y d e c í a s e 
que se es taba cons ide rando u n a p e t i -
c i ó n a l g r a n j u r a d o fede ra l .de. N e w 
Y o r k p a r a T f o c d c r a las especulado-
res coh a r r eg lo a l á s c l á u s u l a s sobre 
c o n f a b u l a c i ó n , de l a ley S h e r m a n n . 
O t r o i n c i d e n t e que ha o c u r r i d o hoy 
en l a s i t u a c i ó n azuca re ra f u é el i n -
f o r m e presentado po r l a c o m i s i ó n 
a r a n c e l a r i a a l P res iden te H a r d i n g , 
en e l que se l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de 
que los derechos de l a n u e v a l ey de 
t a r i f a s F o r d u e y - M c C u m b e r no cons-
t i t u í a n u n f a c t o r d e l rec ien te aumen-
to de los precies de l a z ú c a r . L a co-
m i s i ó n d e c l a r ó que el a u m e n t o se de-
b í a a o t ras causas y que s i se r e d u c í a 
l a t a r i f a el efecto s e r í a d i s m i n u i r l a 
p r o d u c c i ó n del a z ú c a r de r e m o l a c h a 
amer i cano y a u m e n t a r las i m p o r t a -
ciones de l p r o d u c t o e x t r a n j e r o . 
E l acto del g o b i e r n o , a l en t ab l a r 
oste p l e i t o que t i ene po r ob je to ce-
r r a r l a Bo ' sa de C a f é y de A z ú c a r y 
la C l e a r i n g A s s o c i a t i o n de C a f é y 
A z ú c a r de N e w Y o r k , se d e s a r r o l l ó 
de u n a m a n e r a r á p i d a y v igo rosa . 
T a m b i é n c o n s t i t u y e u n nuevo i m p u l -
so l ega l bas tante e x t r a o r d i n a r i o de l a 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E . ) 
S A R A M P I O , D E T E N I D O 
S U P U E S T O C O M P L I C E D E 
A R R O Y I T O 
I A n o c h e fué de t en ido en e l v e c i -
| no p u e b l o de R e g l a , estando de v i -
á s i t a en u n a casa de l a ca l l e C e u d i -
no n ú m e r o 16, A n t o n i o D í a z H e r -
n á n d e z ( a ) Sa r amp io , a m i g o del t r i s -
t emen te c é l e b r e b a n d o l e r o R a m ó n 
A r r o y o ( a ) " A r r o y i t o " y " D e l i r i o " , 
de q u i e n se dice que f u é e l que e n -
t r e g ó a é s t e , hab iendo denunc iado 
A r r o y i t o , que se q u e d ó con cerca de 
$7,000, que l l e v a b a p a r a pago d e l 
ve le ro en e l que i b a a embarcarse . 
L a d e t e n c i ó n l a e f e c t u a r o n los de-
tec t ives de la P o l i c í a Secreta s e ñ o -
res Gonza lo S á n c h e z y L u i s Puentes , 
comis ionados p a r a d i cho s e rv i c io por 
el Sub inspec to r s e ñ o r L u i s L a c a -
l i e , por o rden d e l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de Matanzas . 
" S a r a m p i o " v i v e e n C é s p e d e s 16 
en R e g l a pero a l no e n c o n t r a r l e en 
su d o m i c i l i o le d e t u v i e r o n en casa 
de unos amigos . 
U n o de nues t ros r e p o r t e r s h a b l ó 
con é l e n l a J e f a t u r a de la Secre ta . ' 
Sa r ampio e s t á t r a n q u i l o ; d i j o , que i 
no t e n í a p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a en e l | 
secuestro de l hacendado s e ñ o r J u a n j 
B . C a ñ i z o , n i en n i n g u n a de las h a - ¡ 
z a ñ a s de " A r r o y i t o " . T a m p o c o , d i j o , 1 
he t e n i d o p a r t i c i p a c i ó n a l g u n a como ! 
d i c e n , en ,1a d e t e n c i ó n do é s t e , T o - I 
do se s a b r á a l g ú n d í a , y se v e r á 
m i inocenc ia , a p a r t e , de que, si l o : 
h u b i e r a hecho no m e r e c e r í a que s e ' 
me v i tupe rase , p o r que h a b í a l i b r a -
do a l a Sociedad de u n e l e m e n t o ! 
ma lo como A r r o y i t o . 
A l p r e g u n t a r l e n u e s t r o r e p ó r t e r 
si no t e n í a miedo a que en M a t a n -
zas donde t a n t o q u i e r e n a A r r o y i t o , 
le a g r e d i e r a e l pueb lo que lo cree, 
" e n t r e g á d ó r " de R a m ó n A r r o y o , pa-
l i d e c i ó u n poco, y d e s p u é s , r ecobra -
da l a se ren idad d i j o . " S i t a l sucedie-
ra y a m i me m a t a r a n en Mataneas , 
se c a í a e l m u ñ e c o ese de la L o n j a " . 
" S a r a m p i o " s e r á conduc ido a M a -
tanzas a d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
A n t o n i o D í a z p i d i ó a l Subinspec-
t o r s e ñ o r L a Ca l l e , de g u a r d i a ano-
che en «la J e f a t u r a de l a Secreta, que 
el los le c o n d u j e r a n a Matanzas , po r -
que en e l los t e n í a p lena con t i anza . 
No s é . N o se, r e p i t i ó v a r i a s veces 
para q u é me de t i enen . Pero todo se 
a r r e g l a r á , y se s a b r á l a v e r d a d . 
I n s i s t i ó m u c h o en ser conduc ido a 
Matanzas po r l a P o l i c í a Secreta. 
L A A C T I V A A S O C I A C I O N D E 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S S E 
D I R I G E A L O S P R O D U C T O R E S 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba, enterada de l p á n i -
co su rg ido en l a B o l s a de A z ú c a r 
de N e w Y o r k , con m o t i v o de l a ac-
t u a c i ó n g u b e r n a m é n t a l , cree necesa-
r i o y conveniente d i r i g i r s e a los p r o -
duc to res cubanos, i n c l u y e n d o en esta 
d e n o m i n a c i ó n , t a n t o a los p r o p i e t a -
r i o s nacionales como a los ex t r an j e -
ros , puesto que ambos t i enen igua les 
aspi raciones , derechos y deberes, a 
f i n de que conserven l a necesaria 
c a l m a y p rocedan como l o d e m a n d a n 
las actuales c i rcuns tanc ias . 
Es ta A s o c i a c i ó n puede a f i r m a r , 
con comple to c o n o c i m i e n t o de causa, 
que e l a lza del a z ú c a r se debe a l a 
n a t u r a l demanda y a l a escasez de l 
p r o d u c t o . Este hecho e s t á c o n f i r m a -
do, no so lamente p o r las e s t a d í s t i c a s 
confeccionadas po r d i s t i n t a s en t ida -
des, s ino que t a m b i é n p o r hechos que 
lo ev idenc ian , tales como el que e l 
J a p ó n , s i t u a d o m u y p r ó x i m o a Java , 
h a y a rea l i zado compras en l a R e p ú -
b l i c a de Cuba en l a presente zaf ra . 
H o l a n d a , m e t r ó p o l i de p a í s e s p r o d u c -
to res de a z ú c a r , ha c o m p r a d o r e c i e n -
temente i m p o r t a n t e s can t idades de 
a z ú c a r c u b a n o ; e l M i n i s t r o del Te-
soro i n g l é s , en p leno P a r l a m e n t o y 
c o n ap lauso de los representantes 
d e l pueblo , d e c l a r ó , ayer , que h a y 
g r a n escasez de a z ú c a r y que c u a l -
q u i e r a a c t i t u d del g o b i e r n o en c o n t r a 
de l alza puede p e r j u d i c a r e l n a t u r a l 
de sa r ro l l o de l a i n d u s t r i a pa ra el 
p r ó x i m o a ñ o . 
E n r e l a c i ó n a l a a c t u a c i ó n de los 
p r o d u c t o r e s cubanos, estos p u e d r n 
dec la ra r , s i n t e m o r a n i n g u n a inves-
t i g a c i ó n , que, h a n v e n i d o vend iendo 
el p r o d u c t o a m e d i d a que se ha ido 
f ab r i cando , y a v é c e s a n t i c i p á u d c r e 
c u sus. ven tas . Hay. g randes can t i da -
des de a z í c a r de esta zafra v e n d i d a 
a l r ededo r de 3 centavos y e l p rec io 
p r o m e d i o has ta hoy, no p a s á de 4.20. 
E l p r o d u c t o r cubano ha sostenido 
esta zafra , que l l e g a r á p r o b a b l e m e n -
t e a 3.700,000 toneladas , d e s p u é s de 
dos a ñ o s de cr is is v i o l e n t a , v i v i e n d o 
e l pueblo cubano en e l campo con 
rac iones mezquinas y s i n j o r n a l , 
e j emplo no dado p o r n i n g ú n o t r o 
pueb ' o ; hacendados y colonos, s in 
c r é d i t o b a n c a r i o ; l a banca n a c i o n a l 
c e r r a d a y los p r o d u c t o r e s res i s t iendo 
sugestiones e x t r a ñ a s , en e l sen t ido 
d e d i s m i n u i r el m o n t a n t e de p roduc-
c i ó n a 2 .500,000 tone ladas . 
Todas las exci tac iones v i o l e n t a s 
pa ra d e p r i m i r e l p rec io son t a n per-
j u d i c i a l e s a l p r o d u c t o r como a l con-
s u m i d o r , pues s ó l o l o g r a r í a n d i s m i -
n u i r la p r o d u c c i ó n de l p r ó x i m o a ñ o . 
U n mercado de a z ú c a r p r i m e r o a 
25 centavos, a l poco t i e m p o a l jfl2 
centavo y ,hoy a 6 1|2 centavo, que-
r i é n d o l e ba ja r b ruscamen te no t r ae -
r á m á s que per ju ic ios a l pueblo ame-
r i cano y a l m u n d o en te ro . 
L a a c t u a c i ó n c o n t r a l a B o l s a de 
a z ú c a r no p o d r á d i s m i n u i r el l e g i -
t i m o precio de nues t ro p r o d u c t o , cliié 
es debido a causas na tu ra l e s , no f i c -
t i c i a s . 
L a o p i n i ó n de l a A s o c i a c i ó n d'e 
Hacendados y Colonos , y que t rasma-
te por este med io a sus asociados 
y en genera l a las clases p r o d u c t o r a s , 
es l a cons ignada con e x a c t i t u d en 
estas dec la rac iones ; a c o n s e j á n d o l e s 
que s igan procediendo como has ta 
a q u í , s in acaparar su p r o d u c c i ó n pe-
r o s in p r e c i p i t a r sus ventas , n i i m -
pres ionarse po r factores f i c t i c i o s . 
Habana , a b r i l 19 de 1923 . 
V I D A L M O R A L E S , 
Pres idente 
L L E G O E A R Z O B I S P O A 
S A N T I A G O D E C U B A 
Sant iago de Cuba, a b r i l 19. 
De regreso de su e x c u r s i ó n p o r 
C a m a g ü e y y Habana , l l e g ó hoy M o n -
s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o G u e r r a , A r z o -
bispo M e t r o p o l i t a n o de esta c i u d a d . 
Se h a l l a a q u í e l p ro fe so r A m i a -
m a G ó m e z , delegado de l a C á m a r a 
de Comerc io de Santo D o m i n g o en 
Cuba, y e l s e ñ o r J . M . G o v l n , qu ien 
so d i r i g e m a ñ a n a a l a R e p ú b l i c a Do-
m i n i c a n a , p a r a o r g a n i z a r e l C o m i t é 
de P r o p a g a n d a de la C o n f e d e r a c i ó n 
de la P rensa h i spanoamer i cana . 
Son esperados en e l t r e n de m a -
ñ a n a los l i d e r s de l l i b e r a l i s m o Fe -
r r a r a , M e n d i e t a y Machado , en cu-
y o h o n o r se p repa ra u u luc ido p r o -
g r a m a de festejos p o l í t i c o s y soc ia-
les. 
' Aboza . 
R U M O R E S S I N F U N D A M E N T O 
E l M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de l 
ferasil, s e ñ o r A . V e l l o s o R e b o l l o , 
nos v i s i t ó aye r pa ra man i f e s t a rnos 
que . S e g ú n cab l eg rama r e c i b i d o de 
s u g o b i e r n o , carecen de f u n d a m e n -
to las no t i c i a s r ec ib idas de W a s h i n g 
t o n por nues t ro h i l o d i r e c t o , re fe -
rentes a que e l g o b i e r n o b r a s i l e ñ o 
e s t á negociando l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a f l o t a de s u b m a r i n o s po r v a l o r 
de $10 .000 ,000 . 
Acced iendo a los ruegos del dis-
t i n g u i d o d i p l o m á t i c o , nos complace-
mos eu hace r lo constar . 
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¿ L A S O L U C I O N ? 
Resuelta, en par te , l a crisis susci-
tada a v i r t u d de las dimisiones que el 
Jefe del Estado t u v o a b ien sol ic i tar 
de sus Secretarios del Despacho, c u m -
ple , en p r imer t é r m i n o , a l a sensibil i-
d a d nacional is ta condensar sus fe rvo-
res en una m í s t i c a p legar ia , p o r el 
é x i t o de la a c t u a c i ó n del nuevo G a b i -
nete. 
En t r a ron y a en los dominios del pa-
sado, el o r igen y el desenvolvimiento 
de l a s i t u a c i ó n que, du ran t e largas 
semanas, m a n t u v o al p a í s en inqu ie -
t u d y s u s p e n s i ó n , y recaba el po rven i r 
l a exclusiva competencia para d ic ta -
m i n a r sobre el acierto o el error de las 
sustituciones efectuadas. A l j u i c i o es-
t r i c t amente c o n t e m p o r á n e o , no cabe 
adjudicar , respecto a las gestiones aun 
no iniciadas, sino m á s o menos vagas 
o firmes esperanzas, necesariamente 
t raducidas en una i n t e r r o g a c i ó n , que 
viene a cerrar el p o l í g o n o de las que 
antes si tuara en los v é r t i c e s del o r i -
gen de la crisis , la fo rma en que se 
p rodu jo , la tardanza en solucionarla 
y él modo de conc lu i r l a . 
Nada s e r í a opor tuno decir ahora 
acerca de los Secretarios que s e g u i r á n 
perteneciendo a l Consejo, ya que de 
sobra son conocidos los prestigios de 
algunos, y las tachas con que una par-
te de la o p i n i ó n ha quer ido subrayar 
las agencias de ot ros , siempre para 
nosotros respetables. Debemos, sin em-
bargo , aunque solo sea para amparar 
el silencio con t ra posibles suspicacias, 
referirnos a los cua t ro Secretarios l l a -
mados a suceder a aquellos a quienes 
el Jefe del Estado se d i g n ó p r i v a r de 
su conf ianza , y q u i s i é r a m o s a l salu-
dar los , extraer , de los m á s fuertes 
amores de la pa t r i a , b á l s a m o de m i r r a 
pa ra los augurios y matices de rosi-
cler para el hor izonte nac iona l . 
E l nombre del nuevo Secretario de 
Hacienda ha ten ido el envidiable p r i v i -
legio de p rovocar , apenas anunciado, 
una s ú b i t a y una general s e n s a c i ó n de 
t r anqu i l i dad . Dotado de una in te l igen-
!c ia m u y vasta, una cu l t u r a m u y sól i -
damente c imentada , una r e p u t a c i ó n 
in tachable y una labor ios idad pocas 
veces v incu lada a t an intensas af ic io-
nes al es tudio , el doctor Enr ique Her -
n á n d e z Car taya—heredero de u n nom-
bre que es b l a s ó n de los anales de la 
j u r i sp rudenc ia cubana—viene a cons-
t i t u i r la f i g u r a de m a y o r relieve en el 
grupo de las recientes designaciones, y 
estampa u n a m a g n í f i c a g a r a n t í a al 
p rograma de orden y r ec t i t ud que hace 
un a ñ o hizo suyo el Poder E j e c u t i v a 
Para que el p a í s deba aceptar los p l á -
cemes que la perspect iva abier ta por 
ese nombramien to crea p a r a el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , b a s t a r á senci-
l lamente que el Gobierno gane con el 
ingreso, lo que l a Jun ta Cen t ra l Elec-
t o r a l p e r d e r á c o n l a ausencia del doc-
tor H e r n á n d e z Car t aya . 
E l d o c t o r E n r i q u e Por to entra en el 
Gabinete con las fuerzas de su f ide l i -
d a d inquebrantab le a l doc to r Al f r edo 
Zayas y de la e jecutor ia de h o m b r í a 
de b ien que resplandece sobre sus ca-
nas venerables. R u d a es, indudable-
mente, la labor que asume, y se ha l la 
a d e m á s , estorbada po r grandes obs-
t á c u l o s y sombreada po r densas d i f i -
cultades. Pero no siempre acusa la 
anc ianidad , la fuga de las e n e r g í a s , y 
a veces suple c o n venta ja el temple 
del á n i m o lo que el v i g o r f ís ico no 
suminis t ra . S i el doctor P o r t o no se 
r inde, es decir , s i logra d o m i n a r el 
cansancio de la lucha y su v o l u n t a d 
no desfallece p r o n t o a las acometidas 
de los intereses individuales y po l í t i -
cos, no parece d i f íc i l que logre i m p r i -
m i r huellas de é x i t o a su paso po r l a 
S e c r e t a r í a de San idad . 
Respecto al s e ñ o r A u r e l i o Sandova l , 
nombrado para la cartera de Obras 
P ú b l i c a s , ta l vez pudiera reproducirse 
el concepto, si, fuera de su competen-
cia profes ional , desarrol lada durante 
largos a ñ o s en l a C á t e d r a Univers i t a -
ria y en numerosos expedientes j u r í -
dicos y adminis t ra t ivos , resultara per-
sonal idad m á s conocida para la ma-
y o r í a del p a í s . Y por ú l t i m o , en cuan-
to al doctor Rafae l I t u r r a lde , desti-
nado /a la Secre tar ia esencialmente 
p o l í t i c a , es imprescindible declarar que 
aporta su entusiasta a d h e s i ó n a l actual 
Presidente de la R e p ú b l i c a y un ba-
gaje ex t raord ina r io de servicios a su 
Pa r t i do y a su Jefe. 
De todos modos , lo que las cua l i -
dades personales de los nuevos funcio-
narios puedan generar en la a t e n c i ó n 
de los servicios p ú b l i c o s es cosa que 
solo a l t iempo incumbe dec id i r . Q u i -
z á s no alcancen todas las designa-
ciones el n ive l que para ellas h a b í a n 
cons t ru ido l e g í t i m a s aspiraciones de 
un r á p i d o me jo ramien to . Pero al f i n 
y a la postre lo que se necesita es 
con t inuar la m a r c h a emprendida su-
b iendo la cuesta de las rectificaciones 
y las enmiendas. L o que urge es que 
se cumpla el o f rec imiento de perseve-
rancia en los m é t o d o s y las p r á c t i c a s 
adoptadas desde Jun io de m i l novecien-
tos v e i n t i d ó s . L o esencial es la ple-
na r e a l i z a c i ó n de aquel p rograma que 
se a c e p t ó como f ó r m u l a noble y e f i -
caz pa ra l iber tarnos de f in i t ivamente 
de admoniciones y v ig i l anc ias , y sal-
vaguard ia i n t ang ib l e y permanente de 
la s o b e r a n í a cubana . 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L B S 
e i n d i s p e n s a b l e s a l h o g a r , 
" S I D R A G ñ i T E R O " 
R c c o B í t í t u y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S . 
A C E I T E " I H I A R T I " 
R e f i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o s e c h a d o e n l a s m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A " 
V E G U E R O S 
B A I R I 
s 
S A M E R I G A K f l l 
( P o r T a n c i e d o P i n o d i c t ) 
Lombrices Humanas.-Veinte Excavaciones ñrqueol 
B A I R B 
I O S M E J O R E S T A B A C O S 
P f D A I i O S E N T O D A S P A R T E S 
F i d e o s f i n o s , e n t r e f i n o s , g o r d o s . 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . Pa s t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
B i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s y T a -
p i o c a s , 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
l a d . • 1 U , 
N O T I G Í A S D E L I H U N I G Í P I O 
V a r i o s r i f e r o s f u e r o n 
d e t e n i d o s e n L o s P a l a c i o s 
Pa lac ios , a b r i l 19. 
DIAPvIO D E D A M A R I N A . — H a b a n a . 
E l Jefe de P o l i c í a de este pueb lo , 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s del A l c a l d e M u -
. n i c i p a l s e ñ o r Pedro Diz , ha p roced i -
do a l a d e t e n c i ó n de v a r i o s a p u n t a -
dores de t e r m i n a l e s , a los que se les 
h a n ocupado anotac iones para el sor-
teo de m a ñ a n a . 
Dos detenidos h a n s ido puestos a 
d i s p o s i c i ó n de l Juzgado M u n i c i p a l . 
_E1 pueblo s in d i s t i n c i ó n de clases 
n i mat ices p o l í t i c a s , ap laude y apo-
ya la honradez de l a g e s t i ó n en p r o 
de l saneamien to de esta p laga pa-
r a s i t a r i a que in fes t a la sociedad. 
E S P E C I A L . 
P r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N a n a y OKUM 
S O B R A N T E S D E L A R E C A U D A C I O N 
D E L A G U A 
A y e r I n g r e s ó el Banco E s p a ñ o l en 
la T e s o r e r í a de l M u n i c i p i o l a c a n t i -
dad de $96 ,925 .98 , p o r concepto de 
sobrantes de l a r e c a u d a c i ó n del agua 
de l a c tua l e j e rc ic io . 
T a n p r o n t o como se h izo dicho 
ingreso , el A l c a l d e d ispuso que ?c 
a b o n a r a n a l Banco d é C a n a d á 17,000 
pesos, pa ra c o m p l e t a r l a c a n t i d a d a 
que asciende los cupones vencidos de 
l a segunda h ipo teca . 
E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D 
E l R e c t o r i n t e r i n o de l a U n i v e r s i -
dad , D r . A d o l f o A r a g ó n , v i s i t ó ayer 
a l s e ñ o r A l c a l d e , t r a t a n d o de d i s t i n -
tos asuntos p a r t i c u l a r e s . 
P A R A F I R M A R U N A E S C R I T U R A 
L a Sra. M a r í a L u i s a L i m a ha i n -
teresado de l S e ñ o r A l c a l d e que f i j e 
d í a y h o í a p a r a f i r m a r l a e s c r i t u r a 
de i n d e m n i z a c i ó n d é u n a f a j a de te-
r r e n o e x p r o p i a d a de l a casa A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 276 . 
L A S S I L L A S D E L O S P A R Q U E S 
Con m o t i v o de estarse a r r e g l a n d o 
p a r a su e m b e l l e c i m i e n t o los parques 
de l a C i u d a d , e l I n g e n i e r o Jefe se 
ha d i r i g i d o a l s e ñ o r A l c a l d e , p i d i é n -
dole que ordene l a r e p a r a c i ó n y p i n -
t u r a de las s i l l as d e l P a r q u e C e n t r a l 
y M a l e c ó n , des t inadas a uso p ú b l i c o . 
. . E í Sr. Cuesta ha t r a s l adado e l es-
c r i t o de l I n g e n i e r o Jefe a l A d m i n i s -
t r a d o r de l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , p a r a 
que proceda i n m e d i a t a m e n t e a c u m -
p l i r lo que se so l i c i t a . 
L I C E N C I A S 
Se h a n concedido po r el A l c a l d e 
las s igu ien tes l i cenc ias : 
U n mes, c o n sue ldo en te ro , para 
asuntos p rop ios , a l s e ñ o r G u i l l e r m o 
T o m á s , D i r e c t o r de l a B a n d a M u n i -
c i p a l de M ú s i c a . 
U n mes, t a m b i é n p a r a asunto p r o -
pios , a l p rofesor de d i cha Banda , 
s e ñ o r A n t o n i o M . P é r e z . 
T r e i n t a d í a s , po r en fe rmedad , a 
E l o y F i g u e r o a , I n s p e c t o r M u n i c i p a l . 
Y dos meses a A n t o n i o Theus , en-
f e r m e r o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
L O S J U E G O S D E L A N I Ñ E Z 
L a Sra. L e o n i l a N o v e l l , vec ina de 
San Rafae l 2 50, a l tos , se h a que j a -
do a l s e ñ o r A l c a l d e , de que l a p o l i c í a 
no p e r m i t e que sus menores h i jos 
j u e g u e n l a pe lo t a en el so la r y e r m o 
que existe en San M i g u e l y M a z ó n . 
E l s e ñ o r A l c a l d e ha contes tado a 
d i cha s e ñ o r a que p r a c t i c a d a una i n -
v e s t i g a c i ó n , se ha p o d i d o c o m p r o b a r i 
que los menofes que j u e g a n en d icho j 
so lar de s t ruyen los c r i s ta les d é las ( 
casas co l indan tes unas veces coa l a 
pe lo t a y o t ras con las p iedras , por lo 
q ü e l a P o l i c í a ha p roced ido b ien , pe-
ro que no obs tan te los n i ñ o s con 
a r r e g l o a su decreto pueden . ded i -
carse a los juegos p rop io s de su edad 
en los solares ye rmos , s iempre que 
no causen d a ñ o n i p e r j u i c i o a las f 
p ropiedades y a los t r a n s e ú n t e s . 
P A R A J U G A R P E L O T A 
E l Sr. Sotero A r t e a g a ha so l i c i t ado 
del s e ñ o r A l c a l d e a u t o r i z a c i ó n para1 
e fec tuar u n m a t c h de base b a l l en los 
t e r renos de l a p r o p i e d a d de l s e ñ o r 
G ó m e z Mena, s i to en N u e v a de l P i l a r 
e I n f a n t a . 
De esta s o l i c i t u d se d i ó cuenta a 
G o b e r n a c i ó n . 
U X D E C R E T O 
E l A l c a l d e ha f i r m a d o u n decre to 
p o r el c u a l se a u t o r i z a a l s e ñ o r D a r í o 
P r o h í a s , Tesorero M u n i c i p a l , pa r a 
f i r m a r y hacer efec t ivos los checks 
ce r t i f i cados que los p r o p i e t a r i o s re -
m i t e n a l a A d m i n i s t r a c i ó n pa ra pa-
gar sus c o n t r i b u c i o n e s . 
Copia de d icho d e e r é ^ ) ha s ido 
env iada a los D i r ec to re s de los B a n -
cos que r á d i c a n en esta c a p i t a l . 
C E S A N T I A S I N E F E C T O 
E l A l c a l d e ha dejado s in efecto e l 
decreto de c e s a n t í a d e l s e ñ o r M a n u e i 
R a m ó n M é n d e z , emp leado de l á Co-
m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l . 
C O m S I O N E N L A A L C A L D I A 
U n a C o m i s i ó n de l C e n t r o de Ve te -
ranos f o r m a d o po r los generales Pe-
d ro B e t a n c o u r t , Cebreco, Ducassi y 
V a r o n a y el co rone l P í o D o m í n g u e z , 
se e n t r e v i s t ó aye r c o n e l A l c a l d e pa-
r a ges t iona r que no deje de i n c l u i r s e 
en e l presupues to de l p r ó x i m o ejer-
c ic io l a c a n t i d a d que cor responde a l 
2 po r 100 p a r a e l f o n d o de pens io-
nes de los Ve te ranos de l a I ndepen -
ü e n c i a . 
E l s e ñ o r Cuesta p r o m e t i ó a d i c h a 
C o m i s i ó n ocuparse p r e f e r e n t e m e n t e 
de este asunto . 
L A R O T U L A C I O N D E L O S F A R O -
L E S 
E l Jefe d e l D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o , de acuerdo con l o p ropues to 
por el Ingen ie ro Inspec to r s e ñ o r G u -
3 8 , d e 1 2 a 3 
« 78S4 izta la oo 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico det Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedadea i 
Secretas y d* la Piel. Gallano. 34, a l -
tos. Consultas: lunes, mié rco l e s y vier-
nes, de 3 a 5. Te lé fono 1-7052. No ha-
ce visi tas a domici l io . 
i b 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
RemUlmos a cuslauler lufjar al recibo da $1.05 ñor fracclrtn M. 
C A C H E I R O Y H N O . 
Obispo y A g u l a r . 
V I D H I E R A D E L C A P E E U R O P A . 
T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a , 
3 8 % 
L l odo — , n 
^ c u U ' ' ^ 
* Tod«» lo1 • „ U P o t o » * » , 
conocen T ^ d y . ^ 
dad ^ f f 9 -
c o « n P ^ a d * l _ 
U N G Ü E N T O 
M A R A V Í U & S O 
Lag curadonea producidas por este m a r a r i n o s o 
remedio_ parecen más bien cosas de fantasía. Con 
sólo aplicar este nuevo bálsamo maravilloso sobre 
•AJ<¿WM M V t u ^ T M cualc)"ler l e s i ó n rebelde, se ve desaparecer La 
• * 9 £ S 9 l n 0 , ^ 6 Ud- n«c<?sidad de esperar varias semanas para saber el 
resujtado. La pmnera aplicaciSn bastará para convencerle. Su acción 
es segura y eficaz. De venta en todas ks íarmacias y dro^erfas. 
E N L O S T A L L E R E S D E 
" L A C A S A M E R A S " 
C E R R O , 5 0 0 
Se s o l i c i t a n e b a n i s t a s y e s c u l t o r e s . E s t a c a sa g a r a n t i z a t a n t o 
j o r n a l c o m o l a q u e m á s y p a g a los v i a j e s . 
M ^ r a s R i c o y C í a . 
A v e n i d a de I t a l i a ( G a l i a n o ) y B a r c e l o i u 
CÜ&38 5d-19 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L I N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b i s p o , N o . 5 4 , y O ' R e i f l y , 5 0 
« a b r e H a b a n a y C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y V e r á m e j o r , 
n o f y « b , v 
t i é r r e z Prada , ha dispuesto que se 
c o m u n i q u e a la " H a v a n a E l e c t r i c " 
que debe c u m p l i r con lo e s t i p u l a d o 
en el a r t í c u l o 3S de l C o n t r a t o de 
A l u m b r a d o , r e fe ren te a l a r o t u l a c i ó n 
de los faroles con los nombres de las 
cal les , y r ecomendando que este taa-
bajo se comience po r los b a r r i o s del 
Vedado , P r í n c i p e y M e d i n a . 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
E l A l c a l d e , v i s t o el i n f o r m e del 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o de F o m e n -
to S e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n ü , y por 
i n f r i n g i r las Ordenanzas de Cons-
t r u c c i ó n , ha o rdenado la p a r a l i z a c i ó n 
de las s iguientes obras : C a r r e t e r a de 
M a n a g u a 3 6, A y 12 r e p a r t o L a w -
t o n ; A g u i a r 39 ; V i g í a 4 . 
L O S C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A -
B L E S 
L a t r a m i t a c i ó n de expedientes de 
H a b i t a b l e s y U t i l i z a b l e s se e s t á n l l e -
vando a cabo con e x t r a o r d i n a r i a r a -
pidez p o r el Negoc iado co r respon-
diente del D e p a r t a m e n t o de F o -
m e n t o . 
L a semana p r ó x i m a todos queda-
r á n despachados y a l i g u a l que como 
se v i ene haciendo con las L icenc ias 
de Obras se d e s p a c h a r á n a l d í a las 
nuevas so l ic i tudes que se presenten. 
E X P E D I E N T E S D E S P A C H A D O S 
L a S e c c i ó n de ap remios de l M u n i -
c ip io ha despachado d u r a n t e los me-
ses de E n e r o , Feb re ro y M a r z o pa-
sados 50,817 expedientes, en t re e l los 
326 de embargos de casas y 32 6 de 
bienes. Po r concepto de a lqu i l e r e s 
embargados se h a n recaudado ^.2,189 
pesos.. 
L A A U D I E N C I A P U B L I C A 
H a b l a n d o ayer con los r e p ó r t e r s e l l 
A l c a l d e r a t i f i c ó su p r o p ó s i t o de con-
t i n u a r rec ib iendo a l p ú b l i c o en l a 
A u d i e n c i a que t iene s e ñ a l a d a , pa ra 
a t ender las quejas que se le f o r m u l e n 
c o n t r a def ic iencias de l se rv ic io o f a l -
t a de los empleados m u n i c i p a l e s y 
o r d e n a r la f o r m a c i ó n de expedientes . 
Inves t igac iones y comprobac iones ne-
cesarias para c o r r e g i r las i r r e g u l a r i -
dades que se l e denunc ien . 
A d e m á s d e c l a r ó e l s e ñ o r Cuesta 
que r e s o l v e r á en j u s t i c i a cuan tas r e -
c lamaciones y pet iciones razonables 
le f o r m u l e n los vecinos de l t é r m i n o ; 
E L D E S A Y U i v O E S C O L A R 
E l presupuesto f o r m u l a d a po r esta 
C o m i s i ó n para el s u m i n i s t r o de l Des-
ayuno Esco la r , a 66 escuelas p ú b l i -
cas de esta C a p i t a l , d u r a n t e el e j e r -
c ic io e c o n ó m i c o de 1923-1924 , y 
d e n t r o de los nueve meses que c o m -
prende el curso escolar, es é l BÍ-
g ü i e n t e : 
3,500 j a r r l t o s de a l u m i n i o ca l cu -
lados a 10 centavos, $ 5 0 ; 60 r eve r -
beros grandes ca lculados a $1 .00 , 6 0 
pesos; 60 pa i las estafiada6. de 50 
c e n t í m e t r o s , ca lcu lados a $2.00, 120 
pesos; 1,600 cajas de leche conden-
sada, ca lcu ladas a $8 .00 , $ 1 2 , 8 0 0 ; 
12,000 l i b r a s de M a n i o c a , ca lcu ladas 
a 50 centavos, $ 6 , 0 0 0 ; 36,900 l i b r a s 
de ga l l e tas de manteca , c a l c u l a d a a 
1 1 centavos , $4,0 59 ; combus t ib l e y 
l o c o m o c i ó n en 9 meses a $ 1 1 0 , $ 9 9 0 ; 
r e p o s i c i ó n de a j u a r , en 9 meses, 200 
pesos; t o t a l : $24,5 79 ; saldo del c r é -
d i t o : $ 3 2 1 . 
L I C E N C I A S D E S P A C H A D A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
r e m i t i d a s ayer por e l D e p a r t a m e n t o 
de F o m e n t o a l de A d m i n i s t a c i ó n de ] 
I m p u e s t o s pa ra el cobro del a r b i t r i o 
y en t rega a l in t e resado de l i cenc ia y 
p lanos en las t a q u i l l a s co r respon-
d i e n t e s : 
E . V i l l u e n d a s 5; Dolores y San-
tos S u á r e z ; F l o r e s 7 4 ; Zenea y B . 
P a l m a 1 0 ; H a b a n a 7 1 ; A n i m a s 66 ; 
I g n a c i o A g r á m e n t e 3 4 ; E . V i l l u e n -
das 5 1 ; M a n r i q u e 178 ; D o l o r e s 1 2 ; 
A v e . P t e . M e u o c a l 4 2 ; F l o r i d a 16 ; 
F . V . A g u i l e r a 189 ; S. J u l i o e squ i -
na aZpotes y San B e r n a r d o ; Calzada 
de l Vedado 80; G 40, V e d a d o ; A v e . 
M o r e l l y San C a r l o s ; A v e . o r e l l y 
San C a r l o s ; A m a r g u r a y A g u a c a t e 6 5 
y 6 7 ; L u g a r e ñ o casi esquina a O . 
Du lces ; M a n g l a r de A t a r é s l o t e 1 ; 
V e l á z q u e z 13 y 1 5 ; Someruelos 3 4 ; 
Zenea 273 y 2 7 3 - A ; Calzada A . A p o -
l o el 12 m | 2 ; T a m a r i n d o e| F l o r e s y 
V e g a ; P t e . Zayas 69 ; H . e n t r e 2 1 
y 2 3 ; Q u i n t í n Banderas 1 4 7 ; Pad re 
a V r e l a 2 2 ; aZragoza 3 9 ; A v e n i d a de 
B é l g i c a 120 y 1 2 2 ; J . A . Saco 22 , y 
G r a l . M . S u á r e z 183 . 
¿ C u á n t o s a ñ o s ha v i v i d o e l h o m -
bre en n u e s t r o p lane ta? N i n g ú n sa-
bio se a t r eve a con tes ta r esta, pre-
g u n t a s ino en una f o r m a a p r o x i m a -
da. E n este c á l c u l o a p r o x i m a d o e l 
h o m b r e de c ienc ia a d m i t e que pue-
de equivocarse m u c h o m á s de l o que 
U d . p o d r í a equivocarse a l c a l c u l a r 
l a edad de u n a m u j e r . N a d i e ha en 
cen t r ado t o d a v í a l a fe de b a u t i s m o 
de 1^ t i e r r a n i de l a raza h u m a n a . 
A l g u n o s creen que e l h o m b r e h a b i -
t aba n u e s t r o p l ane t a hace 250.000 
a ñ o s ; o t ros creen que nues t ros m á s 
le janos antecesores v i v i e r o n hace 
500.000 a ñ o s . 
E l hecho es que a h o r a p r i n c i p i a 
a es tudiarse con m á s f e r v o r que n u n 
ca el á r b o l g e n e a l ó g i c o de l a raza 
h u m a n a . T u t a n k h a m e n ; el r e y T u t , 
como ya se le l l a m a f a m i l i a r m e n t e , 
ha dado m a y o r í m p e t u a estas inves-
t igac iones . 
M á s e m p e ñ o que po r s u m e r g i r s e 
hasta e l fondo de l m a r en s u b m a r i -
nos; mas e m p e ñ o que po r r e m o n t a r -
se a las nubes en ae rop lano , se des-
p l i ega po r pene t r a r en l a t i e r r a , co-
mo u n a l o m b r i z , y buscar ba jo g rue -
sas capas de sed imento , restos de 
las c iv i l i zac iones a n t i q u í s i m a s , reyes 
egipcios, e t í o p e s , caldeos, aztecas. 
Es t a l el i n t e r é s que ha desper tado 
l a A r q u e o l o g í a en nues t ros d í a s , que 
e l ha l l azgo de u n c r á n e o de u n h o m -
bre p r e h i s t ó r i c o exc i t a y en tus ias -
m a m á s que e l d e s c u b r i m i e n t o de 
u n a m i n a de d i aman te s . 
H a y a c t u a l m e n t e v e i n t e exped ic io -
nes c i e n t í f i c a s que e s t á n hac iendo o 
t i enen sus planes p reparados pa ra 
hacer excavaciones a r q u e o l ó g i c a s . 
Ba jo los auspic ios de l Museo de 
H i s t o r i a N a t u r a l A m e r i c a n o se ha -
cen exp lorac iones que h a n de reve-
l a r l a v i d a de los aztecas en N u e v o 
M é j i c o . O t r a e x p e d i c i ó n del m i s m o 
Museo hace excavaciones en M o n g o -
l i a . 
E l I n s t i t u t o Carneg ie excava pa ra 
i n v e s t i g a r l a a n t i g u a c i v i l i z a c i ó n i n -
d í g e n a de Y u c a t á n . 
L a U n i v e r s i d a d de P e n s i l v a n i a ca-
va en E g i p t o , en Menfis T> . 
y Pa les t ina . ' •Babiliotlu 
A r q u e ó l o g o s ingleses f 
y no r t eamer i canos buscab««ra,NCFT8*6 dad de D a v i d . ,bcaban ia ^ 
S i r Joseph Duveen, bain i 
p ic ios de l Museo B r i t á n i c o V 0 8 
cavaciones en C o n s t a n t i n o ú l » eí 
L a Sociedad Amer i cana n 
Excavaciones de Sardis f u a f f i ^ 
J . P i e r p o n t M o r g a n , excav. ^ 
L i d i a . ' xcava en k 
E l Museo de l a P la ta desenk 
Pa t agon i a u n c r á n e o q u é Sp re en 
de corresponde a u n hombr^61611-
é p o c a t e r c i a r i a . e ^ la 
E l Museo de l I n d i o America 
cubre los restos de hombrp íes 
h i s t ó r i c o s en las m o n t a ñ a s d* n Pre-
E l Museo M e t r o p o l i t a n o s t e ? ^ 
las excavaciones en la veeiT^ V01! 
l a t u m b a de T u t a n k h a m e n d ^ 
A r q u e ó l o g o s suecos hacen 
vaciones en su pa t r i a . ÍCa-
Y é s t e no parece ser sino Pi * . 
c i p i o de l g r a n f e rvo r arnupoii""!11, 
que i n c i t a a los exploradores « u 0 
fieos de l m u n d o . E l eutusias^11!1-
parece haber a r ras t rado s ó l o T i 
a r q u e ó l o g o s , s ino haber coatari A 
a t o d o el m u n d o A u n las m • 
m á s f r i v o l a s habl'an con entnaii"68 
de T u t a n k h a m e n y se visten ^ 
acuerdo con l a moda de sus con 
ñ a s . n;esa-
L a a r q u e o l o g í a es la ciencia A 
m o d a . Las b ib l io tecas públicas H 
los Estados U n i d o s no dan abastó Ti -
r a sat isfacer l a demanda de \\ht 
acerca de E g i p t o , Caldea, MmZ* 
t a m i a , acerca de los aztecas ae i 
incas, de t o d o lo que existió { J ! 
m i l e s de a ñ o s . 19 
Y ¡ q u i é n sabe! acaso, aqní bain 
m i casa o a l l á abajo la euva, haVcfí 
neos de hombres que vivieron ha« 
cua t roc i en tos m i l a ñ o s . 
Las ve in t e investigaciones aíquen 
l ó g i c a s de hoy s e r á n m i l mafiana 
E l h o m b r e t i ene ansias de saber 
acerca de su pasado, ya que UMI 
puede a v e r i g u a r de su porvenir 
E S I M P R O C E D E N T E S U M A R A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A L I M P O R T E B R U T O D E L A 
M E R C A N C I A , E L D E O T R O 
I M P U E S T O V I G E N T E 
E l Secre ta r io de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de Cuba, ha d i r i g i d o a l Je-
fe de l a S e c c i ó n d e l I m p u e s t o d e l 
u n o Por c i en to , l a s i gu i en t e con-
s u l t a : 
" H a b a n a , a b r i l 19 de 1 9 2 3 . 
Sr. Jefe de l a S e c c i ó n de l I m -
puesto de l 1 por 100 sobre l a v e n -
t a y e n t r a d a b r u t a s . — E m p e d r a d o 
2 1 . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
L o s s e ñ o r e s Roche . A m a d o r y 
C í a . , comerc i an te s es tablecidos en 
l a ca l le de E m p e d r a d o N o . 32, en 
esta c i u d a d , exponen a l a C á m a r a 
de C ó m e r c i o que h a n r e c i b i d o l a 
v i s i t a de u n i n spec to r d e l i m p u e s t o 
d e l 1 p o r 100 y que h a n s ido ad-
v e r t i d o s p o r d i cho in spec to r de que 
deben s u m a r a l i m p o r t e b r u t o de 
l a m e r c a n c í a e l de los t i m b r e s d e l 
o t r o i m p u e s t o v i g e n t e , pa ra sa t i s fa-
cer sobre l a s u m a t o t a l e l i m p u e s t o 
de 1 p o r 100 de l a v e n t a b r u t a . 
Es e l c r i t e r i o p reva l ec i en t e en es-
t a C á m a r a de que d i c h a p r e t e n s i ó n 
es i m p r o c e d e n t e , ya se cons idere e l 
i m p o r t e de los sellos de l t i m b r e co-
m o u n gasto de l a f a c t u r a ; y a se les 
cons idere en su p rop io c a r á c t e r de 
i m p u e s t o d e l Es tado . 
E n e l p r i m e r concepto cons ide ra -
dos, debemos r e c o r d a r a u s t e d los 
comis ionados de esta C á m a r a a q u i e -
nes se les p e r m i t i ó a p o r t a r sus r e -
comendac iones o p o r t u n a m e n t e p a r a 
l a r e d a c c i ó n de l r e g l a m e n t o p o r e l 
c u a l se e s t á l l e v a n d o a cabo e l co-
b r o de l i m p u e s t o , o b t u v i e r o n de l a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a e I n f o r m a t i v a 
de Arance l e s e Impues to s de l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda , encargada p o r 
e l E j e c u t i v o N a c i o n a l de l a redac-
c i ó n d e f i n i t i v a de d i cho r e g l a m e n t o , 
que el i m p u e s t o d e l 1 p o r 100 s e r í a 
cobrado sobre l a m e r c a n c í a v e n d i -
da, cedida o canjeada, con e x c l u -
s i ó n de los gastos de la f a c t u r a . 
Cons iderados los sel los d e l t i m -
b re como u n i m p u e s t o de l E s t a d o , 
debe l a C á m a r a r e c o r d a r a u s t e d 
que la p r o p i a S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da, de l a c u a l esa S e c c i ó n es u n a 
dependencia , t i ene resue l to , a c l a r a n -
do conceptos r e l a t i v o s a l a c o b r a n -
za de l i m p u e s t o d e l 4 po r 100 sobre 
las u t i l i d a d e s en los negocios m e r -
can t i l e s , que ta les sel los deben ser 
cons iderados como u n gasto d e l co-
m e r c i a n t e y , p o r l o t a n t o , deduc idos 
en concepto de gastos, a l c a l c u l a r las 
u t i l i d a d e s p a r a e l Es tado , en r e l a -
c i ó n con e l r e f e r i d o i m p u e s t o de 4 
p o r 100 . L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , 
a l r eso lver de t a n j u s t a m a n e r a ese 
i m p o r t a n t e p a r t i c u l a r , ha segu ido 
u n a sana d o c t r i n a e c o n ó m i c a que 
A las ocho y t r e i n t a de "la noche 
del V I E R N E S 20 del actual, céle-
b r a r á esta A c a d e m i a sesión, ordina-
r i a con la s i g u i e n t e : 
O R D E N D E L D I A 
1. — N o t a s d e m o g r á f i c a s sobfe la 
H a b a n a en 1922, por el doctor 
Jorge Le -Roy . 
2. — U n sabio cubano del Siglo 
X V I I I , p o r el doctor Caflos 
M . TreTles 
S E S I O N D E GOBIERNO 
1. — I n f o r m e sobre l a memoria 
presentada en o p c i ó n al "Pre-
m i o del Pres idente Gutiéríéz", 
po r los doctores F . García Ca-
ñ i z a r e s , R . de Castro y J. Le-
R o y 
2. — I n f o r m e de l Sr. Tesorero. 
3 — C u m i p l i m i é n t o del a r t í cu lo XJX 
de l Reg lamento (Elección de 
l a J u n t a de Gobierno) 
4 . — O t r o s asuntos. 
D r . G a l v e z G u i l l e i 
m P O T a s r o x A , r s & D m A S 
BBKZHAXiSS, XSTBBXU-
S A B , VE3TEBEO, BTSJJM, 
T R E R K I A S O QTTEMADtf-
» A S COHSTTXiTAS DB 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
establece l a improcedenc ia do QU* 
e l Es t ado g rave con u n recargo no 
prees tab lec ido en la ley, «us pro-
pios impues tos . 
L o s s e ñ o r e s A d o l f o Montafli J 
C í a . , asociados a esta C á m a r a , cuyo 
c o m e r c i o e s t á establecido en la ca-
l l e de San I g n a c i o 63, de esta ciu-
dad , nos t r a s m i t e n t a m b i é n M» 
q u e j a c o n t r a l a p r e t e n s i ó n de otro 
i n s p e c t o r que les ha visi tado y ao 
v e r t i d o que deben sumar el carg" 
de 1 po r 100 sobre el impor te ae " 
f a c t u r a , con d icho i m p o r t e , a im " 
que sa t i s fagan e l impues to de i P" 
100 que les coresponde, sobre ia 
m a t o t a l . ^ 
Sup l i camos a us ted nos enTlei6n 
necesar ia respues ta de Gsa ^ d6 
p r e v i a c o n s u l t a a l a Secretar a " 
H a c i e n d a , p a r a i n f o r m a r f n u ; loS 
J u n t a D i r e c t i v a , segn conviene » 
in tereses de los contr ibuyentes 
ciados, y le an t i c ipamos muy 
sivas gracias , a t e n t a m e n t e . — ^ 
de C o m e r c i o . 
( f . ) J o s é DURA* ' 
Secretarlo. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
p a r a c o m p r a r l a y v e n d e r l a e n l a 
casa de c a m b i o " L A R E P U B L I C A " , 
O b i s p o , n ú m e r o 1 5 - A , P l a z a d e 
A r m a s . 
10 47 / aP 30 ro>. 
' flvlso á l a s í a i n l l i a s q u e v i v e n H o t e l e s 0 
G a s a d e H u e s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A 1 1 9 . ( F r e n t e a " F i n d e S i g l o " ) -
D E 
J o s é A l v a r é z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s y telefono-
C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o maestro 
c u l i n a r i o . 
H a g o p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s q u e h a c e n 
H o t e l , c o n o s i n c o m i d a . 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o . 
v i d a 
C29 44 7d ' 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r í ) 2 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A T R E S 
D 
L A M B I E N T E A C T U A L 
F o r J O R G E R O A 
— H E R N A N I D E Z C A R T A Y A , S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
— R E S U R G I M I E N T O M O R A U 
E L " J O V E N " M A E S T R O 
— P I E R P O N T M O R G A N Y L A T E O -
R I A D E L C R E D I T O . 
— L A R I Q U E Z A Y L A M O R A L 
E L P R I N C I P I O D E D A " C A P A -
C I D A D " . 
— C I V I C O G E S T O . 
— N O E S T A B A M O S A C E F A L O S . 
va l>r . E n r i q u e H e n u l n d e z Car -
es ya Secre tar io de H a c i e n d a 
^ o u i ^ ^ to t los los cubanoS' 9 ^ 
l a e levada s i g n i f i c a c i ó n de esto 
pan 
.ombrainiento. 
J ^ 0 Se t r a t o de u n a r e p u t a c i ó n 
• b l u f í " 1,6 u n a n o i n b l ' H d í a hueca-
un cubano " e n c a r a m a d o " p o r el 
' í ^ ' t r a t a de u n ve r da de ro maes-
tr0El nuevo Secre ta r io de H a c i e n d a 
¿ "e l h o m b r e capaz" p o r e l c u a l 
j u n á b a m o s desdo esta s e c c i ó n . 
Pero n o es s ó l o l a que merece 
f]ogios su a l t í s l rm. . r e p u t a c i ó n i n t e -
IfcctuaJ. 
El D r . H e r n á n d e z O a r t a y a es u n 
«VALOR M O R / U i " , u n a c u m b r e , 
(1esde l a c i í a l l a o v i g e u a c i ó n d e l a m -
biente nos v e n d r á e n r á f a g a s y u r a s . 
En ese cubano de cuei-po endeble 
s do foi- t is ima a l m a se concen t r a et 
¡ab0i. s ó l i d o , l a c i ü t u r a s i n v a n i d a d 
y la v o l u n t a d p a t r i ó t i c a s i n v a c i l a -
ciones. 
>o es é l de los cubanos " i n t e l e c 
bal izados" y s i n condic iones p a i a 
ejecutar, n i do los que , s iendo t o -
gados, h a n p e r d i d o e l n a t i v o s e n t i do 
de lo j u s to r o z á n d o l o c o n e l J>i-
jjesto. 
Nacido y a c t u a n d o c o n i n d i s p u -
table acier to e n t r e dos ag i t adas é p o -
cas de nues t ro e v o l u c i o n i s m o p o l í -
tico y e c o n ó m i c o , h a sabido y p o d i -
do mantener i n t a c t a l a t l e g i t i m a 
herencia da b o m l a d y h o n o r que l e 
legó su padre . 
l a lo m o r a l y en l o i n t e l e c t u a l , 
fe apoya, como de u n excelso co-
lombiano l i a e sc r i to u n venezolano 
no menos i l u s t r e , en las dos gene-
vaciones l i be r a l e s ú l t i m a s : l a q u » 
d i ' Una, cargada de t r i s t ezas y de 
gioría; y l a que ' asomia, coronadla 
de .sueños y esperanzas. 
Ni joven, n i v i e j o , corno e l d i v i n o 
Arricia, h a p o d i d o o i r c o n e n v i d i a -
ble serenidad e l " r e c o n o c i m i e n t o " 
(!o sus v i r t u d e s . 
¡Adiói?, dis<á5¡>ulo, l e .dicen los 
(jne bajan! 
¡SALUD M A E S T R O l e d i c e n los 
iue suben I 
Llega e l D r . H e r n á n d e z O a r t a y a 
a la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a e n u n 
j tmódico t o m e n t o s o de l a h i s t o r i a 
<le nuestro r e s u r g i m i e n t o n a c i o n a l . 
Llega,' s i n e m b a r g o , a t i e m p o . 
Ha sido u n l a m e n t a b l e e r r o r 
creer que l a r e c o n s t r u c c i ó n de nues-
tro c réd i to deshecho era u n a o b r a 
de economía s i m p l e y s in t r a scenden-
cia. 
Si toda p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l g o -
bierno consis t iera en l a a c u m u l a c i ó n 
de dinero, en r e a l i d a d e s t a r í a n d e 
más a l f ren te de las d i s t i n t a s o f i -
cinas do nues t r a H a c i e n d a , los n u -
merosos y afortunadlos Jefes do D e -
p a r t a m e n t o s y 'di Secre ta r io d e l r a -
m o . 
E n ese caso e l é x i t o s e r í a p r o d u c -
t o de u n a c i r é u n s t a n c i a " i m p e r s o -
n a l " : e l a u m e n t o de l a r e c a u d a c i ó n , 
y n ó d e l V A L O R M O R A L y l a a p t i -
t u d d e l Sec re t a r io " p e r s o n i f i c a c i ó n " 
de l a p o l í t i c a h a c e n d a r l a d e l gob i e r -
no . 
P o r sue r t e n o os a s í n i h a p o d i d o 
se r lo . 
L a m o r a l es l a baso d e l c r é d i t o . 
E l c r é d i t o su r e s u l t a d o . 
J . F i e r p o n t M o r g a n , e l f u n d a d o r 
do l a f i r m a b a n c a r i a a l a c u a l se 
a b j u d i c ó e l ú l t i m o e m p r é s t i t o , sos-
t e n í a y a l f i n l o g r ó i m p o n e r como 
u n a x i o m a b a n c a r i o de su t i e m p o , 
l a s i g u i e n t e T E O R I A M O R A L d e l 
c r é d i t o . 
" X o debe ser o l v i d a d o p o r u n b a n -
q u e r o q u e en t u d a o p e r a c i ó n q u e 
so r ea l i z a h o y e l e l emen to osenc ia l 
es e l c r é d i t o . 
" E n e l c r é d i t o c o n c u r r e n t r e s ele-
men tos f u n d a m e n t a l e s , s i endo e l 
M E N O R E L Q U E R E P R E S E N T A 
G A R A N T I A M A T E R I A L O D I N E R O . 
" T o d o p e t i c i o n a r i o debe f u n d a r su 
p e t i c i ó n de c r é d i t o e n estas t r e s 
« o n d i c i o n e s P E R S O N A L E S : 
"Primea-a: a p t i t u d p r o b a d a e n 1» 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l negoc io q u e f i -
n a n c i a . 
" S e g u n d a : S O L V E N C I A M O R A L ; 
es to es c a r á c t e r c o m o s i m p l i f i c a d o r 
de r e c t i t u d c o m p l e t a . 
" T e r c e r a : c o l a t e r a l ; es d e c i r , ga -
r a n t í a m a t e r i a l , l i q u i d a b l e a m a n o . 
" L a ú l t i m a suele t e n e r l a l a m a -
y o r í a de l a gen te . 
" L a segunda , L O S M E N O S . 
" L a t e r ce r a , unos cuantos . 
" L a s t r e s u n i d a s so l amen te los 
H O M B R E S E X C E P C I O N A L E S . 
" U n i c a m e n t e E S T O S U L T I M O S son 
lo s C A P A C E S ; ve rdade ros H O M -
B R E S E J E C U T I V O S que r e a l i z a n l o 
que p iensan , p o r q u e p i ensan b i e n y 
d o m i n a n l a R E A L I D A D E C O N O M I -
C A s ü i c u y o caba l c o n o c i m i e n t o es 
i m p o s i b l e e l é x i t o . " 
L e c t u r a s 
" E s t a m p a s d e l R e g r e s o 
D e a c u e r d o c o n l o p r o m e t i d o a y e r , n o s es g r a -
t o r e p r o d u c i r u n p o e m a d e l ú l t i m o l i b r o d e A r m a n -
d o L e y v a . U n p o e m a b r e v e , e n p r o s a a r m o n i o s a 
y s e n t i d a . N u e s t r o s l e c t o r e s s a b r á n a p r e c i a r s u b e -
l l e z a y su p o e s í a n a t u r a l , s i n a r t i f i c i o s r e t ó r i c o s . 
H e l o a q u í : 
L A S C A S A S V I E J A S 
¡ Q u é v i e j a s e s t á n estas casas q u e f u e r o n m o -
zas a y e r c u a n d o y o r e í a ! 
V a n c a y é n d o s e a p e d a z o s . H a y m e n o s t e j a s 
e n sus t e c h o s y m á s a g u j e r o s e n sus p a r e d e s . 
P o r a q u e l l a v e n t a n a se a s o m a b a e l l a ¡ y p a r e -
c í a q u e t o d a l a p r i m a v e r a se h a c í a u n h a z d e f l o -
r e s e n u n a m a c - t a ! A h o r a . . . ¡ P o b r e s c a sucas v i e -
j a s ! Y a e l l a n o r e v o l v e r á a a s o m a r e n l a v e n t a n a 
n i l a r i s a e n m i b o c a . . . y a s í c o m o v a p e r d i e n d o 
b a r r o t e s l a b a l a u s t r a d a , v a n a m a r i l l e a n d o l o s d i e n -
tes e n m i b o c a , d o n d e m u r i ó l a a l e g r í a ! 
¡ Q u é p o b r e y t r i s t e cosa s o m o s t ú y y o , v i e j a 
c a s u c a d e l l a r ! " 
A R M A N D O L E Y V A . 
L E O N A R D A P E R E Z D E 
B A Ñ O S 
f L A G L O R I A A 
E l más delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
• E n t r e estos ú l t i m o s puedte e l p a í s 
cubano s in equivocarse , " f i c h a r " a l 
n u e v o Secre ta r io de H a c i e n d a . 
H a comenzado d e m o s t r á n d o l o a l 
r e a l i z a r E L C I V I C O G E S T O de acep-
t a r encargo t a n espinoso, en los p r e -
cisos m o m e n t o s en q u e e l j u i c i o p ú -
b l i c o , j u s t a m e n t e dudoso y l e g í t i -
m a m e n t e desconf iado , h a pues to e n 
" p o l v o r o s a " a l man i f e s t a r se a o t r o s 
cubanos , q u e h a n dec l i nado , s i n e m -
b a r g o , o c u p a r l a s i l l a do Despa igne , 
s i n i m p o r t a r l e l a g r a v e d a d de l a ac-
c i ó n a l p r e t e n d e r d e j a r e n c o m p l e t a 
A C E F A L I A E C O N O M I C A a l p a í s , 
q u e I n m e r e c i d a m e n t e los c a l i f i c a b a 
de capaces. 
P o r sue r t e a l a c e p t a r l a e l D r . 
H e r n á n d e z C a r t a y a , quedan r e f u n -
d i d a s p a r a b i e n d e Cuba , l a Cons-
t i t u c i ó n y l a E n m i e n d a P l a t t y sa-
t i s fechas l a s exigencias de ambas . 
C o m e r c i a n t e s d e T e j i d o s 
E n l a m e j o r c a l l e d e e s t a c i u d a d se v e n d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o c o n e x c e l e n t e c o n t r a t o . Se d e m u e s t r a q u e es u n g r a n 
n e g o c i o . 
R a z o n e s p a r t i c u l a r e s o b l i g a n a v e n d e r l e e n u n p l a z o b r e -
v e . 
I n f o r m a n e n A G U A 1 3 7 , e n t r e B A R C E L O N A y S A N J O S E 
Desde hace va r io s d í a s se encuen-
t r a en l a H a b a n a , pasando u n a t e m -
porada , j u n t o a sus f a m i l i a r e s , l a res-
pe tab le s e ñ o r a L e o n a r d a P é r e z de 
B a ñ o s , m a d r e a m a n t í s i m a de n u e s t r o 
e s t imado a m i g o el j o v e n E r n e s t o L . 
B a ñ o s , d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o en e l 
p e r i o d i s m o . 
A l da r l a b i e n v e n i d a a l a s e ñ o r a 
P é r e z de B a ñ o s , le deseamos u n a 
g r a t a e s t anc i a . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o ] 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E D A L F O N S O X I I I . — D O S F A M O S O S T O -
R E 1IOS D E T R A N S I T O P A R A E S P A Ñ A . — L O S Q U E L L E G A R O N . 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L N U E V O M A P A D E C U B A 
L A P R I M E R A R E M E S A L L E G A R A 
D E N T R O D E Q U I N C E D I A S . L O S 
P E D I D O S S E S E R V I R A N P O R R I -
G U R O S O T U R N O 
En los primeros d í a s del p r ó x i m o 
mes de Mayo c o m e n z a r á a dis t r ibuirse 
la primea-a remasa del Nuevo Mapa Ge-
neral y dé Comunicaciones de l a R e p ú -
blica de Cuba que, editado por el s e ñ o r 
J . G . Viña , e s t á con fecc ionándose por 
los s e ñ o r e s Rand, Me Ne l ly & Co. de 
Ne Y o r k . 
Como no es posible en mater ia como 
esta hacer una d e m o s t r a c i ó n que expre-
se f ielmente la calidad e importancia 
del trabajo realizado sin tener a l a v i s -
l a un ejemplar, solo haremos una l ige-
r a r e s e ñ a del mapa, anotando algunas 
de las m á s importante correcciones y 
mejoras i n t r o d u c ^ í i s en el mismo. 
Cén t r a los Azucareros.—Loa Centrales 
Azucareros han sido situados en sus; 
propios lugares con una marca especial | 
que los dist ingue f á c i l m e n t e ; y en la 
parte infer ior del mapa se ha insertado 
una l ista, por provincias, dando la loca-
l ización. 
Muevas v í a s de comunicaciones.—Las 
nuevas l í n e a s del F . C. del Nor te de 
Ouba del F . C. Cubano de Hersey y de 
los F . C. Controlados, a s í como otras 
l í neas particulares, se han incluido en 
esta Nueva Ed ic ión ; s e ñ a l á n d o s e tam-
bién la L í n e a Aerea Habana-Key Wost 
y la del F . C. F lo r ida East C. L . que 
corre sus trenes de Jacksonville a Key 
West conectando con los vapores do la 
P . » O. S. S . Co, 
X.os lugares h i s tó r i cos .—En color rojo 
se han s e ñ a l a d o los lugares que fueron 
testigos de hechos notables relacionados 
con nuestras guerras de independencia. 
Estacionas R a d l o t e l e g r á f l c a s . — Todas 
las de esta R e p ú b l i c a y las que funcio-
nan en las t ierras cercanas han sido 
s e ñ a l a d a s en este nuevo mapa. 
T o p o g r a f í a de l a Is la .— Toda» las 
Cordilleras, M o n t a ñ a s , R íos , Lagos, Ca-
yos, B a h í a s , Ensenadas, Puertos, P e n í n -
sulas, Cabos, C iénagas , etc. etc. se 
muestran perfectamente en este nuevo 
mapa, dando el conocimiento m á s com-
pleto de su t o p o g r a f í a . 
¡Provincia do l a Habana.—Por ser la 
m á s p e q u e ñ a y estar completamente 
cruzada por carreteras y l íneas de Fe-
r roca r r i l hemos insertado, en l a esqui-
na infer ior izquierda, un mapa especial 
de esta provincia, t a m a ñ o 14x9 pulga-
das, m o s t r á n d o s e en el mismo la dis-
tancia en k i l ó m e t r o s que por carreteras 
hay entre sus pueblos. 
c 2 9 4 « 3d-19 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
1 
Croquis Geológico.—En l a esquina I n -
fer ior derecha se ha insertado un pe.-
queño majia a cinco colores mostrando 
los dis t intos terrenos de que e s t á fo r -
mada la isla. 
Indices Auxil iares.—Con cada mapa se 
e n t r e g a r á un Folleto conteniendo dos 
índ ices a l f a b é t i c o s tabulados; uno por i 
los Centrales Azucareros y el otro para i 
las poblaciones de 1.000 habitantes, 
a n o t á n d o s e en este ú l t i m o el servicio de 
Corraos y T e l é g r a f o s ^ d e cada pob lac ión . ! 
Confección del Mapa.—El t a m a ñ o del 
mapa es de 46x66 pulgadas, impreso a 
diez colores en papel esmaltado de la 
mejor calidad, montado en tela y con 
v a r i l l a a r r iba y abajo para ser colgado 
de la pared. 
l í o s pedidos.—Los pedidos s í r v a n s e d i -
r i g i r l o s al editor: J . G . Viña , Banco 
Nacional de Cuba, Habana, Cuba, en-
viando quince pesos moneda o f i ca l . A l 
in te r ior se enVía a l recibo de quince 
pesos cincuenta centavos. 
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C A R T A D E 
D O N M I G U E L P O N T 
LOS D E L E G A D O S D E C U B A A N T E 
E L CONGRESO D E L C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R R E -
CABARON U N M E J O R T R A T O 
PARA N U E S T R O T A B A C O Y 
AZUCAR, 
Nuestro que r ido a m i g o e l s e ñ o r 
rt * 61 Pot l t ' D 6 l ^ a - d o de l a "Casa 
,e A m é r i c a " de Ba rce lona , nos m e g a 
^ pub l i cac ión de l a c a r t a y cablegra* 
^ s iguiente: 
" A b r i l 18 d « 1923 . 
• Juan O 'Nagh ten 
Direc tor de " L a P rensa" . 
' Ciudad. 
M i est imado y d i s t i n g u i d o a m i g o : 
edit • 0 C0ÍL verdade.ro i n t e r é s , e l 
DPr7^ial «tel n ú m e r o de aye r , d e l 
S que con t,ant0 a c i e r t o d i -
car y i u e con e l t í t u l o de " A z ú -
V 7 ,,a'ba<;o" v i o l a l u z p ú b l i c a . 
rpníL c o m « n t a l a a c t i t u d d e l epresenta,nte de l a C o m p a ñ í a ^ j . ^ 
a t a ñ a de Tabacos de E s p a ñ a , en e l 
Ultras del Comercio E s p a ñ o l e n 
lista S . f f ; f . a c t i t u ( i I116 e l e d i t o r i a -
cabi;c , , i n ( i u d a b l e m e n t e por los 
la ^ f -,pul)licados en los d i a r i o s de 
te ?P r f ü a ' c a l i f i c a m u y j u s t a m e n -
Pre L « 0 ? 0 c o r t é s para C u b a . s i e m -
r o - ~ r V a o m í s i ó n — c o m o m e f i g u -
en.la V U e s e debid0 a « u " l a p s u s " 
No r e m i s i ó n c a b l e g r á f i c a . 
dar J i 0 (latos of ic ia les p a r a d u -
a que ^ vc í rac idad de esos cables 
que, des-
^ a d i c e i L no ta una ev iden te c o n -
^ de ^ COn Ia ^ i i d a d p re segu i -
relacionP; may(>r e s t r echamien to de 
ña y InT J ^ e r c i a l e s e n t r e Espa -
^ l i p l n a t ^ H ^ i c ^ A m e r i c a n a s y 
d e n t a l T*. ha sido l a base f " n -
CoagreSo. ZJ* c e l e b r a c i ó n de este 
m Poder ^ ' u,11 cambio . t engo e n 
lUe ^ r e m u n Cable de 1?e<:ha 14 ¿ e l 
^a de un ™ ^ n a , c o p i a ' que demues-
^ e g a d o ^ T?0 fe l iac ien te , que ios 
! í 0 Q i f a v o í ^ f n 0 s l o ^ a r o ' n i m p r e -
«ístafi i a v ° r a b l e m e n t e a loa Congre -
Cuba. aDricantes de tabacos, de 
E N A Z A R E N O E N L A 
P A R R O Q U I A D E C E R R O 
E l d o m i n g o , a las 9 y m e d i a de 
i a m a ñ a n a s e r á l a so lemne b e n d i -
c i ó n del Nazareno a d q u i r i d o p a r a l a 
I g l e s i a E l Sa lvador . 
E l Rev . P a d r e V i e r a , p r e p a r a u n a 
h e r m o s a f i e s t a u n o de cuyos n ú m e -
ros , s i g u i e n d o u n a cos tumbr e que 
t o d o s a d m i r a m o s e n e l generoso 
P á r r o c o , es e l desayuno e s p l é n d i d o 
que s e r v i r á a los pobres y e l r e -
p a r t o de d i n e r o que los a l i v i a po r 
U'n d í a s i q u i e r a de su deso ladora 
m i s e r i a . 
E l P á r r o c o d e l C e r r o n o c o m -
p r e n d e que sus grandes fiestas pue-
d a n ce lebrarse s i n que lo m í s e r o s 
de su P a r r o q u i a d i s f r u t e n a l a vez 
que de los consuelos de l a r e l i g i ó n , 
de las a l e g r í a s de l a c a r i d a d . 
G r a n f ies ta l a d e l d o m i n g o 22 e n 
l a P a r r o q u i a d e l Cer ro . 
M O H S E R R A T E W o . 4 1 C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4f 
r G o n z a l o P e d r o s o 
c i K U J A r r o » E I . H O S P I T A I I w n r s n c í -
jGSPE G I A I i I S T A E N V I A S U B U T A K I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . C i s to scop ía y 
cateterismo de loa u r é t e r e s . 
I N Y E C C I O N E S S E H E O S A X . V A S S A K . 
COKSTJX-TAS Z>E TO A 12 Y D E 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba, 49, 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nu t r i c ión 
San Lázaro 268. Teléfono A-IMft. 
b l e m e n t e m e dedicase en " L a P r e n -
sa" de l 24 de f eb re ro y t í t u l o s c o n 
que m e honras t e de " incansab le ba-
t a l l a d o r " y "en tus i a s t a defensor de 
los in tereses de C u b a " p roceda de 
esta f o r m a oonvenc ido de que a l de-
f ende r los in tereses • de este p a í s 
amado , t a m b i é n s i rve a los de m i Pa-
t r i a . 
< T u y o a f f m o . a m i g o 
M i g u e l P o n t , 
Delegado de l a "Casa de A m é r i c a " . 
«*ay l | i d o d e j u e lo p u b l i q u e s e n t u 
^ 7 c rJ0! ail<i0 en f o r i n a d e f i -
l igo . p á r r a f o de esta c a r t a t e 
^ ^ o m o ^ i ^ ^ e s t a r é p l i lúe 
. ^ g r e ^ f ó c u l o 1 r M D e l e g a d 0 ^ 
^ I*o dQl " f 1 1 0 en b i e n de Cuba y 
^ r c i a , e n t r ? S K acercamie.nto co-
M r 6 c o r d í r r L a 7 r b a 0 s Pa íSe8 ' ya 
la3 frase8 que t a n a m a -
C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o y 
D e l e g a c i ó n Casa A m é r i c a . 
Habana . 
i Congreso o ido p r o f u n d o i n t e r é s s l -
I t u a c i ó n I n t e r c a m b i o h i spano cubano . 
¡ D e f e n d i d o intereses tabacaleros C u -
! ba s e ñ o r e s Be l aunde , Cos t i , Soro 
i a c o r d á n d o s e ped i r gob ie rno r e a n u -
¡ d e n negociac iones m i l novec ien tos i 
i v e i n t i u n o , c o n c e r t a r t r a t a d o u r g e n c i a j 
i pos ib le . P resen tada e n m i e n d a Soro i 
j p i d i e n d o t r a t o f a v o r a z ú c a r Cuba, j 
j Congreso a c o r d ó recoger e s p í r i t u 
I e n m i e n d a sen t ido c o n c i l i a r in tereses 
; e s p a ñ o l e s conven ienc ia t r a t a d o . R e - ^ 
s o l v i ó s e e n t r e t a n t o negocien gob ie r -
! nos se p i d a n Es t ado e s p a ñ o l acuer-
1 d o Comp. A r r e n d a t a r i a r é g i m e n m a -
| y o r benevolenc ia f ab r i can t e s Cuba 
, f a c i l i t e ensanche ventas tabacos. 
' A n i m o Congreso f a v o r a b l e . 
R a f a e l Sorto. 
Viernes 20 
y Sábado 21 
H O Y v i e r n e s d e b í a t e r m i n a r n u e s t r a o f e r t a d e v e n d e r 
C O L C H O N E S , C O L C H O N t T A S Y 
A L M O H A D A S " L I F E " , c o m p l e -
t a m e n t e a l c o s t o , p e r o c o n s i d e r a n -
d o q u e m u c h o s d e n u e s t r o s f a v o -
r e c e d o r e s n o h a b r á n p o d i d o a p r o -
v e c h a r s e d e e s t a b o n i f i c a c i ó n , a m -
p l i a m o s n u e s t r a o f e r t a h a s t a m a -
ñ a n a , s á b a d o , 2 1 , e n q u e l a 
S U C U R S A L D E L F E 
se v e r á i n v a d i d a d e p ú b l i c o c o m o 
h a a c o n t e c i d o d e s d e e l m i é r c o l e s 
1 8 , d í a d e s u i n a u g u r a c i ó n . R e -
c u e r d e q u e v e n d e m o s d e l F A B R I -
C A N T E A L C O N S U M I D O R . 
6 U A S C H Y H A 
F A B R I C A N T E S D E L 
C O L C H O N " L I F E " 
B e t a i n 6 1 ^ 
E n t r e S a n R a f a e l 
y S a n M l Q u e l M - 9 3 9 5 
Q U I N I N A Q U É N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite t omar Q u i n i n a , 
no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Gr ippe , In f luenza , 
Paludismo y Fiebres. L a f i rma de E. 
W . G R O V E viene con cada ca j i t a . 
U N D E R W O O D 
L 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
U n a R e c e t a P r á c t i c a p a r a 
l o s E s t ó m a g o s A g r i o s 
o A c i d o s 
C 2D71 ld-20 
Isu«v« de cada diez casos do enfer-
tnedadfia del estómagro en nuestros dlaa, 
provienen del exceao do Acidos. E l es-
tómagro no e s t á propiamente enfermo 
en un principio, pero ai se deja que lo» 
Efectos de los ác idos cont inúen , é s t o s 
acaban por a t a c ü r las paredes del e s t ó -
mago, produciendo gas t r i t i s y ú lce ras . , 
i^sto p o d r á hacer una radical operac ión 
Quirúrgica , aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aqut que la acides 
del estomago sea lo Buflcientemcnte pe-
ligrosa para que se l a t ra te sariamen-
te. L a excesiva a c u m u l a c i ó n de ác ido? 
en el e s t ó m a g o pued© fác l l tnen t» neu-
tralizarse tomando una dosis de una 
cucharadlta de Magnesia Bisurada, dí-
mel ta en un poco de agua, a l terminar 
eada comida. En caso necesario puede 
tomarse en mayores cantidades, ya que 
»3 absolutamente ' inofensiva. No o l v i -
do pedir en la drogTierta l a l e g í t i m a 
Magnesia Bisurada, preparada, espoclal-
rneute par* •mt, t ra tamlenta 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
A L F O N S O X I H 
E n e l va.por cor reo e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " que z a r p a r á esta t a r d ' j 
p a r a E s p a ñ a e m b a r c a r á n los s i gu i en -
tes pasajeros. 
M a n u e l A l v a r e z , E u g e n i o Toyos y 
f a m i l i a , L u c í a L a b e y e n M a n u e l y 
Josefa D í a z , E l o í s a Areces e h i j o s , 
C a r m e n V o r d ú e h i j o , B e r n a r d o 
B l a n c o y f a m i l i a , M a n u e l P r i d a A l e -
a n d r o S á n c h e z y f a m i l i a , M a r í a M . 
Ser rano e h i j o , Ofe l i a C é s p e d e s , M a -
r í a T a v i da. 
E l Secre ta r io de l a L e g a c i ó n de 
Cuba e n M a d r i d , n o t a b l e l i t e r a t o y 
poeta s e ñ o r M a n u e l S e r a f í n P i cha r -
do. 
J o s é D o r a d o y f a m i l i a , V i c e n t e d e l 
Canto y f a m i l i a D o m i n g o R o d r í g u e z 
y f a m i l i a , H e r m a g e n e s O r t i z y f a m i -
l i a , F e l i c i a n o F i e r r o , Benanc io F e r -
n á n d e z , J o s é V i l l a t , Ped ro A g u i l a r y 
s e ñ o r a . Ra fae l N á p o l e s E m i l i o Sa l -
d i v a , J o s é M a r c o s e h i j o , J o s é M u -
lez, J o s é G a r c í a , A n t o n i o D í a z y se-
ñ o r a , C é s a r G o n z á l e z A n t o n i o G u -
t i é r r e z e h i j a , E n r i q u e Cano, R a m ó n 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a , J o s é B l a n c o y 
f a m i l i a , A n t o n i o Bueno y s e ñ o r a 
G u m e r s i n d o P a r d o , Fede r i co Or t ega ' 
A n t o n i o R u b a l , R a m ó n A r i a s y f a -
m i l i a , Es t eban P e l á e z "Victor iano L i -
nares , J o s é F e r n á d e z , M a r c e l i n o M o n 
tes, J e s ú s J . R a m o s Picos , Ge ra rdo 
M i r a n d a M a n u e l M a u r i ñ o , Generoso 
M i r a n d a , J o s é N ú ñ e z , J o s é B r i n g a s , 
B r a u l i o G a r c í a , J e s ú s P i c ó y s e ñ o r a , 
R o i l á n A l v a r e z A s u n c i ó n M o r a l e s e 
h i j o , J o s é L ó p e z G u t i é r r e z y f a m i -
l i a . 
E v a r i s t o R e g a t o , J o s é D í a z L ó p e z , 
J o s é P é r e z , R a m ó n L ó p e z , Modes to 
F e r n á n j d e z M a n o l o L ó p e z M a r t í n e z , 
L u i s F e r n á n d e z , B e r n a r d i n o Cavada, 
A u r e l i o L ó p e z , V i c e n t e F e r n á n d e z , 
J o s é R. L ó p e z , E l i a s L ó p e z J o s é 
M a r f n l , Santos Simadevi ' l la ," A n g e l 
M e l é n d e z , D i o n i s i o M e n é n d e z , J o s é 
M a r t í n e z A n g e l V á z q u e z , F e d e r i c o 
P e r e i r a , A n g e l P é r e z , U r b a n o P é r e z , 
M á x i m o P a r d i ñ o , M a n u e l F e r n á n d e z 
A u r e l i o S ix to S ix to G a r c í a , D a n i e l 
Serva, V a l e r i a n o G a r c í a , M a n u e l F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , J u a n M . V á z q u e z , 
A l f r e d o N o v a l , Car los A l o n s o M a r í a 
d e l P i l a r R u b i r i , J o s é L ó p e z y se-
ñ o r a , J u a n O b r e g ó n , Gonzalo F e r -
n á n d e z , V i l l i a m R i e r a A n d r é s Sonto , 
J e s ú s Cabale i r , E u g e n i o Palac ios , A n 
ge l P é r e z y f a m i l i a , A n t o n i o P. I g l e -
sias, J o s é A . L ó p e z J o s é R. Santos, 
J o s é Tene r , R a m ó n R o d r í g u e z y f a -
m i l i a , R o m u a l d o L ó p e z y f a m i l i a , 
F r a n c i s c o S. Rosado, A l e j a n d r o Pa-
lacios Sa lvador M e n é n d e z . 
Aosendo A l v a r e z y f a m i l i a , J u a n 
R. C o r t a , Genoveva A l v a r e z , A n g e l 
M u ñ o z , D a n i e l Tabeada , I s i d r o S. 
S u á r e z Car los F e r n á n d e z , Josefa 
P a r a j ó n , M a n u e l Se rnuda , A l b e r t o 
C a r b o n e l l , A n t o n i o L ó p e z , A n t o n i o 
G o n z á l e z , P e d r o F e r n á n d e z A l b e r -
to R o d r í g u e z , M a n u e l R . C a s t i l l ó n , 
A n g e l A l v a r e z , J a i m e A g u l l ó R a -
m ó n Veceuy J u a n L ó p e z G o n z á l e z , 
B a i d o m e r o L ó p e z , E d u a r d o U n d a r r i e -
ta , J o s é F u l g u e i r a , Celes t ino A l v a -
rez, R a m ó n A l l e g ó , D o m i n g o L e n -
g o n a , J o a q u í n S u á r e z , G u m e r s i n d o 
A l i e , V e n a n c i o P . G a r c í a J o s é A . 
M e n é n d e z y San t i ago R i v á s . 
L A L E W I S B R E S H E R 
Procedenite de M o b i l a y c o n d u c i e n -
do u n c a r g a m e n t o de m a d e r a l l e g ó 
ayer l a go l e t a i ng l e sa " L e w i s Bres -
h e r " . 
E L C R I S T I N A 1 M I O H E L S O N 
Proceden te de N e w p o r t News y 
conduc iendo u n c a r g a m e n t o de car-
b ó n m i n e r a l l l e g ó ayer e l vapo r no-
ruego " C r i s t i a n M i c h e l s o n " . 
E L C A D I Z 
E l v a p o r co r r eo e s p a ñ o l " C á d i z " 
de i a L í n e a de P i n i l l o s s a l d r á esta 
noche de esite p u e r t o p a r a e l de M a -
tanzas de donde s e g u i r á v i a j e a N e w 
Or leans y Ga lves ton . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
Proceden te de N e w Y o r k y c o n -
duc iendo ca rga gene ra l y pasajeros 
l l e g a r á en las p r i m e r a s horas de 
l a m a ñ a n a de h o y e l v a p o r co r r eo 
e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z , 
E L T O L E D O 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n " T o l e d o " 
debe habe r l l e g a d o ayer p o r l a t a r d e 
a V e r a c r u z p roceden te de l a H a -
bana. 
E L L E E R D A M 
Proceden te de V e r a c r u z y condu-
c iendo ca rga g e n e r a l y pasajeros l l e -
g ó ayer t a r d e e l v a p o r h o l a n d é s 
" L e e r d a m " . 
De t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a v a n en 
este v a p o r el m a t a d o r de to ros L u i s 
F r e g y su h e r m a n o A l f r e d o b a n -
d e r i l l e r o a quienes a c o m p a ñ a S e g u r i -
ta V a l e n c i a y e l Mozo de Pasadas de 
L u i s s e ñ o r M a n u e l G ó m e z . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer h a n sa l ido los 
s i gu i en t e s vapores los amer i canos 
" M é x i c o " y "Pas to r e s " pa ra N e w 
Y o r k , el a l e m á n " S a c h e s e n w a l d " 
pa ra Matanzas , e l f e r r y " H e n r y M . 
F l a g l e r " p a r a K e y W e s t e l n o r u e g o 
" A n n a So f i a " p a r a C á r d e n a s , e l ame-
r i c a n o " M u n i s l a " pa ra C á r d e n a s , l a 
go le t a i ng le sa " M a r j e r i e E . B a c k -
m a n " p a r a L a H a v e H . Scot ia , 
E L M L I M I 
P roceden te de K e y W e s t y con - ¡ 
duc iendo ca rga gene ra l y 110 pasa-
je ros l l e g ó aye r t a r d e e l v a p o r ame j 
r i c a n o " M i a m i " que r e a l i z ó este v í a - ' 
j e en s u s t i t u c i ó n de l G o v e r n o r C o b b " 
que se e s t á l i m p i a n d o en K e y W e s t . 
L l e g a r o n em e l M i a m i los s e ñ o r e s 
A l b a t S. R o d r í g u e z , I sabe l O ñ a , R i -
ca rdo Or tega , M a r í a L a s t e r , Jacob 
Z u t i a , Enseb io A z p l a z u y o t ro s . 
E n e l M i a m i e m b a r c á r á n h o y loi 
s e ñ o r e s R i c a r d o y A n t o n i o V e r d i e r 
V i c t o r i a n o P a r d a l , F r anc i s co P é r e z 
J o s é De lgado , C é s a r Cas te l la , R a ú l 
B a r r i o s , F e l i p e Ped ro A n g e l G o n 
z á l e z , J o s é F e r n á n d e z , J u a n R e i d 
D a n i e l O r t i z , L e i l a Celeg Oc tav io H 
Barnes y o t ros . 
L A D E M O R A D E E N T R E W 
D E M E R C A N C I A S E N 1 0 1 
M U E L L E S , O C A S I O N A P E R 
J U I C I O S A L C O M E R C I O 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n d« 
Comerc ian tes d i r i g i ó a l A d m i n i s t r a 
d o r de l a A d u a n a , e l s i g u i e n t e es' 
c r i t o : 
" H a b a n a , a b r i l 18 de 1 9 2 3 . 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n » 
de l a H a b a n a . — C i u d a d . 
S e ñ o r : 
D i f e r e n t e s comerc ian tes , m i e m 
bros de esta A s o c i a c i ó n , nos s e ñ a 
l an e l hecho de que , p a r t l c u l a r m e n 
te en los mue l l e s de San J o s é , he ] 
de l a W a r d L i n e , se d e m o r a l a e n 
t r ega de las m e r c a n c í a s despachadas 
hasta e l p u n t o de que r a r a vez de^ 
j a n de i n c u r r i r en e l devengo d< 
a lmacenajes . E s t o nos hace t e m e i 
que cuando las i m p o r t a c i o n e s a n 
men ten , como segu ramen te aumen-
t a r á n en los meses ven ide ros , s i 
p roduzca de n u e v o u n a c o n g e s t i ó n 
en los mue l l e s de este p u e r t o Y« 
en l a a c t u a l i d a d los v e h í c u l o s d e s t l 
nados a l a carga de esas m e r c a n c í a ; 
t i enen que a c u d i r a los mue l l e s d< 
San J o s é a las p r i m e r a s horas de U 
m a d r u g a d a pa ra t o m a r t u r n o . 
E l comerc io • no puede menos d« 
ver con t emerosa a p r e n s i ó n i a po 
s i b l l i d a d de que se p r o d u z c a aquei 
estado de cosas de l a segunda m i 
t a d d e l a ñ o 1920 , que t a n t o s y t a i 
gruves p e r j u i c i o s l e o c a s i o n ó , hasts 
el p u n t o de ser cons ide rado c o m í 
uno de los p r i n c i p a l e s fac tores de l i 
t e r r i b l e c r i s i s f i n a n c i e r a que enton-
ces se p r o d u j o y de l a que a ú n nc 
se ha repues to e l p a í s . 
T e n i e n d o esto presente , heme? 
c r e í d o que d e b í a m o s d i r i g i r n o s s 
us ted p a r a l l a m a r su a t e n c i ó n ha-
cia e l p a r t i c u l a r que nos ocupa 3 
r o g a r l e que no solo ponga r e m e d é 
a l m a l presente , s ino que, en prev i -
s i ó n d e l a u m e n t o de l a i m p o r t a c i ó n , 
se s i r v a t o m a r t odas las medida? 
conducentes a i m p r i m i r l a m a y o j 
rap idez pos ib le a l despacho y l i q u i -
d a c i ó n de las ho ja s de adeudo , y s 
f a c i l i t a r l a e n t r e g a de las mercan-
c í a s despachadas. S i empre s e r á m á í 
f ác i l e v i t a r l a c o n g e s t i ó n de mer-
c a n c í a s en los m u e l l e s , que reme-
d i a r l a cuando se p roduzca . 
Nos complacemos en reconoce) 
que nues t r a s a n t e r i o r e s representa-
ciones h a n s iempre merec ido de us-
t ed p r o n t a y f a v o r a b l e acog ida y en 
este caso esperamos i g u a l a t e n c i ó n 
en g r ac i a a su i m p o r t a n c i a . E n la 
m e m o r i a de todos e s t á c u á n d i f í c i l 
f u é desconges t ionar los m u e l l e s ; 
con c u á n t o d a ñ o p a r a e l c o m e r c i o y 
para e l p a í s se l i q u i d ó a l f i n l a f u -
nesta c o n g e s t i ó n : t o d o e l cu idado 
que a h o r a se p o n g a , t o d o e l esfuer-
zo que se haga p a r a e v i t a r aque-
l los males , m e r e c e r á n e l aplauso 
de l c o m e r c i o y e l d e l p a í s , que en 
su ú l t i m o t é r m i n o s e r í a e l p e r j u d i -
cado, s ino se e v i t a r a n . 
De u s t e d con l a m a y o r considera-
c i ó n . — P o r l a A s o c i a c i ó n de Comer-
c iantes de l a H a b a n a . 
C a r l o s A l z u g a r a y , 
P r e s iden t e . 
flCLflRflClON 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y compa-
I fiero, s e ñ o r A n t o n i o G. Z a m o r a , d i -
r ec to r de l decano de las r ev i s t as d< 
¡ C u b a , " E l H o g a r " , se h a acercado 
| a noso t ros p a r a m a n i f e s t a r n o s que 
d icha p u b l i c a c i ó n no ha o rgan izado 
n i conoce de n i n g ú n m o d o l a fiesta 
a u t o m o v i l i s t a de que se h a b l a en 
el suel to que c o n e l t í t u l o "Ca r r e -
ras de au tos , mane jados p o r da-
mas" , se ha p u b l i c a d o en nues t ra 
e d i c i ó n m a t i n a l de ayer . 
T a m p o c o conoce e l s e ñ o r Z a m o r a 
a l a Sociedad P r o t e c t o r a de l N i ñ o , 
a que se a lude en e l c i t ado suel to. 
Tales no t i c i a s se r e f i e r e n a o t r a 
p u b l i c a c i ó n y a o t r a r ev i s t a d e l mis -
mo n o m b r e . 
V A Y A A L O S E G U R O 
HO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U m S 
S U L F 0 6 U A Y A C 0 L 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u í o n » 
z a d o a d e v o l v e r l e $ u d i n e r o » 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
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FTV L A Í K A G E D I A L E L L E V A R O N 
L A C A R T E R A 
E u l a T e r c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
f u e r o n presentados en l a m a d r u g a d a 
ú l t i m a , M a n u e l P i e d r a y T i ó , n a t u -
r a l de Matanzas , de 32 a ñ o s de edad 
y vec ino de A l d a m a 12, bajos , y Jo-
s é L u í s B l anco V i c e n t e , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 40 a ñ o s de edad, m é d i -
co y vecino d e l h o t e l " T e l é g r a f o " . 
M a n i f e s t ó B l a n c o que, e n c o n t r á n d o -
se en la " b a r r a " s i t uada en San 
M i g u e l 3, f u é ag red ido po r el Pie-
d ra , a l que s e c u n d ó A u g u s t o del Ba-
r r i o , vec ino de la . cal le C a r r i l l o , no-
t a n d o d e s p u é s l a f a l t a de una car-
t e ra , que supoue le fue ra s u s t r a í d a 
po r P i e d r a y en l a que gua rdaba 
checks , documentos y la s u m a de 
t resc ientos peso."». 
P i e d r a f u é presentado an te e l Juz-
gado co r respond ien te , que d e s p u é s 
de i n s t r u i r l o de cargos los d e j ó en 
l i b e r t a d . 
C O M E R C I A X T E S P E R J U D I C A D O S 
J o s é Casu t ro t M é n d e z , a o m i c m a -
do en M o n t e 3 8 1 , se p r e s e n t ó en las 
o f i c inas de l a J u d i c i a l , denunc iando 
que es d u e ñ o d s l a l m a c é n de v í v e -
res s i tuado en su d o m i c i l i o , y que 
c o n ese c a r á c t e r lo v e n d i ó en l a 
p r i m e r a qu incena d e l mes de enero, 
a J e r ó n i m o G a r c í a G o n z á l e z , que 
posee u n a t a b e r n a en I n d u s t r i a 129 , 
m e r c a d e r í a s p o r v a l o r de $153 .33 . 
las que p r o m e t i ó pagar a f ines de 
ene ro ; que desde entonces, en dis-
t i n t a s ocasiones, ha presentado a l 
cobro l a f a c t u r a , d á n d o l e el G a r c í a 
r epe t idas excusas, y a l v o l v e r de 
nuevo ayer, p u d o enterarse que d i -
cho i n d i v i d u o , de acuerdo con su 
aman te , conocida por " L a Me j i ca -
n a " , h a b í a s i m u l a d o u n t raspaso a 
f a v o r de é s t a , del r e f e r i d o estable-
c i m i e n t o ; que m á s t a r d e s o r p r e n d i ó 
a l G a r c í a G o n z á l e z en e l Consulado 
de E s p a ñ a , a donde h a b í a ido a sa-
car u n pasapor te para embarcarse 
en e l d í a de m a ñ a n a , con el p r o -
p ó s i t o de e l u d i r l a acc ión- de l a j u s -
t i c i a , d á n d o s e a l a fuga a l no ta r l a 
presencia de é l . 
A g r e g ó e l d e n u n c i a n t e que Gar-
c í a v e n d i ó las m e r c a n c í a s en t re sus 
amigos a menos precio de l que le 
cos t a ron , p e r j u d i c a n d o a los s i g u i e n -
tes comerc i an t e s : M a n u e l B a l s e i r o . 
de T e n i e n t e R e y 87 ; A n t o n i o V i l l a -
m i l , de C a m p a n a r i o 2 2 4 ; A r g ü e l l e s 
y B a l b o a , de A m i s t a d 1 2 4 ; G o n z á -
lez y F e r n á n d e z , de T e n i e n t e Rey 
89 ; R o d r í g u e z B o r r a j o , de Ten ien te 
Rey 7 0 ; y l a C o m p a ñ í a de I m p o r -
t a c i ó n , de T e n i e n t e Rey 5. 
' E l acusado f u é presentado an te 
e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda, donde m a n i f e s t ó que 
es c i e r t o que adaudaba a su acu-
sador una c a n t i d a d y que a i presen-
t á r s e l e a q u é l en el Consulado de Es-
p a ñ a , donde h a b í a ido a c o m p a ñ a n -
do a u á o s a m i g o s , le m o s t r ó l a 
cuen ta d i c i é n d o l e que si no le pa-
gaba, b u s c a r í a u n p o l i c í a ; a lo que 
él. le r e s p o n d i ó que p o d í a hacer l o 
que t u v i e r a p o r conven ien te . 
G a r c í a G o n z á l e z q u e d ó en l í b e r -
t a d . 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a , d i c t ó ayer a u t o de p r o 
cesamiento, p o r h u r t o , c o n t r a E l v i -
r a G a r c í a V a l d é s . s e ñ a l á n d o l e f i a n -
za de 2 00 pesos. 
T a m b i é n f u é procesado por e l 
Juez de la S e c c i ó n Segunda, M a n u e l 
L ó p e z L l e d í n . por robo , con f i anza 
de 300 pesos. 
D E T E X T D O A L V I V A C 
A n g e l M e n é n d e z R i v a s . vecino de 
San Sa lvador 12, en el Cer ro , f u é 
de ten ido por e l Inspec to r de los Fe-
r r o c a r r i l e s U n i d o s , A n g e l G u e r r a , 
en el p lacer F e l i p e G u t i é r r e z , s i t ua -
do en e l P u e n t e de A g u a Dulce y 
En l ace del Gas. 
Es te i n d i v i d u o se encon t r aba re -
c l amado por e l Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a , en causa po r 
h u r t o de u n r e v ó l v e r a l v i g i l a n t e de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , L u í s J i m é n e z 
y de a tentado. 
F u é r e m i t i d o a r V i v a c . 
D E L B O L S I L L O D E L P A N T A L O N 
M a r t í n H e r r e r a y M o r e j ó n , I n s -
pec to r de l D e p a r t a m e n t o de Obras 
P ú b l i c a s , vec ino de L a b r a 124, de-
n u n c i ó ayer en l a Octava E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , que estando pagando a 
loa obreros en el establo de M a t a -
dero y F l o r e s , le h u r t a r o n del b o l -
s i l l o del p a n t a l ó n , u n r e l o g de o r o , 
con s u cadena de l p r o p i o m e t a l y 
p l a t i n o y u n po r t amonedas de p l a -
t a , c o n s i d e r á n d o s e pe r jud icado en 
setenta pesos. 
D U R A N T E L A 
T o n i k e l es p rec i samente lo que us-
t e d necesi ta p a r a r eponer las f u e r -
zas perd idas . E s t a p r e p a r a c i ó n es u n a 
c o m b i n a c i ó n de ex t rac to concent ra -
do de m a l t a lac teada con g l i ce rofos -
fatos y e x t r e m a d a m e n t e ag radab le 
a l pa ladar . 
• • a l t . 
r 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i é n fue-
ra el a u t o r de este h u r t o 
H I J O S A B A N D O N A D O S 
E n l a Octava E S s t a c í ó n d^ P o l i - -
c í a , se p r e s e n t ó ayer M a r g a r i t a V a l -
d é s y V a l d é s , de l a raza de c o l o r , ! 
n a t u r a l de l a H a b a n a , de 40 a ñ o s ! 
de edad y vec ina de San J o a q u í n 33, 
p a r t i c i p a n d o que e l d í a 14 de l ac- j 
t u a l se le p r e s e n t a r o n en s u d o m i -
c i l i o los esposos P u r a E n r í q u e z y ¡ 
A p o l i n a r F e r r e i r o , n a t u r a l de E s - ' 
p a ñ a ambos ,que i b a n a c o m p a ñ a d o s 
de sus c u a t r o h i j o s varones , el me-
nor de 4 a ñ o s y e l m a y o r de 1 1 . 
Ref i e re l a denunc ian t e que cono-
c ió a l c i t ado m a t r i m o n i o hace a l g ú n 
t i e m p o , cuando F e r r e i r o t e n í a u n 
t r e n de lavado de l c u a l e l l a era 
p l anchado ra . Que d e j ó de ve r l o s por 
haberse m a r c h a d o el los pa ra Espa-
ña", h a b i é n d o l e s o r p r e n d i d o hace 7 
d í a s con su v i s i t a . 
M a r g a r i t a V a l d é s h a acud ido a 
la p o l i c í a p a r a que ja rse d e l compor -
t a m i e n t o de P u r a E n r í q u e z y A p o -
l i n a r F e r r e i r o , que les h a n dejado 
en su casa a los c u a t r o h i j o s , s i n 
t ene r e l l a recursos p a r a a tender los , 
i g n o r a n d o , a d e m á s , d ó n d e se encuen 
t r a n los esposos, que no h a n v u e l t o 
pa ra l a casa a en te ra r se de l a s i -
t u a c i ó n de sus h i j o s . 
T a m b i é n so cons igna en l a den-
nunc i a , que Car los , e l m a y o r de los 
muchachos , a b a n d o n ó ayer e l d o m i -
c i l i o de M a r g a r i t a V a l d é s , p a r a i n -
dagar el pa radero de sus padres , y 
como no ha regresado a l a casa, se 
t eme le haya o c u r r i d o a l g u n a des-
grac ia . 
H U R T O D E C I E N P E S O S 
F e l i c i a H e r n á n d e z y Guanche , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 3 7 . a ñ o s de edad 
y res idente en G e n e r a l C a r r i l l o 139 
y med io , d e n u n c i ó en l a S é p t i m a Es-
t a c i ó n que, del b o l s i l l o de una , saya 
que t e n í a sobre u n a s i l l a en e l i n -
t e r i o r de su h a b i t a c i ó n , l e sus t ra-
j e r o n c i en pesos. 
Ssospecha l a d e n u n c i a n t e , pueda 
ser a u t o r de e s t e ' h u r t o , s u amigo 
B e n j a m í n A l o n s o , que es l a ú n i c a 
persona que p o d í a saber d ó n d e e l l a 
g u a r d a su d i n e r o . 
A T A Q U E E P I L E P T I C O 
E n el Te rce r C e n t r o de Socorro , 
a s i s t i ó e l doc to r P o l a n c o , a C i r o I b á -
ñ e z y M o n t e n e g r o , vec ino de U n i v e r -
s idad 5, de una h e r i d a e s t r e l l ada en 
l a r e g i ó n o c c í p i t o - f r o n t a l y f e n ó m e -
nos de c o n m o c i ó n ce r eb ra l , que se 
c a u s ó ayer en E s t é v e z , y F l o r e s , a l 
caer a] p a v i m e n t o presa de u n a t a ' 
que e p i l é p t i c o . 
D E L C A J O N D E L A V E N T A 
E n l a c a r n i c e r í a " E l C o m b a t e " , 
es tablecida en San J o a q u í n 39, de 
l a p r o p i e d a d de E u g e n i o M e d i a v i l l a 
y D í a z , se c o m e t i ó ayer de m a ñ a n a 
u n robo , l l e v á n d o s e los l adrones t re -
ce pesos que h a b í a e n e l c a j ó n de 
l a ven t a , 
E S T U D I A N T E L E S I O N A D O 
Car los de l a Rosa , de 16 a ñ o s , 
vec ino d e ^ l O de O c t u b r e 467', f ué 
as i s t ido en el H o s p i t a l M u n i c i p a l 
por e l doc to r B e r n a l , de una h e r i -
da por a v u l s i ó n , con p é r d i d a de las 
terceras falanges de los dedos me-
dio , a n u l a r y n ^ ñ i q u e de l a mano 
i z q u i e r d a , que se p r o d u j o ayer en la 
Escue la de A r t e s y Of ic ios , de don-
do es e s tud ian te , a l estar r eba j an -
do una t a b l a en e l apa ra to d e n o m i -
nado Canteadora y se r l e cog ida la 
mano po r l a c u c h i l l a de l m i s m o . 
L O S L A D R I L L O S D E U N T A B I Q U E 
E l doc to r M a r i o P ó r t e l a , en el 
H o s p i t a l M u n i c i p a l a s i s t i ó -,̂  A b e l a r -
do Puen te y Cuesta, de Zenea 2 8, de 
la f r a c t u r a del p e r o n é i z q u i e r d o , con 
l u x a c i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n t i b i a l , 
de l p r o p i o lado . 
Es taba ayer P u e n t e t r a b a j a n d o en 
l a d e m o l i c i ó n de la casa' A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 97 , y a l de r r iba r se 
u n t a b i q u e de l a d r i l l o s , v a r i o s de é s -
tos le cayeron ¡sobre l a p i e r n a , cau-
s á n d o l e las lesiones. 
A L A R R O J A R S E D E U N C A M I O N 
E l med ico de g u a r d i a , en e l Hos-
p i t a l M u n i c i p a l , d o c t o r B e r n a l , asis-
t i ó ayer t a r d e a E u g e n i o Consuegra 
Cabrera , n a t u r a l de Sagua l a Gran -
de, de 23 a ñ o s de edad y vec ino de 
Paseo 39 , en e l V e d a d o , de una 
c c n t u s ó i n con h e m a t o m a en l a re-
g i ó n s u p e r c i l i a r derecha ; u n a con-
t u s i ó n y h e m a t o m a en la r e g i ó n ma-
se ten iaua ; una c o n t u s i ó n en l a re-
g i ó n b r a q u i a l derecha y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i n c e r e b r a l , s iendo ca l i -
f icado su estado de g ravedad . 
Consuegra v i a j a b a en e l c a m i ó n 
n ú m e r o 15359 , y a i l l e g a r a la es-
q u i n a de l a A v e n i d a de M e n o c a l y 
P r í n c i p e se a r r o j ó , t ropezando en esa 
m o m e n t o s con el g u a r d a f a n g o t r a -
sero i zqu i e rdo de l a u t o m ó v i l n ú m e -
r o 6674, que m a n e j a b a e l chau f f eu r 
T o m á s R o d r í g u e z O te ro , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 26 a ñ o s de edad y con 
d o m i c i l i o en V i l l e g a s 116, s iendo el 
h é c h o casual . 
E l chauf feu r f u é de ten ido y pues-
to a la d i s p o s i c i ó n d e l Juez de Ins -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Te rce ra , que 
lo d e j ó en l i b e r t a d , d e s p u é s de re-
c i b i r l e d e c l a r a c i ó n . 
S U S T R A C C I O N D E M E R C A N C I A S 
E l In spec to r do l a Cuban Com-
pany, S e r a f í n G a r c í a , y e l Inspec to r 
de los F e r r o c a r r i l e s , A n g e l G u e r r a , 
p resen ta ron ayer an t e e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de l a Segunda, a Este-
ban B e l l i d o de L u n a y L ó p e z , de 21 
a ñ o s de edad y vec ino de Cruz Ver -
de 23, en Guanabacoa , y a Rafae l 
G i l M o n t a r ó n , de 23 a ñ o s y con do-
m i c i l i o e n Esperanza 5, en el Ce-
r r o , a los que a o ^ a n de haber sus-
t r a í d o d i s t in t a s m e r c a n c í a s c o n t e n i -
das en b u l t o s que p o r express Ibaa 
d i r i g i d o s a d i s t i n t o s comerc ian tes 
de l I n t e r i o r de la I s l a , hechod que 
r e a l i z a r o n ap rovec l i ando l a c i rcuns -
t anc ia de ser ambos sus conducto-
ras. 
A c u n a s de oyas m e r c a n c í a s cu-
yos d u e ñ o s se desconocen, f u e r o n 
ocupadas ^ ) o r los expresados inspec-
tores en l a bodega " L a P l a c i t a " , de 
la p r o p i e d a d de CTUZ y Va ldes , es-
t ab lec ida en Zaza del Medu>^ don-
de, s e g ú n los acusados, l&s rrcan com-
pradas a sabiendas de que e ran ro -
badas. ? 
Los detenidos , d e s p u é s de I n s t r u i -
dos de cargos, f u e r o n ent regados a 
una pa re j a de l a G u a r d i a R u r a l , pa-
ra su c o n d u c c i ó n a Sanc t i S p í r i t u s , 
a la d i s p o s i c i ó n del Juez de I n s t r u c -
c i ó n de aque l la c i u d a d , a q u i e n co-
r responde con jce r de esa causa, ñ o r 
AGOTAMIENTO POR v 
mala digestión. Una de las cauaa§ 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por inala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligeradebilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. En estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
Bición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. En todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Eebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad déla Habana, dice; "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido tiel más lisonjero éxito." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K. "Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . TJ. de A., j 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción análoga, no importa por qui^ 
esté hecha, es una imitación de á m 
doso valor. En todas las Boticaft 
haberse comet idos los hechos en s u 
j u r i s d i c c i ó n . 
G H A U F F E Ü B S U I C I D A 
A y e r m a ñ a n a el d o c t o r L ó p e z S i l -
v e i r a , m é d i c o de g u a r d i a en l a Ca-
sa de Socorro de l V e d a d o , se cons-
t i t u y ó en la casa s i t u a d a en l a ca l l e 
8 n ú m e r o 28, d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
J o s é A i x a l á R o i g , en e l p a t i o de l a 
c u a l se h a l l a b a t e n d i d o en e l suelo 
e l c a d á v e r de u n i n d i v i d u o que de-
c l a r ó e l s e ñ o r Aixa lá , se n o m b r a b a 
E u l o g i o P é r e z A n i d o , de L u g o , Es-
p a ñ a , de 21 a ñ o s de edad , s o l t e r o y 
c h a u f f e u r , e l c u a l estaba a su ser-
v i c i o desde hace ocho meses, y que 
por l a m a ñ a n a a l l l e g a r a l a casa 
de p res ta r s e r v i c i o en l a casa W i l -
son 122 , la c u a l cu idaba de noche, 
en e l p o r t a l de su casa se d i s p a r ó 
u n t i r o , i g n o r a n d o las causas del 
su i c id io . 
Reconocido e l c a d á v e r presentaba 
una h e r i d a de p r o y e c t i l , de a r m a d é 
fuego, de bordes quemados en l a re-
g l ó n p a r i e t a l derecha, que le c a u s ó 
l a m u e r t e . 
A l lado d e l c a d á v e r se o c u p ó u n 
r e v ó l v e r Co l t , c a l i b r e 38. 
R e g i s t r a d o e l c a d á v e r , se o c u p ó 
en uno de los bo l s i l l o s de l saco que 
v e s t í a , una ca r t a , en l a c u a l dice 
que se q u i t a l a v i d a p o r estar a b u -
r r i d o . 
D o n J o s é A i x a l á e n t r e g ó a l a po-
l i c í a de l a N o v e n a E s t a c i ó n 100 pe-
sos, que el m u e r t o h a b í a en t regado 
a su s e ñ o r a m a d r e p a r a que los 
g u a r d a r a . 
E n el Juzgado de la S e c c i ó n Cuar -
t a se p r e s e n t ó e l s e ñ o r E u l o g i o P é -
rez , que d e c l a r ó ser t í o d e l m u e r t o , 
s o l i c i t a n d o le fue ra en t regado el ca-
d á v e r , dec la rando que i g n o r a b a las 
causas, que i n d u j e r a n a su s o b r i n o 
a su ic idarse . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó L a u d e l i n a M i l a n é s Gar-
c í a A r e n a s , de l P e r ú , de 23 a ñ o s de 
edad, s i r v i e n t a de l a casa San A n a s -
tas io 8, que Carlos F e r n á n d e z C h á -
vez, con el c u a l t u v o re lac iones , l a 
a m e n a z ó de m u e r t e p g r que é l l a se 
n iega a r eanuda r l a s , 
A S I A T I C O R O B A D O 
E l a s i á t i c o A n d r é s L í B a n g o , de 
C a n t ó n , vec ino de San Anas t a s io 82, 
d e n u n c i ó en la Oncena E s t a c i ó n de 
P o l i c í a , que le h a b í a n s u s t r a í d o 
55 pesos, c reyendo f u e r a n au tores 
de l hecho sus c o m p a ñ e r o s de cuar -
t o , M a n u e l L í ; L i S i o n ; J u l i á n 
C h ó n ; A n t o n i o L i Bangos . 
E l v i g i l a n t e 1742 , J . P é r e z , de-
t u v o a los a s i á t i c o s . Reg i s t r ados , 
se le h a l l a r o n d i fe ren tes cant idades 
de d i n e r o que sumadas , d i e r o n u n 
t o t a l de $166. 
Queda ron en l i b e r t a d . 
S E V E N D E m C A M I O N 
D E 2 T O N E L A D A S 
E N B U E N E S T A D O 
C a r r o c e r í a c e r r a d a " j a u l a " 
Gomas N e u m á t i c a s 
Puede verse en 
g o o d J ^ S t b a r 
8. F r anc i s co y J e s ú s P e r e g r i n o 
E S T A S S O N L A S M A R C A S D E 
F A B R I C A D E L G R A N P E R F U -
M I S T A A L E M A N D R . 
G 
" C O L I B R I " H A M B Ü R G O 
C é l e b r e p o r l a c a l i d a d e x q u i s i t a e i n s u p e r a d a d e sus p r o d u c t o s . Sus 
j ó - b o n e s , p o l v o s , l o c i o n e s , e s e n c i a s , e x t r a c t o s c o n c e n t r a d o s , e t c . , 
e t c . , n o p u e d e n ser p r o p a g a d o s c o n a n u n c i o s b o m b á s t i c o s , su c a l i -
d a d l o s r e c o m i e n d a a e l l o s m i s m o s . 
P r e g u n t e u s t e d a q u i e n u s a sus j a b o m 
" Q U I S I S A N A , " " 
y o t r o s t i p o s m á s , o a los q u e se h a n q u i t a d o l a c a spa y her-
m o s e a d o su c a b e l l o c o n e l 
^ u e n o f a l t a e n n i n g ú n t o c a d o r v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o , o c o n l a 
" P O P P Y " esenc ias , l o c i ó n , p o l v o s , j a b ó n " P 0 P P Y ' 
L o e x q u i s i t o d e sus A g u a s d e C o l o n i a 
7) 
n o t i e n e n r i v a l y m e n o s los p e r f u m e s d e l i c a d o s q u e d e s p i d e u n a 
s o l a g o t a d e sus e x t r a c t o s c o n c e n t r a d o s d e flores t i t u l a d o s : 
F A R r 
D E P O S I T O 
A L 
P O R 
M A Y O R 
P A R A T O D A 
L A 
R E P U B L I C A 
P A B L O K R E B S 
O ' R E Í L L Y 4 2 , 
T E L E . A - 1 9 8 9 
A P A R T A D O 
1 1 4 1 
H A B A N A 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
G e n e r a l C a r r i l l o 1 5 , (antes San R a f a e l ) 
G r a n s u r t i d o de fiedas y Obje tos de F a n t a s í a d é Ch ina , J a p ó n y 
E u r o p a 
L L A M A M O S L A A T E N C I O N D E N U E S T R O S C L I E N T E S A L P O R 
M A Y O R S O B R E N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S D E P E R F U M E -
R I A . — G R A N S U R T I D O D E C O L O N I A G U E R L A I N Y T I N T U -
R A V E G E T A L E S A 
C 2 5 7 3 a l t . S d ^ 
C T 9 5 1 a l t . j n ~ 2 ^ 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURALO!? DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No p in ta , es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A U N I C A A R O M A m A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I E N E B R A H O L A N D E S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
U N A 
0 B R A D E L D R 
M A R D E N 
Marden. recTenTement¿ t r a d l f 
cida a l español y en la que ^ 
autor con amenos e iemn£U 
nos e n s e ñ a como he n ¿ s P l ^ , 
ser buenos con nosotros midRe 
mo para dar cumDl in iW8" 
a la f inal idad de T ^ T * 
tomo elegantemente encus 
derr.ado en te la . . c"cua-
U I . T I M A . OBRA DE W. Vr ' * M 
L A C L A V E DiZ L A MEMORI F ^ S O ; 
— L n t r e todas las obras 
Atkmson . quizas ninguna sea 
tan sugestiva e interesante 
cumo la presente, por Ua ta¿ 
de un tema de gran imtoZ 
tancia en nuestra vida práct l 
ca. Nada mejor puede dar n 
conocer la presente obra ont 
el Indice de la misma. Cdn 
tiene: L a Memoria y su im 
portancia.—Cultivo de la 
moria.—Casos cé lebres de me 
mona.— Sistemas de memo 
r ia .—El subconsciento cat-v" 
logo - registro. — AtenciOní 
Asociac ión .— Frases de la 
memoria.—Cultivo de la vis 
t a .—Educac ión del oído. Mé 
todo para recordar los nom" 
b res .—Métodos para recordar 
f i sonomías .— Métodos p a r í 
recordar lugares. números 
m ú s i c a , acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, ' dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado pn 
tela n 
1.21 U L T I M O S L I B R O S B E C l B i a r i * 
T R A T A L O PRACTICO DE JA 8 
TUBERCULOSIS , por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospi ta l general de Lubeck 
Es este un l ibro enteramente 
p rác t i co , f ru to de una perso-
nal ls ima experiencia, destina-
do muy especialmente a los 
médicos p r á c t i c o s en el que 
han do encontrar grandes ' 
e n s e ñ a n z a s para combatir una 
de las plagas que m á s azotan 
a la humanidad. Edic ión tra-
ducida directameate del ai€. 
m á n . por los doctores José' 
Coll y B o f i l l y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
en tela , 
A T L A S D ^ L A S I F I L I S , por el 
Profesor Leo V. Zumbusch 
de Munich. T r a d u c c i ó n del a lé 
m á n y completada con un 
breve resumen de Sifil iogra-
f la , por el doctor Julio-Beja-
rano. Edic ión i lustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del na tura l y una ilus-
t r a c i ó n en un solo color. 1 to-
mo en fol io encuadernado. 
LOS VENENOS SOCIALES 
OPIO Y M O R F I N A . Psico-
p a t o l o g í a de los intoxicados 
y t ratamiento da la in tox i -
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4c>. 
r ú s t i c a 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
SEGUN D O R V A U L T . Suple-
mento 42 correspondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 
T R A T A D O DE BOTANICA, por 
el doctor B . Stra^burger, 
con la co laborac ión de céle-
bres bo tán icos F. Nol i , E. 
Scenck, y A. F. Schimper. 
Pr imera edición españo la t ra-
ducida directamente de la 
15a. edición alemana por or 
P. J o a q u í n M a r í a d© Bar-
nola. ' Forma esta obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
p á g i n a s esmeradamente Im-
presas e i lus t rada con 782. 
grabados en negro, 7 g rá f i cos 
e s q u e m á t i c o s en colores y 60 
t r i c o m í a s de esmerado t i ra-
je. Precio del ejemplar a r t í s -
ticamente encuadernado. . . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L pu-
blicada por Ch. Seignobes y 
A . Met in . Tomo V I , Histo-
r i a c o n t e m p o r á n e a desde 
-1815. Ed ic ión i lus t rada con 
109 grabados y 9 mapas en 
en colores. 1 voluminoso t o -
mo encuadernado. .. . . . . 5.3>-
L A F O R M A C I O N M E N T A L 
D E L CARACTER, por Rodol-
fo W . Trine. Versión caste- J ^ H 
llana. 1 tomo encuadernado 
en te la . . 0.811 
L I B R E R I A " C E R V A N T B S " 15E RICA». 
B O VEXiOSO 
Galiano 62, (esquina a líeplrtmo). Apa» 
tado 1115. Te lé fono A-4958. Habana. 




E l P l a c e r d e u n C u t i s 
L i m p i o y S a n o . 
N o p i e r d a e l t i e m p o p e n s a n d o 
q u e l e a l i v i a r á . N o t i e n e m á s q u e 
f r i cc iona r se c o n M e n t h o l a t u m , y 
se a l i v i a r á n m u y p r o n t o e l eczema, 
l a i r r i t a c i ó n c u t á n e a y l a c o m e z ó n . 
H a s ido u n a b e n d i c i ó n p a r a m i l l o -
l i e s de h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s . 
'ATlw!\ 
tíi 
UNA CREMA SANATIVA 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a 
K E L 
L A L E C H E K E I t í es l a qne m e j o r d i g i e r e n los n i ñ o s , ancianos y 
enfe rmos . 
L A L E C H E K E L es u n a leche ( o m p i e i a m e n t o es te re l lzada y 
es l e c o m e n d a d a por todos los m é d i c o s . 
L A L E C H E es ñ n i c a . E x i j a .siempre l a m a r c a K E L . 
I>e v e n t a en todas las F a r m a c i a s . 
Indispensable ea el Hogar 
Es te r e m e d i o de r e n o m b r e u n i -
versa l se usa c o n e s p l é n d i d o s 
r e su l t ados p a r a t o d a clase de e r u p -
c i o n e s c u t á n e a s , i n f l amac iones , 
ang inas , golpes con tusos , d o l o r d e 
espalda, n e u r a l g i a y m a n o s a g r i e -
t adas . L e a l i v i a r á . E n s á y e l o h o y . 
De venta en las Farmacias y Droguerías 
Unicos Fabricantes: 
Tbe Monthola tum Go.. BuQalo, N . T*. 
E. U. A. 
T S B oos^ffOPOx.rrAsr TOADrar» 
COMPA^ÍY 
«.v*rtado 1914. Havana, Cnba. 
Muy señores m í o s : Depto. D. M . 
S í r v a n s e encontrar adjunto una «S-
m p i l l a de tres centavos para qu'O mo 
nvlen una enjita de nuestro Ungüen to 
M E N T I I O L A T U M " . 
NÍombro . . . • « i . v v 
'alie y n ú m e r o . . . « • a « « • a 
:'udad • • « • 
' r e v í n o l a . • 
N U E V A F f M I G f l D E 
H I E L O S , ñ 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A í m 
N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A SE-
S I O N O R D I N A R I A 
D e o r d e n d e l S e ñ o r Presiden-
t e , y e n c u m p l i m i e n t o de lo c.»-
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 7 d e l Regla-
m e n t o m o d i f i c a d o d e l a c o m p a ñ í a , 
c i t o p o r este m e d i o a los s e ñ o r * 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a quí 
se s i r v a n c o n c u r r i r a las DOS r i 
L A T A R D E d e l p r ó x i m o veniderc 
D O M I N G O V E I N T E Y DOS D i 
A C T U A L , a l a casa A g u i a r 
1 0 8 , B a n c o d e s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a , a f i n d e c e l e b r a r la Sb-
G U N D A P A R T E d e l a SESION t% 
D I Ñ A R I A de l a J U N T A GENERAL 
a q u e se r e f i e r e e l A r t í c u l o 13 del 
p r e c i t a d o R e g l a m e n t o , en relación 
c o n e l 1 6 de l o s E s t a t u t o s también 
m o d i f i c a d o s . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á si con-
c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o representa-
d o s , a c c i o n i s t a s q u e in t eg ren • 
m i t a d m á s u n a d e las acciones emi-
t i d a s ; y en d i c h a s e s i ó n , en todo 
caso , se t r a t a r á ; 
P R I M E R O : — D e l d i c t a m e n & 
la C O M I S I O N D E G L O S A que se-
r á l e í d o ; y 
S E G U N D O : — D e la e e c c w * | 
las p e r s o n a s a q u e se r e^e re * 
A r t í c u l o 16 d e l R e g l a m e n t o . coi_ 
o c a s i ó n d e l a r e n o v a c i ó n parc 
de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 11 de a b r i l de 
i 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B Í D E G A R A Y . 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
D e l D R . A B E L L A 
DHoa ( m a r c a r e g i s t r a í l a ) 
N a d a h a y m e j o r 
TINTURA VEGETA o i M h 
fOtwiss imcrír i CABELLO J » 
su pr imi t ivo_color . 
PARIS 36 " Ru. de U T o u r - ^ A " ^ 
DtventaenL^ Habana Drcxr"""" 
y toda b 
á n o x c i 
DIARIO DE LA MARINA Abril 20 de 1923 PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
H A C I E N D O J U S T I C I A 
Señor Alcalde mayor: 
tíV, humilde trovador 
j «tüo epigramatario, 
^ r t a m ^ d .de el DIARIO 
decir algo en su loor . 
Contenta está la Ciudad 
¿c la g«an capacidad 
qUC viene usted demostrando. 
pues desde que tiene el man 
se nota más seriedad. 
Antes el Ayuntamiento 
era un despilfarramiento 
de dinero a troche y moche; 
M verdadero derroche 
que causaba sentimiento. 
Botellas y garrafones, 
empicados manganzones 
qus suS haberes cobraban; 
pero que jamás doblaban 
el lomo, los muy bribones. 
do 
Inspectores marrulleros, 
algunos hasta groseros 
sin pizca de educación, 
que acechaban la ocasión 
como lobos carniceros. 
Todos los que allí tenían 
un puesto, se enriquecían 
de la noche a la mañana; 
lo que les venía en gana 
en el Municipio hacían. 
Pero ya todo acabó, 
porque usted lo depuró, 
siendo en la materia ducho 
lo cual le agradece mucho 
el pueblo que lo eligió. 
Siga por ese camino: 
honradez, constancia y tinc 
debe siempre ser1 su lema. 
¡Nunca olvide el anatema 
que llevó don Marcelino! 
Sergio A C E B A L . 
A G R A D E C I D O A L O S A M I G O S Q U E R E -
C O M E N D A R O N T A N L A C 
DE COMUNICACIONES 
£1 Sr. Vicente González declara q 
sidad y molestias estoma 
que durante los 
"Si Señor, uu amigo mío me re- ¡ 
comandó Tanlac y es lo mejor que 1 
ke eneoutrado para tonificar uu ! 
hombre y hacerle sentirse bien" | 
dijo el señor Vicente González, el 
simpático dueño de la Peluquería 
"Tres Pelotas" en las calles Aglo-
na y Cristina, Cárdenas, Cuba. 
"Nunca he sido muy robusto, y 
quizás esto en parte se debe a mi 
trabajo encerrado, pues he seguido 
mi profesión desde mi niñez. Siem-
pre he comido ligeramente y nun-
ca he tenido mucho apetito para 
los alimentos pesados. Sin duda 
había padecido algo de indigestión 
jurante varios años, pero cuatro 
meses antes de empezar con Tanlac 
sufrí mucho con mi estómago. To-
do me sentaba mal, y durante la 
mitad del tiempo no podía yo rete-
ner lo que comía. Creo que una 
biliosidad crónica causaba en par-
ue venció completamente la bilio-
cales y se siente mejor 
años pasados 
te mis dificultades. Empecé a to-
mar purgantes, pero en lugar de 
mejorar me empéoré y me desani-
mé mucho. 
"Había estado leyendo los testi-
monios de Tanlac .pero no los con-
sideré seriamente hasta que un 
amigo insistió que yo probara esta 
medicina. L a primera dosis de 
Tanlac me ayudó y cinco botellas 
mo han hecho sentirme mejor que 
durante muchos años . L a biliosi-
dad y las molestias estomacales han 
desaparecido por completo, gozo 
de magnífico apetito y puedo comer 
todo lo que se me antoja. Reco-
miendo sinceramente a Taplac y 
con gusto hablaré con cualquier 
persona respecto a esto." 
Tanlac ee vende en todas _ las 
farmacias y droguerías. 
Se han vendido mas de o 5 mi-
llones «de botellas. 
P i e z a s d e o n c e v a r a s d e T e l a R i c a a $ 1 . 9 5 
¡ k s v e n d e s ó l o L E P R I N T E M P S , O b i s p o | 
I e s q u i n a a C o m p o s t e l a , e n d o n d e l a s t e l a s 
b l a n c a s s o n m a e s p e c i a l i d a d 
í 
| D E S P A C H A M O S ¿ Z D Í D O S P O R C O R R E O 
R A D I O T E ! 
17=0 Tf=Ñ) 
£ 3 i r 
14 l i t a c i ó n 
La Estación 
m B X . " 
B X de Mr. Bortón 
•uaada .̂n tíaliano 2b trasmitió 
fter tarde de 5 a 5 y 30 p. m., 
la siguiente Conferencia sobre an-
pás, tohiendo terminado ' la d<á 
tsa clasé. 
Las demás. Conferencias serán so-
bre los distintos á.paraío.3 de un 
leceptor rádiotelefOnico, siendo la 
primera "Los Sintonáaadores". 
"Las antenas que HeTamos des-cri-
ia£, o sean Ség do triángulo, de T, 
de L iavertida y de jaula, pueden 
usadas para recibir. Describiré-i 
mos, sin embargo, ol tipo e^peoal 
de aataaa receptora, que no sirve-
para transmitir. ! 
Como principio, cualquiera alam 
«re colocado a cierta altura puede 
ser utilizado para antena. Las pér-
didas d« antena en la recepción son 
inniciioá menores que en la trasmi-
sión, sobre lodo porque la pérdida 
que ¡puede haber por ese concepto 
se cubra fácilmente con los pasos 
(te amplificación qus tenga el apv 
mo. En cambio, para recompensar 
tea clase de perdidas al trasmitir 
liaría falta un gasto enorme. 
Prácticamente puede decirse que 
so asiste problema para H antena 
óp^Ienneníe rcoptora. Ks fácil, de 
hacer y .p-uede constrnirse de muy 
oistiirta? anansriis. Conviene isin 
wbargo tener en <'uen;ta que H 
íroyectar unía antean1, para que re-
uba con un volumen muy alto hay 
'ue contar con que la estática en-
'•"iTá cu la misma, proporción que 
^sonido, ya 5ica músioi. palabra c 
telegráfica. Ccmriiene vrecor-
w con sate motivo que a menor 
WjftU'd d'3 onda, (menor entrarla 
fe estática, d-e lo que se deduce 
que se recibirán con menos rui-
^ da státicia 'î s estacioimes de 
wía 'longitud de onda que las do 
CJtfa larga 
Ant«na de . un solo hilo— Quién i 
•̂ conoce la antena de un solo bi-j 
»• Hajy en la ciudad cientos del 
^ qme muchos de 'n jedks ha-I 
m nsto o quizás tengan. No nc-
'Unos asegurar del mismo modo, 
S T * 4as e-1'afi estén bien h"-
anbena de un solo hilo üenoj 
ftns eS'La'T> aislada en sus dos extre-1 
ébmiifCOn ^ ^ ^ ^ de porcelana,! 
0 oualr!nier otro miaterifd ' 
¿ S - ^ ,arso ^ la antena, in-
(] .encío bajante y tierra, conven-
ra t i ^ sea ^ 100 a -50 piés pa-
0!¿ ¿ o 1 " una 1&T1Situd media de 
fea"! 0 metr»s- Podemos de-
••i Mi^f ^ ^ ^ t » Que el factor pa-
i S n la efjcacia dQ la ante-
^ <i« J?aC,Ón * la lo^itud mo-
îantin íJa1S6 puodc medir multi-
t lavgo fle la antena, en 
Por 4 y ©i resultado ©erá 
el promedio de loniíi'iud de onda 
r"u-e se recibirá mejor. Se recomien 
oa el uso del pararrayos. 
Pérdida por la pi'eyencía d-2 dieléc-
tricos inipcrroctos en e.í i'adio fio 
h* antena, lis é&ie uno de los. pun-
tos más interesantes a considerar, 
por cuanto pon muchos los elemen-
tos alrededor de la antena que le 
restan eficaciia.. No ya sólo los alam 
Lres do corriente oléctrica que es-
tán alrededor o debajo, si que tam 
biéa los edificios, obsíáculoe, los 
juismos palos, las crucetas, todo de-
be ser tenido en cuenta y calcu-
•larlo con relación a 'la capacidad 
de Ja antena para poder apreciar 
la pérdida que le puedan ocasiomair. 
Kln miuchos casos el radio eléctri-
co de la antena, liega mucho más 
ejos de lo que puede suponerse y 
objetos u obstáculos qave se supon 
.Irán fuera de su radio, estarán si-
i.nj iidcs denitro d«|l mismo. Por lo 
tanto, como principio fundament*'., 
conviene poner la aiutena a la ma 
yor distancia posible de cualqiirier 
cosa, objeto u obstáculo que esté 
cercia de • la antena para asegurar e<l 
mayor grado ds eficiencia. 
Arboles cerca de. Ta. antena.—-
Ya dejamos dicho que el radio 
eléctrico de la antena snele ser mía 
yor de lo que cada uno cree y.que 
objetos que se creen alejados del 
radio citado . se enouentran dentro 
de él. Podemos añadir que 'los ár-
boles o matLis grandes constituyen 
uno de los elementos que mayores 
perdidas ocasionan a las antenas. 
Vin algunos casos, eí aficionado uti-
iizia un árbol como palo de ante-
na y si bien mirado por el lado 
de la co>nven'i'enc!a ipuedia parecer 
lecomendaMe, bajo el punto de vis-
ta de la eficiencia no será úunca, 
bastante condenado. Los árboles 
ton fuente de enorme pérdida para 
las anitenías y cuanto mas sencilila 
sea da antena más pérdida feufrirá 
por la presencia y aún por la vecin 
dad algo lejana de los árboles. Jim 
caso de que forzosamente hubiera 
que utilizar un árbol como paral, 
procúrese por lo menos no fijar el 
mlambre de modo que llegue a las 
hojiais», sino en el Itronco, lo más 
alejado posibile do las hojas. 
Pero no nos cansaremos de re-
petirlo, cuanto más alejada de los 
arboles esté su antena, mejores re-
sultados conseguirán. 
L A ESTACION 2-B-Y. 
L i calle 25 Nrtm, 349.—Vedado. 
Esta ostiación está organázanrlo 
un concierto para el próximo mar-
tes, bajo la dirección del Profesor 
señor ^tf^eneio Fiarnós. Prolbelble-
miente será un programa badla'ble. 
que daremas a ¡conocer ci(portu"na'-
mente. i 
Bodas. 
E l próximo sábado contraerán 
Bdr 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A , 
U n o de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a P e r s K m ^ 
JOKN M£ £. BoVv'MAN, Prwedans* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H O T E L G O M M O D O R E 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y í̂ ur América, 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. * 
E l Gommodore esta a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el Corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de ios 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con e! subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con U 
EiUcioa Terminal de los FF. 
C C Graod Central 
George W. Sweency 
•l««.PdU. y Director Gereau 
I t m bttslfs en New York 
bii* la nisau direccioa de! Sr Bawaua: 
E l B i l t m o r e 
Atfínntoa la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
Jamca Wood». Vice.Pdte, 
Preste a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda. Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
M. Tierney, Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
B« «I barrio residen cisl Riveraíds 
S O B R E E L COBRO DE O B L I G A - ] 
C I O X E S A T R A S A B A S 
Por la Pagaduría de la Dirección | 
General de Comunicaciones, so lia 
pasado a las oficinas locales do la 
Isla, la siguiente circular, relacio-
nada con el cobro de obligacionetí 
atrasadas: • 
"Todos los empleados que bajan 
dejado de percibir BUS haberes de 
Mayo y Junio o parte de ellos, y que 
no remitieron ¡os modelos correspon 
dientes, deben de hacerlo a la mayor 
brevedad. Los tíbe han remitido 
debidamente las nóminas, se les sig-
nifica que las mismas están pendien-
tes de fiscalización de la Comisión 
de Adeudos, y que tan pronto sean 
despachadas se procederá, al pago 
debido, sin necesidad de nuevas re-
clamaciones". 
"A los contratistas de rutas y 
propietarios de casas ocupadas por 
oficinas de este Departamento, que 
hayan dejado de presentar recla-
mación en su oportunidad, o sea den-
tro del p'azo que finalizó el 15 de 
Marzo, a la Comisión de Adeudos, 
' se le hace presente que deberán for-
i miliarias tan pronto como sea con-
| cedida una nueva prórroga. A lo<? 
•que hicieron la reclamación a esta 
ja su debido tiempo, se les informa 
que no tendrán necesidad de hacer-
|las ni a este departsmento ni a la 
(aludida Gomisíón, dado que está 
¡pendiente de la resolución de aquel 
' organismo. 
"A los acreedores por concepto 
• de gastos menores, indemnizaciones, 
concesiones para transporte de co-
rrespondencia, están exentos de pre-
sentar reclamación, toda tez que 
los modelos formulados para este 
cobro fueron remitidos por este De-
i partamento a la Comisión de TCxá-
i men y Calificación de Adeudos, a 
jlos finee correspondientes", 
i " 
No sea Delgado; Amneute sus 
Carnes; CalmesusNerriosy 
D e s a m ü e su Constitución 
Gane de 3 a S Kilos de peso 
en cort as semanas 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
rarnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución,, vaya a la botica 
y compre un frasco de C A R N O L 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, 
una después de cada comida. A laa 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
no« tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, -en proporción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y ífc contagian 
y enferman con mayor facilidad quQ 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. E s 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentdfe que recibe. C A R -
N O L , una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y c3 
tngordar. Hombres y mujeres delga-
dos que tomar. C A R N O L con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana, Si desea ser usted uno dê  éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes drogueriaV 
E l V e s t i r d e u n C a b a l l e r o 
ES su característica. E l buen vestir lo distingue como hombre pulcro y de buen gusto. 
E n el hogar, en los negocios, en reuniones 
sociales u oficiales, el hombre cuyo traje ha sido 
hecho con la legítima tela "Palm Beach" es 
reconocido como peí sona culta y elegante. 
Por este motivo los sastres de reputación 
cstablecidli siempre tienen la tela "Palm Beach" 
legítima en nuevos y variados estilos, colores y 
tejidos. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worstcd Co. 
Saníord, Maine, E . U . de A. A. R O H A U T , Agente Vendsdor 
Distribuidores para la Exportación 
G . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E . ü . de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Eata marca registrada va en 
¡a etiqueta de cada trajb con-
feccionado con L A T E L A 
" P A L M B E A C H " L E G Í -
T I M A . E s su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, scrciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marco. E s su protección con-
tra imitaciones. 
Unicos ImiJorUidores en Cuba 
A. E T C H E V E R R Í A C O . , I X C , L a m p a r i l l a 64, Apartado 2051, Habana. Cuba 
L A 
T E L A 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /« Academia, dt Medicina de París en 1880 
Sulfato de sosa.... 
Sulfato lie magnesii lfato e sosa 96 gr. 265 | ,., esia S gr. 268 \ V0? "tfo. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
H E M O R R O I D E S 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de ParlilSOO. 
Dosis NORMAL : un vaso de los de Tino, bebiéndose luef o 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Indlridual) 
S o v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t o l l m s 
e n t o d a s i a s F a r m a c i a s d e l a I S Í A d o C U B A * 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
1 Tiatrimoiiio eai G. y 21 V-eda îo 
Srta. Ida Barral, con el señor Ba-
rrailü con el señor Rafael A. Tormo, 
ñuunoia-ckxr d-e las Esrtiaocmes "2 
I> X y "2 B Y " de Mr. Bortón . 
\ Testigos de la boda serán por 
ella el doctor Adolfo Núñez y. sfieor 
José Santiaigo y por él, el doctor 
Juan Raimón Xiqnés y Mr. Federico 
AV. Bortón. 
^Tuclias ffetliclidades le deseamos. 
Concierto que trasmitirá la Cuba 
I&ledtrical Snpií'y Co 
Obrapía 97, Habana. 
¡El di» 20 de abril de 1023 a las 5.30 
i r-rimera parte: 
1. —Toddle -Medley Fox. 
2. —Alooonll'giht -Fox trot. 
3 . —Teaoh me -Fot troit. 
4. —Round the Torm. Fot trot. 
5 . —Croonino. Fot trot. 
6. — I ' I I Ke-ep ou lovimg yon. 
Fot trot. 
7. —•Mafmiüta amarre eu perro. 
Danzón. 
8. — Y o eomo pan caiHente. Dan-
. zón. 
nda parte: 
Yuya y Yeyita. Danzón. 
¡Ay, que victoria. Danzón. 
COaxadlía.n Capers. Fox trotw 
Bimáni Bay. Fot trox, 
—It mmaít be «omeone Mke 
Ton, Fox trot. 
«"Wiien ilie sun £oo« .'doKn, 
Fot trot. 
Botoeme o Sca/ne FancdilLla. 
John Me. Droguerra sarrá, Jonnson, Majo 
; f Colomer, Taquechel, barrera?, y 
Por Lucrecia BorI 
Oormack . 
S . —Tailes of Hof tmian. Barcarolle. ¡ todas las de l^ Habana. 
Por Alma Gluck. Louise Ho-' . 
mer. 
D E VENTA E N l^AS BODEGAS 
Importadores. 









IJO. Estación de Salas. 
Ayer se hicieron las pruebas pre 
Üminares de da Estación traemisora 
que han instalado en San p/afaei 
14, los señores Mianuel y Gnllermo 
Salas. 
Protato un interesante progira>mg 
de lesa 'estación que trasmate coi; 
20 Vaitios y 250 metros de longi-
tud de ondja!. 
L a "2 L . C . " 
E l señor Luis Oasas nos infor-
ma que posiblemente oírecerá regu-
lar mente un programa semanal* que 
se ejecutará los domingos por la 
noche utilizando profesores de re-
conocida iflama. 
A S U S T A D O S 
1 Son muchas las personas que viven 
j asustadas, en constante sobresalto, 
[siempre esperando lo peor, son pobres 
| nerviosos «jue viven ag-ltadamente, co-
mo unos desgraciados. Si tomaran E l í -
'xlr Antinervioso. que nivela los ner-
j vios, que fortalece su sistema, serian 
nuevamente felices. Klíxir Antinervio-
so, cura la neurastenia. Se vende en 
! todas las boticas y en su depósito K l 
I Crisol, Neptuno y Manrique. i 
l 02532 Alt 7d 4. 
30 a'b L2S6S 
i m p u r e z a s d e í a S a n g r e A f e c c i o n e s S i f i l í t i c a s 
P l a n t a s de A d o r o ? y F r a t i 
F I N C A ü f ü L G O B 




D E P U R A T I V O 
í D E L . ~ D r . G Á R d A N O 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
D E TODA C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , BSSCRO-
F U L A S , H E R P E S , ECZEMAS, MANCHAS S I M U T I C A S , ^ O R G R A T E S 
O R E E E L D E S Q L E SEAN. 
6ARRA; JOHNSON; T A Q U E C H E L ; AMERICANA T B O T I C A S . 
44J2 «It. 81 Ab. 
• V E N T C 
Enfermedades nerviosas y coentales. Para señoras cxcluiiv? 
mente. Caile Barrcto, número C)2. Guanabacoa, 
_ J . MARYAN_ 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
^RSION CASTKLLi 
P O R 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
l ! la ^uda Ja( "Aca.1émlca" 
pi-ido. 93 tJlJos de F- Goníáiea. 
bajos del Teatro Payret.» 
n,?,010 Í^Pinir odio! Querida 
Volver a n, ,ler- ahora sólo anhelo 
i'31011 linqnif8. 0 tran<íuilo barrio, al 
^ . n o ' 0 donde- grac5as a 
H, -La señor» fJue caras amigas 
Í0 ^ S í ^ Ambrages ha trata-; 
vano de consolarme. . ." ) 
S ^ a dG]I"VÍ,erno- y ™ 'a gran! 
a r d í i 'OI1 de Ia seüora »" ! 
v? ]* r r o n S eil^meS troncos, por-
oio15'" satria ^ la casa no ad-
cla( lomiL? •ema de calefacción, 
ff^as vS8ft J'18 h,-res ataban en-
enU(l0 - niesas da l u ^ r . I,OKÍ„ 
16 a eu anciana amiga 
y estaba muy pensatiya con la mirada 
fija en la llama. 
—¡Quis iera saber lo que podría 
devolverte a tu antigua a legr ía!— 
exclamó de pronto la señora Duve-
rrier con impaciencia. 
Ethel levantó los ojos bacía ella 
y repuso, sorprendida: 
— ¡Pero si yo no estoy triste! 
—Conformes; pero tampoco estás 
alegre; tu calma es la calma de las 
personas resignadas. . . Vamos, Ethel 
piensa en que ahora la v?da comienza 
para ti. 
E l rostro de la joven se ensom-
breci(> 
— ¡Ay, señora, he tenido ya que 
pasar por trances muy dolorosos! 
— R a z ó n de mas para esperar al-
guna compensación. E s indispensable 
que conozcas un poco mas el mundo 
. . . Y o quisiera casarte; pero tú te 
opones, y a tu edad ideas tan afe-
rradas son sencillamente absurdas -. . 
Se interrumpió para recibir a los 
jugadores de whist, que impacien-
tes por comenzar la partida, fueron 
los primeros en llegar. 
Pronto estuvo el salón de Invita-
dos, y con viva satisfacción por parte 
de la dueña de la casa, ofrecía un 
conjunto muy agradable. 
Una hora después, cuando mayor 
era la animación, apareció inespera-
damente otro huésped. Ethel. que es-
taba contando los tantos hechos en 
el Juego, no reparó en él; pero le-
vantó vivamente la cabeza al notar 
cierto cuchicheo y oír la voz clara 
de la señora Duverrier que pronun-
ciaba un nombre muy conocido. 
— ¡ E l señor Daumier! ¡Qué «or-
pre«a tan agradable! Encantada de 
verle. . . Usted conoce ya a esas seño-
ritas; vaya a saludarlas en seguida 
y vuelva luego a mi lado, cuando 
yo quede libre, porque deseo darle 
las gracias por no haber olvidado mi j 
viejo salón y mis apacibles domingos.', 
Iván había cambiado mucho; esta-| 
ba mas pálido y delgado; pero su! 
ardiente mirada dijo muchas cosas j 
a la anciana señora, la cual continuó j 
el juego para acabar la partida, sin! 
perder de vista a Ethel, que habíase 
puesto encendida como la grana. 
E l oficial de Dragones se acercó j 
a la joven y cambiaron algunas pala-1 
bras triviales. Pero; ¿qué hubieran 
podido decirse que fuese mas e'o-
cuente que aquella sonrisa? "Aquí 
me tiene otra vez—parecía decirle 
—,y, ya sabe que es por usted por 
i quien he vuelto." 
i Se mostró, cómo antes jovial y 
! ameno conversador. Ethel apenas ha-
1 biaba; pero todo parecíale transfor-
¡ mado en torno suyo, y la esperanza 
, de qi'.e se verificaría uu cambio en 
su vida hacíale latir cqu violencia 
©1 corazón. 
Mientras se Tfan el te, la señora 
Duverrier soportó con una paciencia 
muy rara en ella los reproches y la-
mentaciones del señor de Monthel. 
rué le acusaba, enojado, de haber 
cortado dos veces un triunfo; y cuan-
do el elemento joven se hubo agru-
pado eu derredi r de la mesa, biza 
seña a Iván de que'se sentara -a SÍ; 
lado, y echó un poco atrás su sillón 
para poder hablar sin que le oyeran 
los demás. 
— ¿ N o me dice usted nada de una 
aparición tan poco correcta?—pre-
guntóle el poven teniente, en cuyo 
rostro brillaba la dicha—. He sido 
demasiado presuntuoso viniendo de-
rechamente de la estación del ferro-
carril aqui. y contando con su extre-
mada bondad para ser acogido ama-
blemente despT?(é3 de tantos meses 
y . . a pesar de lo que ha ocurrido. 
— Y a ha visto usted que le he aco-
gido como merece, . . Pero no me 
tenga más sobre ascuas, y dígame 
qué novedades hay. 
Vengo como mensajero.. . Mi ma-
dre le ruega que la disculpe y olvide 
la manera tan poco amab'e con que 
la recibió hace unos meses.. • Ha re-
flexionado mucho desde entonces, y 
un encuentro afortunado que tuvo 
con la señorita de Soubeynes (¿no 
lo ha sabido usted?) le dejó un re-
cuerdo a g r a d a b i l í s i m o . . . Siente 
mucho todo lo que ha pasado, y por 
mi conducto le ruega que vaya a ver-
la, ya que su estado de salud le Im-
pide a ella venir aquí . . . Pero— aña-
dió asaltado de repentino temor— 
quizá la señorita Ethel no se acor-
dará ya siquiera de las relaciones de 
parentesco que en otro tiempo desea-1 
ba establecer.. . 
—Vamos a preguntár¿eIo—inte-
rrumpió sonriendo la tefiora Duve-
rrier. 
Volvió la cabeza hacia el sitio don-
de estaba Ethel, la cual se ruborizó 
al ser sorprendida mirándolos fija-
mente, y le hizo seña de que sé acer-
cara. 
—Querida niña le dijo a quemarro 
pa—, te afligiste sin razón cuando; 
sospechaste que habías causado a la ! 
señora de Soubeynes una impresión 
horrorosa, pues está dispuesta a 
continuar las relao.ones que empe-
zaron en el camino de Pontorson. 
¿Quieres ir a verla? 
— ¡Con toda mi a ima¡—exclamó 
con vehemencia y enrojeciendo aún 
más. 
E l rostro de iván. qvo. expresaba 
la mayor ansiedad, i luminóse de re-
pente. 
— ¡Me dolía tanto que se prolonga-
se esa mala inteligencia! Mi madre 
la querrá—dijo eu tono de sincero 
convencimiento. 
L a señora Duverrier sonreía ba-
jando y levantando la cabeza. 
—Mr idea fué mal acogida no ha 
mucho tiempo; pero se va abriendo 
camino-—-pensaba, atribuyendo a BU 
intervención a la visita que hizo al 
hotel de !a calle Ville-l'Eveque. el 
cambio repentino que habíase opera-
do en la señora de Soubeynes. 
E l día siguiente Ethel, gozaba y 
conmovida aj mismo tiempo, pisaba1 
el umbral de aquella casa, de donde' 
su madre había sido arrojada con el i 
corazón mortalmente herido y donde' 
ahora veía a una mujer pálida y tem-• 
blorosa que salía a su encuentro ten-
diéndole ambas manos. . . 
Aunque el recuerdo del cruel de-
sengaño que había sufrido la pobre! 
Mary combatía ligeramente la sim-! 
patía instintiva' que le inspiraba la! 
madre de Iván, Ethel sentíase muy 
conmovida viendo aquel rostro es-j 
tragado por los >'ifriniientos y de. 
mudado en aquel instante por vio-; 
lenta emoción. 
¿Y cómo no había de impresionar! 
profundamente el asombroso parecí-1 
do que tenía Ethel con su madre a! 
aqv-ella mujer que no sólo arrojó des-
piadadamente de su casa a una mo-, 
ribunda, sino que también pagó a; 
un miserable para no verse obligada' 
a reconocer sus ,derechos? Si, erai 
muy doloroso para ella ver aquellas ; 
facciones de?,cadas, anue'.os dorados 
cabellos y aquellos ojos azules el . 
remordimiento que durante tantos I 
años habíale atormentado parecía j 
encarnado en Ethel . Pero la señora; 
de Soubeynes acababa de pasar por 
esa fase misteriosa que transforma 
el remordimiento y purifica los sen-
timientos humanos de torio germen de 
egoísmo y de interés personal. 
— a sido una verdadera novela—; 
decía la señora Duverrier algunos] 
días después, a sus sobrinas, anuti- i 
ciándoles la próxima boda de Ethel 
e Iván—. Pero no creáis que esto su-
cede con frecuencia. Los principes 
encantados son cada día más raros, 
y cuando penséis en casamiento, acor-
daos de Ameíia de Angis más que d» 
Ethel de Soubeynes. 
L a hermana de la Asunción, qu» 
había tenido que asistir a las dos 
madres y aliviar sus dolores tupo, 
con el asombro que es de suponer, 
que la joven y encantadora joven a 
cuya boda se le invitaba, y que había 
de celebraxce en la iglesia de San Luis 
de la Isla, era la húérfanita que en 
otro Ciempo excitara tanto su compa-
sión. 
L a predicción que hiciera a la po-
bre Mary se había cumplido: los su-
frimientos el perdón y el sacrificio 
de la madre habíanse trocado en 
bendic'.ones para la hija. 
Cuando Ethel, risueña y llorosa 
al mismo tiempo, abandonó el. hotel 
del muelle de Béthurae, insistió una 
vez más inútilmente para que su an-
ciana amiga fuera a visitarla. 
—No, no—decia la señora duve-
rrier meneando la cabeza—; yo no 
cambio mi París ni pasare los puen-
tes mientras seáis dichosos, y lo se-
ré s siempre. Pero vosotros, que sois 
jóvenes y ágiles, acordaos de esta vie-
já, nue encontrará desde ahora su 
salón muy tríate y vació y no os ol-
vidéis de mis domingos. 
F I N 
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H A B A N E R A S 
Velada. 
Con baile al final. 
Celébrase esta noche en los salo-
nes <ie la Asociación de Propietarios 
dei Vedado. 
E n la primera parte se represen-
tará la comedia de Vital Aza titula-
da lia ocasión la pintan calva por 
estudiantes de la Facultad de Odon-
tología de nuestra Universidad. 
l iA F I E S T A D E i«A NOCHE 
Después, variedades. 
Un programa delicioso. 
Maravillita, la linda cancionista 
argentina y la gentil E l i a Grana-
dos llenan todos sus números. 
Habrá un coro universitario for-
mado por las señoritas Dulce María 
y Georgina Shelton, Asia Fernández. 
Rosa Mendoza, Sofía Fernández y 
Violeta Delga-do. 
Luego el baile. 
Con su alegría infinita. 
l l b á ü i a d ! © m m ^ á a é ^ 
E N L A C O M E D I A 
Día de moda. I talina Bárcenas, 
E s hoy en la Comedia. Toman parte en su desempeño los 
Se estrena L a tragedia de Marichu, | principales artistas del coliseo de ia 
obra de Arniches que en el madri- calle de Animas. 
leño Eslava mantiene en el cartel, Va de nuevo mañana. 
a teatro lleno, la Compañía de Ca-¡ Por la noche. 
DESPEDIDAS D E MANEN 
Un recital más. I de piezas selectas, escogidísimas. 
Del violinista Manén. donde figurará, como número final, 
Será por la noche, y también, co-(la Jota Aragonesa, de Sarasate. 
mo los dos anteriores, en el teatro i Bs su ¿ . ^ ^ ^ 3 . 
Nacional. 1 . . 
Juan Manén llenará un programa j Va en tournée por la isla. 
L A S C H A R L O T A D A S E N I A HABANA 
E n Payret. 1 Hay en la obra una familia de afi 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de Las Ohar-
1 lotadas en la Habana, la última obra 
de Federico Villoch, que responde 
el revuelo levantado por la toleran-
cia de las lidias de toros en forma 
cómica. 
clones taurinas, un negrito andalui 
y un gallego y un americano que se 
desviven por las corridas. 
Saldrá una cuadrilla de toreras 
con Eloísa Trías al frente. 
Noche divertida., 
Asistiré. 
V e s t i d o s d e O p e r a 
Acaba de llegarnos un precioso y selecto surtido, últimas crea-
ciones de las mejores casas parisienses. 
V E S T I D O S D E V E L O Y E N C A J E 
hemos recibido otro nuevo v escogido surtido y una preciosa 
colección de BOLSAS Y MOTERITAS DE FLORES, muy pro-
pias para la Opera; la última creación de la elegancia fran-
cesa. 
En nuestro local de 
encontrarán igualmente muy lindos Sombreros. 
MULE. GUMOUT. PRADO 88 Y 96 
Bello alarde de alta ele-
gancia francesa, hace nuestra 
casa hoy. 
Todas las vitrinas por San 
Rafael, las que dan su frente 
a la calle de Aguila y las de 
nuestro Segundo Piso, exhi-
ben modelos de trajes de no-
che, franceses. Y aún quedan 
vestidos por exhibir. 
Creemos haber cooperado 
dignamente al mayor auge 
de la próxima temporada de 
ópera que se inicia el día 24 
con el Barbero de Sevilla, la 
siempre sugestiva ópera de 
Rossini. 
Si nuestras vitrinas no tu-
vieran la fama—que ya tie-
nen—de ser las más bella-
mente arregladas de esta ca-
pital, ahora hubieran recibi-
do el espaldarazo que las re-
conocía como tales. 
Arte y sobriedad, son las 
características de esa serie de 
bellos anaqueles que celosos 
guardan los modelos france-
ses, en espera de la hermosu-
ra que los haga vivir las des-
lumbrantes horas de las vela-
das de la ópera. . . 
Visite nuestra magna ex-
posición que cada vitrina será 
para usted una página encan-
tadora del libro de oro de la 
elegancia francesa. 
nuevos. Fondo de color y el 
dibujo negro. Los colores de 
última novedad: azul embe-
leso, albaricoque, rosa viejo, 
ladrillo, gris plomo, ofelia, l i -
la embeleso y azul cascada. 
Guarnición y media guarni-
ción de tejido especial de 
seda, para el verano. Un so-
lo dibujo en distintos colo-
res. Es artículo muy fino. 
Plisee de picos, de organdí 
y de punto, para formar cue-
llos. 
Crepé Thais de algodón. 
Batistas de hilo, francesas, 
para camisas. 
Velos para sombreros. 
Calcetines para niño. 
Alfileres para sombrero, de 
pasta con incrustaciones de 
metal y esmaltes de colores. 
Muy original y bella la com-
binación. 
Y varios artículos más ta-
les como: botones de fanta-
sía, mostacilla, motas cisne, 
moteras de pasta para llevar 
en la cartera, encajes de al-
godón, flores, cabuchones pa-
ra vestidos, cepillos de dien-
te, pulseras y flecos dorados 
y plateados. 
Mañana llegan más nove-
dades. 
DE INSTRUCCION PUBLICA NOTAS PERSONALES 
B I B L I O T E C A S C I R C U L A N T E S 
Obras de l a relación número 12 
Quérdciix, Gastón; Manual de 
Bessin a l'usage de I'ensignement 
primaire. 
Hey, Abel; Psicología. 
Tlibot, The; Psicología de la Atención 
Rodríguez, F ; Diccionario de los tér-
minos técnicos usados en Psi-
cología 
Rodríguez Ferrer, Miguel; Natura-
leza y Cirilización de la Grandio-
sa Isla de Cuba. 
Romero Brest, Enrique; Planes ti-
pos de clases fisiológicas de ejer-
cicios físicos y rondaa escolares. 
Komero Brést, Bnri-que: Elementos 
de Gimnasia Fisiológica. 
Rouma, Jorge; Brirs de Vie. 
Rouma. Jorge; E l Desarrollo físico 
del Escolas- cubano.—'Sus curvas 
normales de crojimiento. 
Rouma, Jorge; Notre Bébé. 
Rouma, Jorge; L a Parole et les 
Troules de la Parole 
Rouma, Jorge; L a Palabra y las 
Perturbaciones de la Palabra 
Eouma. Jorge; Pedagogía Sociológi-
ca.—Los influjos del medio en la 
. educación. 
SR. F R A N C I S C O J A Y O 
Mañana embarca, rumbo a Espa-
ña, en el vapor "Orcoma" de la 
Oompañía "Mala Real Inglesa", 
nuestro querido amigo el señor Fran-
cisco Jayo, Sub-Regente de la F a r -
macia de la Quinta de Dependien-
tes. 
E l amigo Jayo va acompañado de 
su distinguida esposa, la señora Cár-
men Ruíz de Jayo. Motiva el viaje 
asuntos de familia y al mismo tiem-
po pasar una temporada de descan-
so en su tierra natal, 
i Feliz viaje y grata estancia en la 
Madre Patria le deseamos a tan 
estimados viajeros. 
Nuevas cajas francesas 
conteniendo novedades lle-
garon ayer. Helas aquí: 
Nuevos modelos de vesti-
dos franceses para calle, a 
precios populares (son cerca 
de 200 vestidos.) 
Voiles pintados en estilos 
En nuestro Segundo Piso, 
vendemos entradas persona-
les a dos pesos para el baile 
que tendrá efecto el próximo 
sábado en el Roof-Garden del 
Hotel Plaza, a beneficio de la 
Sociedad Humanitaria Cuba-
na. Ayude usted a esa meri-
toria colectividad en su obra 
de amor y caridad. 
I G U O 
Senet, Rodolfo; L a Educación Pri -
maria. 
Senet, Rodolfo; Apuntes de Pedago-
gía. 
Senet, Rodolfo; Guía para la prác-
tica de la Enseñanza. 
El Circo Sanios y Art igas 
R E C R E O , Abril 20. 
DIARIO.—Habana. 
E l gran Circo Santos y Artigas 
actuó anoche en este término alcan-
zó un hernioso triunfo. Todos los 
actos gustaron mucho y merecieron 
los aplausos del numeroso público 
que asistió a la función. 
S. 
Valenzuela, Rafael; Aritmética Pe-
dagógica. 
Valverde, Antonio L . ; L a Interven-
ción.—Estudio de Derecho Inter-
nacional Público (Donativo del 
autor). 
Vilaró Díaz. Juan; Nociones de His-
toria Natural. 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
PENiSANDO E N LUZ 
. . . Asáltame también otro vivísi-
mo recuerdo, la imagen de un hom-
bre, de un anciano de faz dulcísima 
y venerable, a cuyo lado estaba, que 
cubría con su protección, y a 
nuien, hasta aquel momento,' todo 
lo debía en el mundo. E r a mi 
maestro, mi segundo padre, José de 
ta Luz Cr-ballero, y estoy eiempra 
tan leño de él que pudiera, sin gran 
esfuerzo, hablaros largamente sobre 
leina tan grato para mí corazón. 
E N R I Q U E P I S E X R O . 
L a Secretaría se ha dirigido al 
íeñcr Tesorero Pagador de la Zona 
Fiscal de Santa Clara a fin de que 
se sirva informar sobre las causas 
que han impedido que los maestros 
de Aguada de Pasajeros no hayan 
cobrado aun sus haberes correspon-
dientes al mes de marzo. 
s 
Marca de Fábncf 
i l l i l i 
V a s d m e C k e s e b r o u g k 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m a s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p t o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o c i a s l a s i m J 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
R e h ú s e n s e to s s u b s t i t u t o s 
B u s q u e s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O U G H M F G . C O -
(COHSOLIOAT(D> 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
X>* venta en todas tas Boticas y Fanuaetaa 
" " I I I I I I I Í I P " 1 
PROGRESOS DE FLORIDA 
(POR T E L E G R A F O ) 
F L O R I D A , abril 19 (las 8 a. rm) 
DIARIO.—-Habana. 
F.l domingo 22 se reunirán en el 
Casino Español el comercio y la in-
dustria de esta localidad para cons-
tituir una delegación de la Cámara 
de Comercio de Camagüey en eete 
pueblo 
E S P E C I A L . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de l a s Muelas 
• Un algodoflóitó sotre la picadura,' 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA ' 
Miles de personaa dejan de sufrir 
de las muelas tuanáo RBLXMPAGO, 
Carie tratada,con R E L A M P A G O , 
se detiene, 
SE VENDE E8 TODAS tAS BOTICÂ  
I d e 
L A MEJOR PARA E L 
VIAJANTE 
No se derrama nunca 
Fluye uniformemente 
Buena hasta la ultime igctca. 
No se empasta. 
Se vende en todas partes 
L . E . W A T E R MAN C O . 




, e l c . 
Dados especíales, preparados;] 
Cartas de expertos; Troriipof 
"Put and Take" dominados. 
Catalogo gratis, 
H. C Evans & Company 
1528 W. Adams St, Chicago, !E 
mmm lo 
D R . H A L E 
' P A R A 
E P I L E P S I A 
Af s a n e s . D a l l e sS« S a n Vito C o a -
vnls lo&es y Enicmne^fiades qoe 
• l e c t a n e l Stotenui Nerv ioso 
REMEDIO D E L DR. H A L E 
ot l a ¿vrsmala ¿ a l msjor Etpectaliít» ¿a loe 
Ner r io» «a Noev» Y o r k , y M rende cotí usa 
G a r a n t í a o n D e v u e l v e d D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
8 E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES OC 16 ONZAS 
• a r c a , JoKnson» Ta<m<>cS&el« 
M«stvo y Espinosa» etc. 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e í B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando JARABE DEL D R . BOURGET. 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
JARABE DEL D R . BOURGET , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, JARABE 
BOURGET , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59 . 




" L A Z A R Z U E L A " 
Esta, es la casa que m á s báta lo vende 
en su giro. 
Vea precios: 
Orsandl suizo, fino, a . . 
Voal y organdí de color,' 
ó r g a n a í Suizo, fino, a . . 
Voal estampado de í l . 5 6 '. 
Warandol doble anciio a . 
IrlaiKla catalana la . a.- . 







P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t í s * 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S f I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zulueta 36^ , Habana. 
¿ C A L L O S ? 
solamente diga 
u B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
A U ú i a e l Dolor I n m e d i a t a m e n t e 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías, 
GJtATISi Escriba a Baner & Black, 
Chicago, H L , E.U.A. para un libro de valor 
"Aiención cuidadosa de los Pica" 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . . . 
A V I S O 
A LAS REPOSTERIAS, DULCE-
RIAS Y FABRICAS DE HELADOS 
Acabo de recibir 150 cajas de pulpa de 
albaricoque y almendra de Palma de 
Mallorca, a precio reducido. Envío pe-
didos ai Interior, Mateo Rosel ló , San 
Ignacio 67 .—Telé fono M-1202. 
J U E G O S D E D E S P A C H O 
Exhibimos el más variado surtido 
de caoba macizo y con ornamentacio-
nes de bronce legít imo 
" L A H O D A " 
GALIANO NEPTUNO 
Almacén y fábrica de muebles finos. 
C 2911 alt. 3d-18 
u y ú es una mujer moderna. Por eso ae 
levanta m u y temprano, aunque no es pobre. 
Y como sabe que en su linda cara reside todo 
el secreto de sus t r iunfos personales y socia-
les, se desayuna todas las m a ñ a n a s con las 
cariciosas abluciones del jabón H i é l de Vaca. 
A s í lo hizo siempre... Luego, a la playa, ai 
tennis... y a deslumhrar a cuantos pasan por 
su lado* 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E s t a m o » preparando el pr imer " L i b r o H i é l de Vaca". 
C o n t e n d r á dato* his tór icos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas ; biografía de nuestros productos; 
divuljacionea amenas sobre la vida del tocador; retratos. ¿í». 
bujos y finas ca-
ricaturas de j a l an -
ter ía . 
¿ Q u i e r e ' u s t e d 
uno?' 
M á n d e n o s a t iem-
po su nombre y do-
mic i l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
. d i r e c c i ó n : 
Libro H i é l da Vasa 
Atttrtaéo 20(55 
•Hatau 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
i 
r 
ZENEA Y ARANGUREN 
I G N A Z 
I E D M A N 
U n o d e l o s m á s g r a n d e s 
p i a n i s t a s d e n u e s t r o s d í a s 
J A Presentación de Ignaz Fríedman ante el público de k 
y *~* Habana por LA SOCIEDAD* PRO-ARTE MUSICAL, es uno 
ide los acontecimientos más importantes de nuestro ambiente 
artístico. 
Conocido en toda Europa y Norte-América como pianis-
ta de primera fila, Ignaz Fríedman —compositor, literato, poe-
ta y virtuoso, es un digno exponenie de las tradiciones de Po-
lonia-— el país de los grandes pianistas. 
Como sus famosos compatriotas, Paderewski, Hofmann y 
de Pachmann. 
n a z t n e a m a n i m p r e s i o n a 
e x c l u s i v a m e n t e e n l a 
P I A N O L A D U O - A R T 
E s t e m a r a v i l l o s o i n s t r u m e n t o 
t i c a m e n t e , l a e j e c u c i ó n d e l o s 
u c e , i d e n ' 
p i a n i s t a s 
C A S A G I R A L T 
A G E N T E S W . L A OSSEPASLA A B O L I A N 
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H A B A N E R A S 
H A B L A N D O C O N E L G A L L O 
d í a . r i hombre del 
S L L su l l egada a n u e s t r a cap i -
h'd hecho e l c é l e b r e d i e s t ro 
^ f f e u r a de a c t u a l i d a d . 
+rps d í a s a c á no se h a b l a en 
Has partes m á s que de E l Ga l lo . 
t0 ¿ L P Rafael G ó m e z , pe r t enec ien-
0 « n a l a r g a y g l o r i o s a d i n a s t í a 
te a 
de t o r f ?,S:r 
El Gal lo: . 
Persona s i m p á t i c a . 
TA debo el h o n o r de l a v i s i t a que 
«irvió hacer en l a m a ñ a n a de 
80 ! al despacho de este c ron i s t a . 
Apompañado es tuvo de u n o de 
v m u y q u e r i d o , su iusepara-
v f R a f a e l S. S o l í s . 
Vino con los dos, B u e n d í a . 
Y . nos e n f o c ó . 
Mi encuentro con e l famoso B e l -
una noche en e l t e a t r o M a r -
¿ió t ema pa ra uno de sus m á s 
festivos d ibu jos a l l á p i z de G o n z á -
L de la P e ñ a . 
V i lente de nues t ro r e d a c t o r gra-
.Vo el incansable B u e n d í a , h a r á 
hora d i v u l g a r u n o de los m o m e n -
• s en Q"6 d i s f r u t a b a yo de l a char-
la del torero en p lena m a ñ a n a a b r i -
IeDC¿arla agradable . 
Movida, l l ena de episodios. 
Él Gallo, depa r t i endo sobre cues-
tiones taur inas o acerca de cosas 
^andanas, me t r a j o e l r ecue rdo de 
Badila. 
P A R A L A 
jnonte, 
B a d i l a , y a d i f u n t o , e ra el t o r e r o 
m á s sociable que ha conocido l a H a -
bana . 
M a z z a n t i n i , e l m á s e legante . 
Y E l Ga l lo? 
E l m á s s i m p á t i c o . 
M a d r i l e ñ o con r ibe tes de anda luz 
es e l famoso espada que acaba de 
l l e g a r a l f r e n t e de su c u a d r i l l a des-
de M é j i c o . 
V i e n e a t o r ea r , p a r a r egoc i jo de 
a f i c ionados incon tab les , en e l rue -
do d e l P a r q u e M u n d i a l . 
U n a l i d i a en f o r m a . 
Con todas las suertes del t o r e o . 
S ó l o q u e d a r á s u p r i m i d o , po r res-
peto a l a ley , e l s ac r i f i c io de l a res. 
V o l v e r á é s t a de l a a rena a l c h i -
q u e r o so lamente con las hue l las de l 
j a l e o y e l escozor de las p i cas . . . 
T o r o s de M é j i c o , procedentes de 
P i ed ra s Negras , son los que v i e n e n 
p a r a las p r i m e r a s c o r r i d a s de l a 
t e m p o r a d a . 
N o t i e n e n nada que e n v i d i a r en 
b r a v u r a , m e d i j o E l Ga l lo , a los de 
S a l t i l l o , M i u r a y V e r a g u a . . 
Q u i e n los t rae , D a n i e l Car rasco , 
es u n r e v i s t e r o t a u r i n o cons iderado 
en M é j i c o , l o m i s m o que en M a -
d r i d , como u n a a u t o r i d a d en l a ma-
t e r i a . 
E l G a l l o nos ofrece el cu r ioso ca-
so de u n t o r e r o s in cole ta . 
Pero ¿ c ó m o l l e v a r l a ? 
Es ca lvo c o m p l e t a m e n t e . 
P e r f u m e s 
Vigny. 
E l pe r fumis ta de las elegantes. 
A s í l o denominan en P a r í s . 
E l Encan to tiene el gusto de avisar 
que ha recibido el sur t ido comple to de 
sus famosos productos . 
Esencias, extractos, agua de toca-
dor , p o l v o s . . . 
L e G o l l i W o g g — t a n i n d i c a d o para 
| regalos por su lujosa p r e s e n t a c i ó n — e s 
i uno de sus m á s celebrados perfumes. 
I Como J a s m i n - R o s á , I n f i e l , Pleno sol , 
¡ F l o r de M u s k y , ¿ D e d ó n d e viene él? , ' 
•Lilas y otros. 
¡ Los polvos v in ie ron en todos los 
modelos de envases, y en var ios per-
fumes y colores. 
E l Encan to es el ú n i c o d i s t r ibu idor 
de los exquisitos perfumes de V i g n y . 
n ía 
S í , s e ñ o r a , 
de todas 
« * * 
Tenemos agua de C o l ó -
las marcas. De Guidor , 
de Guer l a in , de A t k i n s o n , de H o u b i -
gant , de, Co ty , de G a l . . . 
Y la m u y acredi tada agua de co-
lonia de Ca lber—perfume Flores del 
R e y — , de San S e b a s t i á n , que vende 
E l Encanto solamente. 
No obstante l o reducido de su pre-
cio, es una de las mejores aguas de 
Colonia . 
T a m b i é n tenemos la s u a v í s i m a agua 
de Colonia de la Academia C i e n t í f i c a 
de Belleza, de P a r í s , cuyos m a r a v i l l o -
sos productos—indispensables en e l to-
cador de toda muje r r e f i n a d a — s ó l o 
e s t á n de venta en nuestro depar ta-
mento de p e r f u m e r í a . ( E n el in te r io r 
los t ienen las pr incipales casas.) 
* * * 
En E l Encan to e n c o n t r a r á n ustedes 
los productos de los m á s afamados 
perfumistas. 
Tenemos de todos 
pleta . 
la lí mea mas com-
E l " p i s o d e l o s nmos?) 
O P E R A 
Titta Ruf fo . 
El p r imer b a r í t o n o del m u n d o . 
Llega hoy, en las horas d é l a 
tarde, por l a v í a de l a F l o r i d a . 
Titta R u f fo vue lve a l a Habana , 
¿onde son t an tos a a d m i r a r l o , para 
tomar parte p r i n c i p a l í s i m a en l a 
íra0 temporada l í r i c a que empieza 
el martes de l a semana p r ó x i m a en 
el Nacional. 
En E l B a r b e r o de Sev i l l a , l a ó p e -
ra elegida para l a f u n c i ó n i n a u g u -
ra], c a n t a r á e l papel de F í g a r o . 
Una de sus creaciones. 
De las m á s fel ices. 
En el ho te l I n g l a t e r r a se a l o j a r á , 
durante su estancia en esta c a p i t a l , 
el eminente b a r í t o n o . 
Horas antes que T i t t a R u f f o a r r i -
barán a nuestras playas los can t an -
tes de la San C a r i o con todos sus 
numerosos e lementos de o rque s t a y 
coros. 
Vienen de N u e v a Or leans . 
Con el cuerpo de ba i l e . 
B r i l l a n t e c o n j u n t o de l famoso 
b a l l e t P a v l e y - O u k r a i n s k y , que t r ae 
cons igo m á s de doscientas cajas de 
t r a j e s y decoraciones . 
E n t r e los a r t i s t a s que se esperan 
hoy c u é n t a n s e M a r í a R a p p o i d , Jo-
sef ina Luchesse, S t e l l a de M e t t e , 
R o g e l i o B a l d r i c h , R i c a r d o B o n e l l i y 
R o m e o Boscacci . 
L l e g a m a ñ a n a T i t o Schipa. 
Con M a r í a Kousnezo f f . 
T a m b i é n l l e g a n P a v e l L u d i c k a r y 
L u d o v i c o T o m a r c h i o , en t r e o t r o s 
m á s , procedentes todos de N u e v a 
Y o r k . 
S ó l o f a l t a r á n L u c r e c i a B o r i y e l 
t e n o r M a r t i n e l l i , que t e r m i n a n e l 
d í a 28 su c o m p r o m i s o con l a e m -
presa de l M e t r o p o l i t a n , en A t l a n t a , 
y n o pueden encon t ra r se hasta e l 3 0 
en l a H a b a n a . 
Su debut , con l a ó p e r a B o h o m e , 
e s t á f i j a d o p a r a el p r i m e r o de mayo 
L a ú l t i m a n o t i c i a ya . 
Se c i e r r a m a ñ a n a e l abono. 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Viajeros. 
¡Cuántos que se v a n ! 
Extensa l a r e l a c i ó n de los q u é 
tienen separados pasajes p o r los va-
rores de la P e n i n s u l a r a n d Occiden-
tal Steamship Co. p a r a e l p r ó x i m o 
mayo. 
En los p r imeros d í a s e m b a r c a r á n 
la señora H e r m i n i a R o d r í g u e z de 
Argijelles con sus dos h i j o s , M i n i -
ta y Juan, para segu i r v i a j e a E u -
ropa, 
Además, el s e ñ o r A g a p i t o Cagi-
ga y su elegante esposa, M a r í a L u i -
u Gómez Mena. 
Leslie P a n t l n y f a m i l i a . 
Pilar Bole t de Ponce. 
El doctor C a r r e r a J ú s t i z . 
Luislta T e r r y , l a respetable v i u -
da de Ponvert , d u e ñ a de l c e n t r a l 
Hoímlgnero, en Cienfuegos, con su 
hijo, el s e ñ o r E l i e L . P o n v e r t . 
El doctor J o s é A g u s t í n M a r t í n e z 
y su gentil esposa, E l i s a S i l v e r i o , 
y los s eño re s N a d a l y R o d r í g u e z 
López con sus respect ivas f a m i l i a s . 
Adriana G ique l , l a i n t e r e san te 
viuda de B a c h i l l e r , con sus h i j as 
Adriana, S i lv ia y Es the r , a c u a l m á s 
encantadora. 
La d is t inguida d a m a Rosa Rafe-
cas viuda de C o n i l l con l a s e ñ o r i t a 
Conchita P a g é s . 
La señora de A j u r i a . 
El doctor L ó p e z S i l ve ro . 
Nos complacemos en i n f o r m a r a las 
numerosas personas que los esperan, 
que han l legado los trajes de n i ñ o pa-
ra el verano. 
U n comple to sur t ido . 
Desde el modelo de m á s reducido 
precio hasta el de m á s al ta c a l i d a d . 
Pueden ustedes verlos, desde hoy , en 
el "piso de los n i ñ o s " . 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a ñ u e l o s de f o u l a r d y , del mismo 
mate r ia l , corbatas. 
E l p a ñ u e l o y l a corba ta , haciendo 
juego . 
U l t i m a novedad . 
E l j uego—corba t a y p a ñ u e l o — . 
$3 .50 . 
L i e garon t a m b i é n las camisas de se-
da de color entero, con el cuel lo de 
la p rop ia seda. 
N mode lo senci l lo , elegan-
¡ te, moderno , de g l a c é b l a n -
co cr is ta l m u y f ino , $14 .00 . 
T i s ú de p la ta liso y brocado, 
tenemos u n surt ido m u y bon i to 
que ofrecemos. 
Remi t imos al i n t e r io r , c o n 
gastos por nuestra cuenta , todo 
lo que se nos p ida , si excede la 
compra de $5 .00 . 
TUT-ANKH-AMEN 
M A S 
El descubrimiento de la 
tumba del milenario faraón 
Tut-Ankh-Amen, ha hecho a 
los fabricantes de tejidos, 
' inspirarse en los ricos moti-
vos y coloridos egipcios pa-
ra el estampado de las nue-
vas telas. Ayer recibimos 
una sugestiva colección de 
crepés de seda egipcios que 
constituyen la última expre-
sión de la moda. Véalos en 
nuestro Departamento de Te-
jidos. 
N O V E D A D E S 
C o n c u r s o d e v i d r i e r a s a r t í s t i c a s 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
H A B A N A 
E n el d i a de l a fec,ha h a n c o n c u -
r r i d o a esta B i b l i o t e c a 1 3 1 lec tores , 
de los cuales 112 son a d u l t o s y 19 
menores ; f u e r o n consu l tadas 9 6 
obras y se f a c i l i t a r o n po r l a S e c c i ó n 
C i r c u l a n t e 3 obrae. 
H a s t a e l d i a de h o y f i g u r a n i n s -
c r i p t o s 3,486 lectores cuyos d o m i -
c i l i o s c o n s t a n e n el R e g i s t r o cor res -
pond ien t e . 
H a b a n a . 18 de A b r i l de 1923 . 
Conductor Incorrecto 
El doc tor Is idoro Corzo a b r i ó ayer 
en el He ra ldo de Cuba u n "Concurso 
M á s ade lan te s a l d r á n e l s e ñ o r J - V i r í r i e v . c Avf. 'ef^oe" J „ l .. u i 
J u a n V i g n a u , l a s e ñ o r a O l i v a de i a5 y i d r l e f a s A r t í s t i c a s de los estable-
M a r t í n e z , e l c o r o n e l K a n s , e l s e ñ o r 
E r n e s t o Z a l d o y l a s e ñ o r a v i u d a de 
A b r e n . 
P a r a e l 25 t i e n e n d ispues to su 
v i a j e los Marqueses de San M i g u e l 
de A g u a y o y e l s e ñ o r V i c t o r Zeva-
l l o s . C ó n s u l d e l Ecuador , con su 
d i s t i n g u i d a esposa, E s t h e r C a s t i l l o 
de Zeva l lo s . 
E l 28 e m b a r c a n e l d o c t o r Car los 
M a n u e l de l a Cruz , p o p u l a r congre -
s is ta , y su j o v e n y b e l l a s e ñ o r a , E l -
v i r i t a O b r e g ó n . 
E l m i s m o d í a emba rcan , acompa-
ñ a d o s de sus h i jo s , los d i s t i n g u i d o s 
esposos E d u a r d o M o n t a l v o y M a r í a 
Esperanza Lasa . 
Salen en los ú l t i m o s d í a s de mes, 
e l l i c enc i ado G u i l l e r m o ChaPle y 
s e ñ o r a , E u l a l i a De lgado , y los s e ñ o -
res B e n i t o C e l o r i o y J u a n Car los 
A n d r e u con sus respect ivas f a m i l i a s . 
Y pa ra e l 3 1 t i ene hechos sus 
p r e p a r a t i v o s de v i a j e l a d i s t i n g u i d a 
y m u y e s t i m a d a d a m a C h i c h i t a G r a u 
de de l V a l l e con los j ó v e n e s esposos 
I g n a c i o de l V a l l e y R o s i t a P e r d o m o . 
S iguen d i s f r u t a n d o de acen tuada 
p r e d i l e c c i ó n los vapores de la l í n e a 
de l a F l o r i d a . 
T o d o lo r e ú n e n . 
Rap idez , buen t r a t o , etc. 
cimientos comerciales habaneros. 
E l Encan to s impatiza p rofundamen-
idea, que j u z g a í r a s c e n -
omo la j u z g a r á el progresis-
y se apre-
té con esta 
denta ' 
ta comerc io de la Habana 
suro a enviar a l eminente escritor, 
apenas v i o la luz su a r t í c u l o en el 
gran p e r i ó d i c o de Vi r tudes y M a n r i -
que, una car ta sol ic i tando tomar par-
te en tan interesante certamen. 
¡ H a y actualmente tantas y t a n her-
mosas vidr ieras en nuestra c i u d a d ! 
Ayer recibimos también otras muchas novedades. He 
aquí algunas: 
Voiles egipcios. (Nuevos diseños). Bolsas egipcias de 
cuero pirograbado. 
Olanes de hilo estampados en colores. (Infinita variedad 
de dibujos). 
Satenes floreados para Kimonas y cortinas. 
Raso lavable. Una nueva seda de gran duración, espe-
cial para refajos y fondos de vestidos. 
Guarniciones de seda en colores. (Una nueva colección). 
INVENTO UTIL I 
I I 1 
Sr, D r . A r t u r o C. Bosque . 
E s t i m a d o D o c t o r : 
D u r a n t e l a r g o t i e m p o he v e n i d o 
¡ p a d e c i e n d o de una fue r t e b r o n q u i t i s , 
t r a j e s 
M a ñ a n a , s á b a d o , in ic iamos—en 
piso de los vestidos y sombreros—la 
e x p o s i c i ó n de trajes recibidos de Pa-
rís expresamente pa ra la g r an tempo-
ía de ó p e r a que comienza e l d í a 2 4 . 
H a y enorme e x p e c t a c i ó n por ver 
estas b e l l í s i m a s creaciones, que son la 
ú l t i m a pa labra de la moda y la ele-
gancia . 
Con los trajes exhibiremos los ú l t i -
ei mos modelos pansmos de chales de 
encajes en colores. 
N u e s t r o Cor responsa l en L u y a n ó , 
s e ñ o r A n t o n i o P é r e z , d e n u n c i ó en 
l a S u b e s t a c i ó n de a q u e l b a r r i o a l ]SiUe3fcro e s t i m a d o a m i g o d o n J u a n | 
c o n d u c t o r de l t r a n v í a L u y a n ó - M a l e - f r a n c i s c o F e r n á n d e z , j o r e ü m;uy a p l i - , 
con , n u m e r o 467 , A n t o n i o G a r c í a , a l cadl0 a l est,udio y tnaibajaidor i n c a n -
cua l r e q u i r i ó p a r a que l l a m a r a l a j e a b a h a pe r segu ido la i dea de r e - ! 
a t e n c i ó n a u n pasajero que f u m a b a ifct,lve;r UT1 p r o b l e m a que paorecía inao- l , 
en e l i n t e r i o r d e l c a r r o , m o l e s t á n - . p o r q u e m u c h o s l o h a n i n t e a - ' ^ n ^ " ^ j f ^ en m i ^organismo, que 
d o l o , y se n e g ó a e l lo i n s u l t á n d o l o . ¡ ta(i0 i n f r u c t u o s a m e n t e . 
H o y ee v e r á e l caiSo en e l J u z g a - i rr, .4. A , ^ 
¿r. n / ^ ^ < „i / i ^ i„ MrtA» I T r á t a s i e de u n envase de c r i s t a l , 
do C o r r e c c i o n a l de l a S e c c i ó n C u a r - , , . , „ „ „ „ „ „ . . . , i . , _ T , . una bateula, que, u n a vez vac iada , t a , an te el l i cenc iado s e ñ o r L e ó n A n , 
m i s é n , que se ha hecho ca rgo n u e - 1 ' 
v a m e n t e del Juzgado , y 
i m p o n d r á a l 
que merece. 
c o n d u c t o r 
no dudamos 
e l c o r r e c t i v o 
C U R S O D E C O N F E R E N C I A S 
Acto i n a u g u r a l . 
Del Curso de Conferencias 
Está dispuesto pa ra las nueve de 
'a noche de hoy en l a casa de l a 
ABociación de P in to re s . 
Ha sido encomendada l a p r i m e r a 
usertación a l d o c t o r L u i s de Soto. 
en l a A n t i 
T e m a : 
— L a A r q u i t e c t u r a 
g ü e d a d . 
D u l c e M a r í a P o r r e r o de L u j á n , l a 
i n s i g n e poet isa , p r o n u n c i a r á antes 
de l a con fe renc i a breves palabras . 
A g r a d e c i d o a l a i n v i t a c i ó n . 
M A N U E L S. P I C H A R D O 
Pichardo. 
Regresa hoy a E s p a ñ a , 
vuelve el buen poeta y buen a m i -
f a ocupar su ca rgo de Conse jero 
06 la Legac ión de Cuba en M a d r i d , 
er j v a hajo l a i m p r e s i ó n de las 
grandes congra tu lac iones de que lo 
.icieron objeto, de m a n e r a e locuen-
ie' los elementos 
de la sociedad v i l l a c l a r e ñ a . 
m á s s ign i f i cados 
Saiit3 n •Habana' l o m i s m o que en 
tr* A Clara' ^ estaban reservadas 
«rauaes demostraciones de afecto y 
06 empatia. 
Pero tuvo que dec l ina r l a s . 
vODira sus deseos 
De sus quer idos lares r e t o r n ó fa-
L A C O M P A Ñ I A 
Un 
De nuevo e s p e c t á c u l o , i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o 
« así, bajo todos sus aspectos, 
^ue viene a ofrecernos l a C o m -
ae Revistas Mej icanas , 
en la ^ del A l f o n s o 
8 4 d e a í f l a D a , d e ayer Qo la m i sma . 
^ numeroso. 
X I I I l l e g ó 
todo e l per-
t i g a d o y s ó l o con el t i e m p o d i s p o n i -
ble pa ra hacer los p r e p a r a t i v o s de 
su v i a j e . 
E n M a d r i d lo esperan, j u n t o . c o n 
sus f a m i l i a r e s a m a n t í s i m o s , a m i g o s 
que le q u i e r e n y a d m i r a n . 
Bas t a como t e s t i m o n i o cuan to d e l 
s e ñ o r M a n u e l S. P i c h a r d o dice L a 
E s f e r a en e l cuade rno de l a l u j o s a 
r e v i s t a que t i ene E l E n c a n t o e n t r e 
las pub l i cac iones m a d r i l e ñ a s r e c i b i -
das ú l t i m a m e n t e . 
E l q u e r i d o v i a j e r o embarca en e l 
I A l f o n s o X I I I por el M u e l l e de Ca-
j b a l l e r í a , a las dos de l a t a rde , 
i ¡ T e n g a u n a fe l iz t r a v e s í a ! 
Ü E R E V I S T A S 
Con l i n d a s a r t i s t a s . 
V i e n e a Pay re t , donde h a r á su 
d e b u t con L a Cueva de l T i g r e , o b r a 
emoc ionan t e , do m a r a v i l l o s a p re -
s e n t a c i ó n . 
L a Vecha i n a u g u r a l d ^ > l a t e m p o -
r a d a s e r á en los ú l t i m o s d í a s de 
mes. 
D e l 24 a l 26. 
f i n q u e en m a n o . 
U d i Ia f e8 t i v ¡dad de l d í a ? 
«laiio a.nta I n é s de M o n t e P o l i -
de 
en esta fecha de l 20 de a b r i l . 
la d i s t i ngu ida 
^Plazco 
l í b a l o 
dama I n é s H . 
que e s t á de d í a s , me 
en . manda r l e un sa ludo , 
con m i f e l i c i t a c i ó n . 
'Jo 
las. 
' ^ s t a noche, 
nueve H t a A m / 6 y D3edia Ia de ^ se-
WeD E n ^ Ca Cuet0 Santana v e l 
V a 1 que Ribo t -
^ e d e s pC3,.e7' la de Ia s e ñ o r i t a 
VVei1 y c í n n V ' - P u m a r i e g a y el 
X t ^ J vonovdo c o r r e d o r Pascual 
y H e r n á n d e z , 
^ m p á t icas. 
R e g r e s a r á en Plazo p r ó x i m o 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
^gas-
Bodas 
Se celeb r a r á n en el A n g e l . 
El Viaje. 
. fimwr Í0í ié Dorado . 
S ^ 0 a E Í ° y 611 e l A l f o n s o 
ff8ito L <0pa' nevando el 
b u s o L 8 1 ^ 108 S o n d e s c 
la e w . d e + n 0 v e d a ó e s pa ra L a 
Galíano , 6 casa de N e p t r - -
• ae la que es consocio 
X I I I , 
p ro -
cen 
A l c o n c l u i r . 
E l s o m b r e r o de la e s t a c i ó i . 
Es pa ra los cabal le ros el que t i e -
ne desde ayer E l L o u v r e en su g r a n 
v i d r i e r a de l b o u l o v a r d de San Ra-
fae l . 
D e p a j i l l a , con l a copa a l t a y cor-
t a y gruesa e l a la . 
U l t i m a novedad . 
E n r i q u e F O I S T A N I L L S . 
A L C O O L Á T D E H E Ñ N 
Acabamos de recibir la legítima 
tintura, tan solicitada, de Lalanne. 
En todos los tonos. También la 
Camomile y el Schampooing de 
mismo Fabricante. 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O ' R e i i l y 
á o s ^ g02&r,de ^vida, deben 




de ribes'" Bolívar 
P u n z ó , azu l , verde y b lanco cor, d i s e ñ o s do ra -
dos combinados con o t ros colores 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares, Aretes y Pulsos 
de f a n t a s í a a s í como otras nevedades 
A L M A C E N 
S A N 
P R f t D O 1 2 3 
0 
e n t r e 
M o n t e y D r a g o n e s 
nmm o O L F 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
E & C o 
Nuestro papel de cartas 
tiene la elegante espiri-
tualidad de las almas 
jóvenes a quienes sirve 
cual discreto pa)e 
& i m p r r n í a - p a p e l e r í a J|p 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á c i l y R á p i d a m e n t e 
por el 
d e l L e n g u a r o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitclaslecciones tantas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
ee adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD < 
629 Kess Bulldlng- 354 Ponr th ATO. 
Nueva V o r i : . X , V . A . 
es i m p o s i b l e r o i l v e r a l l e n a r l a . Es 
la idea que p reocupa a m u c h o s f a b r i -
cantes de bebidas de m a r c a a c r e d i t a -
da, los cuales has t a aihora n o h a n 
pod ido e v i t a r que algalien f r a u d u l e n -
t a m e n t e f a l s i f i q u e el p r o d u c t o u t i l i -
zando el envase v a c í o . 
Pues e l s e ñ o r F e r n á n d e z h a r e -
suel to este d i f í c i l p r o b l e m a de l a m a -
nera m á s b r i l l a n t e y segura . 
E l mecan i smo de esta b o t e l l a i m -
posible de Henar ama vez que h a s i -
1 do vac iada , es i n g e n i o s o a u n q u e sen-: 
| c r l l o . Iva tapa de c r i s t a l f o r m a c o n | 
i e l cue l lo i n t e r i o r de l a b o t e l l a u n en-
¡ caje adecuado que ¡ p e n m l t e u n a 
I i n t r o d u c i r y sacar e l l í q u i d o ; pero 
¡ d e s p u é s de esta d o b l e o p e r a c i ó n 
! c i e r r e i n t e r i o r se a i u s t a de t a l m o d o 
¡ a i u t o m á t i c a m e n t e , que se rom<pe ia 
b o t e l l a antes de p o d e r i i t r l i z a i r l a do 
i nuevo. 
Es te i n v e n t o , puesto a p rueba , ba 
de l l a m a r l a a t e n c i ó n de 'los f a b r i c a n -
tes de bebidas y l i co res e n genera l , 
y no dudamos que , convencidos dej 
' s u ef icac ia , y de s u g r a n u t i l i d a d , 
m e i m p e d í a las m á s de las veces de-
d i ca rme a m i p r o f e s i ó n . 
Po r las noches r e c r u d e c í a n los ac-
cesos de tos a l e x t r e m o de no poder 
c o n c i l i a r eJ. s u e ñ o . Como es n a t u -
r a l a p e l é a los patentes que " d i c e n " 
que c u r a n l a s afecciones de las v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y m u y poco o n i n g ú n 
a l i v i o e n c o n t r é en esas drogas . 
U n d i s t i n g u i d o d o c t o r y expe r to 
c i r u j a n o de esta c a p i t a l , me aconse-
j ó e l " G R I P P O L " , t a n benef ic ioso 
a l i v i o que l a e n f e r m e d a d va ced ien-
do y hace noches d u e r m o per fec ta -
m e n t e , l a tos ha d i s m i n u i d o cons i -
de r ab l emen te y es m e j o r m i estado 
gene ra l . 
Si us ted cree que estas m a n i f e s -
I tac iones s inceras y e s p o n t á n e a s pue -
Zl den s e r v i r de t e s t i m o n i o p a r a s u i n -
m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n puede hacer 
^ 1 de e l l a e l uso que le p lazca . 
De u s t ed a t en t amen te , 
D r . F r a n c i s c o M . Casado, 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o . 
l d - 2 0 
no f a l t a r á n i n d u s t r i a l e s que se i n t e -
resen po r e l i n v e n t o d e l s e ñ o r F e r -
r á n d e z , a q u i e n fet l ic i tamos p o r su 
idea . 
P . G I R A I / r . 
F U N E R A R I A D E l a . C I A S E 
E D O F E R N A D E 7 
E , 
t 
P . D . 
L a S e ñ o r a 
P I L ñ R L O P E Z V D ñ . D E L O P E Z 
(DESPUES 
H A F A L L E CTDO 
DE R E C I B I R X.OS SANTOS SACRAMENTOS) 
Y dispuesto su entierro para las 4.30 de l a tarde de hoy, Viernes, los que suscriben: padres, hi jos y 
d e m á s famil iares y amigos ruegan a sus amistades se s i rvan encomendar su alma a Dios, y concurr i r a 
la casa mor tuor ia Calle Quince n ú m e r o 308, entre B y C , (Vedado) para desde a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á -
ver hasta el Cementerio do Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Vedado, A b r i l 20 de 1923. 
Mercedes H e r n á n d e z de I iópez, Manuel López Angt i lo , Femando, Mercedes, Rafael, Carmen y Orazle-
Ua López y I iópez ¡Dolores y Carmen L ó p e z y H e r n á n d e z ; Angela H e r n á n d e z , Rafael !•. S á n -
chez, Pedro Pereda, Juan Alonso, V ic to r i ano Zabala, Dionisio López , Dolores Ruiz de López , 
Ignacio López , J o s é Balcells, Ensebio Or t lz , J o a q u í n Pereda, Armando Pons, López y Pereda, S. 
en C, Dres. Prancisco Cabrera Saavedra, Ignacio T o ñ a r e l y , Rvdo . Padre Arteaga. 
(No se reparten esquelas) 
1 - 2 0 — l . t 3 0 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
1 A S I N F A N 
Oficina y Escr i tor io ; Lamparil la, 9 0 . Teléfono A-3584 . 
Z 0 N 
S E R V I C I O S F I E B R E S " L A N A C I O N A L " S A 
( a p o s i c i ó n j e s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T E L E F O N O K m . 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo 
$4. por la mañana; $5, por la tarde. 
r AGINA O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 20 de 1923 AÑO x a 
Gran Romería 
FUEGOS ARTIFICIALES EL SON TRES ORQUESmS 
, el Domingo 
DESDE L A S T R E S p . m . 
C 2962 5d-20 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL } l!o-h y música del maestro Ancker-
Benefkio del gran barítono 
espaAoi Augusto Ordóüer. 
AUGUSTO ORDO^ÍEZ 
Gran baríotno español que celebra 
esta noche, en el Nacional, sn serata 
d' onore. 
V.n el Grnn Teatro Nacional se 
ccjcbrará está noebe la anunciada 
función extraordinaria en honor del 
nov.3'uje barílcno español Augusto 
Oraóüez. bien conocido del público 
habanero. 
K u esta función tomarán parte 
la «i-ra Emilia Vergeri y el Com. Ga-
brifilií. 
El 'interesante programa elegido 
es PÍ siguiente: 
Prólogo de Payasos, Leoncavallo, 
po;- el barítono Ordóñez,.en carácter 
y con orquesta. 
Romanza de la ópera Hsrnani# 
por la diva Vergeri, con orquesta. 
Torcer acto de la ópera de Verdi, 
Rigoletto, por el señor Ordóñez y la 
sciiota Vergeri. 
S>-fundo acuo de " E l Barbero de 
SévíUa"i Rossini, por el señor Ordó-
ñer y la señora "Vergeri. 
Sran acto de concierto. Canciones 
españolas y cubanas. 
Como final, una sorpresa. 
La orquesta y los coros son mag-
nificas. 
Regirán precios populares. 
nSXNCIPAIi D E UA COMEDIA 
A las nners de la noche, estreno 
de iá comedia de Carlos Arniches L a 
tragedla de Marichu, 
P A Í T R E T 
Compañía de zarzuela de Regtno 
López. 
E n la primerap arte de la función 
>L\RTI 
i 
La temporada de variedades en el 
i Teatro Marti ha obtenido un éxito 
(brillante. 1 
i F u Ja primera tanda de la función i 
' de esta noche se pondrá en escena el 
juguete cómico titulado Si papá lo • 
; manda y números de canto y baile : 
por Muñoz y Meiéndez y Amalia Mo- • 
lina. 
Eu la segunda tanda doble se re- j 
presentarán la . comedia Suma y si-• 
' gue y el entremés -Siu apelación y ' 
variados números por Muñoz y Me- i 
léndez y bailes por Ajnalia Molina. I 
i tanda sencilla cuesta cincuenta cen- ¡ 
L a luneta con entrada para la 
tavos y ochenta centavos para la i 
tanda doble. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de ]as nueve y me- ! 
dia se exhibirá hoy en Capitolio la ' 
deliciosa cinta L a ley olvidada, por ¡ 
Müton Si lis. complaciendo así San- ¡ 
tos y Artigas a las numerosas fami- j 
lia" que la. han pedido. L a ley al-i 
vidad'a es una hermosa obra: cinema- j 
tográíica que gusta a todos por su ! 
interesante argumento, pleno de si - ¡ 
tuaciones eróotivas y repleto de es-j 
cenas de la vida real. 
Además se exhibirá en las tandas ' 
elegantes la divertid'a comedia do; 
Charles Chapim, Patinando. 
Para cubrir la matinée corrida de f 
una y media a cinco, la Empresa ha, i 
elegido las siguientes notabilísimas | 
producciones: 
CJuidado con la rubia, comedia de I 
mucha risa; Patinando, comedia por i 
Charles Chaplin; los episodios 1?. y 
14. titulados E l terreno peligroso y 
Arena movediza, de la emocionante 
serie L a flecha vengadora, por la 
gentil actriz Ruth Roland, y final-
mente. E l pecado de Marta, excelen-
te iilm en seis rollos interpretada 
por la talentoea actrií Mary Thur-
man, que también será proyectada i 
en la sección especia] de las ocho y ' 
media. 
Mañana, sábado do moda en e] j 
Capitolio, se estrenará Ta primorosa I 
producción titulada La virtud peca- \ 
doia, en la que desempeña el papel! 
de protagonista la adorable actirz } 
Irene Castle, que realiz;au na labor ! 
espléndida. * . 
j 
—Xta. matinée infantil de mañana j 
en Capitolio. 
Muchos son los incentivos que | 
tendrá ]a matinée Infantil de ma- | 
nana en Capitolio. i 
El ; ^rogram,- elegido es magnífico, i 
Sa .exhibirán excelentes produc- I 
cienes de Jack Perrin, Harold LloydT, ' 
Arbuckle, Hárry Pollard, Eddie Bo- j 
land y otros. 
E l domingo también habrá mati- I 
neo con atrayente programa. 
L O S 
Hoy Viernes 2.0t en T a n d a s E l e g a n t e s 
de 5 y cuarto y 9 y m e í i a . 
A petición de numerosas per-
sonas que no obtuvieron locali-
dad e! día de su estreno, se 
dará hoy otra exhibición de la 
original y soberbia fiim, en sie-
te partes, titulada: 
Por 
digíoí. 
MJLTON S I L L S v la pro-
i. niña M L R I I I L DANA. 
Una nisrona que 
y iodos lori día<á. 
arguincnto de '"LA 
DADA". 
Una obra en rjue 
olvidada del. hombi 
fatalidad y en la qu 
sar del débil se us{ 
arma la injusticia d; 
•Q repite cá-
ese CS b\ 
L E Y O L V I -
mujer es 




b-i escenas llenas de ternura 
dolor, se pinta la tortura de 
•s dos seréis separados por la 
italidad de la l,ev. 
M A x A N A S A B A D O 
COLOSAL M A T I N E E I N F A N T I L 
TODO E L DIA 4 0 CENTAVOS. 
ULTIMA EXIIIBICIÚN eu dia la-
borable de la película del popular 
HAROLD L L O Y D , titulada: 
c 
Integrando la matinée soberbias, 
películas por E L GORDITO, H A R R Y 
R O L L A R , ' E L N E G R I T O ¿BrRIOÁ, 
C A N I L L I T A y J A C K P E R R I N , en 
el " S I L E N C I O E S ORO" y otras de 
éxito asegurado. 
bel.'a actriz Constance Binney. 
E i domingo, E l detective cft la al-
dea y Los tro? msoquiteros, por Max 
Linder. 
Jueves y viernes: E l Dr. Jack, 
por Harold i.ioyd. 
M luues, h a tragedia de Calvert 1 
Sesi.iüno, por John Gilbert. 
Pronto, E l Joven Rajah, pro Ro-
dolfo AralenUno y Wanda Hawley. 
1 T - 2 W Id-SO 
A< T I AIADADLS 
L a compañía de Alejandro Garri-
se pondrá en escena esta noche la 
comedia en tres actos de los herma-
notí Quintero, adaptación de la no-
vela de Pérez Galdós, titulada Ma-
r larda . 
vista internaejonal Fox Netos nume-! 
• ro 1(1, ¿ I 
i EU la tand;, de las ocho y media I 
I se exhibirá la sensacional cinta dra- j 
| matica Entereza de carácter, inter- ¡ 
pretada magistraimente por el gran 
l actor William Farnura . 
CAMPO AM OR 
L'n las tandas elegantes de las! 
de esta noche se ponó'rá en escena! cinco y cuarto y de las nueve y me 
L a Isla de las Cotorras. ! dia de hoy, viernes 20, se exhibirí 
E n la segunda se estrenará la I la inagnífica creación 
obra de actualidad titulada Las char-
lotadas en la Habana, libro de V i -
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
Superproducción Especial basada en 
Jos amores de la sublime cortesana 
L U C li ÍÍ, v. > o v/ ü u * A , 
la arrogante Tignr.i de mujer, és la 
base eu que descansa el éxito gran-
dioso obtenido por esUi singular 
producción 
T E A T R O . ' F A U S T O " 
o H TANDAS E L E G A N T E S í) 
L U N E S " 23, MARTEjS 24, 
SítlSRCOlrES 35 
' lús ira adaptada 
ludcpcudet Film E \ch Aguila 41. 
C29o6 3d=—ID 
L A M U J E R DESNUDA 
OTBO GBAÜTDXOSO BSTJtSITO X)E T.A 
*rN RIVAL PRATTCESA BERTINT 
QUS SSPKEGENTABAN 3IVAS Y CA. 
.La acredftacla firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios 'ékclbsIVQs'.¿ara Cu-
ba de las granaos y costosas produocio-
nes ff6 la Unión Cinematográfica Italia-
na, aespues de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertini 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camioamor el grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la insu-
peraole Bertini; película que ha llama-
do loderosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la fanio-
ra t 
de Douglas 
Faí ibanks y la bella actriz Enid Ber-
nnett. titulada RoRbin Hood, que es 
una cinta draraatica de argumento 
mu.v interesante. E s la historia de 
un caballero bandido que todo lo da 
y a todo se arriesga por el honor 
de su Rey y por el aroor de su ama-
da. Se completan estas tandas con í 
Novedades internacionales; 
En la tanda de las ocho y medía 1 
dam a conocer al público L a Petlte 
Imperio, graciosa bailarina y tona-
dillera, nuevas creaciones de su ex-' 
tenso repertorio de bailee modernos 
y ¿anzas c iásvas y nueras tonadillas 
y c-iujiones. 
Para las funciones continuas de ' 
once a cinco y cuarto y de seis y \ 
m«¿ia a ocho y media se anuncian i 
e] drama de Edward Gibson E l mu- ! 
j chacho galopante, el drania del Oes-
j te americano titulado E l eitio del : 
Reino de Lan^aster y las graciosas 
I comédíal E l í^Presco y L a línea es-
': tá ocupada .̂  
\j anana, la gran producción de 
' la Universa] tmilada Toda la noche, 
PO,•• Roaolfo Valentino y Carmen 
¡ Myers. 
Acuará la grrari tonadillera y bai-
la-una L a Petite Imperio. 
E l lunes, v-streno de Quién dijo 
miotío. por el gran actor Richard 
Taimadge. 
L a luneta con entrada cuesta cin- ! A ras siete y media, una cinta de 
cuenta centavos y reinte centaros la i dibujos animados por Beuitín y 
tertulia. i Eneas y otra de asunto educacio-
E n la matinée del domingo se re- i nal . 
presentará L a Malquerida, obra cu- ' E n breve se estrenarán dos mag-
yo argumento regala la Empresa a i nificas cintas de la Paramount: Los 
lo.lo el que lo solicite en la conta- ' enredos de Anatolio- por un grupo 
dunai i de estrellas, y Para amar y honrar, 
Antes de la representación de la ; pe.'' Betty Compson. 
comedia se exhiben siempre cintas ¡ 
cómicas. - ' ¡NEPTÜNO 
j Viernes de moda. 
F A L STO 
E n los turnos elegantes de !as 
cinco y cuarto y de las nueve y tros 
cuartos se exhibe hoy en Fausto la 
magnífica., obra dramática Corazones 
ciegos, de la que es protagonista el 
jp^anle actor Hobart Bosworth. Se 
exhibirá también la interesante re-
Wm-SOX 
E n ias tandas populares de las dos 
y cíe las ocho y cuarto se exhibirán 
loó episodios üegundo y tercero de 
Lo zorra azul. 
Lij las tandas dobles de las tres 
y cuarto y do Jas nueve y media, es-
treno de la o:ixta titulada Con san-
gre de luchador, por Tom Mlx. y L a -
bios sellados por Dustin Farnum. 
E n la tanda de las cinco y cuarto, 
Con sangre de luchador. 
Mafiana. esireno do Oro del Cari-
be, por Ralph luce, y reprise de Có-
1 mo aman las mujeres , por Betty 
j Bly ,he. 
1 ENGLATEIÍRA 
¡ E n las tandas de las dos, de las 
' cinco y cuarto y del as nueve, estre-
j no de L a sombra que vive, por Bert 
Lytel l . 
E u las tandas de las tres y cuar-
to '.M as siete y tres cuartos y de ¡ 
lai: diez y cuarto, estreno de Jura-1 
mentó de un soldado, por Buck Jo- I 
nes. 
A las seis y tres cuartos, reprise | 
de Amor de árabe, por John Gilbert, j 
Mañana, Hacia el abismo, estre- ¡ 
no, por Lon CLaney y Blanca Sweet 
j lPRADO 
1 COLON 
: se exhibriá la graciosa comedia de 
j Macic Sennett en seis actos. E l ídolo 
i del villorrio, por Ben Turpin y Ma-
1 rie Pievost. 
j E i próximo lunes, beneficio de la 
• gjaUl tonadillera Julieta Comin, la 
que ha elegido un programa variado 
¡ y atrayente. ¡LIRA 
]- V E R D U N 1 Para hoy se anuncian eu al concu 
! ' a Empresa del concurrido Teatro] 
¡ Verdúu no desmaya en su propósito i i 
[de presentar las mejores prodúcelo-j 
¡nes . ¡ 
i L i programa de la función de hoy jj 
i es magnífico. % 
A las sieti se exhibirán cintas 
cómicas. 
A tas ocho. E l puñal ensangrenta-
| do, por el gran actor Warren Kerr i -
I gan. 
A las nueve, Dos sueños a ojoe 
abiertos, por L ia Fornia. 
i Á tas diez. E l vengador enmasca-
• rado, por Les'.er Cuneo. 
i tert.santes cintas Dale candela, Bar-
l Para mañana se auurician las in-
i nes. L a Princ?üa misteriosa y De es-
pálela a la pared'. 
B: domingo. Hacia el abismo y 
Victimas gemeias, por Mae Murray. 
K J A L T O 
T sudas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tr-.s cuartos: estreno de 
I la magnífica cinta titulada Hacia el 
aoismo o Las cataratas del Diablo, 
por la bella actriz Barbara L e Marr 
y el gran actor Lon Chaney. 
Pandas de jas dos, de las cuatro y 
de Jas ocho y med'ia: la notable cin-
ta Müi:ly, por la encantaífora actriz 
Mabel Normand. 
T-tudas de 'a una, de las tres y de 
la? ¿iete y medía: E l Fantasma de I 
la Vida por .a sugestiva Sacha Gu- ¡ 
1 
Mañana: Magdalena Ferat, por la i 
Bertini. 
nido, Cine L ira películas C(w 
Audacia periodística, por ính ^ 
kei. E l ViUe de los ContrabanH-Wal-
por William FaFrnum. • Dan(ilstiS( 
C n la? tandas de las cin ! 
'as diez, Ei covio pasado por J ''e 
por Eiieeu Pfrcy. a?1«i 
Las funcicnts seráu de dos 
co yde och > a diez s a 
T E A T R O F A U S T O 
y 
Tandas Elegantes 
E S T R E N O E N CURA 
De la hermosa cinta, titulada 
V i r a r 2 0 
(Blmd Hcarts) 
notable acioi 
De grandioso y emotivo argum^n 
to. que interpreta mugistralmsnte el' 
Hobart Bosworthi 
MUSICA S E L E C T A , S E I S ACTOS E N G L I S H TITLES 
Producción de la "PARAMOUNT" del repertorio de la CA-
? R I B B B A N F I L M CÜ.—Animas 18. 








e / M 3 A D O D E M O D A 
B / D O t V l l t S O O 2 2 . V 
4 » T a n d O v T E l e ^ a n f c p v 
En la tandj. de ias ocho y media 
se exhibirá la magní f ica cinta dra-
mática de Cecil B . de Mille, Los dos 
deberes, que interpretan de manera 
a.lnrirablo Gloria Swanson. EUiott 
Dexter,, Theodore Roberts y Wanda ro3 de variedr;des 
EMl'ERIO 
L a función de esta noche es en 
| honor del señor Ramón Peón, admi-
'. nistrador de la revista "Celuloide". 
. E l programa elegido es muy inte-
j resante. 
E n la primara parte se exhibirá 
la magnífica cinta titulada Cásate y 
no digas nada, por Elena Hamers-
tein. 
Habrá también interesantes núme-
Hawiey 
Eti- la tandíi de las nueve y media 
da a conocer una vez más sus inimita'-
Mea cualidades que le han valido en ei 
goza Cn er0 la juíita de <iu¿ 
vaTT^'6" PrtíSentaráu los señores Ri-^as y c.a. otro monumental estreno fil-
MKMC Hí'.LLI titulado LAS T r ! l ^ irV-
SIONIOS. Tanto LA M U J K R ™ S X J D 4 
^ • J a Bei-Í}"' como LAS T R E S ILUSIO-
NES por PINA MKXICHRLLI dará'i a 
^ f ^ m * ^ 6 * v a i i d e z de ¿ f * * 
Ind. 20 
j M * RTA DE I A T O R R E 
i 
I RÍ3 el Principal de la comedia se 
' ceitbraíá e] domingo 22 del actual, 
j a . . i ; diez y media de la mañana, o! 
I anm'oiudo concierto por la vioUm'J-
j ta Mana de l-i Torre, con el cofleuf-
j so d ' a prqL'és'ta Sinfónica de la 
¡H-íbann, dirig}ffa por el maestro G . 
i Roig, 
121 luleresar fe program i de es-O 
coaciorto es e: siguiente: 
Primera parte 
Dcr Preischutz, overtura, C . M. 
W»ber 
Gaprche Vasco, Sarasate. 
,Sor;.ta: Marta de la Torre. 
Segunda parte 
Alíeíi c M.'.ierato de la Sinfonía 
i iu-o.-ipieta, Schubert. 
Hejro Katt, Hubay. 
¡.'íi.fcta: Myila de la Torre. 
Tevcara parte 
I Concierto FU Re Menor. Wle-
j niawski. . 
t\ iei/io .mcclerato. 
Romance: Andante non troppo. 
Allegro modérate (alia Zíhgara) . 
So! fica: M-irta de la Torre. 
HO^ V I E R N E S 20 HOY 
Se anuncian E l Joven Rajah. por 
Rodolfo Valentino y Wanda Havrley, 
y otras cintas de positivo mérito. 
5,114 Tandas elegantes 9,11 
•i 
Nuevas exhibiciones 




E n la que hace su más extra-
ordinaria labor, el gran 
d o u g l a s u m m s 
y la bellísima estrella 
L M Ü BKAWETT 
Música Especial 
PALCOS Gran Orquesta L U N E T A S ? 1.00 
Superproducción de los ARTISTAS UNIDOS 
V d a v ( ? r a 
e l m a s c e l e b r a d o a c f o r 
d e l d i a g l a t a l e n t o s a q 
b r i l l a n t e e & t r e l l a . 
C / S R M B L M v E R e 
tín l a c r e a c i ó n d © a r t e t i t u l a d a 
TRIAN O \ 
E n las tandas de las cinco y cuar- j 
to y de las nueve y media se exhi-
birán I as cintas Todo va a su fin, ! 
por Viola Dana, y En la escuela, por í 
el mono Snuky. 
A las ocho. Mlie. Margay en L u - i 
cir. \ 
Mañana, a las cinco y cuarto y a ¡ 
las nueve y coarto. L a Rosa de Bro- ! 
ácway, por Mae Murray. 
A las ocho L a Crisálida, por la 
bella actrix Norma Talraadge. i 
j Para el domingo se anuncian E l , 
i Peregrino apasionado y Cría de ga-
j Hiñas. j 
, E l hiñes, estreno de la magnífica i 
| cinta Regeneración de un presidia- | 
I rio, por Hpuge Peters, y Gran dispa- I 
ro. por Bryant. 
O L I M PIC 
E n las tandas de las cinco y cuar-
i to y de las nueve y media se exhi-
j blrá lam agnííica producción de la 
! genial Prancesca Bertini titulada 
i Magdalena Ferat, basarla en la no-
! veía de su í iombre. 
i E n la tanda de las ocho y media. 
E l Espectro de bronce, episodios 
sénHwo y octavo. 
Mañana, E ! besor obado. por la 
( / \ U L . M I O M T ) 
U N A H I S T O R I A D E A M O í Z . t A . 
D E S E N T I M E N T A L E S E S C E N A S 
¿ ' u p e r p r o c / u c c / o n J o y a T f i C Ü N / V W S A l P f r T / / / ? K ^ •^¡¡f¿f¿ 
HOY Tanda de las 8,112 HOY 
GRANDIOSO E X I T O de la graciosa tonadillera y eminente 
bailarina: 
1 0 
que deleitará al público con nuevas creaciones de su variado reper^ 
torio y ejecutará nuevas danzas clásicas y bailes modernos. 
DECORADO PROPIO. 
PALCOS $3.00. 
LUJOSA P R E S E N T A C I O N 
L U N E T A S ¡JO.60. 
P R E S E N T A : 
L A G E N I A L Y E L E G A N T E E S T R E L L A 
R E N E C 4 S r i E 
e n e l C A P I T O L I O 
A B R I L 21 2 2 . 
T A N D A S E L E G A N T E S 5 % y 9 V z 
E S T R E N O E N CUBA. 
V I R T U D P E C A D O R A 
I R E N E . C A S T L E g j 
A U H A M B B 3 
Tres tandas por la Compañía de 
zarzuela de Agustín Rodríguez, con 
variado prgorama ld-20 ld-20 C 2970 
A A i 
a k ü x a D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 20 de 1923 P A G I N A N U E V E 
) T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ 
L L E G A D A D i U T I A R I I F F O 
el 
! E HOMENAJE A RAMON PEON, E S T A NOCHE, E N E 
T E A T R O IMPERIO 
L A T R A G E D I A D E M A R I C H U 
Re.raóii Peón el conortido cinema-1 
tografista, productor de varias pe-| 
l íenlas, la ú l t ima de las cuales "Caj 
•ados de veras" será la primera pe 
• lícuila •ciíbana que se exhibi rá en 
i les Estados Unidos, emb a rca r á en 
! fecha próxima para New York y 
j yus compañe ra s de redacción on 
¡"Celuloide" la s impática revista de 
la que os Administrador, le prepa-
ran para la noche de hoy un regio j 
Homenaje en la simpática bombo-
nera de la calle de Consulado. 
E l programa ee ameno y se dis-
tinguen entre los números que lo 
j integran la presentación en perso-
¡Ea del notahle actor c inematográf i -
i co " B i l l y Moran" conocido entre 
los fanát icos por ( E l R a t ó n ) a 
I causa de haber sido el i n t é rp re t e 
de ese personaje en la famosa se-
j r i e en 15 episodios " E l Precipicio 
i de la muerte, "La Gran Jugada", 
¡ ( T h e great gamblc). P r e s e n t a r á un 
i uúmero de baile (Buck and wing) 
juna de sus creaciones en el Vaudo-
ville. "E l io Novak", el notable i lu 
sionista de regreso de su Tournee 
| m inter ior p r e sen t a r á un número 
j do magia alta escuela también crea 
¡ción 2400 segundo^ en el país del 
misterio. E l resto del programa es-
tá integrado por pVículas v tam-
bién el beneficiado tomartr parte 
con "Cinco minutos de humiocris-
mo". 
TJLTTA l í r i F P O 
0 genial bar í tono Italiano que l l e g a r á esta tardo a l a Habana para to-
nar parte en la temporada l í r ica de la San Cario Grand Opera Co. 
llegará a la, Habana por la ru ta de 
vev West el famoso bar í tono T i t t a 
Rt'ffo, considerado como el primor 
eintaate de su cnerda. Como ya sa-
¡ÍH nuestros lectores, B/uífo viene 
i Cuba por tercera vez a tomar par-
te en .la espléndida temporada de 
RAMON PEOX 
Deseamos a Peón muchos éxitos, Notable c ínemtograf is ta , Jefe de Re-
y un buen viaje. dacclón de "Celuloide". 
ción grandiosa, que no ha supera-, B l abono de las funcKmwn m/etnr 
do hasta ahora n ingún cantante. Ljas que d a r á defiinitlvamí&B(te ,ce-
También l legarán hov a nuestro'rrado el próximo sábado ,e inmedia-
puerto, procedente de New Orleans.j tame.nite s,e p0nidrán a ,ia veilta l3g 
la San Cario Grand Opera Compa-, , sobrantes 
ny y el Ballet Pavley-Oukrainsky. ¡ l0aa,liaaae3 O b r a n t e s . 
Con la agrupac ión lírica vienen Ma-' E l señor Mil ls , en una nota que 
r ía Il.appold, Josefina Lucchese, Ste hemos recibido ayer, nos ruega que 
lia de Mette, Sofía Charlebois, Pa- bagamos públ ico el propósi to de co-
Hop, a las cuatro de la tarde, tumjto Gallo en el Teatro Nació- , vel LrUl¿ika.rj Rogelio Baldrich, etc.! menza'i- las operas a las nueve on 
lla,1• jlos coros y la orquesta, as í como' punto, para, que terminen a las do-
Ti t ta Ruifo reaparecerá ante núes ! lag decoraciones y el vestuario do ce- Durante la representación asta-
tro públ ico el próximo martes 24, | ia Compañía . Y con el Ballet vie-^'á-11 cerradas las puertas del teatro 
en primera función de abono, can- ren dos directores Andreas Pavley'para imtpedir la entrada. Esta me-
tan do " E l Barbero de Sevilla', y Sergio Oukrainsky. así como las dida está en vigor en todos los tea-
Tito Schipa, Pavel Ludikar y José-1 primeras bailarinas Miles, Dagma- tros importante y por este motivo 
fina Lucchese. En esta ópera hace ra, Bliaíus, Milar» Ncmeroff, Nido- el Copim. Galio quiero implantarla 
Ha despertado gran in te rés la 
función de esca noche en el Pr inci-
pal de la Comedia-
Es día de moda y día de estreno. 
Cerno velada d'e carác te r social ya 
se eabe que en tales noches concu-
rre al elegante teatro de la calle de 
Animas lo que más" br i l la y se dis-
tingue en nuestra sociedad. 
La obra que se estrena tiene el 
poderoso atractivo de ser de Carlos 
Amichos, uno de los más populares 
y prestigiosos autores". Además la 
obra viene precedida de gran re-
nombre. 
Se t i tu la ' La tragedia de Mar l -
chu" . Estrenada en Madrid a pr in -
c ip í j s de temporada permanece aun 
en el cartel dM Teatro Eslava, don-
de la es t renó de la ilustre actriz Cata 
lina B á r c e n a s . E l úl t imo n ú m e r o de 
" E i Sol" de Madrid llegado a la Ha-
bana dice que "debe la empresa po-
* ner en escena "La tragedia de Ma-
I r i chu" dos veces diarias, pues son 
I muchas las personas que aguardan 
1 desde hace días oportunidad para 
poder ver esta regocijada comedia 
de Carlos Arniches, enorme éxito 
que cada día tiene más amplia con-
f i rmación . " 
Esto se escribe a los cuatro me-
sen; del estreno. 
La in te rp re tac ión de esta comedia 
en el Principal de la Comedia ha de 
ser tan esmerada como la que me-
rece por la compañía de la Bárce-
nas . Baste deor que, en opinión de 
quienes presenciaron los ensayos, la 
obra parece escrita para Amparo 
Alvarez Segura la notabi l í s ima ac-
tr iz a cuyo cargo corre el papel de 
la h e r o í n a . 
Rota Blanch, 'Rivero, Izquierdo y 
Rafael López tienen, asimismo, fel i - , ' 
ceá oportunidades para un gran l u - l 
cimxénto. 
Hay gran demanda de localidades 
para la función de esta noche. Los 
precios los de costumbre: un peso 
la luneta y sesenta centavos la bu-
taca. 
Por la noche, "La tragedia de 
Manchu" . 
"La tragedla de Mar ichu" nueva-
meuie en el domingo en mat inée , a 
las dos y media. 
Y o n función nocturna "Para ha-
cerse amar locamente", bella y gra-
ciosa comedia de Gregorio Mart ínez 
Sierra, en la que t r iunfa el talento 
de Socorro González, Amparo Alva-
res Segura, R:vero e Izquierdo. 
E l prgorama para el sábado y el 
domingo es el siguiente: 
Mañana , en tanda elegante a las 
cuatro y media, "Los hijos artificia-
les", d iver t id ís ima comedia de Aba-
tí y Reparaz, gran éxito de Rafael 
López . 
UN ESTRENO EN CAPITOLIO 
Irene Oastlc, la bella y talento-
sa .actriz, s e r á prosentada maí íana 
en el teatro "Capitolio" interpretaa 
do el papel .centrail de la primorosa 
producción c inematográf ica t i tu la-
da "La Vi r tud Pecadora". Esta cin 
ta posee un argumento intoresan-
preciosas y pintorescas escenas, en 
todas las cuá les se luce mucho la 
goíitil Irene GastLe. 
Es un drama de sociedad, en ni 
que se mezclan las escenas apasio-
nadas con las intrigas y prejuicios, 
resultando en conjunto de extraor-
dinario in te rés para el público. E n 
la Contadur ía del "Capitol io" so 
es tá recibiendo una gran demanda 
de localidades, lo que evidencia el 
in te rés qué ha despertado "La V i r 
tud Pecadora". Así. pues, m a ñ a n a 
sábado de modta, se verá favoreci-
do por selecta concurrencia el l i n -
do coliseo de Sanios y Artigas. 
Para el lunefi &s anuncia el estre 
no de "La Fufira cíe la Novia", por 
Vjola Dana. Próximamenite , "Don 
Juan Tenorio", obna naaertra de la 
c inematogra f ía española y " E l Pe 
legr ino" , estupenda creación do 
Charles Chaplin. 
DEBUTO AMALIA MOLINA 
Amparo Alvarez Segura, l a muy 
s impát ica actriz del Principal de la 
Comedia, que hoy interpreta la pro-
tagonista de "La tragedia de Mar i -
chu", comedia, de Arniches que se 
estrena en función de moda. 
BANCO P R E S T A T A R I O DE CUBA, 
jpera ofrecerá efl Oomm. Fo t - el geniaJ bairítono Italiano una crea "Wa y Sbermont. deflmtlvamente aquí . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta 
institución, participo a los señores ac-
cionistas de la misma, que la Junta Ge-
neral Extraordinaria convocada para el 
día catorce de loa corrientes, se conti-
nuará el Viernes veintisiete de este mes, 
a las cinco da la tarde, en el local so-
cial, calle de Estrada Palma, antes Con-
sulado, números ciento cinco y ciento 
siete, esquina a Manuel Snárez, antes l 
San Miguel, en esta Ciudad. 
Habana, Abril 20 de 192̂ !. 
Dr. 
29S2 
r . da la Tuejit?, 
Secretario. 
1 d 20 
s e g u r o d e a d q u i r i r u n a 
V i c t r o l a l e g í t i m a 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
i C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t o r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a i n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m e l e n , N . J . , £ . U . d e A . 
v 
L A V O Z D E L A M O 
RES. U.S. PAT. OFF H~r. MARCA INDUSTRIAL ntSISTHAOA 
« E G U . S . P A T O F F . M O E F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
A M A L I A M O L I N A 
L a genial i n t é rp r e t e de los cantos 
de España , que reaparec ió anoche 
en Mar t í . 
Vodla aquí , de mañicoi en uno de 
los números d= su acto de cantos re-
gionales españoles . 
Amalia Molina, la genial andalu-
za dueña del r i tmo del baile de su 
t ierra, tiene en estos momentoá que 
•sstar henchida de júbi lo . 
Su dMhuit jen, Miarttí •amocbie fué 
uno de esos, trkmfps que en la n -
•ria de los artistas marca una jor-
nada de gloria. 
Amal ia MeCiaia t r i un fó icón su 
i.'.rte y con su gracia. Bien diiee do 
ella un querido compañero ten la 
j prensa. 
"Porque Amal ia es la enaairna-
' ción del misterio. Misterio de su al-
í ma en la que cada vibración tiene 
un ©co recóndito y tenebroso mis-
terio de la perfección clásica y de 
t u estilo aiprendido sin otro maes-
tro que su proqwia intuic ión a r t í s t i -
ca. Misterio sus pupilas inquietan-
tes ,en las que el genio encendió 
su luminaria; misterio el estuche 
de su cuerpo, menudo y juncal, co-
mo frágil estatua de Tanagra.. Mis-
terio su voz'caisciabeleira y alegre en 
las jotas, ingeniosa, grave y repo-
dada en la canción doliente como 
Éonido de bronce p lañ idero en las 
claras vísperas . 
" Y es Amal ia . Anda luc í a [hecha 
carne eom ítodas las pailpitacioneu 
de sus/ hondas pasiones de sus ale-
gr ías y sus penas, de sus audacias 
fcentimentalos y sus decaimientos 
enervantes. 
Oidla en las soleares desgarrada 
por la pena de su amer qüe se es-
fuma entre rosas de primaveras y 
lespinas de desengaños . 
Contempladla en las Trianeras, al 
trva y majuestuosa con l a altivez y 
el donaire de aquella nuestra tie-
rra de ensueño y maravilla. 
Escuoluadla en las perchelerai í , 
graciosa y expresiva, con el lengua-
je pintoresco de nuestrog arrabales 
y las picardías y el ingenio de núes 
tras mujeres plebeyas, 
Vedla en la canción t rág ica im-
petuosa y bravia, dando a sus far;-
ü o n e s el gesto sombrío de dolor o 
la i r a , de la pasión o el sentimiea-
lo, del orgullo no domeñado o de 
la dignidad herida. 
Oidla en la saeta con ternura y 
arrullos y desconsuelos de lamen-
tos y os parecerá , ante sus gritos 
agudos en el silencio de la noche 
ver las luces de los cirios y las fa-
rolas brillando lívidas en la morte-
cina palidez del crepúsculo y aspi-
ra ré i s el perfume de las flores mez 
ciado con el aroma l i túrgico del t&-
oienso de las cofradías y contem-
pla ré i s Has sagradas imágenes de 
ios pasos bamboleándose por las ca-
lles angostas y oiréis el ruido seco 
de las varas de los Nazarenos en-
capuchados tocando contra el SU'Í-
lo. 
Y sobre todo contempladla en 
esos estupendos bailes andaluces 
donde su cuerpo se arquea en su-
premos y magníficos quebrantamien 
tos de l íneas y sus ojos adquierGii 
refulgencias intensas y sus pies 
bordan maravillas y sus brazos a l -
tivos y admiraibles describen un 
mágico poema de sensualismo y en-
sueño . " 
Francisco Cuenca, 
Esto dice nuestro compañero en 
un ar t ículo dedicado a la maravi-
llosa tonadillera española que vol-
verá a pisar esta noche la escena 
, de Mar t í para regocijo y placer ñu 
j los amantes de su arte inf in i to . 
Da función s e r á en dos tandas 
<omo de costumbre y la Compañía 
de La Presa l e p r e s e n t a r á en ipri-
mera "Si papá ,\o manda" y en la 
segunda "Suma y Sigiue" y "Sin 
Apelac ión ." 
A l f ina l en los actos de var ie tés 
edemas de las canciones mejicanas 
y cubanas que cantan Muñoz y Me-
iéndez, Amalia Molina ofrecerá al 
público su espectáculo senaacioml 
y c a n t a r á sus más bellas canciones 
regionailes e spaño las . 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E n completa calma permaneció du-
rante el dia de ayer el mercado local 
do valores, careciendo de imporlancia 
las pocas operaciones de peciueños lo-
tes que se efectuaron fuein de pizarra, 
«n Teléfonos, Naviera, Jarcia de Ma-
tanzas Licorera, bonos de Cuba y bonos 
'le Havana Electr ic . 
E l papel de la Internacional de Telé-
fonos esta inhetivo. 
Aunque algo mas firme, el mercado 
•erró quieto. 
C O T I Z A C I O N O P I C I A I i 
Bonos y obligaciones 
Interés, «/o Comp. Venft. 
16 
V A L O R E S S U B A S T A D O S 
lían sido subastados por la Comisión 
Jquidadora del Banco de H . Upmann y 
'a. un certificado de quinientos bonos 
e mil pesos cada uno, de la Krapewsky 
•esnnt Corporation, siendo adjudicada 
1 señor Frank SSteinhart, presidente de 
i Compañia Havana Electric, por la can-
idad de un mil lón cien mil pesos, en 
lieques intervenidos y $2.750.00 en 
a efectivo. 
L a Compañia de Seguos L a Comercial j 
i 'acordado repartir un dividendo do 
por ciento a las. acciones preferidas I 
jr cuenta de las utilidades del según- ¡ 
> semestre del año 1922. Empezaran a , 
•.gar dicho dividendo el dia 20 del pró-
mo mes de Mayo. 
También la Compañía del Mercado j 
í l eo acordó pagar el Cupón número 
is de sus bonos a contar desde el día 
hoy. 
COTIZACICXf S E I i BOLSZH 
B O K O S Comp. Vend. 
np. Rep de Cuba Speycr. 95 100 
em Idem ( D . I n t . ) . . . . %!% 86 
.' 'd. o\o) 83 88: 
em ídem (Morgan 1914). 88^ 100 
em.idem (6 ojo Tesoro). 94 97 
om ídem (Puertos). . . 87% 90 
avana Electric , l l ip. Gral 82^4 90 
viban Tclephone Co. . . . . 83 88 
A C C I O N E S 
. C . Unidos G 7 
avana Electr ic pref. . . 97v-i 
'cm comunes 86 Vi 
^léfono, preferidas. . . . 93 
^léfono, comunes 86 
itcr. Telephonc Co. . . . 69 
i viera preferidas. . . . . 57U 
aviora, comunes. . . . . Z"X 
ireia, preferidas 76 
ireia, sindicadas 76 
ircia, comunes. . . . . . . 39 











R Cuba l&v, .^ejrer). 
R Cuba ( D . i n t . ) . .* . 
R uba (Morgan)- • • 
R Cuba 1909 (4%),. . 
R Cüba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto. ICabana l a . Hip 
I d . id. 2a. Hip . . . . 
lí Territorial Serie A . 
I d . id. Serie B . . . . 
Cervecera I n t . , l a . Hip 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U. (perpétuas) 
Gas y Electricidad. 
Havana Electr ic B y . 
H . R y . L . P . Co. 
Manufacturera, Nac. 
Matadero, l a . Hip. . 
Teléfonos 
A C C I O N E S 
Cervecera I n t . , pref. . 
Idem ídem com. . . . 
Cub-n Tire, pref. . . . 
Cuba.n Tire, com. . , . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
uba Cano, com. . . . 
Havana Electric , pref. 
Havana Electr ic com. 
Inter. TclephoTie. . . 
Jarcüa, preferidas. . . 
Jarcia, comunes i 
Licorera, pref 
Lrtcorera, com 
Lonja Coiiiercio, pref. . 
I d . id. com 
Manufacturera, pref. . 
Idem idem com. . . . 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
Nueva F e a . Hielo. . . 
Perfum^eria, pref. . . . 
Perfumería , com. . . . 
Pesca, preferidas. . . . 
I'esca, comunes. . . . 
Teléfonos, pref. . . . .. 
Teléfono, com 
Unidos 
Union H . A m . Seguros 
Union IT. Am. Seguros. 
benef iciarias. 
Union Nacional S y F . 


















































E N T R A B A S : 
M A N I F I E S T O 1 334.—Goleta Unión, 
de Cárdenas, con aguardiente. 
Manifiesto 1,335.—Goleta "Caballo 
Marino".—üe Río Blanco. 
Con azúcar. 
Manifiesto 1,336.—Goleta "Codornlú", 
procedente de Espír i tu Santo. 
Con carbón. 
Manifiesto 1,337.—Vapor cubano Cai-
barién, capitán Laucara, procedente de 
su puerto y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
T R A S B O R D O 
Bnerto Padre: 
B. Duquer: 5 cajas chorizos. 
Nncvitas: 
Fernández Co.: 5 cajas chorizos. 
C A B O T A J E ^ 
De Calbarién: 
B. Varas, 1 fardo suela. 
B. .1. Va ldés ; 1 saco azúcar. 
E . G. Antron: 3 barrí Ivacío. 
E . Swift: 1 saco azúcar. 
F . Medina: 2 fardos suela. 
F . Cintra: medio saco azúcar. 
G. Alvarez: medio ídem. 
Hormaza Co.: 1 bocoy vacio. 
J . Balaguer: 2 l íos suela. 
Junco Co.: 43 pacas tabaco. 
L . Canelo: 1 barril loza, 1 caja id. 
M. Varas: 4 fardos suela. 
Moría Co.: 85 cuartos pipas vacias. 
N. García: 1 fardo suela. 
P. Vi la: 1 lío y un fardo Idem. 
P. González: 1 lío idem. 
R. Dnssaq: 95 tercerolas miel. 
S. Garrido: 1 lio suela. 
S. Castro: 4 fardos idem. 
Tornabell Co.: 2 barriles hierro va-
cíos. 
V. García: 7 fardos suela. 
West India: 124 barriles. 4 tambores 
vacíos . 
A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2108 vapor americano I I . 
M. Flagler capitán Albury procedente 
de Key West consignado a R. L . Bran-
nen. 
V I V E R E S 
Swíf t Co. 6100 kilos puerco; 50 cajas 
lomo; 19 ídem jamón. 
Mann Litt le (Cárdenas) 75 tercerolas 
manteca. 
F . Bowman Co. 400 cajas huevos. 
García Hno. 400 ídem dem. 
A. Armand e hijo 13062 kilos naranjas. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M I S C E L A N E A S 
152 b. brea. 
Manifiesto 1,338.—Goleta "Barcelo-
na", procedente de Malas Aguas. 



















S A L I D A S : 
Manifiesto 1,371.—Vapor "Polar' 
ra Sagua, con carga general. 
Manifiesto 1,372.—Vapor "Sagua". 















Manifiesto 1.373.—Goleta "Victoria". 
Para Punta Alegre. 
Con carbón. • 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
i Havana Electric R. . 
I Arellano Co. 11550 tejas. 
I Co. Ron BacardI (Santiago de Cuba) 
I 200 cajas botellas. 
I V. G. Mendoza 1272 piezas tubos y 
1 accesorios. 
' Crespo García 1690 idem idem. 
j Director de Correo Carro 5112 con co-
i rrespondencias. 
I Tropical 700 sacos malta. 
I G. Petríccíone 6 autos. 
D. Silva 3 ídem idem. 
| GANADO 
j Lykes Bros 154 cerdos. 
| M. Robaína 93 idem. 
j M A D E R A S 
. Gagigas Hno. 2036 piezas madera. 
' Enterprise Lamber 999 ídem idem. 
E . L . Dardet 3900 atados cortes para 
huacal. 
i Godinez Hnos. 2120 idem ídem. 
1 Independent 'Fruít 1500 ídem idem. 
F . C. Unidos 645 pelines; 230 cajas 
I vidrios. 
Manifiesto 2109 vapor americano Mé-
jico capitán Jones procedente de Vera-
cruz y escalas consignado a W. H . 
Smíth. 
D E V E R A C R U Z 
García Co. 22 fardos mantas. 
P A R A N E W V O R K 
Para varios 97 bultos p íe le s ; 100 l íos 
cuero; 34 cajas vainil la; 20 sacos aza-
franilla: 20 ídem mosca; 8 cajas esen-
cias; 176 fardos tabaco; 11 pacas raíz 
de zarzaparrilla; 27 Idem ixtle; 77 Idem 
idem tamagría; . 859 diem idem zacatón; 
132 bultos chicle; 29 sacos ruernos; 1 
caja limas; 1 ídem tinta; 128 carboyes 
v a c í o s ; 2968 sacos café. 
D E P R O G R E S O 
Banco del Canadá 200 pacas Ixtle. 
Habana, 10 de abril da 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Participamos a usted que, por escri-
tura de esta feca, otorgada ante «1 l i -
cenciado Arturo Mañas y Urquíola, ha 
quedado disuelta la sociedad d© Muñiz 
y Ca. y constituida otra bajo la razón 
de Muñiz y Ca., S. en C , para la ev-
plotaclón del establecimiento de Sede-
ría y Quincalla, situado en l a calle de 
Riela número 79, siendo socios de ella 
los señores Remigio Herrán y Fuente, 
Amador Alonso y Varas y Alfonso Mu-
ñiz y Hevía, con el carácter de geren-
tes y el uso de la firma social indis-
tintamente; y con el de comanditarios 
los señores José Muñiz y García y Mi-
guel Latatú y Jáuregui , y siendo dicha 
sociedad sucesora de la de "Muñiz y Ca." 
de cuyos créditos Activos se ha hecho 
cargT>, no asi de los Pasivos, por no 
existir és tos . 
E n espera de merecer la misma con-
fianza que a nuestra antecesora, que-
damos de usted atentos y a. s. 
Muñiz 7 c ía . , S. en O. 




a o o o o o o o t j o o o o o a c 
O E l D I A R I O D E LiA M A R I - O 
O NA lo encuentra nsteu en r 
^ cualquier p o b l a c i ó n de la ; 
<9 R^pfiblica. r 
- r -
N . G E L A T S & C o . 
A J O m A . R I 0 0 - I 0 8 . J Q A . N Q U K R 0 8 . E&ABAJH K 
t e w e b o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S p / , í b e r o s 
en todas partes del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d í c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R a c i b i r t s o s d e p ó s i t o s e n eo ta # e c c í ó n 
— p a s e a n d o i n t e r e s a s a l 3% a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i ó n e a i p u e d e n e f e c t u a r s t a m b i é n c o r r e o 
^ -
SiE Unidos, cable. 
SÍE Unidos, v i s ta . 
Londres, cable. . 
Londres, v is ta . . 
París , cable. . . 
París , v is ta . . . 
Bruselas vista . . 
España, cable. . 
España, v is ta . . . 
Italia, v ista . . . 
Zurich, v ista . . 


















6  Vr. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodr íguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G . Romabosa y Osd-.r Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-
cretario Contador. 
MERCTDO D E ALGODON 
Cerró en Nueva York el Mercado de 
Algodón cot izándose como sigue: 
Manifiesto 2110 vapor español Alfon-
so X I I I capitán Gíbernau procedente de 
Veracruz consignado a M. Otaduy. 
P A R A I . A CORUfíA 
Para varios 1 caja máquina; 1 idem 
restos mortales; 4 huacales mármol; 
303 sacos café. 
7 A R A S A N T A N D E R 
Para varios 159 pacas zacatón; 103 
sacos café; 43 pacas zacatón y mues-
tras; 1 caja conservas; 1 piano; 1 bául 
ropa; 6500 tabaco; 1 caja muñecas . 
P A R A B I L B A O 
B. Aparicio 4 sacos café. 
D E P U E R T O R I C O P A R A I . A Co-.^ufA 
Orden 55 sacos café. 
P A R A S A N T A N D E R 
Orden 75 sacos café. 
P A R A S A N S E B A S T I A N 
Orden 90 sacos café. 
Manifiesto 2111 vapor noruego Chris-
t íam Minchelsen capitán Holck proce-
dente de Newport consignado a la Mun-
son S. Line. 
Havana Coal y Co. 5321 toneladas car-
bón mineral. * 
I M A T O . . . 
¡ J U L I O . . ., 
| O C T U B R E . 
¡ D I C I E M B R E , 
j E N E R O , . . 







Manifiesto 2112 goleta americana Se-
rento capttán Rodante procedente de 
Tampa consignada a J . Costa 
Orden pescado en hielo. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
New Y o r k , abr i l 19. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 1 , 1 7 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
8 1 2 , 5 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
6 9 8 , 0 9 0 , 0 0 0 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D Q Z \ 
S U M A R I O r L a s noticias sobr^ el aUín C** 
¡ jornales a los empleador H nto de 1. 
E l tipo del interés sobre el dinero j principales compañías f as cUatr 
del Banco de Inglaterra sigue siendo j no se ha decidido an d M M ^ ^ e r a 
el del tres por ciento. I escalas' de aumentn* ^ 0 a u 
nds. 
aumentos no hh 
N O T I C I A S S O B R E E l 
"VALORES 
Los Directores del Banco de R e s e r v i 
de New York, durante la ses ión que 
celebraron ayer no llegaron a un acuer-
do decisivo referente al tipo de re-des-
cuentos. 
Los señorea W H . Harriman and Co. N E W y o i , K 
serán los que f inanciarán a la Bear- •rTTia ' , i^• 
Mountaln and Hudson Rlver B r i d g e ! , una ^ " " a a a Poco corrier 
.„„ „, . , ° llores niclerun "ei- r...̂  Co., cuyos planes consisten en conn-! ;!S hicleron « 'pr Progr. 
truír un puente sobre el río Hudson ¡ cotlzaciones. Un signo muy esos 
1)0 
en 
Positivo por valor de 6.000.000 pesos, hacién- 1la hora del cierre es el argumer,;'u "1 
dose cargo de la emis ión de bonos para s^lldo' V^s. crea una mayor a- ^ 
la ejecución de dicha obra. 
Hoy celebrarán su reunión anual las 
siguientes empresas: 
The National Lead Co., 
United States Industrial Alcohol., 
níted States Cast Iron Co., 
Iron Products Corporation. 
E l Gobierno de las Indias Alemanas 
del Este concedió licencias para ex-
ploraciones a la American Petroleum 
Co., y a la Colonial Petroleum Co., sub-
sidarias de la Standard Oil Co., de New 
Jersey. 
L a s ventas de acero ya fabricado du-
rante el mes de Marzo ascendiero na 
95 por ciento de la capacidad desarro-
llada, mientras que las habidas en F e -
brero solo llegaron al 80 por ciento. 
E l record que e is t ía anteriormente era 
Abri l de lí>22. 
T A L O R E S 
al mismo tiempo que aumenta?^6'1 
fuerzos en el aspecto general A <!S-
cado. No obstante el día no t 
sin dejar de haber experimenta?^'6 
ros contratiempos, los cuai»o 
• - «íes ni alguna atención. crees,, 
Un vice presidente del Guaranty T 
Co., en un escrito sum , lru't suyo usa t<w 
muy perversos. Habla de una 
huelga de compradores ,,0sil>,' 
los precios s continuaran ava^ ^ qUe 
creemos que cualquier acto uup^0, • 
clera en este sentido, do ^ J t J * 
tranzaría todos los esfuerzos 
han levantado para darle s e g u r í V 5 
firmeza al mercado. Debemos bus,! ^ 
modo de hacer negocios que h j a „ ^ 
jar las operaciones del mcrcadn-T 
modo el resultado no serí a duradero 
A M E R I C A K B E E T S U O A R 
A M X B I C A H CAJT 
A M E R I C A N C A R r O U N E R Y . . . 
A M E R I C A N H . ü . P R E F 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E L T I N » R E F C t . 
A M E R I C A N S U O A R R E F O - CO. . 
A M . S U M A T R A T O B A C C O . . . . . 
A M E R I C A N W O O L E N 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N U E V A Y O R K , abr i l 19. 
L l e g a r o n : E c u a d o r , de l a H a b a -
n a ; Ravnanger , de Sagua; E d a , de 
C á r d e n a s . 
Sa l i eron: E s p e r a n z a , para l a H a -
bana; Miraf lores , para Santiago. 
Manifiesto 2113 goleta inglesa Lewis 
Brothers capitán Scott procedente de 
Mobile consignada a Alfonso Seniel 
Orden 114486 piezas maderas. 
Manifiesto 2114 vapor holandés Leer-
dám capitán Metz procedente de New 
Orleans y escalas consignado a R. Dus-
saq 




L a S ó l i d a P o s i c i ó n d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
LAS sucursales de The National City Bank en Cuba ocupan una posición absoluta-mente sólida. Ningún desastre en Cuba 
puede poner en peligro la posición del Banco 
aquí, porque The National City Bank opera en 
el mundo entero, y sus negocios en Cuba cons-
tituyen sólo una pequeña parte del total de sus 
transacciones. Los depósitos de The National 
City Bank en Cuba representan solamente cerca 
del cinco por ciento del total de sus depósitos. 
Si se paralizaran por completo las operaciones 
del Banco en Cuba, ello no produciría mayor 
efecto en la casa matriz que las fluctuaciones 
ordinarias que (experimenta en sus negocios 
cuotidianos. 
Es por tal razón que el Banco puede mirar sin 
alarma crisis parciales de abatimiento en los 
negocios en cualquiera parte del mundo. Su 
activo es tan grande y vario que cualesquiera 
acontecimientos concebibles no pueden afectar 
sino una pequeña parte de sus recursos. Como 
otros bancos pertenecientes al Sistema de la 
Reserva Federal, The National City Bank pasó 
sin dificultad ni perturbación en sus operaciones 
ordinarias a través de la crisis que sobreviniera a 
comienzos de la guerra, la crisis financiera más 
profunda de los tiempos modernos. 
A todas sus operaciones en Cuba sirve de 
garantía sji activo de más de setecientos cin-
cuenta millones de pesos oro americano. Es por 
ello que The National City Bank se considera un 
buen banco y un lugar seguro para la custodia de 
fondos comerciales o de ahorros. Durante más 
de ciento diez años ha operado de acuerdo a los 
más prudentes principios bancarios, y su sólida 
posición actual comprueba la bondad de tales 
principios. 
The National City Bank pone al servicio del 
publico cubano sus facilidades para la apertura 
de cuentas, ya se trate de importantes firmas o 
del depósito de economías. La misma considera-
ción nos merecen todos los depositantes, grandes 
o pequeños. Ahora que las condiciones comer-
ciales han mejorado definitivamente y el mundo 
se halla en vísperas de una era más propicia, 
conviene prepararse para el futuro relacionán-
dose con una institución banearía tan fuerte 
como este Banco. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
¿¿entes do Tho F e d e r a l R e s e n ' e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
ü e . 
F I L A D E L F I A , abr i l 19. 
Sa l i eron: Sangstad y Morro Cas-
B A L T I M O R B , a b r i l 19. 
Sa l i eron: Fe l tore , para D a i q u i r í 
S A V A N N A H , a b r i l 19. 
Sa l i eron: C h r i s t i a n K r o g h , para 
la H a b a n a . 
N O R F O L K , a b r i l 19. 
Sa l idas : Byeway , para Sagua. 
C A R L E S T O N , a b r i l 19. 
L legados : T u g Clincbo, de l a H a -
bana. 
N E W O R L E A N S , abr i l 19. 
L l e g a r o n : P a l o m a , de C a i b a r i é n ; 
Stavangeren, de Cienfuegos. 
M E R C A D O I ) B E X P O R T A C I O N 
F I R M E 
Conservase con é l vigor del mer-
cado de a z ú c a r crudo y con l a r é -
v i s i ó n hacia a r r i b a en los precios 
por a z ú c a r re f inada d o m é s t i c a , un 
tono m á s firme l ia prevalecido, en 
el mercado de e x p o r t a c i ó n . L o s ne-
gociantes han mostrado u n a u ñ i e n -
tafto i n t e r é s en embarques de Mayo 
y J u n i o por a z ú c a r refinado y co-
rren rumores de que hay u n a buena 
cantidad de intereses compradores a 
un precio un poco m á s bajo que las 
presentes contizaciones del mercado. 
P r á c t i c a m e n t e no h a habido ofertas 
por a z ú c a r ref inada de segundas ma-
nos, para l a e x p o r t a c i ó n . "Ventas han 
sido hechas durante l a s e m a n a a l 
Reino Unido y a compradores E s c a n -
dinavios a precios en avance. E u r o -
pa ha continuado comprando azuca-
res de Cuba p a r a cargar a fines de 
A b r i l y Mayo. L o s pedidos i n v a r i a -
bles del exterior a precios gradual-
mente avanzando han sido un impor-
tante factor en establecer nuevos 
precios altos. 
E l Re ino Unido ha comprado de 
35.000 toneladas a 48.000 tonela-
das durante l a semana y 3,000 tone-
ladas para c a r g a r en Mayo h a sido 
vendidas a F r a n c i a pagando este ú l -
timo Paí s a 5.90c. F . O . B . C u b a . L o s 
negociantes Japoneses s e g ú n se di-
ce, han comprado 12.000 toneladas 
para cargar en J u n i o a 6.00c, F . O . B . 
Cuba a nuevos altos niveles por el 
a ñ o . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acidos Murlft-
tlco y S u l f ú r i c o , Salea de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Hesina, A g u a r r á s . Creol lna, It>-
sectlol. 
Aceites de an imal , regeta l 7 
de pescado. G r a s a s y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P i n t u r a s y Barnices . 
Ceras , talco, colas y Pega-
montos, Ani l inas y Colore» . 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos, F o s f ó r í t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A , 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6985 
140 l i iberty San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T e l S220 
A M E K . S H I P B U r c U I N G CO 
ANACONDA C O P P E R MINNINO-
A S S O C I A T I O N OZXi CO 
; ATCHZSON 
j ATZiANTIC GTTIiF AND "WEST Z 
i B A I I D W I N z .ocoKorravz: W O R K S . . , 
i B A L T X M O B E AND OHIO > 
i B E T H I . E M B N T S T E E I t 
i C A X I F O B N Z A F E T 
i CANADXAN P A C I F I C 
I C E N T R A L I i E A T H B R 
1 C E R R O D 2 PASCO -
j CBCANDLER MOTOR 
I C H E S A F E A S E AND OHIO R Y 
i C H . , M I L W . S T . P A U I i COM < 
C H , MXLW. S T . FATJIi P R E F 
1 C H I C AND N . W 
I C , R O C K I AND P 
C H I L E C O P P E R 
C H I N O O O P P E R 
COCA C O L A 
C O L F T T E L , . 
C O N S O L I D A T E D G A S 
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
; C R U C I B L E S T E E L 
CX7BAN A M E R I C A N StTGAR N E W . . . 
C U B A N CAÑE S U O A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E F 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E AND H U N D S O N 
D O M E M I N E S » 
E R I E • 
E R X E F I R S T 
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
F A M O U S P L A Y E R S 
F I S K T I R E 
G E N E R A L A S P B A L T 
G E N E R A L M O T O R S 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N • 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S F I R A T I O N . 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . COM 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E F 
I N V I N C I B L E O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G P I E L D T I B E 
H E N N E C O T T C O P P E R 
H E Y S T O N E 
L E H I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V E 
L O R I L L A R D (P.) CO 
L O U I S Y I L L E AND N A S H V I L L E 
M A N A T I COM 
M I A M I C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E F 
M A R I L A N D O I L 
M A C H T R U C H S I N C . , 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R 
N . Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
1 N A T I O N A L B I S C U I T 
¡ N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y 
j P A C I F I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N C O . . . 
• P A i l , AM. P E T L . C L A S E " B " 
! P B N S Y L V A N I A 
P E A P L E S G A S 
P E B E M A B Q U E T T E . .•. 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
1 P O S T U M C E R E A L COMP. I N C 
> P B O D U C E B S AND B E F I N E B S O I L . . 
| R O Y A L D U T C K N . Y 
I R A Y C O N S O L 
• R A I L W A Y S T E E L SPB1NG CO 
i B E A D I N G 
B E P U B L I C I B O N AND S T E E L 
B E F L O G L E S E E L 
S T . L O U I S AND ST. F B A N C I S C O . . . 
S A N T A C E C I L I A S U G A B 
S E A B S B O E B U C X X 
S I N C L A I R O I L C O B P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E B N R A I L W A Y 
S T E E L AND T . O F A M . P R X F 
S T U D B B A B E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N. u ' E B S E Y . . . 
SO. F O R T O R I C O S U G A B 
S X E L L Y O I L 
T E X A S CO .' 
T E X A S AND P A C 
J E W E L T E A 
T U T E E N B O L L E B B E A B CO 
TOBACCO P B O D 
j T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
UNION P A C I F I C 
' U N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U. S. R U B B E R 
U . S. S T E E L 
U T A H C O P P E R .* 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A . . . 
W A B A S H P R E F . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G H O U S E •.**.. . 
•WTLLTTS O V E R 
Cierre d« 
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Ü l A k i ü Ú ¿ L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e P A G i w A O K C E 
Í I A C I S N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N J 
R E V I S T A D E A Z O C A R 
R E V I S T A D E C A F E 
(pol-
la p rensa Asoc iada ) los precios r á p i d a s y extensas. H a c i a 
el f i n a l los precios se r e p u s i e r o n con 
m o t i v o de l m o v i m i e n t o para c u b r i r -
se, ce r r ando el mercado d é 2 1 a 33 
m m 1 " ^ " ^ / ¿ e ° A z ú c a r que se pun to s neto m á s bajos, con ventas 
jjelíft de ^eg tab lezca el P r o c u r a d o r que se ca l cu l an en 89,000 tone ladas 
HP los Estados U n i d 
Y O R K , a b r i l 19 
1*2 inminente l i t i g i o c o n t r a 
lili"1' , Avi'icnr mn 
la 
' " • • " . " j g j BJSiaaos u i os afec-
6 ^ » fli mercado de a z ú c a r c r u d o . 
to un y Mes 
A b r . 
r e u n i ó n de les d i rec tores 
En u n ^ h r ó una c o m i s i ó n especial 
I» fl*Sv se hiciese cargo de d icho . 
p»f* quy cuidase de los intereses ¡ M a y . 
íltig nnl^a -^ntes de que fie rec ib ie -1 J u n . 
^ l f t t . A u n c i o de W a s h i n g t o n los i J u l . 
^ cubanos se v e n d í a n a 6 a i S j A g o . 
a b r i ó a l to bajo 
ú l t i m a ce-
v e n t a r r ó 
Itavos costo y i 






^ de sque u n operador h a b í a 
f l e t e , p u n t o c u l m i - i Sep. 
fva -
• AÓ la es t í 
nsn iado esto todos los negocios i N a v . 
ia • 1 D i c . 
Ene . 
M a r , 
^ r a í m e n t e ee i n t e r r u m p i e r o n en 
teI)1ii Street y no f u é sino hasta ya 
^ L L n r , el d í a que c i r c u l a r o n r u -
"^Udo" « A c a r e s de ^ u b a ^ a seis 
centava T*adlU" ¿os to V f le te . E r a i m p o s i b l e c o n f i r m a r gemeja>nte 
' . « í L c i ó n . Los corredores p re t en -
. rt aue ciertos r e f inadores esta-
¡ n depuestos a pagar 6 l j 4 cen-
S , costo y f ^ t e s i se p o d í a n ob-
crudos. A l ce r r a r e l d í a e l 
Reacio estuvo m á s o menos n o i n i 
ventas y a 6 3]8 centavos co 
y el precio de en t rega i n m e d i a t a 
636 640 570 600 
659 666 590 é 2 1 
676 679 605 635 
635 639 578 595 












«fizó a 8 .16 centavos en las p n 
aera? 
w y fléte-
r r r i R O S « E A Z Ú C A R C R U D O 
MI mercado de f u t u r o s de a z ú c a r 
Jáo estuvo m u y exci tado esta ma-
. fl. ai recibirse no t ic ias de W a s h -
«Hon ^ que e l P r o c u r a d o r gene-
2 á 9 los Estados U n i d o s D a u g h e r -
[!había entablado una que re l l a con-
l , la Bolsa de C a f é y A z ú c a r de 
L? york alegando la ex is tenc ia de 
confabulación y combinac iones paraj 
testringir el comerc io . Es to se t ras -
mitió por t e l é g r a f o a todo el p a í s 
T fué seguido de grandes l i q u i d a c i o -
les generales en la B o l á a , lo cua l 
Inmediatamente queb ran to has ta 50 A b r i l 
A Z U C A R R E F I N A D O 
N o hubo cambios de precio en el 
mercado de a z ú c a r r e f i n o en lo que 
concierne a los r e f inadores de N e w 
Y o r k . Amenazas de n u e v a I n t e r v e n -
c i ó n en las t ransacciones en la B o l -
sa de A z ú c a r de N e w Y o r k t r a s t o r -
n a r o n a q u í todos los mercados de 
a z ú c a r e s . L o s expor tadores estaban 
of rec iendo 7 1]2 centavos por el re-
f i n a d o para l a e x p o r t a c i ó n embarque 
en j u n i o , 7 . 4 5 para mayo y 7 . 3 0 
para a b r i l , p i d i e n d o los vendedores 
precios iaáfi a l tos . L a demanda do-
m é s t i c a p a r e c í a con ten ida debido a 
las cond ic iones por lo genera l i nc i e r -
tas de l mercado . L o s cables anunc ia -
ban u n mercado para el r e f i nado en 
I n g l a t e r r a t o d a v í a m á s a l t o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Es te mercado a b r i ó con u n alza de 
25 pun tos y c e r r ó de 5 a 25 pun tos 
netos m á s a l to con ventas de 300 
sacos, v e n d i é n d o s e los con t ra tos de 
j u n i o a 9 . 7 5 . 
( P o r la Prensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19. 
E l D e p a r t a m e n t o del censo en 
W a s h i n g t o n a n u n c i a que e l v a l o r de 
los p roduc to s de los e s t ab l ec imien -
tos dedicados p r i m a r i a m e n t e a la f a -
b r i c a c i ó n de tabacos y c i g a r r i l l o s as-
c e n d i ó a $806 ,743 ,000 en 1 9 2 1 c o m -
parado con $773 ,662 ,000 en 1919 y 
$314 ,884 ,000 en 1914. A d e m á s de 
l a c a n t i d a d que se m u e s t r a pa ra 
l a I n d u s t r i a c las i f i cada , los estable-
c i m i e n t o s as ignados a o t ras c l a s i f i -
caciones p r i n c i p a l m e n t e el tabaco de 
f u m a r y de mascar r eve l aban I g u a l -
men te u n a g r a n p r o p o r c i ó n d é ganan-
cia . 
E l me rcado de l tabaco en r a m a n o 
p r e s e n t ó n i n g ú n cambio I m p o r t a n t e , 
estando a lgo qu ie tos los negocios 
pero con los Compradores dispuestos 
a absorber l a r a m a habana y de 
P u e r t o R ico donde q u i e r a q u é p u -
d i e r a obtenerse . L ó s comerc ian tes en 
r a m a de N e w Y o r k que regresan 
de P u e r t o R ico h a n d icho que la 
cosecha presen ta buen aspecto y p r o -
mete ser su f i c i en te en t a m a ñ o pa ra 
sat isfacer p r á c t i c a m e n t e todas las 
demandas . A q u í se a b r i g a l a espe-
ranza de que los precios puedan ser 
a lgo m á s bajos de los que p reva le -
c í a n hace u n a ñ o . Sé e s t á p res tan-
do g r a n a t e n c i ó n a la nueva r a m a d é 
S u m a t r a , pero los al tos precios pa-
recen haber puesto coto a los nego-
cios. 
E FISCAL GENERAL D E LOS 
ESTADOS UNIDOS PIDIO L A 
CORRESPONDIENTE PROVI-
DENCIA P A R A PROHIBIR 
LAS OPERACIONES EN L A 
BOLSA D E AZUCAR 
REVISTA DE TABACO 
E TESORO 
Mes ceri 'o 
, 55 puntos, d e s p u é s de u n alza a l 
principio de 7 a 10 puntos . E n lo 
jde'.ante las t ransacciones f u e r o n 
iísordeijadas y las f l uc tuac iones de 
9 . 65 
M a y o 9 . 6 5 
J u n i o 9 . 7 0 
J u l i o . . . . . 1 0 . 0 0 
A g f o s t o 1 0 . 0 0 
T R E E T 
(Por la Prensa Asoc iada ) 
ÍUEVA Y O R K , a b r i l 19. 
El Fe r roca r r i l C e n t r a l de N e w 
i'ofk manejó el t r á f i c o m a y o r de su 
ilstorla én marzo y d u r a n t e e l p r i -
mer trimestre de l a ñ o s e g ú n a n u n -
dó hoy el Pres idente S m i t h . E n e l 
priifier t r imestre 2 ,416,098 ca r ros se 
iíf|aroti o se r e c i b i e r o n de sus co-
lexiones comparados con 1,903,302 
en 61 per íodo co r r e spond i en t e de l 
ifio pasado. L o s datos de l mes de 
mano fueron 896,692 ca r ros ca rga -
ios o recibidos c o n t r a 720,012 en 
mm de 1922. 
e x t e n d e r á ^ a " o t ras c iudades m á s t a r -
de. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 i n d a s 2 0 f e r r o 
t r í a l e s c a r r i l e r a s 
La existencia en la T e s o r e r í a General 
de la Pwepública é r a a y é r rife $16.043,500, 
dé ellos dos millones éft monedas dé oró 
y seis n i i l lónés én moriédáS dé plata y 
n ike l . 
H o y 1 0 2 . 5 5 8 8 . 0 0 
A y e r . . . . . . 1 0 2 . 2 4 8 8 . 5 6 
Hace una semana 1 0 1 . 0 8 8 6 . 2 8 
Los datos compi lados por l a A s o -
citóón F e r r o v i a r i a A m e r i c a n r e -
relan que los f e r r o c a r r i l e s de l p a í s 
iastálaron para e l se-rvicio e n t r e e l 
15 de marzo y e l p r i m e r o de a b r i l 
un total de 8,242 nuevos car ros de 
üirga y 208 nuevas locomoto ras ele-
vado el to ta l desde el p r i m e r o de 
suero a 39,172 nuevos carros de car-
ia y 935 m á q u i n a s nuevas. 
Él fe r rocar r i l de L e h i g h V a l l e y 
& pedido 40 nuevas l ocomoto ra s 
SlMdo y pronto c o l o c a r á u n pe-
dé 10 nuevas m á q u i n a s de pa-
¡ajeros. 
SI Bolsín de N e w Y o r k i n s t a l a r á 
¡a servicio de i n d i c a d o r e n t r e la1 
y Chicago y P i t t s b u r g b a l l á ¡ 
1 Primero de j u n i o . E l s e rv i c io se ' 
MERCADO DE BONOS 
( P o r l a Prensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19. 
los precios de los bonos s igu ie -
r e n f i r m e s , c o n avances i r r e g u l a r e s 
em las t ransacciones de hoy. L a s 
ob l igac iones de las c o m p a ñ í a s a zu -
careras , i n f luenc i adas p o r la a g i t a -
c i ó n en la '*Bolsa de Acciones como 
r e s u l t a d o de la a c t i t u d de l gob i e rno 
e m p e ñ a d o en poner f i n a la especu-
l a c i ó n en el a z ú c a r e s t uv i e ron m i x -
tas c e r r a n d o los del 7 de P u n t a 
A l e g r e Sugar c o n 2 pun tos de p é r -
d ida , m i e n t r a s que los de l 8 de Cuba 
C a ñ e s u b í a n u n p u n t o . 
L o s bonos d e l gob i e rno d é los 
Es t ados U n i d o s e s tuv i e ron sostenidos 
con t ransacciones t r a n q u i l a s . L o s 
bonos ex t r an j e ro s m e j o r a r o n u n t a n -
to , f i g u r a n d o a la cabeza de l avan-
ce las emis iones francesas. 
L o s h ipo teca r ios f e r r o c a r r i l e r o s 
c o n t i n u a r o n con r e g u l a r demanda , 
s iendo por lo genera l reducidos los 
cambios . , [ j a g ü i i * » 
S O B R E L A M O D I F I C A C I O N 
D E L A T A R I F A A R A N C E -
L A R I A 
E n l a S e c r e t a r í a d é l C o m i t é 
C u b a n o de Defensa E c o n ó m i -
ca se nos h a m a n i f e s t a d o que 
T h e U n i t e d States T a r i f f C o n -
m i s s i o n , c reada pa ra a u x i l i a r 
a l P r e s i d e n t e de los Es t ados 
U n i d o s en e l e j e r c i c i o de los 
poderes que le c o n f i r i ó l a l e y 
de T a r i f a s de 1922 , ha a n u n -
c i ado que los in te resados e n 
l a m o d i f i c a c i ó n de l a T a r i f a 
a r a n c e l a r i a , e n r e l a c i ó n a l 
a z ú c a r , s e r á n o í d o s e n p ú b l i -
ca a u d i e n c i a , é n consecuen-
c i a d é l a I n v e s t i g a c i ó n o r d e -
n a d a p o r l a r e f e r i d a C o m i -
s i ó n , en c u a n t o a l a d i f e r e n -
c ia d e l costo de p r o d u c c i ó n 
d e l a z ú c a r y de todos aque-
los hechos y c o n d i c i o n é » r e -
l a t i v o s a l m i s m o . 
Lia f echa e n que esa a u -
d i e n c i a t e n d r á l u g a r , se f i j a -
r á d a n d o av i so con t r e i n t a 
d í a s , p o r l o menos , d é a n t i -
c i p a c i ó n . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n f u é or -
denada p o r T h e U n i t e d Sta-
tes T a r i f f C o n m i s s l o n e l d í a 
27 d e l pasado mes de m a r z o 
y l a n o t i c i a h a s ido p u b l i c a d a 
b a j o l a f i r m a de .Tohn F . B e -
t h u n e . Sec re t a r io do d i c h o o r -
g a n i s m o . 
E l C o m i t é Cubano d é De-
fensa E c o n ó m i c a se p r o p o n e , 
s e g ú n nues t r a s no t i c i a s , i n -
t e r v e n i r de m o d o i n t e n s o e n 
é s t e i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o y 
s i n p e r j u i c i o de a b o r d a r este 
p r o b l e m a e n l a s e s i ó n q u e 
c e l e b r a r á e l m a r t e s 2 4 d e l 
a c t u a l , l i a d a d o ya los p r i m e -
ros pasos p a r a hacer s e n t i r 
su i n f l u e n c i a e n bene f i c io do 
los in te reses que r ep resen ta . 
1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU Z A F R A 
C»ntral y fecha en qne t e r m i n ó 
Lo8 Cañ os. Febrero 18. 
n. Marzo 18. 
J i u ^ i e t e ' s a n jo"sé ' •"' ^ - r i ; 
r ' l ?8 ' d8 Nueva Paa. . . . . . . . 
J Jablo. en. CMbar lén . . . . . . . 
' j o -e de DI03, de G ü i n e s . . . ,. 
J ^ n t e . de Quivicán 
¿ y i l t a . Habana. Marzo 28. . , 
h i J Ant:onia. Sagui. Marzo 29. . 
G^0na- «agua. Mareo 29 
C M U 1 ! ! ^ Ma^nzas . A b r i l 2. . 
Dttk v n tánamo- A b r i l 2. . . 
V f t t ^ Cá-rdenas. A b r i l 2. 
, "a. Matanzas. A b r i l 2. . . , 
¿ ^ i a . A b r i l 4. . . 
Z * * ^ A b r i l 5. 
divida o Santa ^ Sanctl sPir i tus . ^ r i l ' 
P»stora Cienfue^03> abwl 9, 
Sanr Uenfuegos. ab r i l 9. . , 
W"1"015*1' Hibana, ab r i l 9. , 
ago. ab r i l 
Sam"~0' A b r i l 10 • • 
W i A n a ' A b r i l 10- • 
c ü a , . A b r i 1 ™ ' * . : 
C • A b r i i i i . . 
C A ^ 5 * ' A b r i l í l . ' i ! 
^JaM 0nÍO- abr i l 12. . 
¿ ^ abrll 12. 
a b r i i i 2 -
t o l l f abril 12 
Cienfuegos*. 
c t ' " ^ i ? : a b r u 13- • 
^ H ? ' AbrJ1 i * . • . 
> * Z I T ' Abril 14 • 
Cuba ^ Abr i l 14. . . . 
N ' í n u xn2as abr i l 16. 
^ Sag íUeVÍ tas ' A b r i l Jovell 
Cabí 
a. A b r i l 16, 
1G. 
anos A b r t l 18, 
V ;'í(1*>, Abl.u 
aria, A b r i l t í 
Est imado p r i -










































































































































































Hí|U»^oa J ? " hfl11 dcJaao fle moler cincuenta 
nioUeilda los centrales C a m a - ü e y 
A b r i l 19, 1923. 
Graves noticias circularon r á p i d a m e n -
te esta m á ñ a n a en él tnercado, siendo 
la causa de un fuerte desequilibrio en 
las cotizaciones de la Bolsa. 
Momentos d e s p u é s de la « p e f t u r a y 
cuando la Bolsa, én Consonancia con el 
mercado de crudo se m a n t e n í a f i rme y 
en alza, una baja r á p i d a , fulminante , 
de cuarento, a sesenta puntos v ino a 
anunciar que allro anormal ocu r r í a . En 
efecto, inmediatamente r e c i b í a m o s por 
nuestro h i lo directo l á noticia de qué 
a pe t i c ión del Fiscal General de los 
Estados Unidos, Mr . Daugherty, se ha-
bía pedido a los Tribunales de Nueva 
Yofk la correspondiente providencia pa-
ra prohib i r las operaciones en l a Bolsa 
de A z ú c a r y Café de Nueva Y o r k asi 
como la N . t . Coífee and Sug:ar Clea-
r i n ^ Associat ion. 
En la pe t i c ión se alega qué como re-
sultado de transacciones f ic t ic ias efec-
tuadas én la Bolsa, los precios de a z ú -
car crudo en los Estados Unidos y los 
precios del refinado á l consumidor han 
sido inflados desdé febrero 7 a un pro-
medio de mas de $2.00 quin ta l y que 
é s t a s operaciones constituyen una com-
binac ión i legal y una consp i rac ión en 
perjuicio del comercio entre los estados 
y con el extranjero, y que si la Corte 
n ó lo evita resul tara no solo en el en-
carecimiento del producto, sino en la 
d i s m i n u c i ó n dé la deminda. Estas com-
binaciones, sé alega, consti tuyen ade-
mas una v io lac ión dé la Léy S h é r m a n 
y de la Ley de Tarifas Wlleon y d a ñ a n 
a l pueblo de los Estados Unidos de 
Nor te A m é r i c a . 
L#a pe t i c ión t a m b i é n exige que se 
prohiba a cada uno de los Directores 
de la Bolsa el efectuar o pe rmi t i r efec-
tuar transacciones en cualesquiera de 
las dos insti tuciones que envuelven ó 
se propongan envolver l a compra, venta 
y entrega de a z ú c a r e s a menos que la 
persona que intente efectuar t a l venta 
tenga en su posesión- o bajo su dominio 
existencias del a r t iculo suficientes pa-
r a semejante t r a n s a c c i ó n y la persona 
que intente comprar que realmente vaya 
de buena fe á recibir el a z ú c a r y pagar 
por ella, todos los directores de l a Bolsa 
se mencionan en la queja. Se p idé ade-
mas que se les prohiba perpetuamente 
«u los acusados el mantener u operar 
l a Bolsa y el Clearing House, en cuan-
to ellas comercian en a z ú c a r . 
Se rumora que la p r ó x i m a medida se-
ra la acción c r imina l contra los acu-
d idos . Comentando sob ré la acción i n i -
ciada contra los llamados especulado-
res en azúca r , el Secretario de Hacienda 
Mel lon en la Casa Blanca m a n i f e s t ó que 
l a «acción del Gobierno s é habla decidido 
én la ú l t i m a ses ión del Gabinete. Esta 
acción, se agrega, es solamente contra 
los jugadores de Bolsa y no contra las 
transacciones legit imas en Futuros. E l 
Presidente Hard ing y otros miembros 
del Gabinete ant iciparon una baja r á -
pida en las cotizaciones del a z ú c a r co-
mo efecto del movimiento. 
De lo que se ha podido averiguar la 
Bolsa de Café y A z ú c a r no ha sido ser-
v ida t o d a v í a con ninguna orden del Juz-
gado. Ux s i t uac ión , por tanto, sé man-
t e n í a muy confusa, aunque intereses ca-
l if icados de conservadores h a » expre-
sado su op in ión de que l a orden no sera 
dada 'por el Juzgado, t a l ve|!, se agrega, 
se dicte una orden Aémportal, lo cual no 
és probable, en cuyo caso las operacio-
nes en l a Bolsa e* s u s p e n d e r í a n por 
var ios dias. Todo esto nos parece i m -
probable porque la Bolsa de Café y 
A z ú c a r de Nueva T o r k no ha vioMdo n in -
guna regla comercial n i ley alguna. 
( P o r la Prens a Asoc iada ) 
N U E V A Y O R K , a b r l l 19. 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é es-
t u v o m á á a l t o . N o h a b í a nada que 
pareciese i n s p i r a r nuevas compras 
en los cables de l B r a s i l pero p a r e c í a 
que l a rec ien te baja h a b í a de jado 
u n fue r t e i n t e r é s disperso en el m e r -
cado que se es tuvo c u b r i e n d o d u -
r a n t e las t ransacciones de hoy . C r e í a -
se que esto p o d í a deberse en p a r t e 
a l queb ran to de l a z ú c a r y del a lgo-
d ó n , porque esto p a r e c í a v e n i r en 
p a r t e d é cor redores con re lac iones 
en estos mercados . M a y o a v a n z ó a 
9 . 4 5 y d i c i e m b r e a 7 . 9 6, m o s t r a n d o 
l a l i s t a gene ra l ganancias netas de 
13 a 32 pun tos . Los ú l t i m o s prec ios 
e s t u v i e r o n a unos cuantos pun tos de 
los mejores pero el mercado es tuvo 
de 1 1 a 27 pun tos netos m á s a l t o . 
Se c a l c u l a r o n las ventas en unos 50 
m i l Sacos. 
Mes c e r r ó 
A b r i l y Mayo 9 . 4 3 
J u l i o . . 8. 77 
Sep t iembre 8 . 0 8 
D i c i e m b r e 7 . 8 9 
M a r z o 7 . 9 4 
J E l c a f é de en t rega i n m e d i a t a es-
t u v o qu ie to . L o s 7s de R í o de 11 ,1 |8 
a 11 1|4; los 4s de Santos de 14 1|2 
' a 15 1J4. Las ofer tas de costo y f l e -
i te i n c l u í a n 3s y 53 de Santos a 
| l 3 . 7 0 - y 1 4 . 2 5 para p r o n t o embar -
q u é y a 1 1 . 5 0 pa ra embarques Oc-
t u b r e - D i c i e m b r e , c r é d i t o s amer i ca -
nos. N o se a n u n c i a r o n nuevas o fe r -
tas de R í o n i de V i c t o r i a . 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O K D E AZtJCAR. 
Vapor americano "Siglo". Para New 
Or léans . . , , „„„ 
Ga lbán Uobo Co.: Para la orden, 4.000 
sacos a z ú c a r de l ingén lo "P i la r" peso 
neto 594.000 kilos, valor $68.000.—850 
idem Idem del ingenio "Providencia", 
peso neto 126.225 ki los, valor ?14.450. 
Vapor h o l a n d é s "Leerdam", para Bél-
gica. 
P. Rodr íguez , para la orden, o.500 
sacos a z ú c a r del central "Andorra", pe-
so neto 518.018 ki los , valor $61.900.— 
Oalbán Dogo y Co.: para la orden. 
2.000 idem idém del central Pi lar , peso 
neto 297.000 kilos, valor $40.000. 
T. F. T u r u l l , para Same: 16 cilindros 
vac íos . 
Para Estados Unidos: 
Scbmols F i l i s para la orden: 2.000 
cueros salados. 
Vapor noruego "Havur" , para New 
ork. 
Ga lbán Lobo y Co.: para la orden, 
2.000 sacos a z ú c a r del central "Prov i -
dencia", pero neto 297.000 ki los, valor 
$32.000.—120 idem idem del central 
"Habana", peso neto 17.820 kilos, va-
lor $1.920. 
MERCADO DE VALORES 
S E H A F O R M A D O U N C O M I T E 
P A R A H A C E R F R E N T E A L A 
S I T U A C I O N 
S« nos Informa por una autoridad 
competento que se ha formado en la 
Bolsa de A z ú c a r de Nueva York un 
fuerte Comi té piara hacerle frente a la 
s i tuac ión , reteniendo lo mejor en talento 
Jur íd ico para su defensa. 
fie ha asignado el d i * 80 do ab r i l 
para l a cons ide rac ión por el Juagado de 
la pe t i c ión hecha por el Fiscal en el 
dft* de hoy . Por l o tanto, no h a b r á ac-
ción sobre este asunto hasta esa fecha 
y se continuara operando hasta el 30 
de A b r i l . 
L a f i rme opin ión de los conse jero» 
legales de la Bolsa es de que su posl-
' c ión es correcta y por tanto no se pro-
v e e r á en su contra n i se e m i t i m orden 
alguna contra e l la . 
Los intereses productores e s t án ana-
lizando la s i tuac ión con calma; Cuba 
se muestra indiferente y creemos que 
la acción del gobierno resultara al f i -
nal en la in t ens i f i cac ión de alza antes 
que en detr imento de e l la . 
( P o r l a P rensa asociada) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19. 
L a t endenc ia ascendente de los 
precios fué con t en ida poco d e s p u é s 
de ab r i r se e l mercado de acciones 
de boy por el anunc io de que se 
i n s t i t u i r í a n p r o c e d i m i e n t o s por el go-
b i e r n o para i m p e d i r l á e s p e c u l a c i ó n 
sobre el a z ú c a r c rudo . L a s acciones 
azucareras, q u é h a b í a n avanzado de 
1 a 1 5|8 p u n t o s d u r a n t e l a p r i m e -
r a h o r a b a j a r o n de 1 a 3 pun tos 
cundo se supo la d e c i s i ó n del go-
b i e r n o ; pero se r e s i s t i e ron algo a n -
tes de l f i n a l . L o s precios de l a l i s t a 
gene ra l c e d i e r o n en s i m p a t í a y h u ^ o 
u n a m a r c a d a r e d u c c i ó n en e l v o l u -
m e n de las t ransacciones . L o s p re -
cios s i g u i e r o n uft curso des igua l d u -
r a n t e e l r'esto de la s e s i ó n con de-
mos t rac iones a lc is tas en las de co-
bre , A m e r i c a n Can y C a l i f o r n i a Pe-
t r o l u m , con t r a r r e s t ado ' é s t e po r 
grandes ofer tas de a lgunas de las 
otras pe t ro le ras , f e r r o c a r r i l e r a s de 
i n v e r s i ó n y a l g ú r t a s especial idades. 
E l r e n a c i m i e t t t o del i n t e r é s espe-
c u l a t i v o en e l g rupo del cobre se 
fundaba en no t i c i a s de u n a m a y o r 
demanda e x t r a n j e r a p a r a e l r o j o me-
t a l , p a r t i c u l a r m e n t e de A l e m a n i a , y 
1 a c t i v i d a d de las acciones d é l cobre 
en la Bolsa de L o n d r e s . Ütf th es tu-
vo a la cabeza de l avance con una 
gananc ia de l a 5|8 y A m e r i c a n Smel -
t i n g , Ch ino y K e n n e c o t t c e r r a r o n con 
un p u n t o m á s a l t o . 
S t e w a r t - W a r n e r X Speedomster que 
ha s ido ob je to de fuer tes compras 
r ec i en temen te p o r la esperanza es-
p e c u l a t i v a de u n aumen to del d i v i -
dei.'do que q u e b r a n t ó unos 4 p u n -
tos bas ta 118 y d e s p u é s y v o l v i ó 
p.119 1|2, C o m m e r c i a l Solventa " A " 
b a j ó 10 y m e d i o pun tos en u n re-
duc ido traspaso. E l d ine ro a d e m a n -
da a b r i ó a l 5 po r 1 0 « , pero se a f lo -
j ó has ta l l ega r a 4 1|2 d u r a n t s l a 
t a rde . 
EXPORTACIOIT DE TABACO 
Vapor e spaño l "Alfonso X l I I " , para 
Santander. 
F. Fonseca, para Co. Arrendatar ia : 
35.000 tabacos peso neto 301 kilos, va-
les $4.011.60. 
Para E s p a ñ a : 
A. Pérez , para la Co. Arrendatar ia : 
35.000 tabacos, peso neto 364 kilos, va-
lar $).000. 
F. R u é s g a , para V. Ruesga: 2.200 ta-
bacos, peso neto 19 kilos, valor $160. 
—Rey del Mundo Cigar Co.: para la 
orden, 60.000 tabacos, peso neto 575 k i -
los, valor $7.998.85.—H. Upmann, para 
Co. Arrendatar ia : 45.000 tabacos, peso 
neto 456 kilos, valor $4.100.—Idem pa-
ra Ji M . R o d r í g u e z : 500 tabacos, peso 
neto 4 kilos, valor $85.—Idem para Club 
N á u t i c o Bilbao, 2.250 ídem, peso neto 
19 kilos, valor $320 .—Fernández P á l i -
d o para Co. Arrenda ta r ia : 15.000 idém, 
peso neto 150 ki los, valor $1.750.—R. 
Méndez para Hi jos de S. Regat i l lo: 
1.500 tabacos. 10 ruedas c igarr i l los , pe-
so neto 22 kilos, va lor $130.—López 
Cuervo: para la orden 30.000 tabacos, 
peso neto 154 ki los, valor $2.000. 
A'apor e spaño l "Alfonso X I I I " . Para 
E s p a ñ a . 
R. G. Marino, para Dr. A. del B u l t s : 
i 2 cajas productos f a r m a c é u t i c o s , F. L a -
m u ñ o para N . Alonso, 210 l ibras pasta 
de guayaba. 
Vapor americano 'Pastores". Para Es-
tados Unidos. 
Turner S. para Same: 10 cajas 11 
piezas maquinaria.—P. L á v a l e para l a 
orden 4 cajos con 136 pieles saladas 
de c a i m á n . — P . G u t i é r r e z para E. T r u t 
Co.: 92 sacos asfalto.—Co. Nacional 
Perfumera, para ( I n Bond) a H . M . 
Woolon, 12 si l l inas de cuero.—L. Co-
wan, para Sol Barret, 1 caja pieles cur-
tidas.—Co. Manufacturera Nacional, 12 
bultos conservas y dulce guayaba. 
Vapor americano "Gov. Cobb", para 
E. Unidos. L 
A m . R. Express Co., para Same, M 
bultos exjiress. 
E X P O R T A C I O N DE M A S E R A . 
Vapor americano "Siglo", para N . Or-
6 Viuda San Pelayo, para A. .1. H i g g i n 
Lumber Co.: 3.416 piezas madera cao-
ba, o sean 43.921 pies superficiales, 56 
boloS caoba, o sean 15.707 pies super-
ficiales. 
EXPOBTACIOIT DE M I E D : 
Vapor americano "Drizaba". Para Es-
tados Unidos. 
C. Arnoldson, para orden: 50 sacos 
cera de abejas. 
Vapor h o l a n d é s "Leerdam", para H o -
landa. „ . , 
C. Arnoldson, para la orden: 60 ba-
r r i l e s miel de abejas (son 2.500 galo-
nes), 25 barri les m á s o sean 1.230 ga-
lones. 
'Pastores' Para Vapor americano 
New York. 
Les l ié Pant in Pan t in Co.: para la or-
den 15.000 tabacos, peso neto 105 k i -
los, v á l o r $1.486.98.—Cuban Land Co.: 
para A m . Cigar Co.: 225 tercios tabaco, 
peso neto 13.956 ki los , valor $24.318.91. 
—46 barr i les idém, pééo né to 1.482 k i -
los, valor $4.391. 
Para Peterbnrg: 
Cuban Land Co.: para Seinderberg 
Cigar Co.: 1̂ 0 tercios tabaco, peso ne-
to 11.170 kilo^s, Valor $16.826. 
Para Worfolk : 
Cuban Land Tobaco para A m . Cigar 
Co.: 200 tercios tabaco, peso neto 12.432 
kilos, valor $21.616.05. 
Pó l i zas corr idas: 
Vapor americano "Orizaba", para New 
York. 
i E X P O K T A C I O N DE P R U T A S T V E -
! GETAfeES: 
I Vapor americano "Heredia". Para 
i New Orleans. 
! • A. Cejudo, para la orden. 22 huaca-
les mangos 100 bultos vegetales. 
Para Estados r u i d o s ; 
L . E. Gwinn, para C. RéUte r : 31 ces-
tos qu imbombó . 
Vapor americano "Gov. Cobb". Para 
K e y West. 
A. Cejudo, para la orden, 29 bultos 
vegetales. 
E X P O R T A C I O N DE A G U A R D I E N T E ; 
Vapor noruego "Songvar". Para U r u -
guay. 
C o m p a ñ í a de Alcohol de Cuba, para 
la orden: 50 medias pipas, 50 cuartos 
idem aguardiente.—Cuba Fab r i l , para 
J. Méndez 25 medias pipas, 15 pipas 
aguardiente.—Co. Licorera Cubana, pa-
idem, 205 cuartos idem, 200 octavos id . 
ra W. R. Grace, 30 pipas, 280 medias 
aguardiente.—Idem para T o r a ñ o Co.: 
150 medias pipas aguardiente. 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
M R . H I M E L Y E X C A M I N O P A R A 
N E W Y O R K 
( P o r l a Prensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K a b r i l 19. 
Los pers is tentes r u m o r e s que c i r -
cu l aban e n t r e los in te resados en el | 
a z ú c a r , que por lo gene ra l se consi -
dera que se basaban en e l deseo m á s 
b ien que en n i n g u n a i n d i c a c i ó r ea l 
y pos i t i va , de que H . A . H i m e l y , ¡ 
que t a n t enazmente se ha adhe r ido 
a su es t imado o r i g i n a l de l a z a f r a , 
cubana de 4 ,100,000 tone ladas efec-, 
t u a r í a a l g u n a r e d u c c i ó n en estos 
c á c u l o s en vista de l a m e r m a de la 
p r o d u c c i ó n en a lgunos cen t ra les , pa— 
recen haber r e v i v i d o nuevamen te a n - . 
te la n o t i c i a que se r e c i b i ó ayer a | 
una hora avanzada de q u é M r . H i m e - i 
l y h a b í a sa l ido r e p e n t i n a m e n t e de1 
Cuba y se hEkllaba en c a m i n o para 
N e w Y o r k . 
Completamente nominal r ig ió ayer el 
mercado local de azúca r , debido a la 
anormalidad habidla en el mercado con-
sumidor . 
Se cot izó dentro del l i m i t e del día an-
ter ior a sVs centavos l ib ra en alma-
cén el crudo y a 8 centavos l i b r a el re-
f i n o . 
E l m i é r c o l e s se vendió en Matanzas 
en l a m n c é n 3.665 sacos a seis centavos 
l i b r a . 
MERCADO D E CAMBIOS 
Flojo y con bastante papel ofrecido 
sobre New York, a b r i ó ayer el mercado. 
Una c o m p a ñ i a azucarera de impor tan-
cia ofreció a l mercado $400.000, de los 
que solo se vendieron $10.000. En d i -
chas divisas se operó a 3|32 y a 1|16 
descuento cheques. 
T a m b i é n se operó a. 8132 descuento a 
plazos. 
Se nos In formó a Úl t ima hora que 
continuaban dichas divisas mas flojas, 
opeivmdose a 5!32 déscuen to , cheques. 
Ascendieron las operaciones a unos 
$500.000. 
J U N T A A N U A L D E L O S A C C I O -
N I S T A S D E L A C U B A N 
T E L E P K O N E C O M P A N Y 
( P o r l a Prensa asoc iada) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19 . 
L o s acqionis tas de l a C u b a n Te-
l ephone C o m p a n y c e l e b r a r o n su j u n -
t a a n u a l ayer en las o f i c inas de la 
I n t e r n a c i o n a l Te lephone and Tele-
g r a p h Corp , que es d u e ñ a del 112 
p o r 100 de las acciones comunes de 
l a c o m p a ñ í a cubana . 
E l i n f o r m e de l a ñ o r eve l a u n au -
m e n t o neto de 9 . 5 p o r 100 en los 
t e l é f o n o s que hay en Cuba. L o s i n -
gresos de l a r g a d i s t anc i a r e v e l a n u n 
a u m e n t o de 16 por 100. A n ú n c i a s e u n 
cons tan te p rogfeso e n e l s e rv i c io 
de los cables s u b m a r i n o s e n t r e l a 
H a b a n a y Cayo Hueso , que per tene-
cen c o n j u n t a m e n t e a l a I n t e r n a c i o -
n a l Company y a l a A m e r i c a n T e -
lephone ad T e l é g r a p h Co., h a b i é n -
dose v e r i f i c a d o l a m a y o r pa r t e de 
este t r á f i c o en t r e N e w Y o r k y la H a -
bana . 
L o s t r aba jos efectuados con el r a -
d i o por l a c o m p a ñ í a d i c e l a m e m o -
r i a a n u a l h a n dado por r e su l t ado que 
los mensajes t r a s m i t i d o s desde l a H a 
b a ñ a se han o ido c l a r a m e n t e has ta 
en A l a s k a . 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . 
PARIS , cable. . . , 
PARIS , v i s t o . . . , 
BRUSELAS 
Las divisas sobre Europa r igen quie-
tas, con tendencia de f lojedad. 
TIPOS D E CAMBIOS 







N E W YORK, cable. 1116 
E S P A Ñ A , cable 15.4 
E S P A Ñ A , vis ta 15.4 
I T A L I A , vista 5.0 
Z U R I C H , v is ta I8 .3 
A M S T E R D A M , v is ta . . . . 39.3 





COTITACIOITES OriCZAX.ES, D E 
• C U E R D O COK ED DECRETO 
1770 D E 9 B E D I C I E M B R E 
D B 1932 
R « p o r t a d a « por loa Colegios 
de Corredores 
Habana; 5.603125 cts . l i b r a . 
Matanzas: 5.742500 cts. l i b r a . 
Sagua: 5.718750 cts . l i b r a . 
Cienfuegos: 5.96S75 cts . l i b r a . 
centrales contra nueve 
Est re l la y Céspedes . 
en Igual fecha del a ñ o aaterlor. Po» l l a v i » , han 
L A S V E N T A S E N L A B O L S A D E 
A Z U C A R A S C E N D I E R O N A 9 0 . 0 0 0 
T O N E L A D A S 
BOXiSA DE A S 0 C A R 
E l mercado a b r i ó hoy con ganancias 
de diez a doce puntos comparado a l cie-
r r é de ayer, avanzando continuamente 
los precios y habie.ndo llegado Mayo a 
6.41 Julio a 6.66. Septiembre a 6.80 
y Diciembre a 6.38.. Todos eran com-
pradores a esos tipos cuando se rec ib ió 
én la Bolsa la noticia de que el f i sca l 
Dougherty habia pedido providencia 
contra la Bolsa de Azúca r , coipo t am-
bién proceso contra miembros, directo-
res, etc., de dicha I n s t i t u c i ó n . 
E l efecto fué i n s t a n t á n e o , co t i zándose 
seguidamente Mayo a 5.70, .Tullo a 5.90, 
Septiembre a G.05 y Diciembre a 5.70. 
A l restablecerse la normalidad, los 
precios f luc tuaron considerablemente, 
avanzando Mayo a 6.15, Jul io a 6.40, 
Septiembre a 6.55 y Diciembre a 6.00. 
Poco d e s p u é s ya mas normalizadas las 
operaciones, el mercado f luctuaba den-
tro de los nuevos l imi tes bájos , cerran-
do Mayo a 6.00; Jul io a 6 .21; Septiem-
bre a 6.35 y Diciembre a 5.95. 
Las vcnt'rs en la Bolsa ascendieron 
a 90.800 toneladas. 
AZUCARES CRUDOS 
E l mercado ab r ió cón tono fuerte y 
p e q u e ñ a s ofertas de a z ú c a r e s para car-
1 gar tarde A b r i l a 6% costp y f lete y 
embarque Mayo ü 6 ^ oo«to y flete, r é -
Redncidas por «1 procedimiento seña l ado 
én e l Apartado Quinto del Decreto 1770 
C á r d e n a s : 5.781531 cts. l i b r a . 
Manzani l lo: 5.692105 c ts . l i b r a . 
E X P O R T A C I O N E S DE AZUCAR 
La? reportada-? en <»1 d ía de hov por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero v Octavo del De-
creto 1770 fueron los siguientes: 
Aduana de la Vabnra: 14.121 sacos. 
Puerto de destino, var ios . 
Aduana de Matanzas: C4.442 saoos. 
Puerto de destino, var ios . 
Aduana de Cardonas: 4.r).489 sacos. 
Puerto de destino, var ios . 
Aduana de Sagua: 33.299 sacos. Puer-
to de destino, v i r i o s . 
Aduana de Calb.-a-ién: 24.724 sacos. 
Puerto de destino, var ios . 
Aduana de J ú c a r o : 15.000 sacos. Puer 
to de destino, Ba iagua . 
Aduana de Manzanil lo: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Guanlanamo: 4.200 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
p o r t á n d o s e algo mas tarde que habla 
operadores como compradores a 6% 
costo y flete, embarque en Mayo . 
L a ú n i c a venta habida durante todo 
el transcurso del d í a fué de 5.500 sacos 
a operador, embarque Mayo al precio de 
6% costo y f l e t é . 
E l mercado de crudo, d e s p u é s de la 
apertura estuvo algo afectado por loa 
sucesos en la Bolsa dé A z ú c a r ob l i -
gando a operadoras y refinadores a re-
t irarse del mercado como compradores, 
quedando los tenedores firmes a las ba-
ses dé 6% y 6.50 costo y f l e te . 
T H E XiAMEORIT COMPAWT 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
« MAX PEDRO, «, t l r e c c i f i n Ta le f f f i f l ca ; "Vmpnnnv*". Apartado 1641, 
A-fi3l5.—Trformaclfln t leneral , 
T F f F F A N f t * * » A-4730.—Dpto. de T rá f i co y Flofe». 
B C t - C R - U r a u : ? . A-623f. ,—Contaduría y Pasajes 
A-SOfie.—Dpto. de Compras y A'lmacé» 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E H T O T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
de estr puerto todas "z.* semanas, alternativamente, para los da TARAR1 A 
N U E V I T A S . M A N A T I y PUERTO PADRE (Chaparra). ^ 
A t r a c a r á n al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerto- el viernes 20 del actual 
directo para Puerto Tarafa. 
Este buque rec ib i rá carga a flete corr ido en combinac ión con los F C 
del Norte de Cuba ( V í a Puerto Tarafa), para las Estaciones slffulentPir 
MORON. E D E N DEL1A. GEORGIN \ , V I O L E T A , VELASCO. C U N A C u l : 
CAONAO, WOOD1N, DONATO. J I Q U I . J A R O N Ü . L O M B H . L O , SOLA SENA-
DO, L U G A R P Ñ O . CIEGO DX A V I L A , SANTO TOMAS. LA R E D O N D A O? 
j B A L L 0 3 . PIÑA. C A R O L I N A . S^LVOTiU. JUCARO, L A Q U I N T A P A T R I A 
1 F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A SAN R A F A E L . TABOR. N U M E R O UNO 
FLORIDA. LAS A L E G R I A S . N J S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y CES-
PEDES. 
Vapor "PUERTO T A R A F A " s a l d r á de ^ste puerto el viernes 20 del ac-
tual , para los de NUEV1TAS. M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chapara.) 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO", 
y " G I B A R A " , s a l d r á n de este puerto todos los viernes. a l ternat ivamente 
para los puertos de la Costa Norte . 
Reciben oarya en el segundo E s p l g í n de Paula, hasta !a» 3 p. m. de\ 
día de la salida. 
Vapor " B A R A C O A " s a l d r á de opte puerto el viernes 20 del actual , para 
los de G I B A R A , ( H O L G U I N ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayar!. A n t i l l a , Pres-
ión. ) SAGUA D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O . 
(Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los v l í r n e s . para los de CIENFUEGOS. CA 
SFLDA T U N A S DE ZAZA. JUCARO B A R A G U A . SANTA CRUZ D E L SUR, 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A NIQUERO. E N -
SENADA DE MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Reciben carera e». el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el viernes 20 del actual, pa-
ra los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O R A N T O t l W DEI> CODDADO" 
a d d r á de «ate onerto los d í a s 10. 20 y SO de cada me», a las « p. t». 
Bar a l os d e B A T TIA H ONDA, RIO BLANCO, N I A G A R A , BERRACOS PUERTO 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SANTA L U C Í A MINAS . (d« Matahambre) . 
Río del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua y La F«, 
Recibiendo carga hasta la» 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR " O A i r - A R I E W C„IA~A t̂ Anm in« sábado» de este puerto directo para CaibariSn. reclbien-
flo cf?ga a no'te corrido S ? a Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlérco-
(o« haRta la «i 9 a. m del día d© la salida. 
(es h ^ : B ^ 9 D 9 B a " c ^ 1 ¿ ¿ H A I T I , SAKTO DOMiTTOO T PUERTO RICO 
'Via les d i raoto» a OnaaUWuno y Santiago de Cuba) 
Lo» vapores " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto ca 
-1» catorce d ías , a l t é r n a t e a m e n t é . „„ - , 
am c*lor ••r-TTA'VTANAMO" s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 28 del ao-
l í fn ^ F r ^ O T I A N T A N A M O SANTIAGO DE C U B A A U X CAYES ( H a i t í ) 
GtA¿l T (í̂  ̂  O M I NO O ^ A N P E DR O D E M A CO R I S .(R. D.) SAN J U A N M A Y A 
G ü E Z , A G U A D ! L L A Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba s a l d r á el sábade 
5 de mayo a las 8 a. m. 
..TJ-4T>IM\" s a l d r á de este puerto él s ábado d ía 11 de Mayo a Ja? 
\ apor H A B A N A j f W g ^ X ^ X M O S A N T l A O O D E CUBA PORT AU 
10 a. m.. directo ^ r % G V A ^ ^ \ ^ ^ ^ - ^ SANCHEZ (R. D.)( 
j ^ a M A Y A G U EZ Y PONCE ^ P. R!) De Santiago de Cuba s a l d r á ei 
viernes 18 á las 8 a. m-
A B R I L 2 0 D E 1 9 2 3 
I . N A o IA 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I H D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
MERCADO PECUARIO 
ISTFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercadb cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 5 y 3|4 a 6 1|4 centavos. 
Cerda de 11 y 1|4 a 12 y 1|2 centavos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó. L a s reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 22 y 24 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
lieses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno 107; Cerda 107. 
Matadero Industrial. L a s reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 22 y ¿4 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno 264; Cerda 176; Lanar 57. 
Entradas de Cañado. De Camagiiey 
l legó un tren con 14' carros con ganado 
vacuno pai-a la matanza, de los cuales 
vinieron 12 consignados a Serafín Pérez 
y 2 para Godofredo Perdomo remitidos 
estos por Felipe Espinosa. 
E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L 19 
Abre Cierra Abre Cierre 
Coro. Ven. Com. Ven. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Abri l . . 
M'iyo. , 
Junio. , 




















O B S E R V A C I O N E S 
Se han vendido 5.500 sacos para em-
barque de Mayo a 6% costo y flete a 
un operador. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como sigue: 
P r i m e r a qu incena de A b r i l 










H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . • 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua 
Cienfuegos . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones . . 
Diferencia de m á s 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Tend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de Upman. . . 
Banco Internacional. 







N O T A . — E s t o s tipos d© Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a ?3.102.203.32. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Internacional. 
Banco de Uprnan. . 
Banco de Penabad. 
Banco de D i g ó n . . . 








A E i S A Y A P © i S f E P ? 
teásta m s m s m s i J L 
I P A N A - C u r a e l 
S a n g r a m i e n t o d e 
las E n c í a s 
IP A N A es verdadera-mente un dentífrico per-fecto. Su sabor es abso-
lutamente n u e v o y sin 
discusión el más atractivo 
que jamás Vd. habrá pro-
bado, 
Al momento de cepillar sus 
dientes por primera vez con 
Ipana, su suave sabor delicio-
so producirá en su boca una 
sensación refrescante que es 
diferente, una sensación que 
nunca ha sentido. 
I p a n a es completamente 
pura. No contiene drogas 
nocivas, ni substancias are-
nosas, ni propiedades que 
perjudiquen l a s delicadas 
membranas de la boca. 
Los ingredientes usados en 
la manufactura de la Pasta 
Dentífrica Ipana, son de 
grado superlativo. 
Los enemigos de la salud, o 
sean los gérmenes infeccio-
sos, no pueden existir al 
contacto de Ipana. 
Ipana tendrá que ser la pasta 
de so predilección porque: 
No sabe a jabón. 
Su sabor es suavemente delicioso, 
Da a los dientes la blancura de las perlas. 
Limpia la boca de gérmenes infecciosos al mismo tiem-
po que pule los dientes, 
És de consistencia blanda y por último, lo mejor es que 
CURA E L SANGRAMIENTO DE LAS ENCIAS. 
Dentistas eminentes recomiendan Ipana por todo el 
orbe. 
Se vende en todas las boticas, droguerías y en todos 
los puestos que venden pastas dentífricas. 
Ipana se presenta en una cajita de cartón de colores 
rojo y amarillo; el tubo es también rojo y amarillo. 
I Cuídese de las imitaciones I Ipana es absolutamente 
original en cuanto a su acción, sabor y pureza de su 
manufactura. 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
R U T H R O L A N D 
- F a m o s a E s t r e l l a de C i n e , D i c c : i 
I P A N A e s m i ¿ 
D e n t í f r i c o F a v o r i t o 
YO uso Ipana todos los días. En las series cinematográficas que in-terpreto, la buena salud es mi requisito 
indispensable. 
Mis arriesgadas empresas requieren un estado 
físico perfecto a todas horas. 
L a Pasta Ipana me ayuda a conservar mi salud. 
Libra mi boca de gérmenes dañinos y da a mis 
dientes la blancura de las perlas. 
R U T H ROLAND. 
U n o d e los M i l e s 
d e D e n t i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n 
I p a n a , d i c e 
A b r i l 2 i de 1922. 
B r i s t o l - M y e r s C o . 
H e tenido oportun idad de 
observar los resu l tados de 
I P A N A y he notado lo s i -
guiente : 
Q u e tiene u n g r a n p o d e r 
a n t i s é p t i c o . Q u e las e n f e r -
medades de la boca m e j o r a n 
m u c h o con s u uso, y que d e j a 
l a boca f r e s c a y p e r f u m a d ^ . 
P u e d e n e n v i a r m e m u e s t r a s 
con r e g u l a r i d a d p a r a d i s t r i -
bu ir i-as entre mis cl ientes. 
D r . ( S e e n v i a r á , el n o m b r e 
a quien lo s o l i c i t e ) . 
Y los D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
tencia arenosa, se 
OS dentistas recomien-
dan la Pasta Dentí-
frica Ipana por todo 
el mundo-y los dentistas 
saben. 
L a profesión dental solo re-
comienda el dentífrico que 
ayude en el tratamiento de 
los pacientes. 
Encías blandas, fácilmente 
perjudicadas y heridas C u 
cepillos duros y pastas y 
polvos ordinarios de consis-
cicatrizan con el uso de Ipana. 
Cualquier dentista le dirá que el sangraroientc de las 
encías es una señal de peligro. La pio-
rrea viene después de este mal estado 
y en muchos casos lo acompaña. 
Salud en las encías significa buena den-
tadura y boca saludable. 
Líbrese del peligro de las enfermeda-
des, conservando su boca limpia con el 
uso de Ipana. Todo su organismo se 
beneficiará con el uso diario de este 
dentífrico. 
Tpana no es costosa. Se vende ahora 
en un tubo nuevo por 35 centavos el 
tubo, y se consigue en todas las boticas, 
droguerías y puestos donde se venden 
pastas dentífricas. 
N E W Y O R K 
M E R C A D O D E V TV D BD 8 
D E ITEW Y O R K 
N E W Y O R K , abril 19. 
i 
E l mercado de v íveres se desenvolvió 
hoy bajo un buen tono de firmeza en 
cada una de las lineas que se detallan 
a continuación. 
Trigo No. 2, nominal. 
Trigo de invierno, duro, 1.43.. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 a 60 1|2. 
Centeno, a 98 3|4. 
Afrecho, do 26.50 a 27.00. 
Harina, de 6.85 a 7.25. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo a 10 314. 
Grasa, a 8.50. 
Aceite de semilla de algodón, 11.40. 
Papas, de 3.25 a 3.85. 
Frijoles, a 8.40. 
Cebollas de 8.25 a 3.50. 
Arrojs Fancy Head de 7.50 a S.00. 
Bacalao, de 9.00 a 11.00. 
M E R C A D O D E V X V E R E t f 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 19. 
Los distintos art ículos que enumera-
mos estuvieron cotizándose on este mer- | 
cado bajo un tono de gran firmeza. 
Trigo No. 2, duro, de 1.27 a 1.27 114.-
Maíz No. 2, mixto, de 80 3|4 a 81 l | 2 . i 
Maíz No. 2, amarillo, de 81 a 81 1|2. i 
Avena No. 2, blanca, de 46 1|2 a 48 
Centeno No. 2, de 87 a 87 114. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.25. 
Costillas, de 9.50 a 10.50. 
C H I C A G O , abril 19. | 
i 
L a s cotizaciones finales qua se regis-
traron en los granos, manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes: 
T R I G O 1 
Majo.—Abrió, 1.25 112; m á s alto,' 
1.26 3|4; más bajo, 1,24 7|8; cierre, 1.25. i 
Ju l io .—Abrió , 1.23 1|2; m á s alto, 
1.24 8i4; m á s bajo, 1.22 3|4; cierre, 
1.23 118. 
Septiembre.—Abrió, 1.21 3|8; m á s alto, 
1.22 1|2; m á s bajo, 1.20 518; cierre, 
1.20 3(4. 
M A I Z i 
Mayo.—Abrió , 79 3¡4; m á s alto, 80 118 
m á s bajo, 78 5|8; cierre, 78 718. 
Julio.—Abrió, 81 7|8; m á s alto, 82 112; | 
más bajo, 81.00; cierre, 81 1|4. 
Septiembre.—Abrió, 82 1|2; m á s alto, 
82 718; máa bajo, 81 5|8; cierre, 81 718. 
A V E UTA 
Mayo.—Abrió , 45 5|8; más alto, 45 7,8; 
más bajo, 45 1|2; ciorre, 45 1|2Í. 
Jul io .—Abrió , 46 5l8; m á s alto, 46 314; 
m á s bajo, 46 114; cierre, 46 1|4. 
Septiembre.—Abrió, 45 318; m á s alto, 
45 318; más bajo, 44 3|4; cierre. 45.00. 
M A N T E C A 
Mayo.—Abrió . 11.27; m á s alto, 11.27: 
m á s bajo, 11.25; cierre, 11.25. 
Jul io .—Abrió , 11.55; más alto, 11.57; 
m á s bajo, 11.50; cierre, 11.50. 
COSTZD&AS 
Mayo.—Cierre, 9.87. 
Ju l io .—Abrió . 10.27; m á s alto, 10.27; 
m á s bajo, 10.20; cierre, 10.20. 
M E R C A D O D E A V E S D E N E W V O R X 
N R W T O R K , Abril 19. 
Los precios da las aves no sufrieron 
variación alpuna durante el d ía . Los 
precios siguieron sosteniendo el tono 
con qv^ cerraron ayer. 
M E R C A D O D E A V E S D E C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 19. 
j Los precios a que se estuvieron cotl-
'xándose las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. L o s guanajos se cotiza-
ron a 25; los pollos a 30; pollos para 
asar de 50 a 60 y los gallos a 17. 
S A I N A I O G O N 
T O N I C O - ^ j N U T R m v o 
S I 
M a . w 
tíAliRtHf NlfAlCO j 
itiiiiiiiKiiaiiulli!̂ 11''' 
E N E L S A N A T O G E N E N C O N T R A R E I S J U V E N T U D , B E -
L L E Z A Y F U E R Z A 
ALIMENTO RECONSTITUYENTE a base de GIicer«.fos-
fato de sosa y caseina. Mejora el apetito, regula la di 
gestión, aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. De venta en todas las farmacias 
M E R C A D O D E C A 
M E R C A D O D E P A P A S T C E B O L X . A S 
C H I C A G O , abril 19. 
E l tono con que el mercado se desen-
volv ió durante el transcurso del día fué 
ligeramente fuerte. L a s entradas que 
se registraron fueron 102 carros, sien-
do las salidas p^r concepto de embar-
ques habidos durante el día de 1.000 
carros. L a s papas de Wiscousin en sa-
cos y blancas se cotizaron de 1.50 a 
1.55; las de Minnesota en sacos y blan-
cas de 1.30 a 1.85 quintal; las do Min-
nesota en sacos y algo nacida de 1.20 
a 1.30 quintal; las de Wyoming en sa-
cos a 1.75 quintal; las de Idaho a 2.25 
por quintal, siendo las mejores a 2.50 
quintal. 
L a s cebollas estuvieron sosteniendo 
el tono de ayer. E l mercado se encuen-1 
tra' repleto de axistencias en no rjiuy 
buenas condiciones. L a s cotizaciones 
que sa dieron en esta clase de mercado 
fueron las siguientes: 
Por huacales de cebollas en condicio-
nes regulares el precio fué de 1.50 a 
1.75 por huacal. 
Por cebollas en peores condiciones y 
de poco aguante so cotizó el precio de 
0.80 por huacal. 
MARCADO D E GANADC 
GANADO V A C U N O 
C H I C A G O , abril 19, 
E l mercado abrió con aspecto firme. 
Entraron 8.000 cabezas. Los precios pa-
ra la carne de ternera fueron alrededor 
de 10 a 25 centavos más bajo que los 
de ayer* Los toros se estuvieron ven-
diendo #obre 10.15; añojos de buena 
clase procedentes de Missouri se cotiza-
ron a 10.10. 
GNADO D E C E R D A 
C H I C A G O , abril 19. 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
ron en total 21.000 carneros. L a s vén-
tas que se hicieron a primera hora fue-
ro» a tono firme. Carneros de buena 
lana se vendieron a 14.60; algunos tu-
vieron un mejor precio; pero el prome-
dio con que se desenvolvió el mercado 
fué el de 14.60. 
P U E R C O S 
C I E R U E I R R E G U L A R . 
N E W Y O R K , abril 19. 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas . . 
FJancos, a la vista. . . . . 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable . . 
L iras , cable 
Liras , a la vista 







































V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , abril 19, 
L a s cotizaciones para los valores cu. 
baños son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904 , . 97 
Cuba Exterior 5 x '100, 1949 . . 8S 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 S3 l|t 
Cuba Railroad Cos. 5 x 100, 1952 83 H 
Habana E . Cons. 5 x 100, 1952 87$! 
VALORES AZUCAREROS 
P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejicanos. 





C H I C A G O , abril 19. 
1 
Los puercos estuvieron sosteniendo un 
buen tono durante el día. Los precios 
subieron diez centavos sobre las cotiza-
ciones que se dieron ayer. 
¿ N E C E S I T A U S T E D U N R E P R E -
S E N T A N T E E N E L N O R T E ? 
O f e r t a s de d i n e r o 
F A C I L 
L a más alta. 4 112 ; 
L a más b a j a . . 4 112 , 
Promedia 4 12 
Ultimo préstamo . . , . . . . . . . . 4 112 1 
Cierre 4 1|2 ] 
Ofrecido . . . . 4 S¡4| 
Giros comerciales 4 I 
Aceptacones de los bancos.. . . 4 i 
Prés tamos a 60 días . . . .5 1|4 a 5 112 
Prés tamos a 90 días . . . .5 114 a 5 l!2 
Préstamos a 6 meses. . . .5 1|4 a 5 1|2 
Papel mercanti l . . 5 a 5 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 19. 
Libertad 3 112 por 100, 101 3132. 
Primero 4 por 100.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 22132. 
Segundo 4 114 por 100, 97 19|32. 
Tercero 4 1¡4 por 10, 98. 
Cuarto 4 114 por 100, 97 24132. 
U . S . Victoria 4 3|4 por 100, 100. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 19. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.55. 
Emprés t i to del 4 x 100 a 75.20. 
Cambio sobre Londres a 69 .75 . 
E l dollar se cotiza a 15.01. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 19. 
Francos 
Esterlinas, sin cotizar. 
43.00 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Un señor americano, socio de una co-
nocida casa de esta plaza se retira el 1 •BAKOÜ.I^UÍNA, aoru A». 
lo. de Junio para ir a vivir en Nueva D O L L A R no se cotizó 
York. L l e v a 7 años y medio en Cuba 
conociendo el Idioma, las costumbres, I ' w%f\w n k 1M7 I rkKirvDUC' 
los aranceles y las necesidades del país. | DÜLoA ü t LUrlUKJLiO 
Aceptaría algunas representaciones pa- i 
ra los Estados Unidos de productos C u - ! -- .T.-r^^a t, n i o 
baños o se haría cargo de embarques y | LUrsL>J:«,ii.i3, aoru i » , 
compras para algunas casas solventes j Consolidados por efectivo. 59 114. 
de esta 
2418. 
C 2869 alt. 
plaza. Dir í jase al Apartado 
3d-15 
F . C . U . de la Habana 72 SiS 
1 D R O G U E R I A 
S A R R 
S I Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacfM. 
Abier ta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche y lo« 
festivos hasta las diez 7 me-
dia de la m a ñ a n a , 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S j todo el d » 
•1 domingo 22 de abril de 
1923 
FARMACIAS QUE ESTARÁ 
ABIERTAS HOY 
VIERNES 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte ní imgro »"« 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o " • 
J e s ú s del Monte n ú m e r o ¿ i * 
Cerro n ú m e r o 755. 
C e r r o n ú m e r o 440. . . 
17. entre F y G . . (Vedado), 
L í n e a , entre 16 y 18-
SJanta R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á i . 
Agu i la n ú m e r o 23 6. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l laglgedo y Apodaca. 
E s p e r a n z a n ú m e r o o(. 
Belascoaln- n ú m e r o 
Consulado n ú m e r o 9» . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegaf. 
L u z y San Ignacio, 
Infanta y San J o s é 
Principe n ú m e r o 19. 
c a s e r í o L i y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o i18-
Belascoaln n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. . 52.A 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serran' 
C á r d e n a s y Monte _ 
H a b a n a y J e s ú s María . 
X E W Y O R K , abril 19. 
American Sugar.—Ventas, 1 . 400; itói 
alio, 81 3|4; más bajo, 80 1|4; cierre, 
SO 112. 
Cuban Am . Sugar.—"Ventas, 36.800; 
más alto, 37 1¡4; más bajo, 35.00; cierre, 
35 314. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 6.600; más 
alto," 1S 1|4; más bajo, 17 l!4; cierra 
17 II?. 
Cuba Gane Sugar, preferidas.—Ventas 
13.400; más alto, 64 1]4; más bajo, 61111 
cierre, 61 3]4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 30,000; 
más alto, 69 1|4; más bajo, 66 S|4; ci& 
rre, 66 718. 
• 
TJ1 p rensa Asociada «3 1» 
* * * p u d r í a s , laa not lc laa ca-
b l ^ e t ^ « o r n o 1 . I n f o r m a c K * 
? ^ a " - ^1 m i s m o se Inaer te . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cua lqu i e r r & c l a m a c l ó n en e l 
i e r r l c i a de l p e r i ó d i c o en e l Vedado , 
J lAmwe a l A - 6 2 0 1 
A g e n t e en e l Cer ro y Jesrñ* d e l 
M o n t e . T e l é f o n o M * » 4 | 
^ j ^ U M M M . mi • m i r f l ^ 
i Ó C É R A N I O S T R I B U N A L E S D E L 
O R I A G I O A Z U C A R E R O 
. „ H ó n c o n t r a los t r u s t ó , por pysccuc on f i i i a l a e8pe, 
^ % n ¿ e n ™ Bolsa dedicada a 
enlacian ae m e r c a n c í a s , prece-
t r a ^ U 9 s t se establece f i n a l m e n t e 
^ f r J d f d e f gob ie rno , ' p o d r í a ser 
d l e t r s l d0„ í : : i m p o r t a n t e e x p a n s i ó n 
v si so estaniece i i u o . ^ - - -
dcntpl T r i b u n a l Supremo, s e g ú n d i j o 
P0', L d o del gob ie rno , p o d r í a ser 
cl letrde una i m p o r t a n t e e x p a n s i ó n 
ffa de ios efectos de l a l e y Sber-
^ r n ' l a Casa B l a n c a se d e c í a que 
?a r n r i i o e i m p o r t a n t e d e t e r m l -
s e r í a n S a ? l P o r v e n i r s i e l gob ie rno 
facultades paca i m p e d i r ^ es-
^ n l S con los comest ibles , y 
r ^ b i í n ^on l a r o p a cuyos precios 
tenden a f l u c t u a r de una mane ra 
¡•nornial. 
Dos meses de ac t i va i n v e s t i g a c i ó n 
JSP oa í s y en Cuba, ¿ m n precedido 
e n p S d e t e r m i n a c i ó n del gob ie rno . 
Ünnaue los planes del D e p a r t a m e n t o 
f Tusticia eran conocidos de u n 
í i m e r o considerable de func iona -
I s e l m o v i m i e n t o de h o y es tuvo 
en^elto en e l m a y o r s i g i l o , no ha-
vV-nliose dado i n d i c i o n i n g u n o da 
íue el gobierno i n t e n t a b a adop ta r 
pedidas tan severas. 
( V i e n e de l a p r i m e r a . ) 
pa ra u n a r e u n i ó n p r e l i m i n a r en e l 
í . r ó x i m o a b r i l 30 para, la a p l i c a c i ó n 
de l a d e m a n d a que e l gob ie rno t a 
lieiche con r e s l p e c í o a las negoedacio 
nes f u t u r a s en a z ú c a r , antes de la 
j u n t a quo f i n e l m e E ¿ e se celieibre. 
Leo ü i rv ies t i igadoras de l depa r t a -
memto de J'Uistdcia que p r e p a r a r o n 
a l t e r r e n o pa ra la a c c i ó n d e l gcb ie r 
no , se h a n negado a d i s c u t i r l a ma 
u i test a c i ó n d t f ' ayudante de l Pro:-
c u r a d o r g e n e r a l S e y n m r , en W a s -
h i n g t o n , de que uiudiera haber po-
fcj'báiaiidad; 'dte l inicixir pirocedimiian-
tos cnminailes en e l cu r so de l a I n -
v e s t i g a c i ó n , con respecto a los a l -
tos prec ios de l a z ú c a r . D i j e r a n que 
s ó l o i n t e n t a b a n hacer cada cosa a 
su tiiemipo. 
E l P r o c u r a d o r H a y w a r d , a n u n -
c iando l a a c c i ó n de l gob i e rno d i j o : 
" E s t o es u n esfuerzo u n i d o po r 
p a r t e de las au to r idades de los Es-
tados U n i d o s , responsables d e l c u m -
p l i m i e n t o de la l ey y p r o t e c c i ó n de l 
pueb lo y d e l p a í s , p a r a hacer que 
lo s Jugadores en a z ú c a r c a m b i e n su 
r u l e t a de l a t a b l a de comer ame-
r i c a n a " . 
E l mercado f u t u r o de a z ú c a r c r u 
D E 
D E C L A R A C I O N E S D E L U N C U B A N O R E C L A M A 
S R . W I F R E D O F E R N A N D E Z M E D I O M I L L O N A U N 
A B O G A D O D E N . Y O R K 
U N A V I S I T A A L A 
C A R C E L D E C O L O N 
Los funcionar ioa e x p l i c a r o n q i i e ' ^ o ^ e i Cuai a b r i ó h o y de 7 a 10 p u n -
ios procedimientos c iv i les v e n í a n p r i - I tos m á s a l t o que ayer , a l c e r r a r des-
ijero por eer esto lo m á s co r rec to y | c e n d i ó m a l a m e n t e cuando l l e g a r o n 
conveniente, pero que e l ob je to es a i s a l ó n las no t i c i a s de que e l go-
utilizar el f a l lo que se busca pa ra j M e r n o i b a a t o m a r car tas ' en ©1 
impedir nuevos aumentos en los pre- a s u n t o . L a s cot izaciones pa ra el 
' c r u d o f u t u r o b a j a r o n pe rpend i cu l a r -
m e n t e 8 9 pun to s desde 6 . 7 9 a 5 . 9 0 
ios del a z ú c a r c rudo , que se r e f l e j a n
en el consumo de las f a m i l i a s , pasan-
do por el a lmacenis ta y el de t a l l i s t a , e n unos pocos m i n u t o s pos te r io res 
El aspecto c r i m i n a l s e g u i r á a esto i a l rec ibo de las no t i c i a s c i t adas ; los 
lóg icamente—dicen los f u n c i o n a -
rios—si el P r o c u r a d o r Genera l , 
Daugherty de te rmina que l a p rueba 
justifica la condena de los deman-
dados por c o n s p i r a c i ó n . 
Todavía es p robab le o t r o p l a n de 
ataque d i r ig ido c o n t r a las u t i l i d a d e s 
de los que han t o m a d o p a r t e en las 
especulaciones azucareras. 
El Procurador G-eneral I n t e r i n o , 
Seymour, d i jo que en estos p r o c e d i -
mientos iniciados el gob ie rno p e d i r í a 
probablemente a l t r i b u n a l a lgo no 
contenido en l á p e t i c i ó n de h o y y d i -
rigida contra las u t i l i d a d e s de los 
especuladores. 
El propós i to es recabar d e l T r i b u 
c r u d o s de m a y o b a j a r o n 50 p u n t o s 
y los de j u l i o p e r d i e r o n 76. A l ce-j 
r a r e l m e r c a d o m á s t a r d e lo h i zo de ' 
2 1 a 33 p u n t o s m á s bajos que ayer . 
L a s cot izaciones de en t r ega i n m e -
d i a t a de a z ú c a r e s c r u d o s no f u e r o n 
afectadas p o r las no t i c i a s menc io -
nadas y u n a ven ta de 5.500 sacos 
de Cuba f u é n o t i f i e a d a a 6 . 3 8 cen-
tavos l i b r a costo y f l e t e o sea el 
m á s a l t o p r ec io r eco rdado desde 
1 9 2 0 . 
Cot izac iones pa ra r e f i n a d o y g ra -
n u l a d o p e r m a n e c i e r o n I g u a l a 9 . 60 
p a r a todos los r e f inadores m i e n t r a s 
e l r e f i n a d o f u t u r o f u é n o m i n a l . 
L a s exis tencias de las c o m p a ñ í a s 
nal una orden a n u l a n d o las t raneac- [ ̂ e a z ú c a r , anotadas en l a Bolsa de 
clones especulativas efectuadas des-
de el mes de f é b r e r o , e i m p e d i r las 
liquidaciones que se e s t á n hac iendo 
entre los corredores y sus cl ientes . 
Eso, según se dice, c o n s t i t u y e o t r o 
movimiento s in precedentes en los 
litigios contra l ó s t r u s t s . 
N u e v a Y o r k , t a m b i é n f u e r o n afecta-
das por las no t i c i a s de los p roced i -
mien to s con jun to s d e l gob ie rno . E l 
a z ú c a r de c a ñ a p r e f e r i d o b a j ó 2 314, 
l a C u b a n A m e r i c a n y M a n a t í 2 1|2 
cada una . P u n t a A l e g r e 2 1|4, Sur 
de P u e r t o R i c o 2, y a m e r i c á n a de 
r e m o l a c h a 1 . Es tos se a f i r m a r o n 
WASHINOTON, a b r i l 19 . ' l i g e r a m e n t e m á s t a rde . 
La C o m i s i ó n ' d e T a r i f a s en su i n - i P l mercado de a l g o d ó n t a m b i é n 
forme entregado a l p res iden te en el j f u é afec tado po r l a a c c i ó n de l go-
día de hoy, l l e g ó a las s igu ien tes ' b I o r n o 7 h u b o u n a d e c l i n a c i ó n ge-
conclusloues: . n e r a l pa ra lo f u t u r o con l ige ras ofer-
El aumento en los precios de a z ú - I ̂ s . E l f u t u r o de J u l i o a b r i ó de 27.03 
car es en a z ú c a r c r u d o f . o . b . C u - :0 f - i O l a paca, m á s ba jo que l a co-
ba de 3.165 centavos en E n e r o 24, t i z a c i ó n de ayer a l c e r r a r . E l merca-
a 5,85 centavos en A b r i l 10 y el ¡ do c e r r ó d é b i l con p é r d i d a s netas de 
azúcar granulado de 6 . 4 7 en E n e r o j 60 a 83 pun tos , 
31, a 9.21 centavos e'n A b r i l 12, f u é • L a a c c i ó n del gob ie rno l l e g ó como 
u n a sorpresa pa ra los azucareros . 
M i e n t r a s los inves t igadores h a n es-
t ado buscando en los l i b r o s de a l g u -
nos de los m á s * fuer tes operadores 
d u r a n t e las dos o t r es ú l t i m a s se-
manas , l a i m p r e s i ó n genera l entre 
los cor redores del a z ú c a r y nego-
c iantes es que el d e p a r t a m e n t o de 
J u s t i c i a no h a encon t r ado nada que 
debido a causas s i n c o n e x i ó n con l a 
Tarifa americana. 
No las ta r i fas s ino o t ros factores 
lian sido la causa de l a r á p i d a a lza 
del precio en e l mercado 'del a z ú -
car. 
Los datos considerados p o r l a Co-
misión indican que lo s .de rechos e n 
el azúcar crudo cubano de 1 . 7 6 4 8 
centavos por l i b r a f u e r o n d u r a n t e i pueda s u m i n i s t r a r u n a base p a r a ' la 
' a c c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
Eil e e ñ o r W i í r e d o F e r n á n d e z , se-
n a d o r <le íja/ R e p ú b l i c a , h i zo ayer la-J 
s igu ien tes dec larac iones con respec! 
i r J T . " 1 d0 U c r ¡9 i5 m s a ' | E L D E M A N D A D O D I C E Q U E E L 
Pres iden te de eieigir l i b r e m e n t e sus! S U E S P O S A , L E A D E U D A N A E L 
consejeros . E l U a ha usado, y de é l ; • 
B61O debe .ser l a r e sponsab i l i dad o ' 
el exiito. N a d i e ha p r e t e n d i d o c o m - j U M B A K L Ü r K l X E D E N l h D E 
p a r t i r con é l esa p r e r r o g a t i v a A l j Q J B A F U E C A P T U R A D O P O R 
menos y o , no le he t r a t a d o de i m - | i i r ^ A n n m i r v A C A r > r \ o r \ n 
poner amligos, como h a n d icho a l - j L L E V A R B E B I D A S A B O R D O 
gunos apreciabdes p e r i ó d i c o s . N o s é l 
q u i i é n e s Chain p o d ü d o iniffnívr en l a ( P o r l a P rensa Asoc iada . ) 
d e s i g n a c i ó n d e l nuevo gabine te . L o i N E W Y O R K , a b r i l 19. 
:.jm s í a í t e m o es que se ha f o r m a - E1 d a í l é s . . R o i r f u é e m . 
ios e n e m e n i í o s congresuonaies a e i ; h ^ ocupado los aduaneros m i l 
P a r t i d o C o n ^ r v a d o r , y de su 3 ^ - 1 ^ t V l l a s de w h i s k e y , r o n y cerveza a 
Es u n a c i e r t o admrra.ble e l nuevo ^ 1 6 ¿ E l . C a p i t á n S i -
fcecretairuo de H a c i e n d a . Persolnah- ^ ^ e ^ 10 tripu'lanPtes> f u e . 
dad de gram concepto pubUco , ser- u , * . ' J , „ „ 
t i r á p a r a p r o b a r q í e h a b í a m á s á o \ ™ * á e t * n l á o * ™ n ™ * u Í 
u n c u b a n o capaz de r e g u a r d a r con de los Es tados U l l i d o s en B r 0 0 ^ ' 
poi 'k i r i tud e l Tesoro . Y de hacer 
lo s i n es t r idenc ias nd a c t i t u d e s e m l l a ley V o l s t e a d ex g i é n d o s e l e s f i a n 
geradas. Eso e r a l o que e o a t e n í a - j ^ Para Sozar d6 h b e r t a d Prov i s io -
mos los adver sa r ios de los p l u í r a - n a . , , , 
leg ,> A l g u n o s de los t r i p u l a n t e s c o m -
p a r e c i e r o n ante las au to r idades fe-
derales y p r e s e n t a r o n acusaciones de 
c r u e l d a d c o n t r a e l c a p i t á n , decla-
r a n d o que se h a b í a negado a p rovee r 
se de a l i m e n t o s cuando el ba rco sa-
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C o l ó n , a b r i l 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a v i s i t ó 
h o y l a c á r c e l , d e l e i t a n d o a los r e -
c lu idos con hermosas rec i tac iones , 
siendo a p l a u d i d í s i m o . 
U n a n u m e r o s a c o m i t i v a .de damas 
y caba l le ros ( a c o m p a ñ ó a l i l u s t r e 
poeta en t a n piadosa ob ra . 
Pacb M u ñ o z , r ep resen tan te de c i -
ga r ros de l T u r s t , d o n ó var ias r u e -
das y tabacos, que d i s t r i b u y ó e l p r o -
m o t o r de l a f ies ta , R a m i r o D e l g a d o , 
p res iden te de los es tudian tes . 
L a p r e s iden t a de l " C l u b de las 
V e i n t e " d i s t r i b u y ó numerosas co-
piae de los m a g n í f i c o s versos d e l 
g r a n poeta G a l a r r a g a . 
L a C o m p a ñ í a M e j i c a n a de L u p e 
Rivas Cacho d e b u t ó anoche, ob te -
n iendo resonante é x i t o . 
Roscnada , Cor re sponsa l . 
S U M A J E S T A D V I S I T A R A T E T U A N 
P O R E L P R O X I M O M E S D E J U L I O 
E L P R O B L E M A F E R R O C A R R I L E R O S E R A T E M A 
P R E F E R E N T E E N E L P R O X I M O P A R L A M E N T O 
C O N C U R R I E R O N L O S R E Y E S A L A I N A U G U R A C I O N 
D E L A F E R I A D E S E V I L L A , Q U E F U E M U Y L U C I D A 
l ^ i J l ^ i ^ ^ . C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
N O T I F I C A C I O N E S 
L e t r a d o s . 
F é l i x C ó r d o v a ; A n t o n i o L , V a l - ' l i ó de Cuba , y que se v i e r o n o b l i g a 
v e r d e ; L u í s A . M u ñ o z ; D o m i n g o S. dos .a beber agua ca l iente , aunque 
M é n d e z ; Sa lvador J u n c a d e l l a ; F e r - h a b i ¿ h i e l o a b o r d o 
nando G a r c í a C a r r a t a l á ; A l f r e d o 
Casu l l e ra s ; O v i d i o G i b e r g a ; Lucas 
V. D i e g o ; M a r i o D í a z I r í z a r ; M i g u e l 
C a b a l l e r o ; A n d r é s Segu ra ; Car los 
J i m é n e z de l a T o r r e ; F r a n c i s c o L á -
melas ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; 
R i c a r d o V i u r r ú n ; E u l a l i o F . Casa-
g r a n ; Oscar B a r i n a g a ; L u í s de Z ú -
ñ i g a ; J o s é M . V i d a ñ a ; J o s é M . Ro-
d r í g u e z ; E . V i l l a v e r d e ; R a f a e l C ó r -
doba ; E m i l i o V i l l a g e l i ú ; B e n i t o " L a -
ge; J o s é G u e r r a L ó p e z ; Sa lvador 
M o l e ó n ; M a n u e l E . M o n t e r o ; R u -
pe r to A r a n a ; A n t o n i o R . P é r e z ; Joa 
q u í n J . P a r d o ; J o s é M . R o d r í g u e z ; 
I s i d o r o C o r o ; J o s é A l b e r n y ; A d o l f o 
E r i c k M a r t e n s , m a r i n e r o , presen-
t ó l a a c u s a c i ó n de que e l c a p i t á n lo 
h a b í a d e r r i b a d o y le h a b í a dado de 
p u n t a p i é s , cuando le p i d i ó que co-
m e r . 
J U L I O S O R Z A X O J O R R I N D E M A N -
D A A U N A B O G A D O D E N E W 
Y O R K , R E C L A M A N D O L E 
Q U I N I E N T O S M I L 
P E S O S 
( P o r l a Prensa Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 19. 
U n p l e i t o r ec l amando $500 ,000 , 
Ovies ; M i g u e l A n g e l C a m p o s ; Ra - f u é en tab lado h o y c o n t r a W a r r e n 
fa le Santos J i m é n e z ; F ranc i sco O . j Me ' Con ihe , conocido abogado, y 
de los Reyes ; A . G a r c í a ; A l f r e d o . c l u b i j i a n de N e w Y o r k , p o r e l se-
M a n r a r a ; M i g u e l A . C é s p e d e s ; Gus-1 ñ o r J u l i o Sorzano J o r r í n , hacenda-
t avo A . M e j í a ; J o s é J . P ó r t e l a ; I do cubano e i n v e n t o r , que acusa a l 
F r a n c i s c o F . L e d ó n ; M i g u e l F e r r é - 1 abogado de habe r l e enagenado e l 
g u t ; L u í s A n g u l o ; A r m a n d o A l v a -
rez Escoba r ; Marcos Canales . 
P r o c u r a d o r e s : 
C. de V i c e n t e ; R a d i l l o ; P e r d o m o 
Y a n i z ; C á r d e n a s ;S t e r l i n g ; R u b i d o ; 
M . T r u j i l l o ; I l l a ; B a r r e a l ; P e r e i r a ; 
afecto de su esposa. 
Me Con ihe , que a c t ú a como su p ro -
pio abogado, c o m p a r e c i ó an te el 
Juez d e l Condado, James O' M a l l e y , 
s o l i c i t a n d o que J o r r í n preste f i a n -
za pa ra asegurar las costas, no s ien-
Febrero y Marzo , y e s t á n a h o r a i n 
íluldos en los precios a l p o r m a y o r 
y menor de a z ú c a r g r a n u l a d o . 
Las declaraciones de que e l pre-
cio americano de a z ú c a r I n c l u í a los 
áereqlios no es equ iva len te a deci r 
í u e si la T a r i f a fue ra r e d u c i d a o 
suprimida los precios pa ra e l consu-
midor se r í an necesar iamente reba ja -
dos en el t o t a l do l a r e d u c c i ó n . 
'SI la t a r i f a de a z ú c a r á m e r i c a n o 
fuera supr imida o r educ ida , l a t en-
encia ser ía a r e d u c i r l a p r o d u c c i ó n 
' doméstica de a z ú c a r y a a u m e n t a r 
'a producción de a z ú c a r e x t r a n j e r a . 
Considerando l a c u e s t i ó n de las 
'«astencias úa a z ú c a r , l a C o m i s i ó n 
eucuentra que desde 1909 Cuba ha 
;• suministrado p r á c t i c a m e n t e t odo el 
«f car que p a g ó derechos de l i n p o r -
'a«oa en los Estados U n i d o s . L a 
"ancarrota del a z ú c a r europeo de re-
uoiacha, debido a l a guer ra , h i z o a 
ras naciones i m p o r t a d o r a s depen-
i ! ba' y a ñ a d e el i n f o r m e que 
calr, ^ 8mo la causa de e l mer -
de a z ú c a r se h a l l a pendiente 
'os totales-de l a zafra cubana , 
estad míirca(io. desde l a g u e r r a , ha 
e l infLmovedizo t a m b i é n — c o n t i n ú a 
una "~por l a i n c e r t i d u m b r e de 
t Q o l j r U r r o c c i ó u ^ 1 a z ú c a r de r e -
Año u-o 611 la3 A c i o n e s europeas, 
fuhm! ano 6e ha dudado sobro el 
C s l i a e 135 naciones que 
fedn • f a z a d a s desde l a g u e r r a a 
f«ur sus compras. 
^ o n T 1 1 ! ^ 0 ' s e g ú n el i n f o r m e , 
^contrri t e r c i ó de a z ú c a r se 
^ ! ^ f i l . a ñ o ^ 1923 . en u n 
do a l a 
a l á 
atarla A • dlU, ae 19 2 3, 
rontinnJe jnce r t idum.bre ^ 
^ t u S 0 1 ? 1 1 5e ^ ^ c t o r c ^ 
íümo a™ J n Cuba y a l Posible con 
Con !Camo d u r a n t 6 ^1 a ñ o . 
lk a r r a S luCGrtidurabre f i r m e m e n -
pomercin en. la i m a g i n a c i ó n de l 
^ o s sobr. aZUeCar' f ué e s tud iando 
Suao l a í ° cubana y e l con-
^ r ' a n r h , ! ^ comel lzaron a apa-
mo u n í i l ?nP los .de l a ñ 0 y h a n te-
61 m e r e c í , 1 P e r t u r b a d o r a en 
l ^ a U v a ? ^ 1 1 ( l i j 0 "o h a hecho 
^ los P Ü C01aentar lo ap rop iado 
^ ú c a r Pl?0eQnÍe3 t r e c h o s sobre el 
!1 W o d ? ^ / 1 1 .Ia C e n c í a en 
flbIes p r S r . - 0 d u c c i ó n baj0 ias f l e -
0 hará en ^ ? e f S de l a ^ r i f a , pero 
en una fecha cercana. 
> El P r J RI> ' a l , r l1 
^ l W Í S ^ de ios Estados 
^ "lua ^ a y w ^ r d t e n m i n ó 
h r 61 g o b i S í Uda c h l i l e n t a b l a d a 
^ f é y de a ^ 0 COntra 'Ia Bolsa de 
Ros ; R . Granados ; Dennes ; R o n c o ; do vecino de l Es t ado de N e w Y o r k . 
M e n é n d e z ; L l a m a : Car rasco ; D a n - ¡ D e c l a r ó que e l T r i b u n a l Supremo 
m y ; S i e r r a ; L ó s e o s ; C á r d e n a s ; P u - i h a b í a d i c t ado a su f avor u n f a l l o , 
j z o ; G r a n a d o s ; M i r ó ; E s p i n o s a ; ! condenando a pagar a l q u e r e l l a n t e 
¡ S p í n o l a ; U d a e t a ; F e r r e r ; V e g a ; Re - ] y su esposa, y que h a b í a estado 
g ü e r a ; G a r c í a R u i z ; E . A l v a r e z ; t r a t a n d o de cobra r esta c a n t i d a d 
M a z ó n ; F . de l a L u z ; R o c a ; L a r e - desde hace muchos a ñ o s s i n l o g r a r 
do ; G. d e l C r i s t o ; D . L e a l ; C a s t r o . ' que le pagasen. 
V a r i o s corredores e x p l i c a r o n h o y 
que los inves t igadores de l gob ie rno 
les jhan hecho pensar que en e l curso 
de su i n v e s t i g a c i ó n en las t ransac-
ciones de a z ú c a r d u r a n t e los p r i -
meros t res meses do este a ñ o , ellos 
no h a n encon t r ado n a d a i r r e g u l a r 
en los negocioB efectuados e n l a 
Bo l sa . 
T a m b i é n se d i j o que e l Gob ie rno 
ha env i ado no t i f i c ac iones no sola-
m e n t e a los f u n c i o n a r i o s de l a B o l -
sa y su C l e a r i n g , s i no t a m b i é n a 
f u n c i o n a r i o s de las an t e r i o r e s ad-
m i n i s t r a c i o n e s . L a j u n t a de d i r ec -
to res de l a B o l s a de a z ú c a r , d e s p u é s 
d e l c i e r r e de los negocios, se r e u n i ó 
hoy , n o m b r a n d o u n c o m i t é de sus 
m i e m b r o s p a r a coopera r con e l con-
s u l t o r de l a Bo l sa en su defensa. 
E l c o m i t é e s t á compues to p o r B . 
F . D i e r c k s , L e o p o l d S. Bache, M . B . 
R i e n d a , E . L . L u e d e r , Ge l rge W . 
L a w r e n c e y C l á r e n c e A . F a i r c h i l d , 
N o se p u d o ob tener n i n g u n a otra ' 
d e c l a r a c i ó n con respecto a l a a c c i ó n 
que los f u n c i o n a r i o s de l a Bolsa 
p i ensan t o m a r . H a b í a gene ra l abs-
t e n c i ó n de d i s c u t i r sobre e l p a r t i -
c u l a r . 
E a r l D . Babs t , p res iden te de l a c o m -
p a ñ í a a m e r i c a n a r e f i n a d o r a de a z ú -
car , en u n a m a n i f e s t a c i ó n hecha 
hoy , a s e g u r ó que las amas de casa 
d e l p a í s e r a n las que t e n í a n en sus 
manos l a s i t u a c i ó n p a r a r e g u l a r e l 
a z ú c a r . A g r e g ó que su c o m p a ñ í a n o 
es u n m i e m b r o y n o opera en las 
Bolsas de l c a f ó y a z ú c a r de N u e v a 
Y o r k . L o s r e f inadores , a s e g u r ó , no 
pueden p reven i r se c o n t r a u n boy-
coa. T a m b i é n e x p r e s ó l a esperanza 
de que las amas de casa y c o m p r a -
dores de a z ú c a r r e c o r d a r í a n las es-
caseces y apuros que hubo en e l 
me rcado de a z ú c a r en 1920 . 
" N u e s t r a n o t a nos m u e s t r a que 
; las exis tencias de a z ú c a r r e f i nada , 
' d i spon ib le a l presente en los Es t a -
dos U n i d o s , son a m p l i a s " . Y a ñ a -
d i ó : " P o r supuesto, nad ie puede en -
t r e v e r l a ascendencia d e f i n i t i v a de 
l a za f ra de a z ú c a r en los t r ó p i c o s , 
n i l a c a n t i d a d de a z ú c a r que se con -
s u m i r á en los Estados U n i d o s este 
a ñ o . C u a l q u i e r p r e d i c c i ó n s e r í a pa-
r a especu la r . " 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l » P r i l n e r a : 
C o n t r a F ranc i sco Ote ro , po r I n -
f r a c c i ó n de l C ó d i g o P o s t a l . D e f e n -
sor : V i l l a v i c e n c i o . 
D o n a d Shewood, po r h u r t o . De-
fensor : Demes t r e . 
C o n t r a J u l i o EsqitBvel, p o r h o m i -
c i d i o . Defenso r : Z a y d i n . 
C o n t r a Santos P a v ó n , po r h u r t o . 
Defensor : , R o i g . 
C o n t r a Pascua l C i t a r e l l a , por f a l -
sedad. Defensor : C u b i l l á s . 
C o n t r a J o s é P i n o , p o r h u r t o . D e -
fensor : A r a n g o . 
C o n t r a M a n u e l L ó p e z , por fa lse-
dad . Defensor : T a b í o . 
Sala Segunda : 
C o n t r a R a m ó n R í o s , po r estafa. 
Defensor : Ponce. 
C o n t r a R a m ó n P a g é s , p o r estafa. 
Defensor : Ponce. 
Sala T o r c e r a : 
C o n t r a Ped ro Revo la , po r a t en t a -
do. Defensor : L o m b a r d . 
C o n t r a F l o r e n c i o A b a r c a , po r co-
hecho. Defensor : W a l l . 
C o n t r a C h o n g L u i , p o r i n f r a c c i ó n 
de L e y de 25 de j u l i o de 1919. De-
fensor : Aedo . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en l a Sala de lo 
C i v i l para el d í a de h o y : 
Juzgado E s t e : 
J o s é Z i c h , c o n t r a F ranc i sco D o -
m í n g u e z . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
Pres iden te doc to r L a u d a . L e t r a d o s : 
A ldecoa y V i v a n c o . P r o c u r a d o r : 
A r r o y o . M a n d a t a r i o : M o n f o r t . 
A u d i e n c i a : 
. A d m i n i s t r a c i ó n Genera l del E s t a -
do, c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
de l Servic io C i v i L C o n t e n c i o s o - A d m l 
n i s t r a i i v o . P o n e n t e : V a n d a m a . Sr . 
F i s c a l . L e t r a d o : Z a y d l n . 
M A S 
¿ Q U I E N A C E P T A a R E T O ? 
L o s a g u e r r i d o s m u c h a c h o s de l 
" D e p o r t i v o R e d Sox" m á s conocidos 
por los C h a m p i o n s de l a M a n i g i i a , 
r e t a n p o r este m e d i o a todos los 
c lubs de su c a l i b r e , esto es, s emi -
j u v e n i l e a , p a r a e fec tuar u n o o m á s 
juegos en los t o r r e m o s que des ig-
nen . P e r o r e t a n con p r i n c i p a l i n t e -
r é s a los c lubs " P r o H a b a n a M u n -
d i a l " , " P r o g r e s o S ta rs" , " D i s c u s i ó n 
F e d e r a l " , " A t l é t i c o de l A n g e l " , " I n s -
t i t u t o de l a H a b a n a " , "C ien fuegos 
S t a r s " y " F o r t u n a J u v e n i l " . 
D i r i g i r s e p o r c a r t a a su M a n a g e r 
s e ñ o r I . S á n c h e z , V i r t u d e s n ú m e r o 
44, a l tos . 
L i n e u p d e l D e p o r t i v o R e d Sox: 
A . P é r e z , 2b. 
G. V i l l a v e r d e , I b . 
A . G u i l l é n , I f y p. 
L . N i c o l a u , cf . 
J . C o r t é s , c. 
O. F e r n á n d e z , ss. 
M . Sastre, p . 
R . P é r e z , r f . 
Sup len t e s : V . Sanz, G» P a d i l l a , S. 
P e r e i r a . 
L O S A M A T E U R S 
P a r a e l p r ó x i m o mes de M a y o , 
e m p e z a r á en f o r m a l a t e m p o r a d a de 
has eba l l a m a t e u r . 
Se sabe, por l o p r o n t o , que los de 
l a " I n t e r - C l u b s " j u g a r á n en V í b o r a 
P a r k , los t e r r enos d e l doc to r M o i s é s 
P é r e z y los de l a L i g a N a c i o n a l en 
Almendares i P a r k . 
N o se sabe t o d a v í a cuales son los 
c lubs que h a n de i n t e g r a r los dos 
C i r c u i t o s de A m a t e u r s , pero se r u -
m o r a que en e l N a c i o n a l l u c h a r á n , 
en t re o t ros , A d u a n a , F o r t u n a , 
C h a m p i o n s de 1922 , Regla , A t l é t i c o , 
U n i v e r s i d a d y San t i ago de las V e -
gas. 
Y en e l I n t e r - C l u b s Vedado T e n -
n i s , L o m a i d e m . P o l i c í a y los A l u m -
nos De L a Salle . 
A m b o s campeonatos e m p e z a r á n 
' p r o b a b l e m e n t e e l p r i m e r comienzo 
de M a y o . 
M O N T R E I L L Y L L E G A 
A N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19 . 
E . M o n t R e i l l y , exgobe rnado r de 
P u e r t o R ico , que l l e g ó ayer en e l fto hagat. n de Wear ing: pa ra ano > 
t11 a z S ePeraciones en el f u t u r o X ^ o r San ^ « " « ^ es tuvo hoy r e -
^idada a nienos de no estar ! c l u i d o en Bu ^ama d e l h o t e l y p r o -
,4Ue c o n b - í ^ l0lS Propie tar ios o 1 ^ ' ! bab lemen te BO p o d r á s a l i r en Una 
i K o t l f ^ 1 1 azm-.v 103 1 semana. 
^ ' i ^ b r o s ' y f S n c i o n a r ^ ^ ^ 3 ^ ' ^ s "efectos" W T n C h o q u e d T a u T o 
^ « n a s o c l L o i ó n .ia1 m ó v i l e s o c u r r i d o en Kansas C i t y h a 
. ue L/ iearm l ce t rea 
M r . R e i l l y e s t á t o d a v í a s u f r i e n d o 
ce t r e s meses. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N TOLEDO 
C. H . E . 
3 6 1 
2 12 1 
Columbus 
Toledo 
Diez inninga . 
B a t e r í a s : Palmero y H a r t l e y ; W r i g h t 
y S n ú t h . 
E X I N D I A X A P O D I S 
C. I I . E . 
ouisvi l le 4 12 0 
Indianapol is 0 6 3 
B a t e r í a s : CuJop y Meyers; B u r w e l l ; 
Cavet y Krue&cr . 
E N E L " O R I Z A B A " E M B A R C A -
R A E L C L U B " M I D D L E T O W N " 
T i S • * # 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A C U E S -
T I O N D E R E P A R A C I O N E S 
P A R I S , a b r i l 19. 
U n a conferenc ia a l a cua l con-
c u r r i e r o n e l " P r e m i e r " P o i n c a r é , M . 
B a r t h o u y M . M a u c l e r e , de l a co-
m i s i ó n de reparac iones , ee l l e v ó a 
cabo hoy en los o f i c inas de l m i n i s -
t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s , d i s cu 
t i é n d o s e u n p l a n basado en v a r i o s 
i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s p o r exper -
tos t é c n i c o s de l a o f i c i n a de nego-
cios ex t r an j e ros de l m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a y de l a C o m i s i ó n de Re-
paraciones , I n d i c a n d o e l m í n i m u n 
de condic iones que F r a n c i a acepta-
r á de A l e m a n i a pa ra poder t e r m i -
n a r l a c u e s t i ó n de reparac iones . 
M . M a u c l e r e y M . Seydoux, conse-
j e r o f i nanc i e ro de l a o f i c i n a de N e -
gocios E x t r a n j e r o s , f u e r o n i n f o r m a -
dos para que p r e p a r a r a n una b o -
t a expresando los pun to s de v i s t a 
acordados, p a r a c o m u n i c á r s e l o s a M . 
de l a Cro ix , m i e m b r o be lga de l a 
c o m s i i ó n de reparac iones . 
I - Í A R C E L O N A , a b r i l 19 . 
Una p e t i c i ó n con ob je to de que 
haya m a y o r a c t i v i d a d en las nego-
ciaoiones pajra fq inentar . u n a m á s 
es t recha a m i s t a d emtre E s p a ñ a o 
I t a l i a , t a n t o c o m e r c i a l c o m o p o l í t i -
camen te , f ué hecha a q u í h o y p o i 
E n r i c o F f e s a t t i , ditaitano, a l a so-
ciedad p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
la i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
E l o r a d o r e x p r e i í ó que los I n t e -
n i ñ o s de l a F a m i l i a R e a l , a d e m á s de 
50 n i ñ a s de las f a m i l i a s m á s a r i s -
t o c r á t i c a s , l l evando todas los t í p i -
cos sombreros andaluces . L a R e i n a 
con sus a c o m p a ñ a n t e s a s i s t i ó a l a 
ence r rona de los t o r o s que se l i -
d i a r á n en las p r ó x i m a s c o r r i d a s de 
estas fes t iv idades . 
E l Rey A l f o n s o , t a m b i é n presen-
c ió esta o p e r a c i ó n desde su au to -
m ó v i l . 
reses de las dos naciones no s o n . M á s t a r ( i e e l .Rey y l a R e i n a , con 
op'ueülúos, n o p u d i e n d o p - T t a n t j 
haber c o n f l i c t o y en c i m b i o u n i n -
t e r c a m b i o m á s f r ecuen t e de ideas 
s e r á de e n o r m e benef ic io p a r a aim-
ó a s . " L o s /intereoes de j ^ i ' a ñ j B . e 
I t a l i a e n e l M e d i t e r r á n e o — a ñ a d i ó 
Binalmente—• iso/n iguai.es. 
sus a c o m p a ñ a n t e s , v i s i t a r o n todas 
las secciones de l a F e r i a , s iendo re -
c ib idos con ac lamaciones e n t u s i á s t i -
cas y p r o f u s i ó n de f lo res . 
Po r p r i m e r a vez en muchos a ñ o s , 
esta F e r i a se ha I n a u g u r a d o con u n 
juego de f o o t b a l l , en l u g a r de una 
E N M I L W A U K E E 
C. H . E . 
Minneapolis 10 15 0 
Mil . I lwaukee 3 5 0 
B a t e r í a s : Er ickson y Mayer ; Keefe, 
L i n g r c t y Shinaul t . 
E N K A N S A S C I T Y 
C. H . 33. 
Aunque l a "Asoc iac ión Nacional de 
Clubs Profesionales'', l ia denegado la 
insc r ipc ión de la ' A t l a n t i c League", en 
el base ba l l organizado, quedando ipso 
facto como lig-a out law, esto ho ha sido 
obs t ácu lo para que los organizadores de 
dicha L i g a c o n t i n ú e n sus preparativos 
para emprender la c a m p a ñ a de 1923. 
Ent re los clubs quo componen esta L i g a 
rebelde, f i gu ra el "Middleton", propie-
dad de los hermanos Henriqucz, cono-
cidos de antigua como los d u e ñ o s del 
club "Long Branch". 
E l l ine up del "Midd íe town" , que ma-
nlohea T o m á s Calvo, suplente que fué 
del " 'Habana Park" en el ú l t i m o Cam-
peonato, es el siguiente: 
Parrado, Cheo Mar t í nez , A n d r é s Her-
nández y Zabala, pi tchers; Galoto, cat-
cher; Denis, I b ; De Juan 2b; Danie l 
Blanco, 3b; J . Gu t i é r r ez , ss.; A . Es-
t r á d a (Me In ty r e ) of; T . Calvo, of; y 
manager. 
Estos jugadores embarcan m a ñ a n a sá -
bado para New York en el vapor D r i -
zaba. 
St . Paul • • 8 12 4 
Kansas C i ty • • ,• • 5 12 2 
B a t e r í a s : Sheehan, Rogers y Gonzá-
lez; Einn, BoBne y S k l f f . 
A T A Q U E E P I L E P T I C O 
E n e l Te rce r C e n t r o de Socorro , 
a s i n t i ó e l doc to r Po lanco , a C i r o I b á -
ñ e z y M o n t e n e g r o , vecino de U n i v e r -
¡ s idad 5, de una h e r i d a e s t r e l l ada en 
i l a r e g i ó n o c c í p i t o - f r o n t a l y f e n ó m e -
I nos de c o n m o c i ó n ce rebra l , que se 
j c a u s ó ayer en E s t é v e z y F l o r e s , a l 
I cae r al p a v i m e n t o presa de u n ata-
' que e p i l é p t i c o . 
S U ^ L V J E S T A D V J S I T A F v A A T E -
T U A N E L P R O X I M O M E S D E 
J U L I O . 
T E T U A N , a b r i l 19 . 
R u m o r e s de que S. M . e l Rey i n -
t e n t a v i s i i t a r 'esta c i u d a d d ' u m n t e 
e l p r ó x i m o mes de J u l i o , c o n ob je -
to de e n t r e g a r l e banderais a las 
t ropas i n d í g e n a s r egu la re s y a u x i -
l i a res h a desper tado g r a n entus ias-
mo . P r e p a r a t i v o s p a r a e l t r ec ib imien 
to d e s'u m a j e s t a d se l l e v a n ac t i va -
mente a cabo p o r l a C á m a r a de Co-
merc io . 
A L B A S E N I E G A A H A O E B I ) E -
U L A K A C I O N E ^ S S O B R E E L PROM 
B L E M A D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , a b r i l 19 . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se d e c í a 
anoche c o n c o m e n t a r i o s aca lorados 
que «e h a b í a n abderto neociaciones 
en t r e A b d - e l - K r i m y ed gene ra l Cas 
t r o G i r o n a , e l M i n i s t r o de Es -
tado l e ñ o r A l b a , ee níegó alai 
embargo a c o n f i r m a r o negar este 
ruimor e n d e f i n i t i v a . 
C H A P A P B T E T A I N T E N T A E S T A -
B L E C E R U N B A N C O D E C R E -
D I T O A G R I C O L A , . 
M A D R I D , a b r i l 19 . 
B I e s t a b l e c i m i e n t o de u n banco de 
c r é d i t o a g r í c o l a e o n sucursales en 
toda E s p a ñ a , es u n a de las i n n o v a -
ciones p royec tadas p o r e l M i n i s t r o 
del . T r a b a j o s e ñ o r Ohaipaprieta . 
D e a p n é s de e s tud ia r l a c u e s t i ó n 
, / c o r r i d a de toros . E l g a n a d o . e x i s t e n -
te en l a F e r i a y en e x h i b i c i ó n , a lcan-
za u n t c t a l de 28 ,399 cabezas, se-
g ú n datos of ic ia les . 
D u r a n t e el paseo a caba l lo po r la 
F e r i a de ganado, el P r í n c i p e A l f o n -
so, el he redero , se c a y ó de l caba-
l l o s i n s u f r i r n i n g u n a l e s i ó n . 
P A R A T E R M I N A R C O N E L T E R R O 
R I S M O 
B A R C E L O N A , a b r i l 19 . 
Se h a n i n i c i a d o negociaciones en-
t r e los s ind ica tos u n i d o s y l i b re s , 
con ob je to de l l e g a r a u n acuerdo 
pa ra l a c o n c l u s i ó n de l t e r r o r i s m o . 
Se h a r á u n esfuerzo pa ra concer-
t a r u n a r m i s t i c i o en t re las asocia-
ciones r i v a l e s con l a esperanza de 
que se l l egue a u n a paz p e r m a n e n -
te . 
R U M I O R A S E Q U E R E N U N C I A R A 
E L G E N E R A L V I V E S 
M A D R I D , a b r i l 19 . 
Ui^ r u m o r s i n c o n f i r m a c i ó n , p ro -
cedente de M e l i l l a , dice que e l ge-
n e r a l V i v e s , j e fe de las fuerzas , i n -
t e n t a p resen ta r su r e n u n c i a , como 
r e su l t ado de ó r d e n e s c o n t r a d i c t o r i a s 
r ec ib idas de M a d r i d , concer ientea a 
los m o v i m i e n t o s d e l e j é r c i t o . 
E L B A N C O D E B A R C E L O N A ES 
P U E S T O A P R U E B A 
B A R C E L O N A , a b r i l 19 . 
U n a p r u e b a que afecta a, las cuen 
tas co r r i en t e s del Banco de Barce-
lona , ha s ido hecha p o r u n deposi-
t an t e a l i n i c i a r a c c i ó n c o n t r a el B a n -
con l a a y u d a de exper tos , e l M i n i - s - í c o , o b l i g á n d o l o a devo lve r en caso 
t r o espera m a r c a r u n p l a n pa ra aoi- de demanda u n d e p ó s i t o de cuenta 
yiüiai ' a los p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s , 
los c u á l e s son f r e c u e n t e m e n t e v i c -
t i m a s de ios usaireros. 
C I E N F U E G O S Y E L C A M P E O N A -
T O N A C I O N A L 
E l g r a n é x i t o ob ten ido po r l a no-
vena que r e p r e s e n t ó a l a c i u d a d de 
Santa C l a r a en el ú l t i m o Campeona-
t o N a c i o n a l , h a despertado g r a n i n t e -
r é s en Cienfuegos, a l e x t r e m o que 
por a l tas personal idades de l a P e r l a 
de l Sur se piensa m u y se r iamente en 
c o n c u r r i r al p r ó x i m o campeona to don 
u n m a g n í f i c o clul? que def ienda e l 
n o m b r e de aque l l a s i m p á t i c a c i u -
dad . 
L a idea, que parece h a b r á p r o n t o 
de conver t i r se en r e a l i d a d , es e s p l é n -
d ida , pues Cienfuegos, p o r su pob la -
c i ó n , su r i queza , y su p r o b a d o a m o r 
a los deportes, es d i g n a de que e s t é 
representada, a l i g u a l que l a H a b a n a 
y Santa C la r a , en nues t r a m a g n a 
con t i enda basebolera. 
E l s i m p á t i c o p royec to que e s t á pa-
t r o c i n a d o po r personas t a n respeta-
b-es como e l senador R i v e r o , el a l c a l -
de A r a g o n é s , el juez B e r n a ! y e l co-
noc ido comerc ian te s e ñ o r Bengochea , 
merece el apoyo dec id ido de todos 
los f a n á t i c o s de Cienfuegos. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó L a u d e l i n a M i l a n é s G a r -
c í a Arenas , de l P e r ú , de 23- a ñ o s de 
edad , s i r v i e n t a de la casa San A n a s -
tas io 8, que Car los F e r n á n d e z C h á -
vez, con el c u a l t u v o re lac iones , l a 
a m e n a z ó de m u e r t e p o r que é l l a se 
n iega a reanudar las . 
KjL P R O R & i r V L V I I E R R O C A R R I L E 
R O S E R A L O P R I M E R O D E Q U E 
T R A T E E L P R O X I M O P A R E A -
M E N T O . 
M A D R I D , a b r i l 19 . 
U n o 'de los p r i m e r o s p r o b l e m a s 
que se le p r e s e n t a r á Hal P a r l a m e n t o 
que se f o r m a m e d i a n t e las p r ó x i -
maseleccioneis, s e r á e!l t r a t a r de re-
ío i lve r Jas d i f icul ta /des i e r r o q a r r i -
l e r a ó en E s i p a ñ a , las c u á l e s son en 
la a c t u a l i d a d de i m p o r t a n c i a i n m e n 
ea. 
E l gob i e rno ,que has ta e l presen-
te se h a b í a mantenddo c o n respec-
to a l o s (pdane1» de ireformais, (ha 
dado a h o r a el p r o g r a m a que se p r o 
pone a d o p t a r y e l c u a l se l l e v a r á 
a cabo graduai lme 'nte , comenzando 
por a b o l i r e l s i s t ema de a d e l a n t a r 
a las c o m p a ñ í a s í e r r o c a r r i l e r a s f o n 
é o s ( p ú b l i c o s . L a soima que é s t o s 
¡a iddlantos fcilcanzan ainualimente es 
de 160 .000 .000 ele pesetas a p r o x i -
m a d a m e n t e . 
Con l a s u p r e s i ó n do los ade l an -
;tos, ly -aoimentando das t a r i f a s de 
pasajeros y ca rga , se p o n d r á a las 
c o m p a ñ í a s en ila neces idad de i r pa-
gando g radua i lmen te . M á s t a r d e & 
•irá i n a d e r n i z a n d o e l m a t e r i a l r o -
dante , que en i a a c t u a l i d a d es po-
co y ainiticuado. A é s t o s e g u i r á i a 
c o n s t i t u c i ó n de nuevas l í n e a s p a r a 
conectar con las y a exis tentes , po r 
ser de g r a n necesidad en va r io s d is -
t r i t o s . 
L O S I N G R E S O S Y E G R E S O S E S -
P A Ñ O L E S D E L P A S A D O A Ñ O 
F I S C A L 
M A D R I D , a b r i l 19 . 
Los datos p r o v i n c i a l e s dados hoy 
a conocer por el m i n i s t r o de H a -
cienda, m u e s t r a n e l t o t a l de los i m -
puesots d u r a n t e e l a ñ o f i sca l j u s t a -
mente c o n c l u i d o , los que ascienden 
a 2 .952 ,000 ,000 de pesetas, i n c l u -
yendo 500 .000 ,000 de pesetas r e c i -
bidas p o r l a e m i s i ó n de Bonos de l 
Tesoro , y los gastos l l e g a r o n a 
3 ,368.000,000 de pesetas. E s t o i n d i -
ca que en l a a c t u a l i d a d h a y u n d é -
f i c i t de 916 .000 ,000 de pesetas, en 
c o m p a r a c i ó n con 1 ,101.000,000 de 
pesetas d e l p recedente a ñ o f i s c a l . 
L O S R E Y E S C O N C U R R E N A L A 
I N A U G ü I t A I T O N D E L A F E -
R I A D E S E V I L L A 
S E V I L L A , a b r i l 19 . 
L a R e i n a V i c t o r i a c o n c u r r i ó a l a 
i n a u g u r a c i ó n de la F e r i a a n u a l , apa 
rec iendo h o y a l m e d i o d í a , m o n t a d a 
a caba l lo , a c o m p a ñ a d a de la I n f a n -
ta 
c o r r i e n t e . 
E n o p o s i c i ó n a las cos tumbres del 
Banco , de t r a t a r las cuentas c o r r i e n 
tes como p r é s t a m o s y d i sponer de 
e l las a s u deseo, e l abogado de l de-
pos i t an te a r g ü y ó que , a l aceptar la 
cuen ta como c o r r i e n t e , el Banco 
cont rae l a o b l i g a c i ó n de devo lve r 
los fondos en demanda . 
—Desde l a g u e r r a m u n d i a l - de-
c l a r ó e l abogado—, l a m o r a l i d a d en 
los bancos ha bajado y la p r o f e s i ó n 
banca r i a se ha hecho l a m á s b a j á 
en el m u n d o . 
E L C O N S U L D E C U B A D A U N A 
C O M I D A E N E L W A L D O R 
A S T O R I A 
N U E V A Y O R K , a b r i l 19. 
Una r e u n i ó n do cubanos d i s t i n -
gu idos e n e l W a l d o r f A s o t r i a pre-
s e n c i ó anoche l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n 
de una pe i l í cu l a de h i s t o r i a cuban&. 
basada e n l a n ó v a l a de Joseph H a r 
ge r she imer l l a m a d a " E l C h a i B r i -
Llante" . 
D o r o t h y G i s h y R ichaT B a r t h e l -
mess las 'estrellas que f i g u r a r o n en 
l a pejictujlial r-iua-ndo f u é ' hecha (en 
Cuba r e c i e i ^ e m e n t e , eGtaban en t re 
los presentes. 
L a e x h i b i c i ó n f u é p reced ida p o r 
una c o m i d a dada p o r e l s e ñ o r Fe-
l i p e T l i b o a d a , Oóns/ufl igeueral de 
Cuba. E n e l curso de l a noolue e l 
a n f i t r i ó n o b s e q u i ó a ,1a señoirjftJA 
Glisih con u n va l i o so c h a i a n t i g u o 
e s p a ñ o l . 
E n t r e o t ros que a s i s t i e r o n esta-
b a n e l s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s go-
be rnador de l a H?ibana, y las s e ñ o -
r i t a s a n d i t a y L u c i l a E s t r a d a P a l -
m a h i j a s d e l p r i m e r pres idente de 
Gnfba. 
H A R D I N G A S I S T I R A A L A 
R E U N I O N A N U A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
WASHINGTON, abir i l 19. 
B l ¿ p r e s i d e n t e H a r d l n g a c e r l t ó 
u n a i n v i t a c i ó n pa ra p r o n u n c i a r e l 
m a r t e s u n discurso en e l m i t i n qne 
amialnreni te ce l eb ran en N u e v a 
Y o r k los mleni ibros de T h e Associa-
t e d Press. 
E l je fe d e l E j e c u t i v o , e l c u a l p ro 
Tbelblemente s e r á a c o m p a ñ a d o po r 
su esposa, p i ensa s a l i r , de W a s h i n g -
t o n e l i lunes po r l a noche, l l e g a n -
ó o a Nueva Y o r k e l m a r t e s t e m p r a -
no . 
Su d iscurso s e r á p r o n u n c i a d o PÓ 
e l l u n c h que se d a r á en c o n e x i ó i i 
con l a r e u n i ó n a n u a l á i la Assoc ia -
L u i s a y escol tada ambas p o r l o s i í e d Freos. 
P A G I N A C A T O f í C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 3 A N O x a 
" C u b a n S l a r s " y " M i d d e l t o w n " P a r a 
A R G E N T I N O Y M A R T I N , E N E L S E G U N D O , 
A C A B A R O N C O N P L A T A N I T O Y G O M E Z 
S E S U S P E N D I O E L P R I M E R O P O R I N D I S P O S I C I O N D E G A B R I E L 
J U G A N D O S E U N O A D I C I O N A L . — H O Y N O H A Y F U N C I O N E N 
E L F R O N T O N D E L O S A S E S . — D E S D E E L L U N E S S E S U P R I -
M E N L A S E N T R A D A S D E F A V O R 
Estaba marcado en el programa 
para el primer partido los matrimo 
nios de Echevarría con Arnedillo y 
Gabriel con Ansola, los primeros 
trajeados de color blanco y de azul 
los segundos. Estas dos parejas co-
menzaron jugando de manera regu-
lar, indicando que sería un buen 
partido, pues habían llegado al tan-
to 8 ambos matrimonios, en un 
perfecto empate, cuando se indispo-
ne Gabriel y hay que suspender el 
partido. Entonces se jugó uno adi-
cional a 20 tantos. 
E l doctor Tabernilla se volvió a 
anotar otro triunfo en el partido 
adicional qu- jugó de pareja con 
Arnedillo, siendo los oponentes 
Aguiar y Anzola que vistieron de 
azul almendarista. Esta vez no pu-
do el Criollo de Alejandría, por 
más que hizo, ganarle a Tabernilla 
que tenía en los cuadros de reta-
guardia nada menos que al tanque 
de Arnedillo que jugó horrores en-
cestando y devolviendo como él sa-
be hacerlo, así que Aguiar y Anzo-
la tuvieron que conformarse con 
quedar en 14 tantos para 20 que 
realizaron los blancos. 
Sin prorrateo quedó el partido 
virginal, no se hicieron divisiones. 
ACABARON CON P L A T A N I T O Y 
GOMEZ 
E l segundo partido resultó un de-
sastre para el menor de los Irigoyen 
(Platanito) y el señor de Gómez, 
que jugaron de pareja contra Argen-
tino y Martín, vistiendo estos últi-
mos de color azul. 
Es verdad que el Argentino des-
de el principio jugó colosalmente, 
lo mismo que Martín, pero es caso 
casi inexplicable que una pareja de 
las condiciones del menor de los 
Irigoyen y Gómez se queden sola-
mente en 12 tantos. Pero el juego 
tie la pelota vasca tiene eso, lo mis-
mo que la pelota americana, que a 
veces resultan estas enormidades en 
el balance de los partidos. No es 
necesario detallar jugada por ju-
gada para no relatar una labor bri-
llnte, que fué mediocre, y muy me-
diocre por el matrimonio blanco de 
Platanito y Gómez. Con facilidad 
vieron Argentino y Martín subir a 
lo alto de su ventanal al codiciado 
camarón, el ¿>0. 
FIELD DA Y EN ORIENTAL PARK... Visto por Arroyito 
Hoy es viernes, día dedicado por 
la empresa del Nuevo Frontón a 
descanso, así quo no habrá función, 
y el programa de mañana no estaba 
anoche confeccionado, así que lo pu-
blicaremos en la edición de mañana. 
Guillermo P I . 
NUEVO FRONTON 
P r i m e r P a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
Suspendido por indisposición de Ga-
briel. * 
Se jugó un partido adicional a 20 
tantos entre Tabernilla y Arnedillo, 
blancos, contra Aguiar y Ansola, azu-
les. 
Ganaron los blancos, 20 por 14. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ . 6 7 4 
Ttcs. Btos. Dvflo. 
3 
ÍMJADAME LA L L O V Í A 
I-U-ZO ACTO o e P a e i E f v , 
- C Í A . . . 
T i F i" ftOCK 
I-E H l ^ - O TA H O C, 
P l f i o . . . . 
$ 4 . 1 2 
Argentino 1 234 ? 5 39 
Bltnner 1 250 5 04 
Irigoyen Menor . . . . 5 376 3 35 
MARCELINO 6 187 674 
Martin 0 222 5 68 
Cazalis Menor . . . . 5 215 5 86 
A Z U L E S 
ARGENTINO y MARTIN. Llevaban 35 
bjletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Gómez; se quedaron en 12 tantos y lle-
vaban 119 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.o5. 
Segunda n u i n i e U 
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C A M P E O N A T O i LIGA INTERNACIONAL 
V I B O R E Ñ O 
ESTASO DE LOS CLUBS 
J. G. P. E . S. Ave. 
Policía Nacional . 11 10 1 0 0 
Universidad. . . 11 7 3 1 0 
Loma Tennis. . . 1 1 5 5 1 0 
Centro I. Recreo. 11 5 5 1 1 
Aduana 10 3 5 2 1 
Ferroviario. . . . 1 1 3 7 1 » 
American Steel. . 11 2 9 0 0 
BATTIKG B E LOS CLUBS 
VB C H 
Universidad 350 98 122 
Ferroviario 33849 100 
Policía Nacional. . . 306 69 102 
Centro I. Recreo. . 373 65 102 
Aduana 3444 3 93 
Loma Tennis 347 62 88 
















E N J E R S E Y CITY 
C. H. E . 
/HAY o u e 
I J Y A A N O L A M O S A 
JA • J A — • 
Toronto 100 001 000— 2 8 0 
Jersc-y City . . 030 103 Olx— 8 14 1 
BBaterías: Glessier y Hill; Tecarr y 
Freitag. 
E N NEWARK 
C. H. E . 
Rochester. . . 013 014 103—13 15 2 
Newark 100 100 100— 3 5 5 
Baterías: Miljus y Me Guinn; See, 
Schcssler y Devine, Henley. 
I-XELDING B E LOS CLUBS 
O A E T L Ave. 
P. Nacional. 
Loma Tennis. . 
C. 1. Recreo. . . 
American Steel. 
Aduana. .' . 
Universidad. 
Ferroviario.. 
297 152 21 473 949 
279 124 24 427 944 
293 148 35 476 926 
275 173 37 485 924 
253 120 31 404 923 
264 144 35 440 920 
264 135 46 445 896 
BATTINO INDIVIBUAL 
J V C H Ave. 
EN READING 
Euffa'io 
C. H. E . 
. . . 102 020 030 — 8 14 1 
Reading 001 100 013— 6 17 2 
Baterías: Fisher, Heilman y Urban; 
Karpp, Smal'lwood, Hughes y Clarke. 
E L c o a o 
o £ DOCTORÊ  
CASO D E . P I N O S A 
Aqní aparecen ios más interesantes aspectos y peripecias del fleld day celebrado en Oriental Park el pasadod do-
mingo entre los júnior amateurs, donde «1 Universidad alcanzó una enormidad da pantos con relación a los que le se-
guían en turna. Arroyito vló y anotó todo lo que se desenvolvió en el traok que fuera digno de ser anotado, y lo 
que después fuera del track tuvo resonancia, como el acuerdo de inutilizar el magnífico tiro de Jabalina de Espi-
nosa, el Babe Xuab cubano. 
A. de Juan. P. N.. . 11 29 12 
V. Orta, U 10 30 6 
C. Sánchez, U 5 11 3 
O. Ortíz, U. , . . 11 43 9 
K. Artiz. F. . . . . 11 41 12 
A. González. . . . 11 32 18 
R. Mora, F . . . . 10 34 3 
0. Campos, C. I . R. 8 20 3 
P. Espinosa, U. . . 11 43 13 
L . Sansirena. P. N. 11 37 9 
J . F . Córdoba, U. . . 5 8 2 
S. Solar, C. I. K. . . 7 32 8 
J . Martlñan, A. . . 8 29 5 
A. Colado, A. . . . 10 36 6 
R. Reyes. A. S. . . . 10 39 5 
E . Vela. F . . . . . 11 39 6 
S. F. Casuso, U. . . 11 32 7 
M. Aguilera U. . . . 11 3 8 12 
J. Pérez, A 9 38 7 
R. Incián, U. . . . 11 42 11 
A. Maura, P. N. . . 11 45 9 
A. Pozos, C. I. R . . . .7 27 8 
A. Fernández, F . . . 11 34 f, 
F . Espiñeira, A. . . 8 31 4 
J . V. Berriz, L. . . 11 42 8 
B. Fernández, P. N. 11 42 6 
H. Candela, C. I. R. 9 39 3 
F . Heredia, F . . . . 8 23 4 
M. Ortega, A.. . . 10 40 6 
A. Otero, C. I. R . . . 9 17 2 
F . Rosas, C. I. R. . 7 24 4 
J . del Calvo, L . . . 10 31 9 
.T. Olivares, L. . . . 11 39 13 
C. Hernández, P. N. 11 43 13 
M. A. Pozos, C. I. R. 11 4 3 0 
A. Freiré, F . , . . 10 29 3 
1. Amigó L . . . . 9 29 4 
P. Pérez, F . . . . 11 33 5 
R. M. Puig, A. . 7 26 4 
A. Guardes, A. S.. . 11 45 10 
E . Costa, L 8 30 2 
.T. Lorenzo, A. S.. . 11 42 10 
D. Ullivarri, L . . . . 8 28 5 
C. Martínez. A. S.. . 9 21 0 
R. Ferrer, A. S. . . 1 1 4 2 4 
A. Cervantes, L . . . 11 38 8 
P. Ramos, C. I. R. 10 30 11 
D. Pérez, A. S. . . 5 18 4 
, L . Palenzuela, A. S.. 10 18 4 
Armenteros. C. I. R. 9 23 7 
M. Sta. María, A. S. 10 32 7 
. I. Ruíz, P. N.. . . 7 19 3 
Hernández, C. I. R. 5 15 i 























































E N BALTIMORE 
C. H. E . 
Syracuse. . . . 001 000 000— 1 7 5 
Baltimore . •. . 001 300 22x— 8 10 2 
Baterías: Park, Reviere y Niebergall; 
Grovcs y Me Avoy. 
LIGA DEL SUR 
BASE BALL EN 
PUNTA BRAVA 
EN NASHVILLE 
C. H. E . 
Birmingham . . 132 000 002— 8 12 4 
Nashville . . .. 041 020 000— 7 11 2 
Baterías: Fiolds, Stewart, Whiteill y 
E.fí'ert; Box y Robertson. 
EN ATLANTA 
C. H. E. 
Chaítañooüa . . 302 100 000— 6 12 4 
Atlanta 520 100 03x—11 11 6 
Batrefas: Drake, Cunningham y Mo-
rrcw; Karr y Miller. 
P:X LITTLE ROCK 
C. H. E. 
Meir.phis . . . 010000000000— 1 8 1 
Littlo Rock . . 100000000000— 1 9 3 
Doce innings. Suspepdido pro obscu-
ridad . 
Baterías: Neimilz y Lynn; Me Cali y 
Sn.i:h. 
E L AOUA SUSPENDIO E L JUEGO 
E l Domingo se jugo en Punta Brava 
muy buena pelota entre Punta Brava 
Stars y la Papelera Cubana, se jugó 
5 innings suspendiéndose el juego por 
lluvia. 
i Zabala pitcher estrella puntabrave-
fío se distinguió como pitcher strukan-
1 do a 6 jugadores 
En homenaje a la victoria que es la 
tercera vez que derrota a los Papele-
ros le fué ofrecido un banquete. 
Tiene un control para la Liga del 
Sur. 
Lo felicitamos por anticinado. 
P A P E L E R A CUBANA 
V. C. H. A. O. E. 
E N V Í B O R A P A R K 
Vega cf 3 1 0 0 0 
Cayoso ss. . . . . . . 3 1 0 0 0 
Jménez c 3 1 0 
Estrada p 3 0 0 
Valdés 3b 3 0 0 
Echegollen la. . . . 3 0 0 0 4 
López 2ab 3 0 1 0 0 
García rf 3 0 1 0 1 





PUNTA BRAVA STARS 
V. C. H. A. O. E. 
M A Ñ A N A E M B A R C A N 












ss. . . 
Ib.. . 
JUEGOS D E E S T A SEMANA 
Estos son los últ imos juegos 
del Campeonato Viboreño. E l 
sábado. Ferroviario y Univer-
sidad, a las 3 p. m., suspen-
diéndose únicamente qne llue-
va. 
E n la mañana del domingo, a 
las 9, San Eloy y Atlético 
(Campeonato Juvenil) . 
A la 1.30 p. mM Policía y 
American Steel. E l segundo jue-
go de l a tarde corresponde a 
Aduana y Lo:na Tennis, dando 
comienzo a las 3.30. 
E l American Steel ha de ha-
cer un esfuerzo para tener la 
gloria de ganarle un juego a l 
team de la Policía, que sola-
mente ha perdido uno, y ese 
fué con el Aduana. 
Y el A d u a n a , que se siente 
muy crecido, ha de demostrar 
) que el Loma es "pán comido" 
i p a r a é l , que si comenzó muy 
j flojo cu é l campeonato ahora 
I está hecho nn cañón desde q u e 
I f u é inyectado con Gutiérrez, su 
antigua estrella. E l menú de 
E PEOTARI 0LASC0AGA, 
MURIO ANOCHE 
CIUDAD DE MEJICO, abril 19. 
Alfonso Olascoaga, muy conocido 
en Cuba, Méjico y España como ju-
gador de pelota vasca, murió aquí 
anoche. 
Olascoaga falleció después de una 
delicada operación por haberse frac-
turado el cráneo al reciblir casual-
mente un terrible pelotazo en el fron-
tal mientras jugaba en uno de los 
frontones locales. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL 
NUEVO FRONTON 
Se avisa por este medio a los se-
ñores portadores de ENTRADAS D E 
F A V O R que por acuerdo de la Di-
rectiva de esta Compañía a partir 
del lunes 23 del actual quedan su-
primidas todas las referidas Entra-
das expedidas hasta esta fecha. 
E L ADMINISTRADOR. 
D E S P U E S D E H O R A Y M E D I A D E Y I O l L E N T f i 
P E L O T E O , L O S T R E S D E J A R O N A U K 
D O S E N 2 6 T A N T O S 
1 
CON EL ENTUSIASMO PROPIO DE LAS NOCHES FENOMENAL 
SE CELEBRO EL FESTEJO DE ANOCHE EN EL JAI ALAI.̂ LOS8' 
CINTURAS MILLAN Y ODRIOZOLA PASMARON AL GIGAN. 
TE LUCIO Y AL RUBICUNDO MARQUINES. 
EL SABADO SE JUGARA OTRO PARTIDO FENOMENAL 
Con el esplendor propio de las 
noches fenomenales comienza el pe-
loteo de la noche del jueves. Y pre-
vios el Himno vascuence, los aplau-
sos de salutación al Himno, que 
quieren decir "Arriba con el Him-
no", tomó asiento en la silla del 
Gran Justicia de Aragón, el almi-
rante Ibaceta; lo invitaron los jue-
ces de la corta y de la larga y el 
de la mediana, que es el cuarto 
juez; salló un delantero al saque; 
sacó, cantó muy bonito la Npelota y 
este cantar elocuente no cesó hasta 
la media noche. ¡ Z á s . . . z á s . . . ! 
i Z á s . . . zás! , 
Los que hacían ir y volver, can-
tar y cantar a la fina si que per-
versa y coqueta señorita pamplone-! 
sa, eran los blancos Lucio y Mar-1 
quiné^, y los azules Millán y Odrio-
zola, que salieron peloteando como 
panteras de Jaba, de esas que no 
dejaban nada, el primer partido de 
25 tantos, comienzos en los cuales 
arrancaron siete ovaciones tan fe-
nomenales como la noche al cerrar 
siete tantos con siete empates estu- I 
pendes. Iguales en una, dos, tres, j 
cuatro, cinco, seis y siete. Catorce 
tantos de un tráfago incesante; de i 
una duración inacabable, de valien-
tes y bonitas jugadas; de un todo ¡ 
colosal. 
Después, como Mlllán y Odriozo-
la, pertenecen al Real Cuerpo de los 
cinturas, se apretaron el cinturón, 
echaron palante, y jugando muy 
bien; pero que muy bien a la pelo-
ta pasmaron a Lucio, que se pasma 
por poca cosa, a pesar de ser un 
gigante por la estatura y por las 
arrobas y le cayeron de una mane-
ra sañuda al Marquinés, al que pu-
sieron tonto de remate entremezcla-
do con el rebote y con el bote-
pronto. Le abollaron el bote. Los 
dejaron en 17. 
Los cinturas del Cuerpo Real ga-
naron. 
— ¡Olé las reales cinturas! 
Los blancos locos, avanzanH 
delante; los dos dementes tir- ^ 
le mordidas a la igualada•* v ! ^ ' 
poder hincarle el diente al 6,11 
Y así los blancos en los 30 Q,LE-
azules en 26. Habían pelotead J08 
hora y cuarenta minutos dfl i¡ ^ 
Todo brutal. la otra. 
Aunque todos estuvieron ermm , 
canela fina, hay que decir niT A, A 
chin fué el amo. Estuvo piram¡£; 
Erdoza Mayor, como es mavnr 
los mayores en edad, dignidad v 7 
bierno. nos desgobernó HevándoJ?" 
primera quiniela. *la 
A este niño le hago Prp î̂  . 
del Consejo de Menistros en S 
to se vaya para la Madre Patri 
Gobernará como un Séneca 
Y el Séneca de la segunda fui 
Goitia, que nos la decapitó en tr! 
minutos. 
— ¡Bueno, niño! 
P- RIVERO. 
FRONTON JAI ALAI 
SABADO 21 DE ABRIL 
A las 8 l|2 p. m. 
Silencio, río nervioso, emoción. 
Se oye el palpito de los corazones y 
se advierten las dos que hacen al 
ritmo del palpito los corazones. 
Ha tomado de nuevo asiento en 
el sillón del Gran Justicia el señor 
Ibaceta, los tres magistrados más y 
ha vuelto a salir la pelota dando 
un estampido soberbio. Había co-
menzado la hora faraónica de la 
noche. E l segundo partido de trein-
ta tantos. 
Salieron a disputarlo los cinco 
prohombres del margen atrepellan-
te, desquiciante, anárquico. De blan-
co, Larruscain, Machín y Aristondo. 
Y de azul el par; Erdoza Menor, se-
ñor de la cana y de la donga, am-
bas muy pegantemente ilustradas, y 
el zaguero de la cuerda lírica, se-
ñor Jáuregui. 
Y sobre el solar de cemento se 
armó la bronca, que fué fenomenal 
en todo, sobretodo y salida de tea-
tro. Dos decenas rudas, brutales,.es-
tupendas; formidables las dos; in-
tangibles los tres; la pelota silbando 
do a todos los cuadros y de todos 
los cuadros; en los cruces crugía; 
en las cestas vibraba; en el bote 
pronto y marchando más pegada 
que un lacre relumbraba, como re-
lumbran los rayos y las centellas. 
Un torneo de pelotazos, de rugidos, 
de voces, de gritos, de cañonazos. 
Lo fenomenal en el alto más alto 
de los pináculos. Todo horrendo, 
violento, cruel, rabioso. Rugían los 
tres y rugían los dos. Y en total 
dos decenas cuyos lances tomarían 
una plana de las más largas. 
Iguales en cuatro, en cinco y en 
seis, en la primera decena; en la 
segunda en trece, catorce, quince, 
dieciseis, dieciocho y diecinueve. Y 
allí fué la última. Pero no por eso 
se dejó de pelotear con la altivez 
y la arrogancia con que se pelotea-
ron las dos maravillosas decenas. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Bloy y Q-oitia, blancos, 
contra 
Salsamendi y Mrquinés, azultí, 
A sacar •blancos y azules del 9 12 
PRIIvIERA QUINIELA A 6 TAXT0S 
Macliin; Aristondo; Millán; 
Abpndo; Larruscain; Lucio. 
SEGUNDO PARTIDO A .-iO TANTOS 
Erdaoa Menor y Atoando, blancos, 
contra 
Iiarruscain, Machin y Aristondo, azules 
A sacar los bíneos del cuadro 10 y los 
azules del 9 112. 
SEGUNDA QLTNIEEA A 6 TANTOS 
Muñoz; Berrendo; Odriozolia; 
Magurearni; Perrer; Hernandorena, 
L O S P A G O S 
P r i m a r P a M i o o 
A Z U L E S 
D E AYER 
9 J 
MIELAN y ODRIOZOLA. Llevaban ?S 
bo.eíos. 
Les blancos eran Lucio y Marquinés; 
,se quedaron en 17 tantos y llevaban 55 
boletos que se hubieran pagdo a $5.14. 
E R D O Z A M a y o r 
Ttos. 3tC5. Dvflo 
ERDOZA MAYOR.. . 6 46 U 2 
Machín 1 
Aristorido 2 
Lai ruscain 4 
Salsamendi 1 
Jáuro£-ui 2 
138 % 3 !5 
115 4 50 
197 2 62 
78 6 63 
35 14 M 
i ^ e g i n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
LARRUSCAIN MACHIN y ARISTO.v 
E O . Llevaban 108 boletos. 
osL azules eran Erdoza Menor y JA«-
resui; se quedaron en 26 tantos y le' 
valan 115 bol.<tos que se hubieran P»' 
gado a $3.59. 
Sejíunn .-i Q u i n i e l a 
G O I T I A 
Fei rer ' 1 
Hernandorena . . . . 0 
GOITIA 6 
Ma^uregui . . . i . . . . 3 
Muíioz .. . . ' 0 
Ber.-ondo 1 






estos días eu Víbora Park es 

















Sta. María. A. S 
González, U. 
Lorenzo A. S 
Ortegra, A. . . , 
Guardes, A. S.. . 
Cervantes. L. . 
Olivares, L . . . . 
Pozos, C. I. R. . 
de Juan. P. N.. 
Hernández, P. N. 
Sansirena, p. x. 
Espinosa. U. . . 












J C Ave. 
González, LT 
Hernández, P. N. . '. 
Espinosa. U. . . . 
Pozos, C. I. R.. . . 
S. Solar, C. I. R. . . . 7 g 
Ramos, C. I. R , . . 10 11 
Arti?- F. U 12 
de Juan. P. N. , , . H 12 
Inclán, U 11 TI 
Atruiiera. U n 12 
Olivares, L 11 10 
Lorenzo, A. S 1110 
Guardes, A. S u 10 
Sansirena. P. N. . . . n 9 
11 18 1 
11 13 1 
11 13 1 








del Calvo, L. 
Ortiz. U. . . 
Maura. P. X. 
Pérez, A. . 
Armenteros, ( 




















Mañana sábado, en el vapor "Cu-
ba", embarcan los players que com-
ponen el club "Cuban Stars", miem-
bros de la "Liga Nacional de Color" 
de los Estados Unidos, cuyo circui-
to, además del team cubano, lo for-
man las ciudades de Chicago, St. 
Louis, Kansas City, Milwaukee, In-
dianapolis, Detroit y Toledo, 
Al frente de los "Cuban Stars", 
que abren su temporada en Milwau-
kee el día 28, van como manager 
el señor Agustín Molina, y assistant 
manager, el señor Rafael Figarola, 
ambos ventajosamente conocidos 
por su actuación al frente de dicho 
club en temporadas anteriores. 
Los players que embarcan maña-
na son los siguientes: 
Lucas Boada, P. 
Juan Padrón, P. 
Pedro Dibut, P.. 
E . Pedroso, P. 
Pablito Fernández, C. 
E . Abreu,- C. 
O. Rodríguez, C. 
E , Montalvo la , 
P. Sierra, 2a. 
M. Rigal, SS. _ 
N. Ríos, 3a. 
V. Dreke, OF. 
R. Camposi OP. 
M. Guerra, OF. ; 
Totales . . .. . . 25 7 11 7 12 5 
SUMARIO 
Two base bits? Cueva 2. Piedral, Es-
trada 1. 
Struc out: por Zabala 6; por Estrada 
Umpire: Alfonso Home y Acosta Ba-
ses. 
Scorer jAntonio Rodríguez Knight. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Punta Brava Stars 222 10—7 
Papelera Cubana 000 30—3 
RETO 
B. B. C. La Favorita reta por este me-
dio a cualquier noyena juvenil o semi-
juvenil principalmente al "Mira Flores" 
"Deportivo Red Sox". "Discusión Fede-
ral", Atlético de Luyano", y al "Gloria 
Stars". 
Nuestro line up es el sigruionte: 
P. Hernández, c. 
A. Sainz, p. 
E. Cardertn. Ib. 
A. Roig. 2b. 
J. Gutsens 3b 
E. Torre, ss. 
C. Oremoh, If. 
A. Fernández cf. 
R. Rubio, rf. 
Suplentes: 
L. Márquez y A. Mino. 
Los retos pueden dlrijirse al señor 
Armando Fernández Corrales, 105. ba-
jos. 
E X MOBILE 
C. H. E. 
00003003200— 8 10 2 
10400003000— S 12 3 
Suspendido por obs-
New Orleans. . 
Mobile . . . . 
OOnce iningi 
curldad. 
BaBterías: Thomas, Miller. Matteson 
Wnitaker y Dowie: James, Long, Pa-
ttenson, Sigman y Heving. 
E l día 24 se inaugura la temporada que la San Cario 
Grand Opera Co. nos ofrece. 
Dentro de la ictualidad de este acontecimiento, a partir 
de mañana exhibiremos en nuestras vidrieras los últimos mo-
delos en trajes de etiqueta creados por nuestros diseñadores 
confeccionados en nuestros talleres, bajo el estilo y con las 
más selectas telas inglesas. . 
Estas creaciones, de las que hemos atendido numerosas 
órdenes para las más prominentes personalidades de nues-
tra sociedad, llamarán poderosamente la atención de los ele-
gantes por la pureza irreprochable de sus líneas y su aristo-
crático "cachet". 
No deje de verlas. 
LAUREANO LÓPEZ 
SutC 
J A C K J O H N S O N , E L P U G I L I S T A D E Q U I E N M A S 
S E H A H A B L A D O E N E L M U N D O , L L E G A E 
M A R T E S A E S T A C I U D A D 
SE E N C U E N T R A A C T U A L M E N T E E N C O N D I C I O N E S M A R A V I L L O -
S A S . — P O R L A V I A D E C A Y O H U E S O L L E G A R A D E ST. P A ^ 
J 
F A R M E R L 0 D G E . 
Ya es un lieoho y casi podemos 
darlo hoy a la publicidad, que la 
pelea de Jack Johson y Faraner 
Lodge se efectuará en esta ciudad 
el día 6 de Mayo. 
E l ex-Campeón del mundo embar-j 
ca máñana sábado abordo de uno! 
de los vafpores de la línea Ward y 
llegará a este puerto el martes a lai 
una de la tarde por el muelle de! 
San Francisco. | 
Con Jack Johnson vienen un light! 
heavy weig-ht de New York Jack; 
Reynoilds y también Eddy Saunders' 
del peiso ligero, am'bos le servirán 
aquí de sparring pertners. 
De Jack Johnson se han escrito 
algunos miles de líneas en la prensa 
de todos los países del mundo; úl-
timaimonte en New York ee han ocu-
pado bastante de él desde que co-
menzó hacer training ien Madison 
Square Garden. Por espacio do 
dos meses ha estado asistiendo al 
gimnasio del Garden, allí preparó a 
Firpo 'para su encuentro con Bren-
ran y ahora abandona a New York 
para venir a Cuba a celebrar peleas 
con cuya idea soñaba Johnson, des-1 
de hace ya tiempo. Y no tendría; 
nada de particular que viéramos en i 
)a Habana la célebre peleao do John-i 
son y Harxy Wilis, según dice el; 
cronista sportivo del. "New York,; 
Sun". 
J A C K JOHNSON NO V l ^ ' 
BUSCA D E " P A L O U ^ , £u 
Y así lo demostró firnia° el pro 
contrato sin especsificar c^ bre de 
motor que lo firmó ©1 n0T̂ dge ̂  
sus contrarios. A Farmer ^ ^ 
firmó en St. Paul, e',?tad" J : V Job»' 
sota y de lo cual se enteT*™ 
son a su .llegada a la Haban* p9. 
Si gana, se le dará otra y * 
ro entonces se autorizara * elija 
misión para que sea n ̂  ^ 
al homhre que suba coU ie 
Pocas veces un »oxead gSa3 co»' 
tel firma BU contrato en ei 
(liciones, lo cual demuestra ^ 
Ex-cam^peón e'.fá en condic^.^ 
F A R M E R IX)1K;E E S V* 
MUY DURO. ue ?«• 
E l gigante de Minnesota, i ^ 
< a 228 Tbs. y tiene 6'4 f0*ee We*<>' 
cord hbas-tante bueno, ^ ' - ^ i c s 
que fué uno de los c a n d ^ , ^ 
Tex Rickard para eutrenfta 
Firpo. f..¿ gob ^ 
Una de sus v i c t i m é f^^ecb»'0, 
oer, a quien sacó üe un e» * 
por entre 1 - ^ g a s del 
segundo round de-- su i le 
es Paul Sampson, a ^ " ' a j e 
la quijada en E d i s o n b^. a u» 
den y tuvieron que 
hosipital. donde estuvo P 
de cinco meses. enír 
E s ese el "niño" que -
tará con Jack John&on. 
AÑO x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
Dos Clubs "New M " Van a beza Sin Perder un 
H O Y D I A D E G R A N M O D A ; P A R T I D O S Y 
Q U I N I E L A S , P O R L A T A R D E ; P O R L A 
N O C H E , Q U I N I E L A S Y P A R T I D O S 
1 1 P R I M E R O Y E L S E G U N D O D E A Y E R R E S U L T A R O N T O N T O S 
D E C A L L E D E R E C H A . — L O L I T A Y M A R I A C O N S U E L O Y 
C H A R L O T Y L O U N A L E V A N T A R O N E L E N T U S I A S M O P E L O -
T E A N D O U N G R A N P A R T I D O . 
r a z o n e s ; 
r r i ó t o d o 
A l a p e l o t a l e s a l i e r o n c h i c h o n e s . 
P a l a b r a . 
A s í c o m o l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 
Á t a r d e e m o c i o n a n t e , i n q u i e t a n t e 
, « n b r e s a l t a n t e p a r a c h a l e c o s y c o -
a s ! l a t a r d e d e a y e r , d i s c u -
l o c o n t r a r i o : s e r e n a , s u a -
, t r a n q u i l a . M á s q u e P a l a c i o e n -
« S ^ ' i o V ^ a ^ e í t r " - u . , C h a r l o t y L o l i n a . Y d l . a m o s , o 
C o h i b i d o e l u s o d e l a p a l a b r a a e n e r a c l a a 6 s t a s c » a t r o c h l c a s d e 
S b u e n o s f r a i l e s . N o f u é p o r q u e 
f a l t a r a n l a s b u l l e n t e s y a l e g r e s m u l -
q u e d e e s o t e n e m o s v a r i o s 
E L T E R C E R O 
M á s c o n o c i d o p o r e l f e n o m e n a l s a -
l i e r o n a d i s p u t a r l o d e b l a n c o , V i c t o -
r i a y M a r í a C o n s u e l o , c o n t r a l a s d e 
v e n d e r b a r a -
t o s 
d a e n 
t r e n 
t i t u d e s . 
s a l d o s q u e p o d r í a m o s 
T o d o l o c o n t r a r i a . G e n t e s o b r a -
t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s d e l 
H a b a n a - M a d r i d . G e n t e b i e n , 
g e n t e g r i t a n t e y g e n t e e l e g a n t e ; g e n -
te d i s p u e s t a a s o n r e í r — o h l i n d a s y 
c r a c i o s a s d a m a s y d a m i t a s d e l o s 
u a l c o s ! — g e n t e d i s p u e s t a a g r i t a r y 
¿ • e n t e l o c a p o r a p l a u d i r ; m a s c o m o 
fos d o s p a r t i d o s p r i m e r o s s a l i e r o n 
d e s v a í d o s , a l g o g u a s o n e s y a l g o n e u -
r a s t é n i c o s y n a c i e r o n t o n t o s y t o n t o s 
v i n i e r o n y a c a b a r o n i d i o t a s , p u e s e l 
c o n c u r s o b i z o m u t i s y s e f u é p o r e l 
f o r o , g u a r d a n d o p a r a m e j o r o c a s i ó n 
los g r i t o s , l a s p a l m a s y l a s s o n r i s a s . 
A c a s o v s i n a c a s o h o y q ü e e s v i e r n e s 
d e f i n o , q u e d i c e M e n é n d e z , t a r d e d e 
m o d a y n o c h e d e g r a c i a e s p l e n d o r o s a 
t e n g a m o s Q u e s a l t a r c o n t o d o y c h a -
l e c o , ' q u e d i c e n e n l a b e l l a t i e r r a d e 
M é j i c o , y g r i t a r y a p l a u d i r y s o n r e í r , 
p m o c i o n a d p s , e x a l t a d o s , l o c o s d e r e -
m a t e o d e b o t e - p r o n t o c o n t r e s a r r o -
g a n t e s d e l a s d e a 2 9 i g u a l e s y a 
m o r i r . 
¡ M o r i r h a b e m u s l 
E L P R I M E R O 
L e c t o r ; e l c u e n t o c o n q u e t e d i l a 
l a t a y l a h o j a d e l o m i s m o e n e l a n -
t e r i o r p r e á m b u l o , t e l o h i c e p a r a s e r 
b r e v e e n e l r e l a t o d e e s t e p a r t i d o y 
d e l q u e v a e n s e g u n d o l u g a r , q u e 
r e s u l t a r o n t r i s t e s , i n s í p i d o s , a m o r f o s . 
L o d i s p u t a r o n P a q u i t a y E n c a r n a , 
de b l a n c o c o n t r a l a s a z u l e s , P i l a r y 
E l i s a . N a d a d e i g u a l a d a s n i t o n t e -
rías d e e s a s . N a d a . N a d a . N i n g u n a . 
T o d o a z u l , a z u l e l t a n t o ú n i c o y a z u -
les l o s 2 5 a b r i l e s . 
I n q u i v o c a c i o ü e s , q u e t i e n e A l a s n i -
ñ a s . Q u e a m b a s a d o s b l a w a s , e n 
vez1 de s a c a r l a r a q u e t a , s a c a r o n l a s 
s o m b r i l l a s y a q u e l l o f u é e l a c a b ó s e . 
O s c u r e c i e r o n e l s o l d a n d o s o m b r i l l a -
zos. Y m e n o s m a l q u e s e q u e d a r o n 
en 14. 
I n q u i v o r a c í o n c s y j i a m á s q u e i n -
. q u i v o c a c í o n e s . 
, V a y a p o r U i o s ! 
E L S E G U N D O 
Y v a y a p o r N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r -
gen l a o t r a c a t á s t r o f e a c a e c i d a e n e l 
s e g u n d o . Q u e f u é d e 3 0 t a n t o s ; q u e 
lo j u g a r o n A n t o n i a y C o n s u e l í n , d e 
b l a n c o , c o n t r a l a s a z u l e s , L o l i t a y 
G r a c i a . N o s e d i f e r e n c i ó n a d a d e l o 
d e l p r i m e r o , p u e s l o g a n a r o n , l i m i -
t á n d o s e a r a q u e t e a r h u m i l d o s a y 
m o d e s t a m e n t e l a b o n i t a L o l i t a y l a 
g r a c i o s a G r a c i a , q u e l l e g a r o n a l o s 
30, c u a n d o l a s d e l o b l a n c o , A n t o n i a | 
y C o n s u e l í n q u e d a b a n e n l o s 1 7 , d e s -
p u é s d e h a b e r b a s t o n e a d o m u c h o j 
( ¡ e s c a l a b r a d o m u c h o m á s . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
F O O T B A L L A S S 0 C 1 A T I 0 N 
e  g r c i   e s t s c u t r  c i c s e 
p a p a u l p a ; q u e e l p a r t i d o r e s u l t ó d i s -
c o r d a n t e d e l o s o t r o s d o s . N o f u é u n 
p a r t i d o f e n o m e n a l ; p e r o f u é s u p e r i o r 
d e s d e s u s c o m i e n z o s , e n t o d o s u l a r -
g o m e t r a j e y c o n b o n i t a c o d a f i n a l . 
A l t e r n a n d o , a m b a s p a r e j a s e n e l d o -
m i n i o y e n l a d e f e n s a , y p a s a n d o d e 
l a u n a a l a o t r a , c o n b r í o y a r r o g a n -
c i a s e d i e r o n v a r i o s s a l t o s d e c o r a -
z ó n , c o n v a r i o s s o b r e s a l t o s d e c h a -
l e c o , e m p a t a n d o e n d o s , t r e s , s e i s , 
d i e z , d i e c i n u e v e y v e i n t i t r é s . D e s p u é s 
L o l i n a a t a c a n d o c o n v i g o r o s a s u a v i -
d a d r i n d i ó a M a r í a C o n s u e l o , q u o 
h a c i e n d o u n a b u e n a y b o n i t a d e f e n -
s a s e q u e d ó e n 2 6 . 
N o h u b o , p u e s , q u e e s p e r a r a l d í a 
d e m o d a d e h o y ; g r i t a m o s , a p l a u d i -
m o s y s o n r e i m o s e n h o n o r d e e s t a s 
c u a t r o c h i c a s d e p a p a ú p a . 
Y h a s t a h o y . 
C o n t i n ú a e n t r e v i s t á n d o s e c o n 
M a m b r ú , t o d a s l a s m a ñ a n i t a s d e 
A b r i l , l a g e n t i l E l i s a , q u e p o r l a s 
t a r d e s n o s l l e v a l a q u i n i e l a s i n a n u n -
c i á r n o s l o . 
L a s e g u n d a n o v a y a n u s t e d e s a 
c a e r e n l a t o n t e r í a d e q u e l a s a c ó l a 
R e i n a . N i n g ú n d e e s o . S e l a l l e v ó 
M a r í a C o n s u e l o . 
— M u c h a s g r a c i a s . 
D o n F E R N A N D O 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
T I E B K £ S 2 0 D S A B B I I . 
A l a s 3 3 0 p . m , 
P R I M E R P A R T I D O A 2 5 T A N T O S 
P i l a r y C a r m e n c h u , M a n c o s , 
c o n t r a 
C a r m e n y E n c a m a , a z u l e s . 
A. s a c a r b i n ó o s y a z u l e s d e l c u a d r o 1 0 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
C a r m e n c h u ; E n c a r n a ; C a r m e n ; 
I i o l i t a ; P i l a r ; A n e r e l l n a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n t o n i a y E i b a r r e s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y G r a c i a , a z u c e s . 
A s a c a r J o s b l a n c o s d e l c u a d r o 1 0 y l o s 
a z u l e s d e * c u a d r o 9 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
O - r a c i a ; M a t i l d e ; A n t o n i a ; 
I i o l i n a ; D E . C o n s u e l o ; E i b a r r e s a . 
A l a s 8 y 3 0 p . m . 
E S T A D O 
f i n a l i s t a s 
F o r t u n a 
, l b e r j a 
O l i m p i a 
C a n a r i a s . 
D E L O S C L U B S 





T o t a l e s . 
E U s i i i n a d o s 
. 7 7 2 16 16 1 S 
G P E G f G c P 
^ o v e r s 2 0 1 5 2 5 
J- A s t u r i a n a 0 1 2 2 4 2 
C a t a l u f l a . 0 1 1 0 1 1 
P R I M E R P A R T I D O A 2 5 T A N T O S 
C h a r l o t y E l i s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E l e n a y P a q u i t a , a z u l e s . 
A s a c a r l o s b l a n c o s d e l c u a d r o 10 y l o s 
a z u l e s d e l c u a d r o 9 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E l i s a ; P a q u i t a ; C a r m e n c h u ; 
V i c t o r i a ; A n g e l i n a ; P i l a r . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g - e l i n a y A n t o n i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
V i c t o r i a y U a t i l d a , a z u l e a . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 1 0 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M . C o n s u e l o ; L o l i n a ; G r a c i a ; 
E l b a r e s a ; M a t i l d e ; A n t o n i a . 
T E R C E R P A R T I D O A 3 0 T A N T O S 
L o l i t a y M . C o n s u e l o , b l a n c o s , 
C a r m e n y L o l i n a , a z u l e s , 
c o n t r a 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 1 0 
L O S P A G O S D E A Y E R 
. T o t a l e s . . . . 2 2 2 7 7 8 
X 5 ; r , 3 R D S L O S J U E G O S P I Ñ A L E S 
C E L E B R A D O S 
E N T R E E Q U I P O S P I K T A U S T A S 
C a n a r i a s 1; I b e r i a 2. 
I f o r t u n a l ; O l i m p i a 1. 
C a n a r i a s l ; O l i m p i a 1. 
F o r t u n a 1; i b e r i a 0. 
C a n a r i a s 0 ; F o r t u n a . 
> O T l b e r l a 3 ; O l i m p i a 1. 
p * L o s j u e g o s q u e l e í a l t a b a n 
c larad r a l ' ; c a n a r i a s " f u e r o n d e -
fiír*» a f a v o r d e l o s o t r o s e q u i p o s . 
« W T R E E Q U I P O S E L I M I N A D O S 
« a b a n a I ; U o v c r s 3. 
h a b a n a 0; C a t a l u ñ a 0. 
R o v e r s ] ; C a t a l u ñ a 0. 
NOTAÍV^ 1: u v e n t u d A s t u r i a n a 1. 
' o a d P i o * " H a b a n a " s e l l a m a r á e n 
a m b a , " J u v " e n t u d A s t u r i a n a " , p u e s 
do en , O C , e d a d e s s e f u s i o n a r o n q u e d a n -
f u n d a . S U C e s i V 0 e l n o m b r e d e l a s e -
J U Í G O S Q U E P A L T A N 
O l i n ^ 2 1 ! ™ F I N A L I S T A S 
. " ^ a - F o r t u n a . 
i b e r i a - F o r t u n a . 
d i ' n p i a - i b e r l a . 
C a t a i ^ f E I ' 1 M 1 ^ D O S 
C a t a ^ U V e n t u d A s t u r i a n a . 
' - a t a l u n a - R o v e r s 
^ _ _ ^ ^ d A s t u r i a n a - R o v e r s . 
A l l é l i c o d e l A n g e l v s T P r o 
H a b a n a M u n d i a l 
g ^ r 6 p f e ¿ ^ í o ' 2 2 s e e n f r e n t a -
%€f^ 1S l í V - a - f i a S 
«1 rfi^ r e ñ i d o e i n t L i 0 3 T e a m s , r e s u l t a -
*ste v iSe e n c u e n t r a ^ ; c o A - V á z -«1 L i - ^ n e w l i d I V a l n t r a n s i t a b l e y s i 
a r á • • • • d u d a " E l A t 
P r i m e r p a r t i d e 
A Z U L E S $ 4 . 8 4 
P I L A . R y E L I S A . L l e v a b a n 46 b o l e -
t o s . 
L o s b l a n c o » e r a n P a q u i t a y E n c a r n a ; 
s e q j e d a r o n e n 14 t a n t o s y l l e v a b a n 7 7 
b o l e t o s q u e p e h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 0 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E L I S A $ 4 . 7 9 
T t o s . B t o s . TO-v&o. 
E n c a r n a 0 8 9 $ 5 5 4 
V i c t o r i a 0 8 3 5 9 5 
A n g e l i n a 1 1 4 0 3 5 2 
P i l a r 1 3 5 1 4 1.1 
P a q u i t a 0 1 3 1 3 7 6 
E L I S A 6 1 0 3 4 7 9 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 8 4 
L O L I T A y G R A C I A . L l e v a b a n 81 b o l e -
t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n t o n i a y C o n s u e -
l í n , s e q u e d a r e n e n 17 t a n t o s y l l e v a -
b a n 88 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 5 . 5 6 . , 
S e g u n d a q u i n i e l a 
M. CONSUELO $ 2 . 8 4 
T t o s . B t o s . D T d O . | 
A n t o n i a o 
M a t i l d e ,., 3 
G r a c i a i 
C o n s u í l i n 0 
L o l i n a i , 
M . C O N S U E L O . . . . 6 
4 6 $ 1 2 3 2 
5 4 10 4 9 
2 ;73 
1 7 1 8 
4 4 2 
2 8 4 
2 0 7 
3 3 
1 2 8 
1 9 9 
$ 5 . 3 0 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
CHARLOT y L O L I N A . L l e v a b a n 5 4 b o 
l a t e s . 
LOH b l a n c o s e r a n V i c t o r i a y M . C o n - [ 
s u e l o ; s e q u e d a r o n e n 2 6 t a n t o s y H e - j 
v a h a n 105 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a -
g a d o a ?2.87- í 
E S A B A D O E M B A R C A 
J O S E I T O R O D R I G U E Z L I G A A M E R I C A N A 
E J i M E J O R I X I C I A L I S T A Q U E 
C O M E P A N E N E L M U N D O 
L O S T A N K E E S A C A B A R O N C O N E l , 
B O S T O N E N E ü S E X T O 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , A b t i l 1 9 . 
L o s Y a n k e e s l e h a n g a n a d o d o s j u e -
g o s c o n s e c u t i v o s a l B o s t o n g a n a n d o f á -
c i l m e n t e e l s e g u n d o d e l a s e r i e 8 x 3 . 
t e r g u s o n . e x - p l t c h e r d e l o s Y a n k e e s , 
| p i t c h e ó b i e n p o r e l B o s t o n d u r a n t e c i n -
• c o i n n i n g s , p e r o e n e l 6o e x p l o t ó y e l 
N e w \ o r k a n o t ó 7 c a r r e r a s a n t e s d e 
q u e e l n u e v o p i t c h e r M u r r a y p u d i e s e 
c o m p l e t a r l a e n t r a d a . 
R u t h d i ó u n t r i p l e y r e c i b i ó u n a b a s e 
p o r b o l a e n e s t e i n n i g . R u t h h a c o g i d o 
l a b a s e < v e c e s d e 9 e n l o s ú l t i m o s 
d o s d í a s . 
J I M M T S I S E S B A T E O SXT S E G U N D O 
" J O N R O N " E N E O S E I A S 
F 1 L A D E L F I A . A b r i l 1 9 . 
H a b i e n d o g a n a d o h o y a l W a s h i n g t o n 
c o h u n a a n o t a c i ó n d e 4 x 2 , e l F i l a d e l f i a 
t i e n e e n s u h a b e r d o s c o n s e c u t i v o s . 
( J i m m y D i k e s h a t e ó s u s e g u n d o h o m e -
| r u n e n d o s d í a s , " j o n r ó n " q u e l e d i ó l a 
I v i c t o r i a s o b r e l o s A t h l e t i c s . 
B O S T O N 
V b C J t l O A E 
P e w s t e r , s s . . 
C o l l i n s , r f . . 
S k i n n e r , c f . . 
H a r r i s , I f . . 
B u r n s , I b . . 
M c M i l l a n , 2 b . 
S h a n k s , 3 b . . 
D e v o r m e r , c . 
P u r g u r s o n , g . 
M u r r a y , p . . 
R e i c h l e , x . . 
O d o u l , p . . . 
1 0 
0 0 
T o t a l e s . . . 32 2 
N E W T O R K 
1 2 
0 0 
C H E 
1.10 0 0 0 0 0 0 2 9 2 
0 1 1 0 0 0 l l x 4 10 2 
W a s h i n g t o n . 
F i l a d e l f i a . . . 
B a t e r í a s : M o g r i d g e y C h a r r i t y ; H a s -
t y y P e r k i n s . 
24 12 
V b C H O A K 
W l t t , c f 2 
L u g a n , S b . . , . 5 
R u t h , r f . . . . ' 3 PÍPP, i b . . . . ; ; 4 
M e u s e l , I f . . . . . 4 
S c h a n g , c 4 
W a r d , 2 b 4 
S c o b t , s s 4 






2 2 0 0 




L O n C A R M E E I T A S N O P U E D E N 
C O N T E N E R E A A G R E S I V I D A D 
D E X i D E T R O I T 
S A N L U I S , A b r i l 1 9 . 
L a b o l a d e h u m o d e P r u e t t s n o p u -
d o c o n t e n e r a l D e t r o i t y l o s C a r m e l i -
t a s p e r d i e r o n s u s e g u n d o j u e g o c o n s e -
c u t i v o , 8 x 3 . W i l l i a m s d i ó 4 h i t s d e l a s 
5 v e c e s q u e s e p a r ó e n e l b o r n e y H e i l -
m a n n 3 t a m b i é n d e 5 v e c e s . 
C H E 
D e t r o i t 0 0 4 0 0 0 3 0 1 8 13 2 
S t . L o u i s . . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 9 2 
B a t e r í a s : H o l l o w a y y W o o d a l l ; P r u e t t 
T h u r s t o n y S e v e r e i d . 
Fy««aVd. WB» 
te .1 aombr. 
y . n éata mw* 
i* tábric» 
R E P A R A M O S 
T O D A C L A S E D E M A G N E T O S E 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P O R M E C A N I C O 
E X P E R T O D E L A F A B R I C A 
R o b e i l B o S C h Stotlprt , Alemania 
Talleres Zoloeta y Gloria. 
M o n t a l v o & E p p m g e r 
E L C E E V E É A N D G A N O C O N O C H O 
E R R O R E S 
C L E V E L A N D , A b r i l 1 9 . 
A u n q u e e l C l e v e l a n d h i z o 8 e r r o r e s 
e s t a t a r d e , l e g a n ó a l C h i c a g o d e n u e -
v o , 6 x 5 . S e j u g a r o n 1 1 i n n i n g s . 
C H E 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
M a ñ a n a s á b a d o e m b a r c a r á p o r l o s 
m u e l l e s d e l A r s e n a l é l m u y p o p u l a r 
p l a y e r d e b a s e b a l l J o s e í t o R o d r í -
g u e z , e l m e j o r i n l c i a l l s t a q u e c o m e 
p a n e n e l m u n d o , m a n a g e r d e l A l -
m e n d a r e s , q u e v a a o c u p a r s u p u e s ? 
t o e n e l c l u b B r i d g e p o r t d o n d e t i e -
n e s u " j o b " h a c e d o s a ñ o s - l a r g o s , y 
a d o n d e n o h a b í a v u e l t o h a s t a n o t e -
n e r l a s e g u r i d a d q u e s u s u e l d o s e r í a 
a u m e n t a d o , c o m o l o h a s i d o a h o r a d e 
m a n e r a n o t a b l e . J o s e í t o e s l a p r i m e -
r a b a s e d e l B r i d g e p o r t d o n d e l l a m a 
l a a t e n c i ó n p o r s u m a n e r a d e j u g a r , 
y a d e m á s J o s e í t o e s m u y q u e r i d o 
p o r s u c o m p o r t a m i e n t o c a b a l l e r o s o 
e n t o d o t i e m p o . 
E n e s t a t e m p o r a d a t e n d r e m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s a l t a n t o d e t o d o l o 
•v u i x 0 ^ 1 6 3 , - , • • 34 8 10 2 7 11 0 
-X. b a t e ó p o r M u r r a y e n e l 8 0 . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B o s t o n . 0 0 0 0 0 0 1 0 1 — 2 
N e w T o r k 000 1 0 7 O O x — S 
S u m a r i o 
T h r e e b a s e h i t s : R u t h . B a s e s r o b a -
d a s : H a r r i s , B u r n s . S a c r i f i c e : W l t t 
Q u e d a d o s e n b a s e s : N e w T o r k 7- B o s -
t o n 5. B a s e s p o r b o l a s : p o r B u s c h 3 -
p o r P e r g u s o n 2 ; p o r M u r r a v 2. S t r u c k 
o u t : p o r B u s c h 4 ; p o r P e r g u s o n 3. 
H i t s : a P e r g u s o n 8 e n 5 1 -3 i n n i n g s ; a 
M u r r a y 1 e n 1 2 -3 i n n i n g s ; a O d o u l 1 e n 
1 n i n l n g . W i l d p i t c h r P e r g u s o n . L o s i n g 
p i t c h e r : P e r g u s o n . U m p l r e s : E v a n s 
H o l m e s y C o n n o l l y . T i e m p o 1 - 3 8 
C h i c a g o . 
C l e v e l a n d 
0 1 0 0 0 2 1 0 0 01 5 9 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 02 6 1 4 
L I G A N A C I O N A L 
B a t e r í a s : L e v e r e t t y S c h a l k ; E d -
w a r d s , M o r l ó n y M y a t t . 
q u e l e o c u r r a a e s t e m u c h a c h o e n 
s u s f a m o s a s c o r r e r í a s b e i s b o l e r a s p o r 
t i e r r a s d e Y a n q u i n l a n d i a , é l n o s h a 
p r o m e t i d o u n a c o n t i n u a c o r r e s p o n -
d e n c i a , y p e r i ó d i c o s c o n l o s s c o r e s , 
y f o t o s i n t e r e s a n t e s , t o d o e s t o p a r a 
s e r v i r l a a m a b l e c u r i o s i d a d d e l o s 
l e c t o r e s d e e s t a s p á g i n a s q u e t a n t o 
i n t e r e s a n s i e m p r e p o r l a s e s t r e l l a s 
c r i o l l a s q u e j u e g a n e n e l N o r t e . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , d e m a ñ a -
n a s á b a d o , e s t a r á J o s e í t o e n l o s m u e -
l l e s d e l a P . & O . c o n s u m a l e t a , s u s 
g u a n t e s y s u f u n d a r e p l e t a d e m a j a -
g u a s . Y a l o s a b e n s u s a m i g o s y a d m i -
r a d o r e s , m a ñ a n a h a y q u e d a r l e u n a 
d e s p e d i d a a z u l a l m a n a g e r d e l A l -
m e n d a r e s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I i I G A N A C I O N A L 
G . P . A v e . 
0 1 0 0 0 N e w 1 OIK 4 
C h i c a g o , 2 1 6 6 7 
S a n L u i s 2 1 6 0 7 
B r o o k l y n 1 1 5 0 0 
F i l a d e l f i a 1 1 5 0 0 
C i n c i n n a t i 1 2 3 3 3 
P i t t s b u r g 1 2 2 3 3 
B o s í o r . . 0 4 0 0 0 
D I G A A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k 2 0 1 0 0 0 
D e t r o i t . 2 0 1 0 0 0 
C l e v e l a n d : 2 0 1 0 0 0 
F i l a d e l f i a 2 0 1 0 0 0 
B o s t o n . 0 2 0 0 0 
S a n L u i s 0 2 0 0 0 
C h i c a g o 0 2 0 0 0 
W a s h i n g t o n 0 2 0 0 0 
E o s G i g a n t e s d e r r o t a n a l B o s t o n e n l o s 
J u e g o s d e l a m a ñ a n a y t a r d e c o n l a 
m i s m a a n o t a c i ó n d e 4 x 3 . — M e u s e l p o r 
l a m a ñ a n a d i ó u n t r i p l e y p o r l a 
t a r d e u n - h o m e - r u n . 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r o s s ) 
B O S T O N , A b r i l 1 9 . 
E l N e w Y o r k g a n ó l o s j u e g o s d e l a 
m a ñ a n a y t a r d e d e l P a t r i o t s ' D a y , c o n 
l a m i s m a a n o t a c i ó n e n a m b o s j u e g o s : 
4 x 3 . L o s c a m p e o n e s q u e e n l o s d o s j u e -
g o s e s t a b a n r e z a g a d o s s e a d e l a n t a r o n 
y g a n a r o n e n e l " 9 o . 
S i n g l e s d e E a r l S m i t h , B a n c r o f t y 
F r l s c h , c o n t r i b u y e r o n a e m p a t a r e l 
s c o r e y a g a n a r e l p r i m e r j u e g o . 
E l s i n g l e d e C u n n i n g h a m , u n o u t d e l 
i n f i e l d , e l e r r o r d e M c l n n i s , y e l s a -
c r i f i c o f l y d e B a n c r o f t a S o u t h w o r t h 
d i ó a l o s v i s i t a n t e s l a c a r r e r a t r i u n f a l 
e n e l 9o d e r r o t a n d o a M a r q u a r d e n e l 
j u e g o d o l a t a r d e . E l t r i p l e q u e M e u s e l 
l e d i ó a B e n t o n e n e l j u e g o m a t u t i n o 
o r i g i n ó d o s c a r r e r a s . E l m i s m o M e u s e l 
l e d i ó u n j o n r ó n a M a r q u a r d e n e l d e 
l a t a r d e e s t a n d o F r l s c h e m b a s a d o . 
J U E G O D E E A T A R D E 
N E W T O R K 
P E E U N J U E G O " F E E I C U E A R " E X i 
C E L E B R A D O A Y E R E N C H I C A G O . 
S E B A T E A R O N C U A T R O J O N R O -
N E S . K E X . E E H E R Y A T I E N E 
D O S 
1 C H I C A G O , A b r i l 1 9 . 
• C h i c a g o h a g a n a d o d o s J u e g o s c o n -
i s e c u t i v o s a l d e r r o t a r h o y a l P i t t s b u r g l i 
e n u n m a t c h d e g r a n d e s p e l í c u l a s , e n -
! t r e e l l a s c u a t r o " j o n r o n e s " . E l d e H a c J ) 
1 M i l l e r c o n d o s e n b a s e s d i ó a l o s l o -
¡ c a l e s e l m a r g e n t r i u n f a d o r e n e l 4 a 
¡ i n n i n g e h i z o s a l t a r a B a b e A d a n i t í . 
j K e l l e h e r y a h a d a d o d o s " j o n r o n e s " ' e í 
( d o s d í a s . 1 
C H K 
P i t t s b u r g h . 
C h i c a g o . . 
0 0 1 701 0 2 1 5 11 1 
0 1 1 4 1 0 2 1 x 10 1 3 1 
B a i t e r í a s : A d a m s , K u n z , C a r l s o n 
S c h m i d t ; A l d r i d g e y O ' P a r r e l l . 
U n a d e l a s C r e a c i o n e s 
r e c i b i d a s p o r 
S A N R A F A E L 3 6 
M o d e l o « P a l m - B e a c h " 
P I E L D E A N T I L O P E , b l a n c a , c o m b i n a d a 
c o n P i e l d e N o r u e g a , t o n o c l a r o 
M U Y F I A S C O M U Y S U A V E M U Y N U E V O 
P r e c i o : $ 1 3 
S e r v i m o s ó r d e n e s a l i n t e r i o r 
V b C H O A E 
B a n c r o f t , s s . • , 
G r o s h , 3 b . . . , 
F r i s c h , 2 b . . . 
M e u s e l , 2 b . . • . 
Y o u n g , r f . . . , 
K e l l y , I b . . . . 
C u n n i n g h a m , c f . 
S n y d e r , c . . . . 
J . B a r n e s , p . . 






E O S C A R D E N A E E S E N E E 3 o H I C I E 
R O N 6 C A R R E R A S Y S A C A R O N 
A K E C K D E E B O X 
C I N C I N N A T I , A b r i l 1 9 . 
E l S a n L u i s l e h a g a n a d o d o s c o n s e -
c u t i v o s a l C i n c i , a l d e r r o t a r l o h o y e r 
u n j u e g o d e m u c h o s b a t a z o s , 1 1 x 8 . K e c V 
f u é s a c a d o d e l b o x e n e l 3 o c u a n d o l o s 
C a r d e n a l e s l e a n o t a r o n 5 h i t s , q u o c o n 
u n p a s s y u n e r r o r d i e r o n p o r r e s u l t a d o 
6 c a r r e r a s . 
C H K 
T o t a l e s 3 5 - 4 7 2 7 1 6 2 
S a n E u i s . . . . 0 0 6 1 0 0 0 0 4 1 1 1 4 í 
C i n c i . . . . . . 0 0 0 2 0 0 0 2 4 8 10 3 
B a t e r í a s : H a l n e s y A i n s m i t h ; K e c k , 
C o u c h y W i n g o . 
B O S T O N 
V b C H O A E 
P o w e l l , c f 2 1 1 3 0 0 
S o u t h w o r t h , r f . . . 4 0 0 5 0 0 
B o e c k e l , 3b 3 0 1 1 3 1 
M c l n n i s , I b 4 0 0 1 0 n 1 
B a g w e l l , I f 3 1 1 0 0 0 
C o n l o n , 2 b 4 1 1 1 4 0 
F o r d , s s 3 0 2 5 2 0 
G o w d y , c 2 0 0 2 0 0 
M a r q u a r d , p . . . . 3 0 0 0 3 0 
H e n r y , z 1 0 0 0 0 0 
T o t a l e s . . . 2 9 3 6 2 7 1 3 2 
Z b a t e ó p o r M a r q u a r d e n e l 9o . 
A n o t a c i ó n , p o r e n t r a d a s 
N e w Y o r k 0 0 0 0 0 3 0 0 1 — 4 
B o s t o n 0 2 0 0 1 0 0 0 0 — 3 
S u m a r i o 
T w o b a s e h i t s : B a g w e l l . 
T h r e e b a s e h i t s : Y o u n g . H o m e r u n * 
M e u s e l . B a s e r o b a d a : M c l n n i s . 
S a c r i f i c e s : B a n c r o f t , F o r d , S o u t h -
w o r t h . D o u b l e p l a y s : F r i s c h a S n y d e r 
a K e l l y ; Y o u n g a F r l s c h a S n y d e r ; 
F r i s c h a B a n c r o f t a K e l l y . Q u e d a d o s 
e n b a s e s : N e w Y o r k : 8 ; B o s t o n : 8. 
B a s e s p o r b o l a s : p o r J . B a r n e s 2 ; p o r 
B l u m e 5 ; p o r M a r q u a r d G. 
S t r u c k o u t : p o r .T. B a r n e s 1; p o r B l u -
m e 1; p o r M a r q u a r d 2. 
H i t s : a J . B a r n e s 2 e n 1 i n i n g . ( N i n -
g ú n o u t e n e l s e g u n d o ) ; a B l u m e 4 e u 
8 i n n i n g s . P i t c h e r v e n c e d o r : B l u m e 
U m p i r e s : K l e m m a n d D e r r . T i e m p o i 
h o r a 5 0 m i n u t o s . 
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S D E A Y E B 
E I G A N A C I O N A E 
N e w Y o r k 4 ; B o s t o n 3 ; p r i m e r j u e g o . 
N é w Y o Y r k 4 ; B o s t o n 3 ; s e g u n d o j u e -
o . 
F i l a d e l f i a 5 ; B r o o k l y n 3., 
C h i c a g o 1 0 ; P i t t s b u r g 5 . 
S a n L u i s 1 1 ; C i n c i n n a t i 8., 
E I G A A M E R I C A N A 
N - i T ? Y o r k 8 ; B o s t o n 2 . 
F ' l a d e l f i a 4 ; W a s h i n g t o n 2 . 
C l e v e l a n d 6 ; C h c i a g o 5 ; 1 1 i n n i n g s . 
D e t r o i t 8 ; S a n L u i s 3 . 
J U E G O S P A R A H O Y 
J U E G O D B E A M A S A N A 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 
B o s t o n 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 : 
E I G A N A C I O N A E 
N e w Y o r k e n B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a e n B o s t o n . 
C h i c a g o e n S a n L u i s . 
P i t t s b u r g e n C i n c i n n a t i . 
E I G A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n e n N e w Y o r k . 
B o s t o n e n F i l a d e l f i a . 
S a n L u i s e n C l e v e l a n d . 
D e t r o i t e n C h i c a g o . 
B a t e r í a s : N e h f . L u c a s y G a s t ó n ; B e n -
n , G e n e w i c h , C o o n e y y O ' N e i í l . 
E E 7 I E A D E E E I A D E R R O T O A E 
B R O O K E T N C I N C O P O R T R E S 
B R O O K L Y N , A b r i l 1 9 . 
TLVA F i l a d e l f i a l e b a t e ó o p o r t u n a m e n t e 
a R i n g h o y y d e r r o t ó a l B r o o k l y n 5 x 3 . 
L o s D o d g é r s t u v i e r o n o c a s i ó n d e r e p e t i r 
e l e m o c i o n a n t e r a l í y d e l 9o i n n i n g d e l 
j u e g o d e l m a r t e s , p e r o n o p u d i e r o n a 
p e s a r d e q u e d o s v e c e s t u v i e r o n l a s b a -
s e s l l e n a s c o n u n s o l o o u t . 
C H E 
F i l a d e l f i a 
B r o o k l y n . 
1 0 3 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 2 
B a t e r í a s : R i n g y H e n l i n e ; V a n e e , 
M a m m a u x y D e B e r r y . 
E L C A M P E O N A T O D E 
V E R A N O E N O P C I O N A 
L A C O P A C A R A D A 
' C l u b R o t a r l o d e C l e n f u e g o s 
L A D i r e c t i v a d e l " R o t a r y C l u b S e 
C i e n f u e g o s " h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a 
•en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e - . P r e d e r i c l c L . H u g h e s . 
V i c e P r e s i d e n t e : L u í s E m i l i o 
H e r n á n d e z . 
T e s o r e r o : L u í s d e l C a s t i l l o , 
S e c r e t a r l o : J o s é R a m ó n M o n t a l v o 
D i r e c t o r e s : A n t o m i o G . A s e n c i o , 
J u a n J o s é H e r n á n d e z , M a r i o N ú ñ e z 
M e s a , M o d e s t o d e l V a l l l e , A n t o n i o 
O v i e d o , D a n i e l A r m a d a , A d r i á n B a -
j o V i o e n t e , E a r l A . G r a h a m . 
S a r g e n t o d e A r i r n a s : R i c a r d o G u e -
r r a . 
P r e s i d e n t e a n t e r i o r : R e g i n o d a 
l a A r e n a . 
D e s e a m o s a l a e x p r e s a d a D i r e c t i -
v a e l m a y o r é x i t o e n s u s g w t i o a i e g . 
E N A R E N A L P A R K 
c ^ 9 2 4 I d - l S 
E l j u e g o i n i c i a l , q u e d e b í a c e l e - ' 
b r a r s e e l d o m i n g o 1 5 d e l a c t u a l e n 
l o s t e r r e n o s d e M a r t i P a r k , e n t r e 
l o s t e a m M A R T I y L A P I N A R E Ñ A i 
t u v o q u e e e r s u s p e n d i d o e n e l c u a r - ¡ 
t o i n i n g s a c a u s a d e l a l l u v i a . 
A u n q u é n o e s t a b a e u f i c i e n t e u i e n ¡ 
t e a n u n c i a d o , e s t e m a t c h p u d o h a - ; 
b e r l l e v a d o n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a ! 
a l o s t e r r e n o s d e M a r t i p e r o l a l l u -
v i a n o l o p e r m i t i ó . 
E l e n c u e n t r o e n t r e a m b o s t e a m 
s e e f e c t u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 2 ; 
y h a y u n a g r a n e x p e c t a c i ó n ; p o r p a r : 
t e d e l o s f a n á t i c o s p o r q u e l o s " t c - j 
m e g u i u e s " q u e f i g u r a n e n e l " M a r 
t í " , d i c e n q u e n o p u e d e n p e r m i t i r , 
q u e l o s " m a n i g ü e r o s " d e T e r r é l o ; 
g a n e n . E e t o s , p o r s u p a r t e , d i c e n ' 
q u e é l l a s n o s o n ' : m a . n i g ü e r o s " , s i n O ) 
" j o r o c o n e s " y e s t á n d i s p u e s t o s a ' 
d e m o s t r a r l o e n e s t e c a m p e o n a t o . 
L a n o v e n a P I N A R E S r A q u e y a e s ! 
t r e n ó s u s m a g n í f i c o e t r a j e s r e g a i l a - ; 
d o p o r l a f á b r i c a d e g a s e o s a " L a ! 
P i n a r e f i a , e s t á e n c o n d i c i o n e s d e ¡ 
a c e p t a r r e t o p a r a c u a l q u i e r d o m d n - , 
g o q u e n o t e n g a q u e j u g / a j e n e s - ; 
t a c i u d i a d d u r a n t e (e l c a m p e o n a t o , 
y a q u e a d e m á s d e M a r t í y L a P i n a - ' 
r e ñ a f i g u r a e n e l c a m p e o a n t o l a 
n o v e n a E J E R C I T O , c o m p u e s t a p o r 
l d e m c n l o s d e a u e a t r o e j é r c i t o . 
O t r a d o b l e v i c t o r i a d e l o s " N u e v e T o r -
p e d e r o s " v s " E l S i g l o X X " y " M i s s i -
s l p p e B . B . C , " 
C e l e b r ó s e e l p a s a d o d o m i n g o 1 5 e n l o s 
" g r o u n d s " d e " A r e n a l P a r k " s a l i e n d o 
v i c t o r i o s o s l o s m u c h a c h o s d e l o s T o r p e -
d e r o s d i r i g i d o s p o r s u n s u p e r a b l e m a n a -
g e r G u i l l e r m o M é n d e z . 
S o n d i g n o s d e m e n c i ó n n u e s t r o s p l a -
y e r B . C a l v o , D . M é n d e z , M . R . S a l e s , 
M . C a n a l e j o s , G . M é n d e z , A r i a s y M o n -
t a l v o , t o d o s l o s c u a l e s b a t e a r o n d e s c o -
m u n a l m e n t e , h a c i e n d o s a l t a r a 3 p i t -
c h e r s d e l b o x c o n t r a r i o . 
N u e s t r o p i t c h e r e s t r e l l a e l i m p e p i n a -
b l e z u r d o M a n o l i t o C a n a l e j o s t r i u n f ó 
c o m o p i t c h e r y c o m o b a t e a d o r . C . P e r a -
z a n u e s t r o c f . i n s u p e r a b l e ; y n u e s t r o 
r f . , R . P a d i l l a i n . . . . a g u a n t a b l e , d e 4 
v e c e s a l b a t l e d i ó 4 . . . . p o n c h e s a l 
a v e r a g e d e l p i t c h e r c o n t r a r i o , j B u e n o 
p a r a é s t a f u t u r a e s t r e l l a ! 
V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
P r i m e r j u e g o : 
C 11 E 
L o s í> T o r p e d e r o s 0 0 0 2 0 3 0 4 0 — 9 1 2 i 
M i s s i s s i p p i . . . . 0 0 0 0 0 1 2 0 1 — 4 5 0 
B A T E R I A S 
M a n o l o C a n a l e j o s P i t c h e r y G . M é n -
d e z C a t c h e r p o r e l c l u b " L o s 9 T o r p e -
d e r o s . " 
D í a z , M e . G r a w , L ó p e z y V e l e z p o r e l 
M i s s i s s i p p i . 
S e g u n d o J u e g o 
C l í R 
E l S i g l o X X . . . . 2 0 0 0 0 2 0 1 0 — 5 8 1 
L o s 9 T o r p e d e r o s 0 0 3 0 2 0 l O x — 6 10 3 
B A T E R I A S 
E . A r i a s y G . M é n d e z p o r l o s 9 T o r -
p e d e r o s . 
M e n c i o y D o m í n g u e z , G u e r r a , A r g u e -
l l e s , p o r E l S i g l o X X . 
A p r o v e c h a m o s p a r a r e t a r a l " T e j a - i 
S t a r s " , " A t a r é s B . B . C . " " C o n d e s a 
S t a r a - ' y " . S a n L á a a r o " ; Ion r c t o o 
m a n a g e r < . i u i n e n n u A l í u d e z J r . a l e 
A c u l l á 2 7 B . 
P A G i N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 2 3 A S O x a 
.̂ v, -xr^ ̂  ; • i J U R A R O N A Y E R S U S 
C A R G O S L O S N U E V O S 
S R E S . S E C R E T A R I O S 
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TOMA T>E POSESION I>EL N 
BADO APARECEN T A M B I E N 
UEVO SECRETARIO D E OBRAS PUBLICAS, DR. SANDOVAL. E N EB GRA-
EB SECRETARIO SABIENTE, SEÑOR CASTELBO POKORNY, Y BOS JEFES 
Y ABTOS EMPBEADOS DE BA SECRETARIA 
A S I D E C L A R O E L D R . E N R I Q U E P O R T O C U A N D O L O S D E L 
C L U B R O T A R I O F E S T E J A R O N S U L L E G A D A A L G A B I N E T E 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tario de la Habana. E l Gobernador, 
don Avelino Pérez , anunció que el 
próximo día 29 t end rá efecto la 
inaugurac ión del Club de Santa 
Clara, e invi tó a los rotarlos haba-
neros a concurrir con él a ese acto. 
E l señor Mart íoez Ninda habló 
de las demoras injustificadas de los 
trenes en el trayecto de Santa Cla-
ra a Santiago de Cuba. Dijo que el 
viaje desde la Habana a la capital 
de Oriente debía hacerse en no más 
de veinte y cuatro horas. Después 
se refirió el señor Berenguer a otras 
deficiencias de nuestros ferrocarri-
les, y se acordó que el Club presenta-
ra sus quejas a las distintas empre-
sas ferroviarias. 
Seguidamente el doctor J u s t í n 
Franco hizo alusión a la crisis del 
Gabinete, para elogiar cá l idamente 
la designación de los doctores En-
rique Porto (rotarlo) y Enrique 
Plernández Cartaya, como Secreta-
rios de Sanidad y Hacienda respec-
tivamente. E l . doctor Franco enco-
mió grandemente las dotes de ho-
norabilidad y competencia de ambos 
y fué muy aplaudido. 
E l Club t r i bu tó especialmente 
una calurosa ovación al doctor En-
rique Porto, y con ta l motivo éste 
usó de la palabra, manifestando que 
es en verdad muy viejo, como se 
ha dicho en estos ú l t imos días, pe-
ro que tiene mucho esp í r i tu ; m i es-
pí r i tu es superior a mi e d a d — a ñ a -
d ió—y espero que al frente de la 
Secre tar ía de Sanidad podré llegar 
siempre a donde me proponga. Se-
gu i ré siendo un rotarlo, como has-
ta ahora, y ha ré todo lo posible por 
merecer esos mismos aplausos cuan-
do deje la Secre tar ía . 
E l doctor Fil iberto Rivero hizo 
constar que con el doctor Porto en 
la cartera de Sanidad es ta rá bien 
atendida la niñez desvalida, cuya 
protección constituye uno de los m á s 
hermosos puntos del programa de 
la "International Association of Ro-
tary Clubs". 
FOMENTO D E L TURISMO 
A cont inuación el señor Julio 
Blanco Herrera leyó el siguiente 
trabajo: 
A l Rotary Club de la Habana. 
Señor Presidente. 
Señores Rotarlos: 
M i proyecto a discutir sobre el 
Turismo, de acuerdo con m i infor-
me de quince de marzo, es el si-
guiente: 
Primero:—Nombrar una comisión 
que visite al señor Secretario de 
Obras Públ icas y le presente escri-
to pidiéndole como rotarlos y como 
ciudadanos que por su departamen-
to se atienda al arreglo de las ca-
lles de la ciudad de la Habana y de 
sus parques; y como he venido ob-
servando que los canteros sembra-
dos de césped no pueden sostener-
se en Cuba debido a lo cálido de 
nuestro clima, sería aconsejable cu-
br i r con cemento el espacio donde 
se siembra el césped, dejando úni -
camente con canteros el espacio a l -
rededor de los á rbo les : de esta ma-
nra t endr í amos aceras espléndidas 
y rio un césped, mal cuidado, que 
Bignifica abandono. 
Segundo:—Pedir t ambién al se-
ñor Secretario de Obras Públ icas , 
por escrito, la a tención y cuidado 
de las carreteras, solicitando tome 
de los SEIS MILLONES que pone 
• a su disposición la Ley del Primero 
de Diciembre de 19 22, las cantida-
des necesarias para la reparac ión y 
conservación de las carreteras y si 
fuera posible, Para su adoquinado 
con granito. La carretera principal 
para el tur is ta ser ía la de la Ha-
bana a Matanzas y Cárdenas , por-
que por ella podría dirigirse a las 
Cuevas de Bellamar, Valle del Y u -
m u r í y a las bel l ís imas playas de 
Varadero. 
Tercero:—Dirigirse en comisión 
y por escrito al señor Presidente de 
la Comisión Nacional para el Fo-
mento del Turismo, p id iéndole : 
A ) Propaganda.—Dar a conocer 
gráf icamente en el extranjero nues-
t ra ciudad, carreteras y lugares de 
Interés y expansión, basando esta 
propaganda principalmente en las 
bondades de nuestro clima, pues co-
mo todos sabéis , en los meses de 
enero, febrero y marzo, gozamos de 
una temperatura deliciosa, con be-
l l ís imas noches que baña la luna 
y sin lluvias. 
B ) Que dicha comisión acuerde 
un programa de festejos durante los 
tres meses de enero, febrero y mar-
zo, que puede distribuirse as í : 
Enero.—Fiestas sociales; excur-
siones a ingenios y plantaciones de 
tabaco, a las Cuevas de Bellamar y 
Valle del Y u m u r í ; contando con 
que funcionen en esta época nues-
tros teatros, los frontones de pelo-
ta vasca, las carreras de caballos y 
The Casino. 
Febrero.—Carnavales con concur-
sos, a los que se o to rga rán buenos 
premios tanto para los paseos co-
mo para los bailes que puedan acor-
darse en nuestras sociedades y en 
los hoteles Almendares, Sevilla y j 
The Casino. Las acomodaciones en i 
nuestros paseos, donde circule el i 
carnaval, pueden contratarse con \ 
algunas entidades que deseen some- ¡ 
terse a una cons t rucción ar t í s t ica , ! 
y se ha r í a un cobro determinado 
por asiendo o acomodo. De esta ma- ¡ 
ñe ra se evi tar ían los adornos anua-
les de construcciones de madera, sin 
arte alguno. En los países donde se 
celebran estas fiestas anualmente, 
hay adornos que se colocan durante 
este período y se recogen a la ter- j 
minación, conservándose guardados , 
para los años subsiguientes. Estos 
Dr Enrique Porto, que ha sido nom-
brado Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
adornos, por su forma ar t ís t ica . • ta de Directiva, la Congregación de 
dan mucho aliciente a las fiestas. la Anunciata. 
rios. doctores Porto, I tur raMe, Siatn-j 
doval y Hernández Cartaya; y loa 
(ratificados en sns cargos, dootoros 
Céspedes, Cortina, Zayas, Reguedfe-
ros y generall Monies, todos los cua 
les prestoron el juramento de ley 
ante el Jefe del Estado en el des-
pacho oficial de éste. 
También concurrieron <al acto 
los seoratarios salientes, señores 
Despalgne, Castillo Pokorny y Lan 
cís. E l Secretario de Agricul tura , 
general Betancourt, envió una car-
la y ofreciendo aj Jefe del Estado 
i r hoy por la majíana a conferen-
ciar con él. 
Teirminada la senoilla ceremonia 
cflkfir4, fíe ibrindó con dhampaignte 
por la proRperidad de la Repúbl ica 
y el éxito del nuevo gabinete. 
Manifíiesto diel Jefe del Estado, 
Momentos dégpués de haber j u -
rado los nuevos secretaírios el señor 
Presidente de la Repúbl ica ¡les dió 
a' conocer fel manifiesto al pa í s que 
hubo de redactar días antes, y que 
en otro lugar de esta edición publi-
camos. 
Diez meses. 
Ayer, día 19, se cumplieron pre-
cisamente diez meses de la designa-
ción del anterkw Consejo de Secre-
tarios. 
E l l i l t imo decreto de Lauc ís . 
A la una de la tairde envió ayer 
a Palacio el doctor Lancís un de-
creto por el cual se. nombra super-
visor mi l i ta r para Sr.igua de Táña-
me al cap i t án del E j é r c i t o Pedro 
Pérez González. 
Los billetes de la Renta. 
E l doctor Franchi, Director de la 
Renta de Loter ía , visitó ayer al Je-
fe del Estado al cual hizo entrega 
de un decreto por el cual se dispo-
ijie sacar a subasta la impres ión de 
ios billetes, teniendo en cuenta la 
ventaja que recibir ía el Estado' con 
un nuevo contrato a baso menor 
'precio, dada la reducción actual cu 
el costo de los materiales y de la 
mano de obra. Ed contrato actual 
termánairá el día 26 de ju l io de 
1924, pero es coindicíón, para que 
no quiede prorrogado de año en 
año, que antes de comenzar el úl-
timo se determine la nueva subas-
ta 
E L NUEVO SECRETARIO D E GOB 
CESOR, DOCTOR LANCIS 
J ERNACION, DR. ITURRALDE, RECIBIENDO E L CARGO DE SU ANm? 
3, E N PRESENCIA D E L ALTO PERSONAL D E L A SECRETARIA 
Asimismo pueden organizarse 
campeonatos de Golf, de Tennis, de 
Basket-ball, de Hand-ball, de Poot-
ball, de Balón-pie y la temporada 
de base hall profesional. 
Marzo.-—Una semana o una quin-
cena especial de carreras de caballos 
con grandes premios, corr iéndose el 
Se encarece la asistencia los D i -
rectivos y Presidentes de Secciones, 
por tratarse en esta junta del pro-
grama de las fiestas anuales de la 
Congregación, las cuales se celebra-
r án en el templo de Reina en la se-
gunda semana de toayo próximo. 
Recordamos a los congregantes, 
SE ORGANIZAN SOMATENES E N 
ME L I L L A 
M E L I L L A , abri l 19. 
A fia de evitar sorpresas, que pu-
dieran ocasionar los moros malhe-
chores, los europeos es tán organi-
zando somatenes en los barrios que 
ocupan. 
MARCONI, E N S E V I L L A 
SEVILLA, abr i l 19. 
E l sabio Guillermo Marconi, que 
se encuentra aqu í a bordo de su 
yate, desembarcó hoy y recorrió1 el 
Real de la Feria. 
Después visitó la Caseta que la 
Prensa tiene en dicho Real. 
Se organizan agasajos en honor 
del i lustre inventor. 
Marconi ha hecho grandes elogios 
de Sevilla. 
F A L L E C I O E L BACTERIOLOGO 
MURGA 
SEVILLA, abr i l 19. 
Ha fallecido en esta capital el sa-
bio bacter iólogo Murga. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Deja escritas profusión de obras 
científicas, que son consideradas de 
texto en numerosos países. 
E L A L T O COMISARIO VISITO LOS 
BARRIOS MORO E I S R A E L I T A DE 
T E T U A N 
El señor Presidente tiene en es-j TETUAN, abri l 19. 
ludio el aludido decreto. E l Al to Comisario, don Luis Sil-
Subsecretario de (Gobernación. \ vela, visitó hoy los barrios moro e 
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DERBY CUBANO y organizándose el lunes 23 del actual, es el San-
concursos hípicos en el Hipódromo, to del P. Camarero, Director de la 
para los cuales podemos contar con 
los oficiales de nuestro Ejérc i to . 
Congregación, siendo el mencionado 
día. por disposición del Presidente 
Esta es mi idea, que someto co- General doctor R a m ó n G. Echeva-
mo es natural a la cons iderac ión ; r r í a día de Comunión general la 
dQl Club I cual ce lebrará el p- Director a laa 
De ustedes rotariamente, i seis l media, a. m . 
(fdo.) Ju l io Blanco Herrera. I 
A b r i l 19 de 1923. CULTO CATOLICO P A R A HOY 
Varios señores hicieron objecio-
nes en cuanto a que no se pueda! 
r p ^ d ^ T a T o S r ^ a T g a S j H E R M A K O J g ™ ™ DURAN-
En la capilla de los Padres Domi-
, nicos del Vedado, sita en 19 e I , a 
fomentar T c o n l e r v a r en bíien^eT- ' ^ ocho a m., solemne novenario en 
tado el césped, y a todos contes tó ; honor al Sacra t í s imo Corazón de Je-
sosteniendo su criterio en contra ei f " S , predicando el R. P. F. Tomas 
señor Blanco Herrera. E l debate Se , Lombardero. 
prolonga cuando el p res ien te se-; En los d e m á s templos las mlbas 
ñor Macbeath, hizo notar que al-1 azadas y cantadas de costumbre 
gunos de los puntos del proyecto de l ! Sa, Francisco e3ercicio del 
señor Blanco Herrera iban a ser ¡ Via-Lrucis a las siete p. m. 
también objeto de especial a tención | 
por parte de la comisión encargada j 
de redactar un proyecto de mejoras i 
K & i T i n t o r m T d f e s a m ^ V e S s ^ D ^ e t ^ S . 1 . ^ a l provecto pasara a intorme ue eba. ,-„,„i „ „i J„I o0„„„ 
comisión, a la cual fué agregado C0Û&̂1 ¿̂ 1°ñf ̂ tLl ^ *JÍ;,^. mor ,™ T-iArron v mi» és- do Corazón de Jesús de Rema. 
veinte y dos señores rotarlos, _ de ORADORES E N L A INAUGURA-
entre los cuales se e legi rán el jue- QjCPf D E L TEMPLO DE R E I N A 
ves próximo los diez que h a b r á n de 
entrar a formar la nueva Junta D i - En las fiestag que se ce l eb ra rán 
rectiva. | en el templo ¿ e i sagrado Corazón de 
J e sús de Reina, probablemente pre-
d ica rán los Obispos de Camagiiey y 
Pinar del Río y el P. Rivas. 
La Misa de Consagración la cele-
b r a r á , el Padre doctor Claudio He-
rrero, Rector del Colegio de Belén. 
E l día de la Consagración (2 de 
mayo) será conducido el Sant ís imo 
Sacramento desde el templo de Be-
lén en au tomóvi l por uno de los Pre-
lados asistentes. 
Tales son los proyectos que recogi-
mos de los catól icos concurrentes al 
templo de Belén, y los cuales pronto 
sabremos si son confirmados o no, 
pues el programa oficial se rá publi-
cado en la p róx ima semana. 
Lorenzo BLANCO. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l martes anterior, se celebró en 
el templo de los Padres Franciscanos 
de la Habana, la í e s t iv idad del quin-
to de los Trece Martes dedicados a 
San Antonio de Padua, fué a inten-
ción de la noble y piadosa señor i ta 
Gracia Cámara . 
A las siete y media, a. m., hubo 
Misa de Comunión general, que cele-
' bró el Director de la Pía-Unión de 
San Antonio de Padua, R. P. Fray 
¡ Guillermo Basterrechea, P á r r o c o de 
i Casa Blanca. A las nueve tuvo lugar 
| la Misa de Ministro en la cual predl-
j có el mencionado Director. 
i ' L a parte musical fué intepretada 
a orquesta y voces, bajo la dirección 
] del organista del templo R. p . Fray 
j Casimiro Zubia, O. F. M. 
E l altar de San Antonio donde es-
tos cultos han tenido lugar, estaba 
a r t í s t i camente adornado. 
Obra del sacr i s tán Plermano Fran-
cisco Vi l l a r . 
En la po r t e r í a del Convento se 
distribuyeron por el Hermano Fray 
José Mendivil , abundantes limosnas 
De un momento a otro será nom 
erado para ocupar un Juzgado en 
esta capital el Subsecretario de Jus 
tieia, Dr. Gut iérrez . E l doctor José 
J. 'de día Torre, Subsecrotario de Go-
ibernaioióin, pasa rá p r ob a W emento 
con igual cargo a Juotica. Con tai 
motrvo quedará vacante la Subse-
creteria de Gobernación, a la cual 
a sp iirain d i sti n t o s el ement os. 
L a aceptación de las renuncias. 
E l decreto por el cual al Jefe 
del Estado ace/ptó la renuncia de 
ios secretarios salientes dice as í : 
POR CUANTO: no obstante la 
cretartos del Despacho y el de la 
Preoidencv'íi, proeediendo con ;pa-
t r ió t ica corrección, 'puisieron sus 
•respeotivos cargos a la disposición 
del Presidente de l a Repúbl ica a 
mn/a isimiple tinidicaioión diel mismo, 
OTiiglnada ¡por einc^insitianaias que 
no afectam a la personalidad de n ía 
guno 'de éllos. 
POR CUANTO: Los Señores Ss-
t o r todos conceptos laudable labor 
de dichos señores Secretarios, y ei] 
mantenimiiento incólume de ila cou-
í i anza en los mismos por mi parte 
como Presidente da l a Repúbdica, 
así como el aprecio en m i ca rác t e r 
Vpr-i ícuilain, eppecíi xles consideifeeio-
nes de alta polí t ica me •lilevan a 
aceptar dichais renuncias sin que 
ello merme en lo más mín imo el ex-
ceLente concepto que me merecen, 
y deplorando la pr ivación de sus va-
IÍOÍSOS servicios, 
RESUELVO 
israelita de es tá ciudad. 
En todas partes fué acogido con 
grandes muestras de sumisión y «res-
peto. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abri l 19. 
Cotizaciones: 
Los francos a 43.GO 
Las libras a 30.50 
Los dollars a 6.51 
UN GENERAL, A PRISIONES 
MADRID, abri l 19, 
El general Sánchez Ortega ha i n -
gresado en las prisiones mili tares de 
San Francisco, donde cumpl i r á la 
pena que le fué impuesta por el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
ROMANONES PRESIDIRA L A SE-
SION DE APERTURA D E L 
SENADO 
MADRID, abri l 19. 
U N A E X P L I C A C I O N A C E R C A D E L A " C R I S I S " Y D E L O S 
D E R R O T E R O S Q U E S E P R O P O N E S E G U I R E L GOBIERNO 
Motivos de carác te r polít ico, en la j moralizadoras, y ni aún siquiera de-
m á s elevada acepción de este voca-. bil i te su acción, y es necio presumir 
blo, que aplico con apartamento ab- por la ausencia de meritísimos Secrt, 
soluto de toda idea de partidarismo ' tarios que le dieron impulso. No se-
y desligada de todo propósi to de fa- i r á as í ; el Gobierno, y no determina-
vorecer programas, tendencias o as-| dos Secretarlos por sí solos y aíslada-
piciones de esa naturaleza, me han i mente, adoptó y ha aplicado ese pro-
movido a realizar alguna modifica- I grama, y el Gobierno, bajo la direc-
ción en el Cuerpo o Gabinete de Se- ! ción del Presidente de la República 
cretarios del Despacho Presidencial, l y con el concurso nunca negado del 
La precedente, categórica declara- I Honorable Congreso, continuará rea-
ción, debe alejar la más mín ima | lizando dicho programa hasta su to-
sospecha de existir causa distinta, ) ta l cumplimiento. 
y, sobre todo alguna que deprima , Maliciosas o equivocadas interpre-
el concepto publico que alcanzan to- j 
dos y cada uno de los Secretarios sa-
lientes, cuya probidad, competencia 
y eficacia me es grato proclamar. 
En una s i tuac ión normal y duran-
te el transcurso de un período pre-
sidencial, no hab r í a de distraer gran 
cosa la a tención popular, no ya una 
modificación, sino a ú n e l cambio ra-
taciones han querido presentacm« co. 
me un temerario o quijotesco reta-
dor del Gobierno de los Estados Uní-
dos, y a éste, como vulgar tiranuelo 
de un pueblo pequeño. No es con-
cebible nada más fuera de la verdad 
y más carente de fundaínento y ra-
zón; y, tan e& así , que recientemente 
el Honorable 'Secretario de Estado de 
dical de un G a b i n e t c r p u e s T í T e l r é - i l a cecina Repúbl ica comunicaba a es-
gimen representativo que inspira I ta Presidencia que la posición del 
Gobierno de los Estados Unidos con 
respecto a Cuba es la de un amigo 
especial y consejero, y que los Es-
tados Unidos para con Cuba han es-
tado siempre guiados por un espíritu 
de cordial amistad hacia el pueblo de 
Cuba, y con deseo de todo corazón de 
cooperar por su bienestar y prospe-
ridad. 
E s t á destruida con la anterior ma-
nifestación la especie propalada, sin 
duda, por error, de existir tirantez 
de relaciones entre ambos Gobiernos, 
que conservan y fomentan profundos, 
sentimientos de amistad, y de ocu-
r r i r supuestas discrepancias y difi-
cultades entre el ilustre Embajador 
de los Estados Unidos y el Presidente 
de Cuba, que. desde hace varios años,, 
han mantenido amigable trato. 
La República, después de sufrir 
las penosas consecuencias de circuns-
tancias cuyo origen es ocioso expli-
nuestra Consti tución, no son los Se-
cretarios exppnentes del estado polí-
tico dominante en la Nación en mo-
mento dado, sino colaboradores del 
Presidente de la Repúbl ica , en quie-
neá deposita su confianza el Jefe del 
Estado, y que, como es natural, y lo 
reconoce el Código Fundamental, 
puede éste designar y sustituir l ibre-
mente. 
Pero las especiales circunstancias 
creadas en Cuba y desarrolladas en 
difícil y prolongado período de per-
turbaciones y quebrantos económi-
cos, formaron, acaso, y generalizaron 
erróneo concepto del status nacional, 
que, al arraigar en án imos impresio-
nables, ha tendido a deprimir el een-
I t imiento de la propia soberanía , ter-
I giversando el significado de relacio-El jefe de los liberales, s eñor Con- | 
de de Romanones, interrogado por | nes internacionales y rebajando la 
los Periodistas, manifes tó que él ! autonidad y la consideración del Go-
pres id i rá la sesión de apertura del bierno^ do la República. Por esto, SL 'CAT ^ entrado decididamente por 
Senado „ r ^ m ™ primKero^ amincíos de un proba- uná amplia vía de restauración de eu 
T R A N V I A INCENDIADO ¡ ble cambio de algunos Secretarios, se 1 
MALAGA, abr i l 19. 
Se ha declarado un incendio en 
un t r a n v í a que cruzaba por una de 
las calles de esta ciudad. 
Entre los pasajeros que en el mis-
mo iban cundió el pánico. Algunos 
de ellos resultaron heridos. 
MORO ENCARCELADO 
M E L I L L A , abr i l 19. 
Ha sido encarcelado un moro her-
mano de Burrahi , como represalia 
por el rapto de la hi ja de un can-
tinero, llevado a cabo recicntemen-
de la cábi la de 
(riqueza, de cumplimiento de sus legf-
habló , como de algo trascendental, timas obligaciones, de organización, 
de crisis, cual si es tuv iéramos parla- sobre ba(5eg de a r m o n í a v moralidad, 
mentanamente constituidos; y a la. I ̂  todos ios servicios públicos, como 
pseudo crisis se la tuvo per augurio | ^ confirma la ei ís tonoia de impor 
Aoc^tiar L̂as r&nunaias iprepenta 
das por los señores Carlos Manuel i t© Por los moros 
de Cósipedes y Quesada, Secretario! acluél-
de Estado; Eraismo Regueiferos y 
Boudet, Secretario de Justicia; R i -
cardo Lancís y Pérez , Secretario Ilcau&aiS .de ia cris is dijo q,ue —como 
de Gobernac ión; Manuel Despaigne h.ubo {1,e afirmar en Palacio duran-
y Riyery, Secretario de Hacienda, I lte ^ ceremonia del juramento el 
Demetrio Castillo y Pockorny, Se- jefe ^ i Estado— el doctor 
de graves peligros imaginarios, y ¡w 
íe impusieron causas y móviles arbi-
trarios y hasta ofensivos para la ho-
norabilidad cubana. Acto explicable 
solamente por una morbosidad t ran-
sitoria del patriotismo. 
Este Gobierno, desde su primer 
Mensaje al Congreso, leído al si-
tante suma en el Tesoro, ya cubier-
tas lañ erogaciones presupuestadas, 
así como el brillante éxito obtenido 
en la contra tac ión del reciente Em-
prés t i to demost ró el resurgimiento 
dol crédi to de Cuba en el exterior. 
Los esfuerzos constantes del Go-
bierno por implantar y desenvolver 
guíente día de tomar posesión, hasta ¡ un programa de estricta moraliza 
sus más recientes actos, ha venido ción y de economías convenientes 
desenvolviendo el programa de eco-
nomía prudente en los gastos públ i -
cos y de moral ización en todas las 
esferas de la Adminis t rac ión, y nadie 
puede negar el progreso notable rea-
Lan0 íg l azado bn ambos sentidos. Después 
' de haber llevado a cabo tantos es-cretario de Obras Púb l i c a s ; Pedro v lo3 .¿emás socretaricis salientes de ' ° e 
Betanconrt y Dávailos, Secaetariio s™ C a ^ s cubiertos de gle- ^erzos ^ ^n tos antago-
da Airrtomlfnra rvvT-.va™<„ „ m>„ l;jaDau • 6 ^ K Í L , nismoR nacidos del daño sufrido por 
DIA 20 DE ABRIL. 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifle-sto en la Igrlesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Crisóforo y Antonino, már-
tires; Marciano y Teótimo, confesores; 
santas Hildegunda © Inés de Monte Po-
liciano, vírgenes. 
San Crisóforo y San Antonino, már-
tires en Roma, los cuales no quisieron 
a los pobres, que pa r t í an bemíicien-i •'aniás sacrlficar a lo3 Idolos por lo que 
do al Taumaturgo de Padua y a ios ^ difereaites veces experimentaron fuer-
Padres Franciscanos. ' tes castifos, hasta que por último fue-
i ron martirizados cruelmente en tiem-
de Agricul tura , Comercio y T r a - 1 ^ pUes la renovación del gabine 
¡'bajo; Francisco Zayas y A l f o n s e ó t e no había «ido originada por mo 
secretar io de Ins t rucc ión Púb l i cas i t ivos de índole personal, sino por 
y Bellas Artes; Ar í s t ides Agramoii - | ol propósi to d^ l Presidente de la 
te y Simem, Secretarlo de Sanidad i Repúbdica en el sentido de dar una 
y Beneficencia; Armando Montes y U a y o r unidad de acción al gobierno' 
Montes, Secretario de la Guerra y ¡ e n dos asuntos de alta polí t ica, y 
Marina y José Manuel Cor.-tina y ¡ p0r 0traS causas de carác te r nacio-
(^arcía, Secretario de la Presidea- r alista Recabó de los jefes y em 
intereses creados, no parece lógico, y 
sería insensatr que el Gobierno de-
sista de su programa de reformas 
sin desatender los indispensables 
servicios públicos, lejos de atenuarse 
o debilitarse, se aumen ta rán e inten-
s i f icarán: que a ello ha de servir de 
poderoso est ímulo la satisfacción de 
considerar los resultados ya alcanza-
dos y fáci lmente apreciables.. 
Habana, abr i l diez y nueve de mil 
novecientos veinte y tres. 
( f . ) Alfredo Zayas. 
Presidente de la República. 
Dado en ©1 Palacio de la Presi-
pleados todos que lo preotaran 
- igual cooperación qnie al doctor 
dencia, en la Habana, a die^ y nue Lancís en la seguridad que no ad-
ve -de aon l d.e m i l novecientos veán.-. ve r t i r í an ©1 cambio de Secretarioo 
te y tres • y de que se r ían colaboradores en 
(r . ) A L F R E D O ZAYAS- > <- — ̂ « i v r * (mBrsmñ&áá? 
E l Geneilal Petancouvt. 
Af i rmábase ayer en Palacio quejtuckmes • tros tiemP0S-
?!.! S?1CrftarÍ0 ?'e A&ricul t^ ' a , gene-' Después de .esos poHabirais, e l i L n los dos conciertos que ha ofre-
al Betancourt, tiene ei propósi to doctor Lancís p re sen tó a &u suce-
de no continuar en dicho cargo, y Uor a todo el personal de la Secre-
que de nn mexmento a otro e leva iá ta r ía , al Director de Comunicacio-
Es el célebre artista ca ta lán Juan 
Manen, sin duda alguna, uno de 
la Re^úMlca y " afianzar sus ins t i - , los más grandes violinistas de nues-
tucicnes. 
i APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L TEMPLO DE B E L E N 
Celebra la Comunión mensual Re-
paradora al Sacra t í s imo Corazón de 
I J e sús . 
Después de la Misa s^rán consa-
j grados al Corazón de Jesús los que 
aun no lo hayan sido, y a los cuales 
| se les ruega concurran a fin que to-
; dos los socios del Apostolado de Be-
lén estén consagrados al pasar éste 
a residir a la nueva iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús de Reina. 
pos de Dlocleciano. 
su renuncia al Jeife del Estado. 
En Gobernación . 
De ^faflack) se trasladaron los 
doctores Lancís e I tur ra lde a la Se-
cre ta r í a de Gobernación, donde ce-
IMbraron juna cnuy extensa conf-'-
rancia. Después e l doctoir Lanc í s 
p resen tó a su súcesor al Subsecr?-
nuamn T r v í ^ r S U 15n'ei y conti-ise" p r o p o n í a ' v i s i t a r hoy a ios D i M ^ ^ \ ^ r ^ T o á 0 - e s de y ó d i c o s y hacer algu-
Ouando t e r m i n ó l a entrevista t a J ™ * Ú & 0 l ^ C W n ^ 
ron llamados dos Jefes de Negocia-
d o y demás altos empleados de >tf 
Secre tar ía . E l doctor Lancis hizo 
San Marciano, presbítero y confesor, 
en Auxerre de Borgoña, esclarecido en 
muchas virtudoe, descansó en el Señor. 
nes y a los Jefes de la Policía Se-
creta y de la Pol icía Nacional, v 
t e rminó el acto. 
Los doctores Lancís , I tur ra lde y 
de la Torre pasaron a otro salón y 
reainudaron por largo rato su cam-
bio de impresiones. 
A los reporters manifes tó el nue 
vo Secretarúo de Gobernación que 
En Obras Públicris. 
Los iseciretaricis entrantes y 'Ca-
lientes de Obras Públ icas , señores 
cido, a su paso por la Habana, en 
el Teatro Nacional, ha revelado que 
poseo facultades espléndidas y que 
sabe aprovechar magistralniente sus 
aptitudes. Tiene un hondo tempera-
mento ar t í s t ico , conoce tan bien el 
violín, que puede afirmarse que el 
difícil instrumento no guarda para 
él secretos; domina la técnica, sin 
que por este dominio se deje arras-
trar por el deseo de probar la habi-
l idad, desatendiendo la esencia de 
la o ora art ís t ica, que no es j a m á s 
una sucesión de obstáculos para l u -
CÍL' tecnicismos; pone en cuanto 
ejecuta esa inadjetivable emoción 
que llega al público para marcar una 
honda huella en el e sp í r i t u . 
Amplia cultura musical, admira-
en el Concierto en Mi Menor de 
Mendelssohn, el primer día; y en e 
Concierto en Si Menor de Saín 
Saens, en la Chacona, de Bach, 
la Leyenda, de Wieniawski, y enM» 
canción suya y en el Capricho vas-
co real izó labor que lo acredita cô  
mo uno de los mejores intérprete» 
de nuestra é p j o a . 
Su poderoso intelecto, su refina°f 
sensibilidad, su temperamento aei 
n n e l a r t í s t i co . 
cadísimo lo colocan en el más al 
E! acompañan te del famoso vioi^ 
ñisca se condujo con singular aci 
to. obteniendo del espléndido Bai 
wín que envió al Nacional la 0 
de la Viuda de Carreas la expresi 
concordante cen esa difícil facl11 teS 
que sólo alcanzan los intérpre 
privilegiados. 
p resen tac ión ldel doctor rtunralKte 
) que no era un des - ICasü l ío P o k ó 7 n 7 y Aurelio l í an-d '>Jb le mecanismo., p reparac ión excelen 
CONGREGACION DE L A ANUN-
CIATA 
San Teótimo, obispo y confesar. Nació 
en Tornio y fué segrún testimonio de to-
dos los santos padres de su tiempo, 
una clarísima antorcha dj esplenden-
te brillo. A KU profunda sabiduría se 
agreg-aba solida piedad y sus v l r tu-
cJes apostólicas, que hiof von fuese 
aclamado obispo de la iglasla ele Tomio. 
Con su predicación, sus virtudes y su 
ciencia convirtió muchas almas a Je-
sucristo. Lleno de merecimientos des-
cansó en el Señor el día 20 da abril 
te j a r a traducir a los grandes maes-
tros, án ima apasionada y el dominio 
del instrumento y la clara compren-
nio en su despache de l a referida isiÓ11 se nnen en estrecho maridaje 
un ; Sec re t a r í a al Mdto ipensonal de la j en ei violini,<,ta e spaño l . 
misma e hizo la presentación del* Sobre todas las cualidacTes se des-
Hoy a las ocho, p. m., celebra jun- del año 40í 
en ane «1 frJÍ+V , 1 « m r i j a r | v a l , verificaron ta.mbién ayer mis 
Gobernación a Seore tar ía de mo la entrega y toma de poses ión. , 
éxito Qi / con 1311,01 ES señor Castillo Pokorny reu-: el i str e t  ^ Ia clara c re  
txuo como alcanzó enel cargo d 
Gobernador de Matanzas; h i lo 
calido elogio de todos los jefes 
andoval en t é rminos ence-' tacan el buer gusto, la mesura, la 
s. E l nuevo Secietario con-j elegancia y la sobriedad. Procura 
análoga forma, y dijo que que cada obra sea—interpretada por 
v-uiueiiao errores polí t icos, 
; !• ó errores administrativos 
BI doctor I turralde contes tó elo-i 
f S S t ^ " " m s t r a c i ó n del doctor Sa.mhul 
, Lancís , y afirmando que, por su 
1 íaar5^h^St^ba dl6Puesto a cont imrrr Los nuevos secretarios de Sani-
innr c:,, ^ rectif icación iniciada! dad y Hacienda ver i f icarán hoy por 
• SU Predecesor. En cuanto a las la m a ñ a n a la toma de posesión 
pero no se proponía hacer grandes c a m - ' é l — f i e l reproducción de lo que el 
a u i t r creó y que cada parte tenga su 
verdadero, su exacto valor estét ico 
¡bies en el personal. 
y Hacieuda. y musical, impr imiéndole a la vez el 
fuego de su espí r i tu apasionado, ex-
presivo y ág i l . 
En La Danza de las Brujas, en I 
Palpi t i , en el Canto del Ruiseñor . 
Celebra hoy, en el Teatro 
na!, su segundo concierto ei 
pianista polaco Friedman, a - ^ . 
de universal renombre QU*'^ j^us^-
tratado la Sociedád Pro Arte 
cal. 
E] primer c oncierto de Fried 
Jnia11 
do-ri» obtuvo un succés de los mas 
SQS y brillantes. ja. 
Re&pondep erfectanieute a *ei 
ma ce que viene precedido e _ ^ 
bé r i imo art istar . Sus aptituües 
excepcionales. dl. 
Gran entusiasmo hay enire^ ^ 
letauti para asistir al segunfmiento 
evlo, que será un aconte'rneide-
uiúeal de los que pueden cu cieno, que m 
rarse memorables. 
J o s é López GoldarM 
AÍÍO x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 de 1 9 2 á 
M Ü i N A D i ¿ C í S i £ T E 
Anuncios Clasificados de 
A L Q U I L E R E S VEDADO 
í / / t í m a H o r a 
F I N C A S U R B A N A S 
PARA LAS DAMAS ¡ E S T A C I O N T E R M I N A L 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
CASAS Y PISÜS 
íB rtTla casa C' rna, tos. doble servicio 
fja, 4Íb|d0cronJ un henñoso patio y 
far-uar ^ -In^rinan en los alto. . ^ 
irasP'jQ • • .. 1 
-^"^STALQUÍLA H IA| 
í^ana con h ^ m ^ v comedor con vis-
D ^ F A K T A M E N T O D E T R E S H A S I T A -
I ciones con lavabos agua corriente, ffa-
i lería. baño, entrada independiente, luz 
en 25 pesos, otvc de dos habitaciones en 
15 pesos, casa moderna. Calle 13. entre 
26 v 28. Vedado. Teléfono A-9857. 
1:}514 23 A b . 
¡ a 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a s o 
m a i i e i a d o r a s 
a callo^ N a r c ^ ^ - ; ^ llei,a. 
SE ALQÜIU 
,orira de Obispo casa esquina 
-1 una, cuadra a« t0(]o con v i s ta a 
I ^ S m a - : Monte 2 A, esquina 
^ S t a . Sr. Puí 
l55i-> 
23 a. 
Í T R A V C K X ^ T O S I 
, áe reedificar, ss alquila una 
Acabada ü- compuesta do sala, co-
« 4 l c f n c o amplias habitaciones, do-
m ^ J f f i o de baños y cocJ.a de i , ^ . 
ble « f^ ' -cqs oü mensuales, muco prc-
Al«uAdiciones: fiador a . sat i s facc ión 
CÍO. Co"dr^ona de moralidad el i nqu i -
r * e V f í u v e en la bodega de lu es-! 
l ' » 0 ' ^ Vlavo v .\taloja. Par amfoi-
uina .uc 
; S E P O I . I C I T A U N A C R I A D A QTTE NO 
, sea Vwvenclta para ayudar a jos queha-
1 cérea y entienda algo de costura, buen 
i t r a to . J, n ú m e r o 35, escjuina a 17. 
1 1*476 22 A b . 
S E S O I . I C I T A lü-NA-CRIADA P A R A nñ 
matr i jnonio y dos n iños en Marianao. 
i I n f o r m a n ; Consulado, 41 . Te lé fono . A -
i 15478 22 A b . 
| S E N S C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N 
e s p a ñ o l a que sepa cocinar y ayude a la 
l impieza en Concordia, 195, esquina a 
San Francisco, casa chica, mat r imonio 
s o í o . 
15 Í9:; 22 A b . 
Y I S O R A , E N Z.AWTON No. 14, F R O -
xima a la Avenida de Concepci-óu, Sd 
vende una casa, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
gran patio, terraza y traspatio, toda de 
cielo raso. Se da en proporción. Trato 
directo. Informan en la misma. 
15549_ 29 a. 
CASA B A R A T A , V E N D O " E N J E S U S 
uel Monte, moderna, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos y servicios moder-
nos, toda de cielo raso en ?4.S00. Marrc-
ro. Belascoain 15, altos. T e l . A-3605. 
_15326 25 a. 
CASAS A $600.00 V E N D O V A R I A S C A -
sitas en nuevo reparto, fronte a carre-
tera, .cinco minutos paradero de la Ví-
bora, fác i l e s comunlcaeiones, rodeado de 
repartos urbanizados, agua abundante. 
Pérez . Lampari l la No. 84. 
15538 22 a 
RUSTICAS 
A IiOS C O L O N O S : E N E L T E R M I N O 
de Kancho Veloz, vendo una finca de 46 
c a o a l l e r í a s , terreno llano, colorado, con 
casas, pozos, - trasbordado!- y v ía estre-
cha, cerca de un Central . Sin gravamen. 
P roco 30,000 pesos. Asunto directo con 
el comprador. F . Frade. Central Unión . 
Air ramonte . 
lo íSS 04 A b . 
« i g U r al Teléfono A-6318. 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A E N 
F. n ú m e r o veinte, entre Once y Trece. 
Vecta-io, para l impia r casa p e q u e ñ a y 
ayudar algo co"? un n i ñ o . Buen sueldo. 
15491 22 A b . 
mes,,, 
- ^ ^ S ^ í T r A s X j B ' c o l l C A T O B -
i B R l E ^ ^ uno de los mejores 
í r ^ ^ la ciudad; está acabado de 
P ^ n r (^ea moderna), propio para 
wnSlr^hnonio sin ñiños. Ex i jo referen-
& f ^ S garantía, fiador . solvente. 
c i f v , ^ 0 Tamarindo 20, bajos, en la 
i R e está construcción informan. 
íffVa 12 y de 2 a o. 02 a ' 
• ^ r ^ ^ ' ^ ^ A 7 ^ 0 Ñ " ~ ^ M A T O S -
S S ^ c ? H o r ^ preparada para P>rma-
i * SvVría- Novedades, Confecciones. 
^ rniradas independientes, departa-
L0'ñtos wra familia, con o sin mercan-
Ma Contado y plazo.. E n lo mejor y 




S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A E N 
San Miguel, 212, altos. 
154S9 22 Ab. 
SOCIO G E R E N T E P O R T E N E R Q U E 
retirar a otro da un negocio importante 
y seguro en u;,a casa muy acreditada; 
ha de aporta:- de 15 a 20.000 pesos, par-
ticipará en el trabajo y percibirá de las 
utilidades y además tendrá un sueldo de 
2o0 pesos mensuales. Dirigirse a J . Ca-
rrera, apartado, 2286. 
15507 20, 21, 22 t-Ab. 
A i ¡ e n c í a s d e c o l o c a c i o a e s 
. TA. ENTRADA D E L V E D A D O , par-
aUa, calle 19, entre L y M, n ú m e r o 
n V alquilan los modernos altos^ do 
m chilet compuestos de sala, comedor. . 
?rcs cuartos, baño completo, b a ñ o , y 
nar'os de criados, entrada indepcndien-
m'Vtt i de criados. Ea l lave al lado, I 
número 109, altoa. Precio 100 pesos 
' 15512 " i / 
« ALQUILAN L O S A L T O S D E N E N -
•re 17 v Eínen. en el Vedado; acera de 
¡asombra: junto « la esquina de E í n c a ; 
con seis habitaciones. Precio: $110.00. 
!,a llave en los bajos. Informes en Man-
ricue ?.. altoy. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
15547 26 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
• IÍ — . — ., , . , 
GALGA EN MIL PESOS, SE VENDE 
una bermosa casa de huéspedes con on-
ce espaciosas habitaciones todas ocupa-
das por familiat fijas, hermosa cocina y 
abonados en su mayoría empleados de 
casas de comercio, no paga alquiler y 
esta .situada en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad, urge su venta por te-
ner su dueño que ausentarse. Informan: 
Angeles y Monte. Café Nuevo Siglo. 
Señor Manso. 
_15511 29 A b . 
VENDO, COMO GANGA, NEGOCIO 
chico, mejor tomp socio para ensan-
charlo: buen local; contrato; solo en 
gran barrio. Informes: calle Agua Dul-
ce 16 B . Habana. 
15518 23 a. 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
en el Vedado por tener que embarcarse 
el dueño para E s p a ñ a . Tiene mucha 
venta y se da barato, todo bien arregla-
do. Tiene seis años de contrato. Infor-
man en el Vedado. Calle 12 No. 4 entre 
Línea y Once. 
15519 • 9.0. n 
P L E G A D O S D E S A T A S V V U E L O S , 
por una máquina alemana muy potente, 
ique no se van ni lavando la tela; do-
bladillo de ojo en hilo, seda, plata y 
toro; f e s tón en todos tamaños; forra-
mos botones e ntodas formas. Eemlto 
los trabajos al interior en el día. José 
M. Corbato, E l Chalet, Neptuno, 44, Su-
cursal Santos Suárez y Paz. 
15462 4 my 
í P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " " " 
| M a m c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o ¿ t ce -
j a s ( c o n p i n z a s ) a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . L a v a d o s de c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y 
v e n d e m o s t o d a c'.ase d e t r a b a j o s 
de pe lo . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
n idos d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y 
e l egantes . P e i n a d o s p a r a b a i l e y 
t e a t r o . P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r 
l a s u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a d e I t a 
H a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l ' u e n d a s . 
C2S56 3d-14 
Planchadores. A máquina, se solicitan 
en los talleres de la Antigua Casa de 




S E V E N D E U N T A L L E R D E D O B L A -
dllo compuesto de cinco máquinas , dos 
motores. E n la misma se v.^nde un pia-
no y un autopiano de las mejores mar-
cas, nuevos, completamente, se vende to-
do por tener que embarcarse. San Nico-
lás 94. 
15541 • 22 a. 
T E N G O 60,000 P E S O S P A R A H I P O T E -
cas al 8 por ciento, lotes no menores de 
10.000 en la Ha.'.-ana y fuera., sin corre-
tajo. Informen: 1-2372. 
• 15439 - • 22 A b . 
SS ALQUILA M A G N I F I C A C A S A D E D E S E A C O L O C A C I O N S E i r O R A D E L 
esquina en 51 Vedado, r o q u e t o ñ a m e n t e p a í s para manejadora o cocinera, prefie-
ataüeblada con j a rd ín , garage, ha l l , co- re dormir en i.i co locac ión . I n fo rman : 
weíor, salón, tres dormitorios, baño, 1-1367. 
cocina, cuartos para criados. I n f o r m a n ; 1 ^ ! ¿> 22 A b . 
F-"/.D9_o en ü esquina a 1.1. Vedado. ¡ C R I A D A D E MANO O NIÑERA, S E 
22 a. : ofrece para um» de estos servicios, una 
W . DEL M O N T E , 
y j 
k z. 
í» de buenas referencias. Calle Nue-
nOmero 23, entre l í y J . 
22 A b . 
S S D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
paño la , rec ién llegada, de manejadora. 
In fo rman : Animas 194. 
15520 22 a. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS E E R E -
medios. 75. frente a, la iglesia de Euya-
nft ocrea de, la calzada, por ta l , baño i n -
teroidado. cocina d^ gas, garage y de-
más ••omodidades. Precio 70 pesos. I n -
tomATt; Universidad n ú m e r o 15. Telé-
fono A-G061. 
1̂ 15 .' 29 A b . 
Prózima a desocuparse, se alquila la 
nermosa; cómoda y ventilada casa, 
estilo chalet. Calzada de Jesús del 
Monte, número 389, portal, sala, re-
cibidor, cuatro grandes cuartos, baño 
completo intercalado, buen comedor, 
Pantry, cocina de gas de primera, ga-
fase, dos cuartos encima del garage, 
doble servicio de criados. Ño tiene 
arrimos. Puede ver-e, de 1 a 6. Telé-
fono 1-2645. 
!5495 29 ab 
«! AI-QUILA' POR S50.00 E N L A V I -
wa, calle Segunda No. 9, entre Jose-
Gertrudis, una hermosa casa con 
¡8*9. c»artoa. sala, comedor, cocina y 
línroii0aU0, f o r m a n en L a Elegante. 
i S - y' Compostela. Teléfono A-3372 
•i^27 22 a. 
l Í r ^ P ^ ^ C H A L E T A C A B A D O 
BÂÍ?̂  rcar- Agustina entro Andrés 
dos £ La€«eruela. Víbora; consta de 
de rl,:!™™ semicirculares, gran sa lón 
Í l l^C10 ,nes ' dividido ñor columnas, 
«o h t ^ 1 y seis habitaciones, come-
Sarace1^011,^10 de criados y cocina, 
ca«cordio i? cnfrentG- Informan: 
155% ' altos- Teléfono A-4351. 
22 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de manos con familia 
de moralidad. No sale de la Habana. 
Monte 69, bajos. 
| 15528^ 25 a . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ASTURIA*-
i na para criada de manos. Sabe cumplir i 
¡con su obl igación. Tiene referencias de i 
;las casas que ha trabajado. Zulueta 73.1 
¡ _15531_ ' 22 a. | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de manos o ' de 
cuartos y entiende algo de cocina; no 
le importa para hotel. Informan en Je-
sús Peregrino 35 y en la misma infor-
man de una joven blanca para cuidar 
una señora sola. 
15539 22 a . 
i ' , -JI i 
O F R E C E M O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Y 
n f N E R 0 P A R A F A B R I C A R 
Y R E E D I F I C A R 
A U M E N T E S U E N T R A D A 
M E J O R E S U COMODIDAD 
T R A I G A N O S SUS T I T U L O * 
H A V A N A T R U S T C O . 
C H A C O N , 2 3 . T E L . A . 2 3 6 2 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad una muchacha española, pa-
r a , criada de manos o manejadora. E n -
tiende de costura. Esperanza 111. 
15534 22 a. 
21 22 ab 
C O C I N E R O ! 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe cocinar muy bien 
a la criolla, española, francesa e italia-
na, en trabajo práctico. 18 años, se de-
sea colocar, pero quiere buen sueldo. 
Informan en la ciüle Rayo 24 y 26, ba-
jos. Pregunte por Juan Amén. 
15525 23 a. 
S E V E N D E U N A CASA D E COM3PBA-
ventíi de muebles y objetos en el mejor 
punto de la Habana, con buen contrato 
y yoco alquiler. Informa: Domingo Gar-
cía, centro' de negocios. San Miguel e 
Industria. 
15483 23 Ab. • 
V E N D O U N E R I S C O E D E L O S G R A N -
dss cen un magneto Bosch, un motor 
inmejorable en 280 pesos por tenerme 
que embarcar, garage Cruz del Padre, 
45. Teléfono A-5755, se puede ver a to-
das horas. te 
15501 22 Ab . 
NO D E J E DE V E R LOS CA-
RROS DE USO QUE A CONTI-
NUACION D E T A L L O , SON 
UNAS V E R D A D E R A S GANGAS. 
DODGE B R O T H E R S : Limousine. 
En perfectas condiciones en muy 
buen precio. 
S T U T Z : Cuña 16 válvulas, co-
n?,o nueva propia para carrera, 
por su mucha velocidad, muy ba-
raja. 
HISPANO SUIZA: Cuña en muy 
buenas condiciones precio razo-
nable. 
D E L A H A Y E : Chassis es un rega-
lo en el precio que se vende. 
R E O : Camión cerrado en muy 
buen estado y precio. 
DODGE B R O T H E R S : Tipo turis-
mo antiguo con ruedas de alam-
bre .pero en buen estado. 
S T U D E B A K E R : Camión de re-
parto ligero, por el precio no de-
jará de comprarlo. 
P R E G U N T E : En la Agencia de 
los automóviles Dodge Brothers, 
Prado núm. 47. 
1549b 22 ab 
D I N E R O 3?ARA H I P O T E C A S . T E N G O 
$3.000, $3.600 y $6 .000 al 8 0i0 y cual-
quier, otra cantidad mayor desde el 7 0!0 
en adelante, según garantía. José I . 
Ibarra . Manzana de Gómez 343. No-
taría. 
15523. 23 a. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Hispano-Suiza 32 I I P tipo Sport, pro-
| visto de arranque, alumbrado eléctrico 
[ y ruedas m e t á l i c a s . Precio c informes 
sus Agentes G . Miguez & Co. Amistad, 
71-73, Teléfono A-5371. 
15513 27 A b . 
C o m p r a y V e t ó a d e R o c a s j 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C E R R O 
S2 f t Q ü l L A L A A M P L I A C A S A P A -
BffiSíU...<J0i93uesta. de sala, saleta, tres 
4 * ° .m¿d,'™- L a l lave al lado. 
y demás comodidades, en 
„  ,„  - - • a llave 
o4«/ Tci"ono A-24G1 . 
DSS j n o \ S c «n horno, ca-
g a d 2.090 libras diarias, tiene gran 
«ao P P0C0 aI<luiler' «» Maria-
ti as "JÍonne8> su dueño, en Mar-
' 3 o el teléfono 1-7480. 
29 ab 
E S Q U I N A E N 7,000 P E S O S , V E N D O 
una en la cali?. Valle, id. en 6,500 pesos 
una casa en Zapata, cerca de Infanta, 
una casa en 7,000 pesos de sala, come-
dor, tres habitaciones y portal, de 9 
metros de frente en el ensanche de ]a 
Habana, varias casas y esquinas on el 
barrio Monserrat y Colón. Doy dinero 
en hipoteca y me hago cargo de la 
venta, de cualquier propiedad, operacio-
nes l á p i d a s . Rflascoaín y San Rafael, 
cinc Wilson vidriera. Teléfono A-23tI). 
r,474 25 Ab. 
. . Q U I E R E V E N D E R ? ¡ N E C E S I T A D i -
nero! Ueseo invertir'$100.000 en casas 
antiguas y modernas en la Habana y 
sus repartos. Pago lo justo. También 
doy dinero en hipoteca. P é r e z . L a m -
parilla No. 84, 
15537 22 a. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
ticlades. Interés el m á s bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. $500.000 para in-
vertir en casas, terrenos, fincas, hipo-
tecas. Lago-Soto. Simón Bol ívar. (Rei-
na) 2S. A-í)115. JoyerTa. 
13544 < m. 
CAMION 5 TONELADAS 
Como nuevo, listo para trabajar en 
grandes transportes. Se vende en con-
dones ventajosas por su precio y cali-
¡dad. Progreso No. 12. Teléfono M-5566. 
Apartado 110. Sánchez. 
I 15516 . 23 a . 
V E N D O B O N I T O Y N U E V O CAMION 
[cerrado, propio para reparto, adelantos 
modernos, no necesito; precio barato, 
facilidades pago*, aceptando otro ñego -
Í ció también: pago comisión- vendedor. 
í Milacrros y Saco, Víbora, Chalet. 
15529 , . .22 a. 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S 
i del 20 con s^s ruedas de alambre en 
•$550.00. Puede verse en San José 174 
de 0 a 12. 
15540 . 22 » . 
1 >rOV?LMIEXTO I>J: VIAJEROS 
OTR^S NOTICIAS. 
i 
i Manuel Gómez Valle. 
I Regresó a Cienfuegos el Sr. 
nue! Gómez Valle, p repleta rio en' 
, aquella ciudri.d. 
| Superintendente de Eí-cuílas de i 
Orif n e . . 
j Regresó a Santiago ele Cuba ul i 
• i-uipeirintendiiule do Escuelas do I 
, aquella provincia señor Rafaal dd¡ 
i la Guardia. ¡ 
Accidente en ía Estación Teinüna1..! 
Un tronck del coche mixto del! 
tren de Tiajeroa 14, procedente de 
J a g ü e y Grande, en la Estación Ter-I 
rainal al retroceder para repartir 
los coches de que estaba formado! 
se descarr i ló , sin que el accidente 
ocasionara in te r rupc ión alguna en. 
¡el servicio en absoluto. Ráp idamen- , 
, te se procedió al lencarriilamiento,! 
Iciuedando expedita la vía. 
Víaí'eiros que llegaron,, 
Por distintos trenes llegaron do:', 
c r Fuerza Juan Pedemonte; Ceu-j 
i r a l Covadonga Alejo Car reño ; Cien; 
i v'uegos Modesto del Valle, Santa; 
¡Clara el representante a la C á m a r a ! 
Carlos Machado: Oaiuagüey doctor! 
.Angel Betancourt y familiares; Sail! 
•Jago de Cuba la «eñori ta Delia Ro! 
j r- iani : Caíbaritñi doctor Antonio Ro 
¡ jas Armas: Banagüises J. M. Val -
jt iés Rodr íguez ; Matanzas José P é - ' 
; i cz Mena 
-
j E l ¿Steneral Machado y o'tios a 
Oriente. 
i Ayer larde fueron a Santiago de 
.Cuba el General .Gerardo Machado. 
Coronel Carlas Mentlicta; Re-
| presentantes a la Cámara Elíseo Fi 
l ' í ue roa , Justo Luis del Pozo, el doc 
í t o r Baldomero Gran, Ruy de Lugo 
Viña, Alfredo Viña, .Virgilio A. Mo 
¡ ra les Díaz y Bebito Echarte. E^te 
viaje obedece ail homenaje que ce 
i d a r á al señor Parcelo Gobernador 
de Oriente. 
Viajeros que salieron. 
Por distintos trenes fueron a: 
Guane el representante a la Cáma-
i r a R a m ó n V i d a l : Pinar del Río Joa 
¡quín Pelaez; Matanzas Antonio R i -
mí rez ; Colón Antonio L¿mgo: Cai-
p a r i é n ' Armando Alcántara , J. Va-
i lero: Santiago de Cuba el hacend i -
j do Enrique Samuel: B'ayáraó el re-
presentante a la Cámaa-a Soto Tz-
iquierdo; Y a m el ex-jefe de la Po-
iLciá Secreta Mart ínez ' L u f r i u ; Cien! 
j fuegos el r^piresentaiT^e ta 'la Cá- ( 
j . iara Rafael Grosso; Central Adela' 
Mainoilo Zá r raga . 
Tren de Pinar del Río. 
Por este treai llegaron de: L a Sa 
lud la señora ^Bazca de Bnse 
ña t .sus hijas Emil ia y Mcrcy; Can 
ik l f t r l a Paulino Ruiz; La Francia 
doctor Alberto Junco A n d r é ; Ccn-
íolaeión de!' Sur Manuel del VaÜe; 
Cautral Jvlágara Mañane.! Gaildo; i 
Puerto de Gól;pe José Besu Poider; 
San Diego de los Baños; Majltlnez 
Cabrera su señora y sus hijas Ghi-
nha y Juana María muy s impáí i -
c&s. " 
Tren a Guano, 
Por esté tren fueron a: Paso 
Peal el señor Felipe Pérez Xarva-
¡ies qu cacaba de comprar en és ta , 
el hoüil " F l o r do Cuba"; Puerta 
r de Golpe Manuel Solaum; Pinar 
del Río R a m ó n González, Angel Me 
jnéndez ; Güira de Melena, Francis-
l co Oildva, Leopoldo Godínez; Sa,n 
Diego de los Bañbs señora de San 
genis y sus hijos; Oaudelaria doc-
tor Alfonso Rivero; La Salud Fidel 
Artigas. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a: Santia-
igo de Cuba Emi l io Suárez, el inge-
niero Francisco Festary Jr. doctor 
Pedro Guata y su esposa la escul-
tora Mlmin Bacardi, Francisco Igle 
l rfias; Cansagüey Gustavo Ibarra y 
familiares, Grazziella Gut iér rez , Pe 
¡ dro Borras, Sergio F. Trancoso.; 
¡Matanzas doctor Juan Bautista A l -
¡ fetnso, E imqpe Oaniera; Joveüla-
nos Pedro Du?jrte Jefe de aquella 
estación acompañado do sus fami-
liares. Matías K . Pinto, Andrés 
Duavte; Ohs(pa.rra PTancisco Bes-
ta.r., A. F i o l ; Sagua la Grande. 
Raú l Rodr íguez ; Máximo- Gómez, 
Paiblo Echevar r í a y famiiliarés; Bai 
noa el representante a la Cámara 
A-ntonip Alentarlo. Daniel Lairie-
! r á n ; Santa Clara Sra. Lámela Ma-
yo de F a r i ñ a s y la señor i ta Launa 
F r i ñ a ; Cárdenas Emil io Ruiz: Cam; 
po Florido Rita Antonia y Aracc-
ly Méndez; Jaruco Rcardo Pareja; 
Holgu ín Dr. José Manduley Gómez; 
G n a n t á n a m o Manuel Orta, José Bel 
t r á n ; Gibara Nicolás González y í a ! 
miliares. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario r ú b ü c c 
l í crenc ias asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de bicn-s y capi-
tales. Manzana de Gómez, ^43. Telefono 
A-4952. .; 
14777 H my | 
D R . R I C A R D O I L U Y V I L A R O 
ABOGADO 1 
Amistad. 134. N'otarta. f e l é f c n o M-544',.. • 
Habana. Cuba. „ , „„ . ' 
C4984 M « 20 ."n | 
D R . A N T O N I O B . A I N C í A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
iv.-crcios rápi.'.os, pensiones, deshau-
cJo: y toda ciase de reclamaciones. 
Chacón, 23. Telefono A-5üD2. 
C2688 Ind 7 Ab. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 




AíTUiar. 8 4. alte» 
30 ab 
L t d o . R a m ó n F e r n á m ^ z L l a n o 
ABOGADO Y N'OTARIO 
Habana, 57. Teléfono A-8318. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Te lé fono A-8701. 
P E L A Y O G A R C I A Y ~ S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abocados. Apriílar. 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-LM:;2. De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
5 p. m. > 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A H I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S DE N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades vencrea», 
Cistoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5, Amistad, la 
altos. Teléfono A-5469 . Domicilio: C 
del Monte. 374. Teléfono- A-954o. 
13275 SO ab 
~ ~ D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Conamta» d« 
2 a 3 p. ni. Monte, 230. Gabinete de 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A ^ 
De medicina y Cirugía en general 
Esi.<joialistas para cada eniermeflad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a t de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos-
En'.Mmedades de señoras y n iños . 
Garganta. Nariz y Oídos. ( O J O S ) . E n -
fermedades nerviosas. Estómago, Co-
razón v Pulmones- V í a s urinarias. 
Enf-.-! medadea de la piel. Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad. Partos, ITemorroi-
dos Diabetes y enfermedades menta-
les etc. cto. Anál i s i s en general Ra-
yos X . Masag*S y Corrientes eléctri-
cas. Los tra'amientos sus pagos a 
plazos. Tcléfo;:o M-6233. 
| D R . B I E N V E N I D O G I R 0 U D 
Medicina modárna. Sistema nervioso, 
. Operaciones de urponcia. Electricidac 
¡médica. Radium de la mayor pureza co-
¡nocida, con certificado del Burean o1 
Standanle de Washington para el trata 
j miento del Cáncer. Tumores malignos 3 
i Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam 
panano 129. Teléfono A-7580. v 
| 1452S 12 m. 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T " 
Coi.áíultcSa y tratamientos de Vías t ír l 
narias y ElectricldLd Médico. Ray«>s X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique 
F-t!; lie 12 a 4. Teléf' .no A-4471. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
l lábana, 49. altos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S S . C A R L O S { J A R A T E B B t J 
Abogado 
Aguiar. 43. Teléfono A--24 84. { 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r a g í a i 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D B I -A OTTINTA 3>H 
D E F E N D I E N T E S 
Clragia General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entra 21 
y 23.. Teléfono F-4433. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, | 
altos. Teléfono M-3657. 
15193 1" ni. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlv-ersldad: méd¡c< 
de visi ta , especialista de la "Covadon 
ga". Vías urinarias, enfermedades do se 
ñ ras y de la sangre. Consultas: d« 
2 a 6." Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medicina in t e rna . Especialmente enfer-
mcjdades del pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Telefono 14-1415* 
1 }?28 - 18 M y . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especiali'st* 
en la curacióri radical de las hemon-oi-
des. sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m . , diarias. Correa, esquina ;a üzr 
Indalccic . 
D R . C E L I O R * L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les ie i 
a 4 p. m. Medicina interna, especial 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Caro-
papar i o. 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d-4 1 a 4. Especialista en vías 
Uf.narias, e.'-<írechcz de la orina, vené-
reo, hidroceíe s í f i l i s ; su tratamifute 
por inyecciones, sin dolor.» J e s ú s María 
S3. Teléfono A-1760. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
K E M O R K O I B . E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudiendo e". enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus 
penodris; Tratamientos de es tómago e 
intestino^, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayo»- ultra violeta, etc. Cu-
rac.ones para los pobres, a plazos, i 
Gratis las consultas. Suárez, 32. T e - ) 
léfono M-6233. I 
~ ¡ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T C 
D R . J O S E VARELA Z E Q U E I R A 
Catedrática de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado s': gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y Sar José'. Con-
sulta» do S a 4. Teléfono A-4410, 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a S p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
1.0 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S8S5. 
D R . L A C E 
Medicii.-a. general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre' y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geles. 
09676 Ind-23 d 
AVISOS RELIGIOSOS 
T A C I O N E S 
^ i ^ L " V A N D E R B I L T " 
& r e c i o s r ^ m S i l T estables por S i tranani i í dades' Punto salu-r } í ^ o n ^ m K ™ r c a - de ^ Universi-^lolSa í^eptuno. 309. 
pXsT-r-r---- . 4 My. 
dos ^ aos cuadras H<»i T^-^r,,,^ 
U N A P R O P I E D A D EB ESQUINA CON 
bodega, m á s una casa chalet contigua y 
nn solarcito, se vende situado en el Re-
parto Mendoza, junto o separadas la 
esquina con la bodega y la casa aparte, 
urge liquidarlT por embarque, admito 
proposiciones y se quiere hacer dinero 
en seguida perdiendo ]o que haya qû g 
perder. Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C2977 4d-20 
COLEGIO "SAN FRANCISCO" 
Dirigido por Catedrát icos . P a r a jóvenes 
y r.iíios de ambos sexos, diurnas y noc-
turnaá, Bachillerato, Comercio, Pintura, 
Mús'ca. Ingres^ a la Carrera de Inge-
nieros. Normalts, Militar. Artes y Ofi-
cio^. Precios reducidos: ma.gníficos dor-
mitorios; buena al imentación y severa 
disciplina. Santos Suárez 3 y medio. 
15445 • 26 Ab. 
SEÑORITA I N O E E S A , DA C D A S E S de 
inKléo a domicilio y en su casa. Miss 
Wi l l iams . Refugio, S, entre Morro y 
Prado. 
15433 26 A b . 
PERDIDAS 
D E I A . P O T O G R A P I A "SAINZ" R E I -
na, esquina a San Nico lás , se ha extra-
viado una perrita lanudita. que entiende 
por "Poupe". Quien la entregue será 
gratificado. 
15454 22 A b . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
G A N G A , "VENDO E N X A DOMA D E D 
Mazo, a dos cuadras de la Calzada O'Fa-
rr i l l . 30, jardín portal., vest íbulo, sala, 
recibidor corrido, tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, galer ía de 
columnas, gran comedor, cuarto de cria-
dos y servicios, cocina e instalación de 
gas, facilidades de pago. Informan de 
11 en adelante. Teléfono 1-4871. 
15503 29 A b . 
SE XJLÍQUIEA EN EXI ENSANCHE DE 
la Habana, Carlos I I I , a dos cuadras del 
tranvía de Príncipe, calle Almendares 
casi frente al parque, precioso chalet 
con cinco cuartos, garage y todas las 
comodidades. Llave al lado. Informa 
Girbal . Estrel la , 208, casi esquina Su-
birana. 
16506 23 A b . 
^oooí18 I)esoa-
^ ^ o T r - r : ; 22 Ab. 
fifteia n i f ^ s ^ t e ^ loa o matri-
la ¿ S . 0 1 " £1 sc desea- m -
« I ^ m ? s m ^ f f i - ' O n e n Buá-
* 0 P l O ^ ¿ 7 i — 
• • , ! ' ^ v ^ C O f S E - A D Q U i : 
V > b f r e n t e al T^ tCta 011 lnd'JS-
,CJ una habhaci^n ( 'aPitol io. 
BUENA GANGUITA 
Vendo una casita en el Cerro, próxima 
a la Calzada en $3.400. Vale el doble. 
Belascoain 50. A . Arrojo. 
15535 22 a. 
B E D E S E A U N J O V E N A M E R I C A N O 
para una hora diaria de clase de in-
glés . Informan. I-345S. 
15464 23 ab 
COLEGIO "NAZARET" 
De Primera y Segunda Enseñanza, para 
niñaa. Suárez, 45, altos. Directora: Se-
ñora Maximina Prieto de Vil larino. 
Este plantel de educación empezará 
sus clases el día primero de Mayo, ad-
mitiei'do alumras externas, tercio-inter-
nas v medio-internas. También varones 
! menores de 7 a ñ o s . Más adelante y con-
tando con un nuevo local, admit irá ni -
ñas internas. Pueden cursar las alum-
nas una sólida y extensa enseñanza ele-
menta! y superior y el Bachillerato. 
A d e m á s de la Directora, cuenta este 
Colegio con dos profesoras graduadas. 
Te lé fono A-1598, pidan prospectos. 
15477 27 Ab. 
S E V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O 
en buen estado y barato con su banque-
ta en San Pablo, número 3 y medio. Ce-
rro . 
15479 27 A b . 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
L a Muy Ilustre Archicofradía del San-
t í s imo Sacramento, erigida en esta Pa-
rroquia, celebrará su festividad regla-
mentaria en honor al Sant í s imo Sacra-
mento el Domingo próximo, día 22, 
A las 7.—Misa de Comunión general 
armonizada. 
A las 8 112.—Misa Solemne de Minis-
tros con exposición de S. D'. M. 
E l Sermón está a cargo del elocuente 
orador sagrado R . P. J o s é Robcres 
Notario Mayor del Obispado. 
Sc ruega a los venerables hermanos y 
demás amantes del Santís imo, su pun-
tual asistencia a tan solemne acto 
E l Rector. 
Antonio Pérez Espinosa. 
15505 •>.•>.„ 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
DÍ la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tTatamier'o especial curativo de las 
afecciones (íenitalcs de la mujsr. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad ,91 y 93. Teléfo-
no A-022o. Habana. 
U752 23 ab. 
Oídcs. Nariz y Garganta. Consnllas 
Lunes. Martes y Jueves; de 1 a 2. L a 
gunas, 46, esquina a Perseverancia. Nt 
hace visitas. Teléfono A-4465. ' 
DRT PARDO CASTELLO 
Especialistaen Enfermedades de ig 
Piel, SIflis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
ConsultaS: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-rSSee. 
C18 Sld-lo. 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Tís,peciollstA dei Stospltsil S A I N T 
DOtriS a» Paria. 
Enfermedades de la P I S E , SIPZXilS 
y V E N E R E O . 
TRÁTAMIENTÓ~ÍDEAL DE LA 
AVARSOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QÜERY 
25 Inyeccloni»»*. absolutamente ino-
fensivas, curan la infección s i f i l í t ica, 
en cnalq-úlerA dt sus períodos, aun en 
los caso?. O* aenr l t í s óptica, ataxia y 
parál is is general. E s un tratamiento ra-
dica, v cie'.'.tlfico. 
Consnltas ($5), de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8226 
DR. SANTIAG^DETAIÍUERTA 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, Dclg.i-
dc-z. DiaDeic* Artritismo, Aparato di-
gestivo, Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32. entra Paá Rafael y S i n José 
Consultas de XI a 3: especiales, a ho-
ras f ijas. Teléfono M-4714. 
.ISOaO 6 My. 
DR. EMILIO ALFONSO 
Médico de niflc.H. Consultas de 12 a 2. 
excluyendo juave-s y domingos. Cerro, 
513. Teléfono A-3715. 
13051 3 J l . 
DR. REGUEYRA 
t ratamiento curativo del artritismo. piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperclorhidria, ente-
r-ícolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
«nfermeJades nes-viosas. Consultas: de 
S a o . Escobar 105. antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
DE ANIMALES 
P A J A R O S 
Procedentes de Nicaragua y S o r A m é -
r i c a acaban de llegar a l pa í s una can-
tidad de ' loros" domesticados y ha -
bladores que es tán a la venta a l p ú -
blico. D e p ó s i t o , F , 2 3 , Vedado. (Se 
ivenden con g a r a n t í a ) . Escudero y 
: Mart í , t e l é f o n o F . 1 5 7 0 . 
15417 22 ab 
G A K G A 
Vendo casa dos plantas. Rentando $120 
en $8.000: es un verdadero regalo: e s tá 
en la Habana. Sala, comedor y tres ha-
bitaciones. Informan en Belascoain 50. 
A . Arrojo. 
15535 2S a. 
P E O P E S O E A I N G L E S A D E D O N D E E S 
enseña inglés , francés, dibujo y pintu-
! ra a l Oleo. Tnmeiorables referencias. 
I Colegio Nuestra Señora del Rosario. 
i G v 13. Teléfono F-4250 a M-4670. 
15532 4 m. 
f juuttmumm' <i m i n — m u í — 
! ¡MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINARÍA 
MAQUINAS D E I M P R E N T A T M A T E -
rial se venden por cambiar de giro; pre-
cios de s i tuac ión; es tán nuevas. Para 
m á s informes: Reina 38. Librería. 
15552 24 a. 
M U Y B A R A T A 
para hombre 
23 a. 
Vendo una casa de esquina de dos plan-
tas que mide 873 metros, que renta "00 
posos mensuales, en el Vedado, en calle 
de letras, en ?1 1.500. Marrcro. Belas-
coain 15, altos. T e l . A-3G05. 
15524 25 a. 
ESPI»ENDIDOS A R M A T O S T E S E E C E -
dro, con puertas de cristal para el giro 
de hombre o mujer, se venden. San R a -
jfacl 140. 
j 15517 22 a. ^ 
M U E B L E S E N GANOA. S E T E N B E N 
¡en $3?.00, seis sillas, n í a mesa y una. 
vitrina de comedor. Se pueden •ver en 
25 esauina a 13. Vedado. T e l . 2395. 
I 1853° 22 a. 
MISCELANEA 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
( J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A I 
F E L I X G R A N A D O S 
' Ociado nUm. E«, esqtüua » COKÍVOBTÍI», 
í?«Méf oao A-7957 I 
Be 9 a 12 y 2 • 6 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a thoras previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . I 
C 2148 oOd-lo. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y " 
Médico de' Sanatorio "Covadonga'" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en' enfermedades del Sistema cu-.-nfar-m^ri^/i^ , i_ i n . , „ . 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias i f r ^ f ^ , ' l e ^ ^ ^ S e ñ o r a s . ) 
do 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar dio a l ío^ r ^ . u J rt,t,d%S' U l ^ " J ! " 
No. 166. Teléfono M-7287 . f ,™ l ñ a * iUa ' d9 3 a o. Telé-
13933 9 m. A-!)^03. 
DR.J.B.RÜIZ v 
De los hospitales de Flladelfia, Ne-w 
vork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del riftón por 
los Rayos X . Inyecciones de 008 y 914 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 SO d lo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r . E N K Í Q Ü E S A L A D R I G A S 
Catedrático df> Clínico Médica de la 
Universidad de la Hal»ana. Medicina in-
terna.. Especialmente afecciones del co-
razói). Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62, bajos. Tel . A-1327 y F-3579. 
G5979 31d-lo. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y ^efiicaz tratamiento de la 
impotencia, Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario. ,38. 
C5991 31d-l 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estOmapo e lnta«ti 
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C;903 Jnd 3 ab 
D r a . M A R Í A GOVIN D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de ia 
Habana y Escuela Práct ica de Parla. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p. m. Refugio,: 
29, bajos, entre Industria y Consulado, i 
Teléfono M-3422, I 
DR. J. A. TABOADELA 
Medicina Interna, en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago. Intestinas, híga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a. 4. Cam-
panario. 81. 
12209 26 A b . 
D R . C . E . FINLAY 
Profesor de Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
G R A N V I D R I E R A 
Vendo una en el roejor café de la H a -
bana y en la mejor esquina, con seis 
años de contrato y poco alquiler. Be-
lascoain 50. A . Carneado. 
15533 22 a. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
b'Rei l íy , 114. Teléfono M-5679. Horas 
d© oficina: el > 9 a 12 a . m. y de 3 a 6 
p. m. Fieclarnaciones civiles y mercan-
tiles. Divorcios, Defensas criminales. 
Se habla inglés 
D r . F R A N C I S C O J. D E V E L A S C O 
Enfermed-ades del Corazón, P u l m ó n ^ , 
Nerviosas, Piel v enfermedades secifi-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la 
borables. Salud, ndm. 34. T e l . -A-5418^ ^ 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón v Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. ra. Bernaza. 32, ba^os. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y j 
Catedrático de Operaciones» de la F a - , 
cuitad de Medicina.. Consultas de . a o.i 
los martes, jueves y sábados. Amistad, i 
34, te léfono A-4544 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
o r a ti s a los p o b r e » 
Dr . J . f'rayde, Profesor d? i-i Escue-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
Nflfiez Bustamanto. tispecia.Usta» en 
Lt 'ermedades de peftoras y niños, ve-
nérfcrjs, piel y «ffliln, partos y clrugl» 
e ngenr-'al. Inyecciones intravenosa» 
par» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Aná l i s i s ^« esputos y orina. Examen 
Ót. «angr» para la s í f i l i s (R«BCCi6n d. 
Gate/ J í . Rayos X . Tratamiento mo-
derr.ó de las quemaduras. Teléfono 
M--'l5r. Consultas dlarían, de l * 
I B R I L 2 0 B E 1 1 2 3 DIARIO DE L A MAR P r e c i o : 5 centavos 
DE D I A E N DIA) EN LA UNIVERSIDAD ' 
L a fras© "sou tontos los qu© t ienen 
c a í a de e l lo y las tres cuartas partes 
de los que t ienen c a r a de listos'', 
aunque es de autor ignorado, encie-
r r a u n g r a n fondo de verdad. 
LÍO cual no quiere dec ir que por l a 
c a r a se puedan sacar en consecuencia 
todas las d e m á s cualidades de l suje-
to. A s í vemos , por ejemplo, que los 
que est imaron que ©1 D r . Zayas era 
incapaz do sostenerse a caballo, se 
equivocaron de medio a medio. 
L A B P J O L L A X T E F I E S T A D E A Y E R 
T A R D E . 
í E-N L A U N I V E R S I D A D , 
d í a — ¡ c o s a r a r a ! — n o s a l i ó p a r a n in - | 
guno. Y los motivos de m i c o n í u - I E n l a tarde die ayer o iparecía 
s i ó n fueron estos: a l l l egar yo a l a ! comple t i^mente l l e n a de u n a dlst in-
R e d a c c l é n me e n c o n t r é a l D r . Por to 7 ^ ^ ^ ^ ^ . 
tomando medidas en l a a m p l i a h u -
m a n i d a d del doctor Sa lvador Massip, 
alio uí$ 
ta • 
¡ytófta Saila de Oonferenc ias d e nues-
•tra Undvere idad , c o n m o t i v o de la 
í . e s t a que ce l eb raba l a A i s o c i a c l ó n ! 
de E s t u d i a n t e s de Derecho . 
E l ac to f u é p r e s i d i d o p o r el Rec j 
t o r doc to r A d c l í o A r a g ó n y d i ó co-
m i e n z o «Obre las cimco, con ©1 H l m 
10 Unavensitanio e j ecu tando de m o -
do admiiraiblie p o r l a o r q u e s t a es-
c l u y ó l a m e d i c i ó n de M a s s i p , que no ' Iwdíaantiii . A c t o c a n t í n i u o se pueo e-n 
icscena e l cbiistoso e n t r e m é s d e V i -
t a l Aza , t i t u l a d o : " P a r a d a y F o n -
da" , en c u y a r e p r e s e n t a c i ó n se d is 
hoy c a t e d r á t i c o del Inst i tuto de M a -
tanzas. L a s medidas de l a p ierna , 
del brazo, do l a c i n t u r a y de l a r e g i ó n 
pectoral , eran anotadas cuidadosa-
mente en u n a l ibreta . Cuando con-
10 QUE SERA LA PROXIMA TEMPORADA TAURINA. -> MANTONES, MANTILLAS, OJOS 
SEVILLANOS, LA ANIMACION EN LA HABANA ES EXTRAORDINARIA 
LA PRIMERA FIESTA DEL GALLO, 
^ n g u i ó e l joven M o d e s t í n Morales. 
D e s p u é s , par el terceto Gül, L c -
d l versas 
E s por consiguiente m u y aventura- j d j j 0 esta boca es e\ Doctor 1© 
do opinar, como se h a opinado, que p r e g u n t ó s i h a b í a estado enfermo a l -
c l D r . H e r n á n d e z C a r t a y a sea u n t í - gUna Tez y s i sus padres estaban sa-
mido, porque "tiene u n a s i lueta f i é - j nos y fuertes. P e n s é que era u n 
b i l , u n ros tro anguloso coronado por / sastre muy amable . Y le p r e g u n t ó ! 3 ° V Moyta ee e n t o n a r o n 
u n frontol abombado, unas pelusas ^ t , , m e l l e v a r í a r hacer toe u n Oa^Ioaaes O r t d l l a s ^ ^ue injsre-
c a í d a s , laxas , ra las , debajo de l a n a - t r a j e 
r * . , , . , ;„ i —-Absolutamente n a d a — f u é s u 
E n p r i m e r lugar , ¿ d ó n d e s© q u e n a | 
que tuv iera e l bigote e l nuevo encar- respues ta—. 
gado de l a s f inanzas nacionales , no — P u e s , entonces—le dije-—me v a 
a hacer dos. 
Y el me repuso, que con m u c h o 
gusto, pero que no me r e s p o n d í a de l 
siendo debajo de l a n a r i z ? ¿ E s acaso 
que los grandes hacendistas lo u s a n 
d e t r á s de l a o r e j a ? 
Tampoco es u n argumento p a r a ¡ c o r t e ¡ p o r q u e é l no era sas tre ! ¡ C a l -
j u z g a r l a f o r m a d© los mostachos, cu lad m i c o n f u s i ó n , cuando supe que 
S e puede p a s a r l a frontera a " l a h o r a i se t ra taba de u n dist inguido galeno 
de los mameyes", como hizo el E m -
perador Gui l l e rmo , contando con 
l inos airosos bigotes a l a boi-gofiona. 
y que las medidas que estaba toman-
do no se iban a t r a d u c i r en u n tra je , 
s l n ó en u n seguro de v i d a ! E s t u v e 
s© puede ser d© li l©rro, con l a s tentado a asegurarme l a existencia 
¿ m a s a l a funera la , como las usaba 
M á x i m o G ó m e z . 
H e r n á n d e z C a r t a y a , no obstante 
poseer u n bigote poco agresivo, pue-
— c o s a innecesar ia p a r a m í , que soy 
u n personaje i n m o r t a l — p o r congra-
c iarme. Pero , no tuve necesidad, por-
que v i a l buen Doctor, qu© en vez de 
de s e r — l o s e r á s egummente—un he- i enojo, le h a b í a hecho m u c h a grac ia 
roico defensor de los fondos naciona-
les. 
D e s p u é s de todo, p a r a a d m i n i s t r a r 
honradamente , no es preciso d a r g r i -
tos o p u ñ e t a z o s sobre l a mesa. T a n -
to cumple con s u deber e l Secreta-
r i o que voci fera: 
— ¡ V a y a usted a cor tar c a ñ a , que 
no hay destinos diisponibles! 
Como el que dice, con fino gesto y 
amable voz: 
- — C r é a m e que de veras siento no 
e l fracaso de m i d e d u c c i ó n a lo H o l -
mes. 
Hoy , mientras "ro tar iaba" en com-
p a ñ í a de l miembro del Gabinete que 
e s t á obligado a tener m á s sanas i n -
tenciones, r e c o r d é «rr ie l incidente, 
i oyendo a l D r . P o r t o decir que estaba 
dispuesto a tomar medidas p a r a que 
el Departamento que se confiaba a 
su cargo m a r c h a r a como sobre r a í l e s . 
Y a no lo c o n f u n d í con u n sastre, pero 
s í por un hombre que conoce e l p a ñ o 
p o d e r complacerle en sus l e g í t i m a s I y qu® sabe q u e e n San idad hay bas 
aspiraciones de obtener u n puesto; 
pero el presupuesto e s t á agotado. 
P o r lo d e m á s s i en algo puedo ser-
v ir le , y a sabe donde m© tiene a sus 
ó r d e n e s atento y seguro servidor. 
A l D r . P o r t o , t a m b i é n se le h a 
echado e n c a r a que tiene c a r a de 
T i é j o . 
tantes cosas que arreg lar y que pue-
de arreg lar las un viejo , s í tiene m á s 
entusiasmos que un j o v e n ; y é l pa -
rece que los tiene. 
P o r de pronto, parece, en efecto, 
qu© e s t á dispuesto a pedir le a l doc-
tor Gul teras qu© vue lva a ocupar l a 
D i r e c c i ó n de Sanidad , "con lo cual 
Miomenitos nnás t a r d e d i ó p-nlncl-
piio u n a o r i g i n a l ocur renc i i a de Car 
•ios R o b r e ñ o bajo e l t í t u l o d e " E l 
C o n f l i o t o U n i v e n s i t a r i o " , que r © s u l - | 
l ó e l c l o n de ' la f i e s t a , teniiendo n e ¡ 
« e s i d a d de b i sa r c a s i t odos sus n ó -
meros y m e r e c i e n d o n u t r i d o s a p l a u -
FOS sus I n t é r p r e t e s d i r i g i d o s p o r e l 
•popíulalr {efitudiainte M a r í i o j F e r n i á n -
dez. 
Con te . p r o y e c c i ó n de u n a i n t e r e -
íaimte pe l íou l l a , diió f i n La b r i l l a n t e 
l i ea ta de ayer , p o r da q u e e n v i a m o s 
daido iel éx i t iq -a'^canaado, umos t ros 
s.noeros p l á c e m e s a l a C o m i i s i ó n de 
'«Meata d i r i g i d a p o r los j ó v e n e s M o -
railes y N a r a n j o y m u y e&pecialmen 
te aJl s e ñ o r G a r c í a M a d r i g a l , presd-
dente de ila Asofc i ac ión de f u t u r o s 
a b o g a d o » . 
l l e g a n ; pero en l a p u e r t a se estable-
es u n v a l l a d a r i n f r a n q u e a b l e . 
Declaraciones de M a r i n a 
E s t a m a ñ a n a v o l v i m o s a i n t e r r o -
g a r l a , y se m o s t r ó e x t r e m a d a m e n t e 
c o m u n i c a t i v a . 
— Y a estoy a c o s t u m b r a d a a estas 
zozobras—nos d i c e — , y m e s iento 
a q u í como en m i casa-
De p r o n t o se n u b l a n sus o jos . H a -
ce u n gesto de a f i r m a c i ó n y nos d i -
ce que t i ene a l g o que dec i r p o r me-
d io de l D I A R I O . 
— ¿ E s m u y i m p o r t a n t e ? 
— M u c h o . . . Escuche : 
A C T U A E L J U Z G A D O SORRF 
L A M U E R T E D E A . CAmrv 
P O R C U E S T I O N E S P O l I T K ^ 
E L D R . T O L D R A S E R A PRONTn 
T R A S L A D A D O A L A C A R C E I nc 
L A C I U D A D D E L A HADAÜÍ 
" E L G A X i L O " , A C O M P A Ñ A D O D E N U E S T R O C O M P A Ñ E R O S U A R E Z SO L I S , V I S I T A A L M A E S T R O D E L A 
C R O N I C A E N R I Q U E F O N T A N I L L S , C O N Q U I E N D E P A R T E S O B R E L A P R O X I M A T E M P O R A D A T A U R I N A 
Cuando " E l G a l l o " e n t r ó en e l des-
pacho de E n r i q u e P o n t á n i l l s e l g r a n 
c r o n i s t a r e c i b i ó a l g r a n t o r e r o c o n 
grandes aspavientos . 
— U s t e d no sabe—le d i j o — l a 
p e r t u r b a c i ó n que h a t r a í d o a m i v i d a 
y m i s cos tumbres . P o r su causa n i 
como , n i d u e r m o n i escr ibo a las h o -
ras o r d i n a r i a s . E s t o y t o d o el d í a 
colgado de l t e l é f o n o h a b l a n d o de us-
t ed . " ¿ S a b e us ted a lgo , F o n t a n i l l s , 
de c u á n d o d e b u t a " E l G a l l o " ? ¿ E s 
v e r d a d que v a a t o r e a r en l a H a b a -
na? ¿ P e r o se t r a t a de " E l G a l l o " 
ve rdadero? ¿ C u á n d o ? ¿ D ó n d e ? ¿ T o -
' Y o , 
a ser p e q u e ñ a - l a p laza p a r a que | y a p l a u d í a n a r a b i a r . Y que me 
Tengo e l p r o p ó s t o de q u e r e l l a r m e 
c o n t r a Teodoro G u e r r a y su herma-^ ros bravos? ¿ E s posible? 
no , po r todas estas cosas de que 
me hacen v í c t i m a c o n sus acusacio-
nes. 
( C a l l a u n m o m e n t o , y l u e g o p r o -
s i g u e : ) 
— L e v o y a hacer u n a r e v e l a c i ó n : 
a g r e g ó — s e l e d a r í a u n a p ú b l i c a E s t a m a ñ a n a he t e n i d o u n a c o n f i -
denc i a m u y i m p o r t a n t e p a r a m i 
como m i s comunican tes , estaba t a m -
b i é n p a r a que me i n f o r m a s e n . Y aho-
r a v iene us ted a v e r m e , y p o d r é yo 
s a l i r de dudas y sacar de el las a m i s 
a m i g o s . Y a mis amigas . P o r q u e 
le a d v i e r t o a V . que de diez l l a m a -
das , ocho son de m u j e r e s . Estas , 
Y en esto no h a habido error , por- ¡ . m e r e r l d a quien p a r e . ^ ¿ — ^ r n j ^ r « ' ^ V * ? ^ ^ L ' l . n t 
que l a s canas d e l nuevo Secretario j c l é sa l i r como s i no h u b i e r a sido uno j u n 0f iCia i ¿ei e j é r c i t o m e pe r s igue . l r ves t idas . " ¿ C o n m a n t ó n , con 
de Sanidad n o t ienen u n pelo de pre - ¡ de los hombres m á s puros y honra - ; con s a ñ a i n c o m p r e n s i b l e , pues to que 1 t n a n t i l l a , s e r á de d í a , v e s t i r á n los 
maturas . P e r o v a en esto h a y aue dos que prestaron sus se inic ios a l a i nunca nos hemos conoc ido , y , por ^ ^ o f ^ j e de l u c e s . . . ? " D í g a m e , 
R e p ú b l i c a " . ¡ e n d e , j a m á s yo pude hace r l e m a l . ; R a f a e l . ' d í g a m e lo que he de decir 
1 Ese m i l i t a r , f u é q u i e n h a f o r m a d o ! Para complace r a t a n t a gente y a 
el c o m p l o t en c o n t r a de t o d a l a fa- t an ta s P regun tas . V . , n o sabe lo que 
Y o ! m i l i a de R a m ó n A r r o y o , que s e r á ^ a r r u f o en l a H a b a n a , 
reconocerle u n a buena cua l idad: l a 
de ser u n hombre sincero, que no se 
ser u n hombre sincero, que no se 
— S e me h a o b j e t a d o — t e r m i n ó e l ' 
D r . Por to—que es "otro" viejo. 
a n d a con medias tiintas, pues de a n - ' t a m b i é n lo soy,, no le "blofeo" a n a - i m u y b a n d i d o , pero que o b r a po r Si l Rafae l , " E l G a l l o " , sonrre, chupa 
_ . ' j - - TT. i • J. _ „ _ i , ' . „ j „ _ -u. _ i BIT l a r ca v npeTa. hrp.v^fi «R a.rrpVffna d a r con e l las sus cabellos no e s t a r í a n 
t a n blancos. > 
P a r a m á s detalles, de jamos l a p a -
l a b r a a nuestro c o m p a ñ e r o ' T a r t a -
r í n d e T a r a s c ó n " que, de r iguroso 
i n c ó g n i t o , a s i s t i ó a l almuerzo rotarlo 
do ayer , teniendo el honor de sen-
tarse en l a m i s m a mesa donde ocu-
paba un puesto e l D r . Porto . 
die. Pero, i c a r a m b a 
franceses l l a m a r o n a C lemenccau pa-
r a que los s a l v a r a , y a e l T i g r e no e r a 
n i n g ú n pollo! Y a h í e s t á t o d a v í a , 
dispuesto a volver s i lo l l a m a n a l 
puesto de pel igro. 
— A d e m á s de demostrar que tiene 
u n g r a n e s p í r i t u — c o n c l u y ó ' de infor-
marnos ' T a r t a r í n " — e l D r . Porto nos 
— C u a n d o c o n o c í a l D r . Porto h a b l ó "de cuando é l d e j a r a de ser 
— n o s c o n t ó " T a r t a r í n " — l o t o m é Secretario"; l o c u a l es u n buen sfn-
p o r u n sastre , 
r e d a c c i ó n d e " L a P r e n s a " , donde es- hay j ó v e n e s q u e cuando escalan u n 
t a b a t a m b i é n l a de " E l Sol" , que s a - puesto, esperan que de a l l í s ó l o s a l -
Ha pa ra todos , hasta quo u n buen d r á n p a r a el A s i l o d e Santovenia . 
i b e r n a c i ó n , en v i s ta del car iz 
l u é hace anos en l a toma, sobre todo en u n viejo , pues van tomando las cosas. 
¡ c u a n d o los , s ó l o , y es e l ú n i c o responsable de su l S'  ^ egr  breva , se a e l ' a  
sus actos, Y o creo poder d e m o s t r a r - erL l i n a bu t aca y se d i s p o n e a i n f o r -
le a los t r i b u n a l e s que -1 o r d e n ó n:i'ar-
at cabo G a r c í a que m a t a r a a Teo- — V e n g o de l cable . D i e z m i l d ó -
doro G u e r r a ; que f u é e l i n d i v i d u o Iares j á b a n n o s de g i r a r a Méjileo po r 
que a m p a r ó a m i h e r m a n o en eu m e d i a c i ó n de l a s u c u r s a l de l Banco 
casa, y lo o c u l t ó e n G r i m a cuando de Canada ^ e l Paseo d e l P r a d o , 
se f u g ó do l a c á r c e l , p a r a hacer pa-ra VaZar los t o r o s de l a l a m o s a 
creer que le h a b í a dado m u e r t e m i S a n a . d e r í a de P iedras Negras que v o y 
h e r m a n o R a m ó n ; p e r o D i o s quiso a I i d i a r ei1 l a H a b a i i a - A n t e s l i e 
que G u e r r a no m u r i e r a y que todo 
e l m a n e j o f racasara . Y o pienso pe-
d i r g a r a n t í a s a l Sec re t a r io de Co-
que 
TORAL ACUSADO DE COMPLICE DE 
ARROYITO EN E L SECUESTRO DEL 
COMERCIANTE SEÑOR C A Ñ I Z O 
O T R A S A C T U A C I O N E S S O B R E E S T E M I S T E R I O S O S U C E S O 
(De nuestro Corresponsal . ) 
L o s o t ros detenidos se n i e g a n a 
hacer mani fes tac iones . 
5 » e l Juzgado 
A las dos de l a t a r d e compare -
c i e ron an te e l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n los de ten idos . 
A l d i r i g i r n o s a esa dependencia , 
cuando sa l imos de l v i v a c , nos l l a -
m ó l a a t e n c i ó n u n c a r r o m i l i t a r pa-
r ado f r en te a l a casa de los p a r i e n -
tes de los G u e r r a . E n d i c h a casa es-
t aba c o n s t i t u i d o e l Juzgado y se 
t r a t a b a de hacer r econocer a l cabo 
p o l i c í a lo conoce, po rque le ha d a - 1 G a r c í a y a l 8oldado V e g a Cas t ro en 
do m u c h o j a q u e . ¡ r u e d a de m i l i t a r e s . 
Pe ro se e n c o n t r a r o n con l a j a u l a ! T e o d o r o G u e r r a , o b s e r v ó cu idado-
ab i e r t a , y e l p a j a r i l l o i d o . [ S á m e n t e a los h o m b r e s que se le 
A H I estaba su esposa, t o d a hecha 1preseQtaban' B,n d e c i d i r , 
n n a A r r o y o , a la que se p r o c e s ó cumpi idoS) d i c i e n d o : " N o e é a / d ó n - A p r e g u n t a s d e l Juez , d i j o que el 
p o i e l d e l i t o de robo c o n i n t i m i d a - ¿ e i r í a . . . " . i cabo era " g a g o " y p i d i ó que habla-
c i o n , en u n i ó n de su h e r m a n o R a - ' — B u e n o , venga u s t e d , — l e d i j e - 1 r a Para p r o b a r l o . E l m i s m o cabo 
mou, s e ñ a l á n d o s e l e 300 pesos ^ roí* a l a esposa. G a r c í a h a b l ó (es t a r t a m u d o de ver-
r ^ ^ ^ T t ^ ^ T ^ * * v a l i e r o n sus Proles- G u e r r a d i j o que no lo 
te a ñ o . o sea l a del secuestro de l i l /S y' P ^ o . d e s p u é s , h a c í a su entra-1 r € C O Q O " a : í 
sefior C a ñ i z o , caye ron como u n da en el vivac- i r ^ ^ COn e I so ldado Vega, 
bombazo en la J e f a t u r a de P o l i c í a > „ h?Z? k a b l a r ; ^ d e s p u é s se que-
E n los cent ros o f ic ia les se f o r - 1 - • Bermu'<ÍLní> y P a l m i r a 
Matanzas , a b r i l 19 de 1933 . 
En la t a r d e de ayer , y a poco de 
haber sido pues ta en l i b e r t a d M a -
puesto o t r o cable a E s p a ñ a d i c i é n -
doles a m i s amigos que v o y a t o r e a r 
en l a ITabana. P o r m u c h o que des-
p i e r t e c u r i o s i d a d ver a q u í u n a l i d i a , 
m á s h a de in te resa r a l l í e l a n u n c i o 
de que a q u í se to rea . Y a m í ser el 
p r i m e r t o r e r o de l a g e n e r a c i ó n a c t u a l 
que p i sa u n ruedo cubano . Cada 
vez que u n t o r e r o pasa p o r l a H a b a -
na de t r á n s i t o p a r a M é j i c o , Cen t ro 
A m é r i c a , ¡ m i r a m o s e&tia " p l a z a " con 
unas s i m p a t í a s . . . ! Cuando y o era 
chico o í a a m í padre y a los maes-
t r o s de entonces h a b l a r do l a a f i c i ó n 
habanera , de lo que s u p o n í a pa ra u n 
l i d i a d o r c o n t a r con l a o p i n i ó n favo-
r ab le de este p ú b l i c o . Y o v o y a ve r 
r ea l i zado e l s u e ñ o de dos generacio-
nes de t o r e ro s . ¡ M e v a n a tener 
u n a e n v i d i a ! 
— P u e s s i V . e s t á con t en to -—rep l i -
có e l m a e s t r o de l a c r ó n i c a — n o s o t r o s 
lo estamos m á s . A h í es n a d a : ve r 
a l f i n l i d i a r t o r o s y v é r s o ' o s l i d i a r a 
u n o de los t o r e r o s m á s famosos. V a 
quepan todos sus a d m i r a d o r e s . Por 
que los t iene V . p o r centenares, p o r 
mi l e s . E n e l c l u b , e n los t ea t ros , en 
los salones; a l l í donde se r e ú n e n dos 
personas, hombres o muje res , el te -
ma de la c o n v e r s a c i ó n , y a se sabe, 
es el de las próximi-í.s f iestas t a u r i -
nas, " E l G a l l o " l a plaza, los m a n -
tones, las m a n t i l l a s , l á a l e g r í a de la 
f ies ta , la o c a s i ó n de ver r e u n i d a s y 
l i n d a m e n t e a t av i adas a nues t ras be-
l l í s i m a s muje res , l a l u z , el v a l o r , l a 
b r a v u r a de los t o r o s . . . ¡ P o r q u e los 
to ros s e r á n b ravos y de p u r a raza , 
¿ n o ? 
— F i g ú r e s e . De P iedras Negras . 
U n a g a n a d e r í a m e j i c a n a que compate 
en pu reza y condic iones c o n l a de 
M i n e a , l a del D u q u e , l a de S a l t i l l o 
o M u r u v e o Pab lo R o m e r o . . . E u f i n , 
con los m á s famosos de E s p a ñ a . D e l 
Banco de l C a n a d á vengo c o n los E m -
presar ios de g i r a r a M é j i c o diez m i l 
d ó l a r e s pa ra el pago de los to ros , 
que v e n d r á n a l c u i d a d o de D a n i e l Ca-
r rasco , uno de los c r í t i c o s t a u r i n o s 
m á s i n t e l i gen t e s . 
— ¿ V d . i b a a E s p a ñ a a descansar 
de su l a b o r de A m é r i c a ? 
• — ¿ A descansar? A c u m p l i r con 
los c o n t r a t o s que a l l í tengo f i r m a d o s 
p a r a este a ñ o . Setenta y t r e s c o r r i -
das has ta l a fecha. B u e n o ; nueve 
m e n o s ; porque esas s e r á n las que 
p i e rdo por queda rme e n l a H a b a n a . 
Pe ro P a r í s b i e n v a l e u n a m i s a . 
— ¿ Y d ó n d e le h a n pagado m á s 
p o r c o r r i d a ? 
— E n C o l o m b i a . Ocho m i l d ó l a -
res p o r f u n c i ó n . 
D a c o n v e r s a c i ó n c a m b i ó de tema 
va r i a s veces. F o n t a n i l l s se i n t e r e -
saba p o r sus a m i g o s de E s p a ñ a , t o -
dos conocidos de " E l G a l i o " . E l 
M a r q u é s de Sandova l , S á n c h e z Toca , 
L e d e s m a . . . " I n t i m o amigo m í o " , i n -
t e r r u m p í a a cada m o m e n t o " E l Ga- V o r l a t a rde , " E l G a l l o " , con sus 
l i o " . Y le con t aba la v i d a í n t i m a b a n d e r i l l e r o s J o a q u í n C a s a ñ a s . M a -
de los p r o h o m b r e s . Sus f iestas t a n - •'iuel N a v a r r o y J u a n G a r c í a , e s tuvo 
r i ñ a s , en sus f incas , las s i m p á t i c a de- en 'la p ' laza d« Toros e x a m i n a n d o las 
m o c r a c i a de su t r a t o . P e d r o Dome- dependencias y dando disposiciones 
nech, e l D u q u e do A l b a , l a I n f a n t a Para d n i e j o r o rden d e l e s p e c t á c u l o 
I s a b e l . . . " I n t i m a a m i g a m í a , m á s ^ mayores g a r a n t í a s de que l a l i d i a 
campechana, m á s b u e n a . . . " se . h a r í a en buenas condic iones . 
— M e ha q u i t a d o m á s c a p o t i l l o s de i L u e g o , " p a r a hacer p i e rnas" , m a n -
paseo... E n cuan to me ve queda r bien ¡ d ó que s o l t a r a n unos n o v i l l o s , c o n 
me m a n d a a ped i r el capote . Debe los que e l Maes t ro y sus peones hi-
pe rdonen i a e x p r e s i ó n . 
—Pues ya v e r á como a q u í pasa 
o t r o t a n t o . 
—Pues c la ro , s e ñ o r . Si este so l 
y este a m b i e n t e , y esta m a n e r a de 
h a b l a r y esta a l e g r í a y estos ojos de 
muje res parece que e s t á n p i d i e n d o l a 
f ies ta soberb ia de los to ros . Si es 
m á s , s i es que l a f ies ta parece hecha 
p a r a el c a r á c t e r y la n e r v i o s i d a d y l a 
l u z de A m é r i c a . Si esto es t a l m e n -
te A n d a l u c í a . Y ye me i m a g i n o a 
A n d a l u c í a s i n to ros y l l o r o pensando 
en su t r i s t eza . M a l a m e n t e l o ha-
b r á n pasado ustedes s in c o r r i d a ? . 
Pe ro y o les p r o m e t o desqui ta r les sa-
cando a r e l u c i r todo m i r e p e r t o r i o , 
e s f o r z á n d o m e po r quedar " c o m o los 
p rop ios á n g e l e s " , a l a a l t u r a de f a m a 
que V . dice que tengo a q u í . E s t o y 
m á s ansioso de pelea que cuando t o -
m é la a l t e r n a t i v a . 
Y cuando se despide el d i e s t ro del 
c ron i s t a d i j o a q u é l : 
— H a g a V . po rque «e l l ena l a 
p laza . 
—Eise es m i deseo. 
— S u p l u m a puede t an to como m i 
n o m b r e . 
— ¿ V . cree? 
— ¡ D i g o ! 'Sobre todo de l p ú b l i c o 
m á s s i m p á t i c o , m á s encantador . L a s 
mu je re s . Estas muje re s d é Cuba , 
he rmanas po r l a g rac ia y e l d o n a i r e 
de las anda luzas . 
— I r á n . 
— Y do m a n t ó n . Y c o n m a n t i l l a . 
— E n c a r á c t e r . 
— ¡ O l é ! 
— Y yo t a m b i é n . 
• — ¡ O l é ! ! ¿ I r á de veras? 
— A s i s t i r é . 
Y a s í c o n s a g r ó el m á x i m o c r o n i s t a 
en Cuba a l m á x i m o t o r e r o . 
tener m á s capotes m í o s que y o mi s -
mo . U n a vez m e l l e v ó a t o r e a r en 
u n p a t i o do! Pa lac io de M i r a m a r en 
San S e b a s t i á n , an te u n g r u p o de i n -
d iv iduoR de f a m i l i a s reales de E u -
r o p a E l Rey y l a I n f a n t a se en t re -
t e n í a n en " h o n o r i z a r " a los i n v i t a -
dos m o s t r á n d o l e s l a p u n t a de las 
b a n d e r i l l a s y las picas. Pe ro cuan-
do v i e r o n t o r e a r se les f u é e l h o r r o r 
c i e r o u f i l i g r a n a s . Unas v e r ó n i c a s 
de " E l G a l l o " y unos pases de N a -
v a r r o h i c i e r o n en tus iasmarse a l g r u -
po de amigos que a l l í se encon t r aba . 
E n b reve daremos n o t i c i a s concre -
tas de las fechas en que se ce lebra-
r á n las f iestas t a u r i n a s , de l a l l e g a d a 
de los t o ros y de cuan to se r e l ac ione 
con esta t e m p o r a d a que t iene cu r iosa 
y en tus i a smada a l a H a b a n a . 
E l doc tor J u a n M. Valdés Anci 
no . Juez Espec i a l en comisión n» 
i n s t r u i r l a causa por homicidio 
s e ñ o r A l b e r t o Capote, hecho o 
¡ r r i d o hace d í a s en el poblado <? 
Q u i v i c á n , as is t ido del Secrotai-iü 
ñ o r A n g e l M a r í a Canalejo y RUhi 
y del O f i c i a l s e ñ o r Marcuello 0' 
c o n s t i t u y ó en l a m a ñ a n a de ayer T 
el Juzgado M u n i c i p a l de aquel nn? 
b lo , con el p r o p ó s i t o de practica 
el examen de algunos testigos r 
o t ras d i l i genc ia s . 
E l doc tor V a l d é s Anciano, des-
p u é s de r a t i f i c a r a l acusado docto' 
Fede r i co T o l d r á el auto de procesa' 
¡ m i e n t o , por e l que se le excluye ta 
f i anza , l i b r ó u n exhor to al Juzgado 
de B e j u c a l , pa ra que é s t e disponr» 
el t r a s l ado del detenido a la Cárcel 
de l a H a b a n a . 
D e s p u é s f u e r o n examinados vario» 
tes t igos . E l p r i m e r o en prestar ds-
c l a r a c i ó n , lo f u é Carlos Manuel Val-
d é s , A l c a l d e de Q u i v i c á n , quiei la 
a m p l i ó , i n f o r m a n d o que, a su juicio 
el i n c i d e n t e que m o t i v ó la mu«ftj 
de A l b e r t o Capote fué originado 
p o r que é s t e se expresaba en maloj 
t é r m i n o s de l doc tor T o l d r á , sin qu6 
pueda expresar e l m o t i v o por qué lo 
h i c i e r a . Con respecto al suceso, ma-
i n i f e s t ó que no p r e s e n c i ó la trage-
| d i a . e n t e r á n d o s e de lo ocurrido al 
' ser le c o m u n i c a d a oficialmente en su 
c a r á c t e r de A l c a l d e . 
F r a n c i s c o Capote y González, pa-
dre de la v í c t i m a , m a n i f e s t ó al Ju& 
gado que d e s c o n o c í a las causas qui 
• d i e r o n o r i g e n a l t r i s t e suceso en qus 
p e r d i ó l a v i d a su h i j o . Que éste se 
' l l e v a b a m u y b i e n con e l doctor Tol-
d r á . E l dec la ran te le t en ía al doctor 
¡ T o l d r á bas tan te afteo y considera-
l e i ó n por ser e l m é d i c o de su fami-
l i a , s in que n u n c a hubiera cobrado 
h o n o r a r i o s p o r BUS servicios. 
C a r i d a d Mendoza y González, cu-
ñ a d a de A l b e r t o Capote, expresó al 
Juzgado que t u v o conocimiento de 
lo o c u r r i d o a l c i r c u l a r la noticia por 
el pueb lo , s i n que tenga anteceden-
tes que p u e d a n ser ú t i l e s al suma-
r i o . 
A m a d o R o m á n V á z q u e z , vigilantí 
de l a P o l i c í a Municipal de QÜÍTÍ' 
c á n , dice que se hal laba de poeta 
en l a esquina formada por las ca-
l l es E m i l i a n o Delgado y Mari/, 
cuando o c u r r i ó el hecho y que al lle-
ga r a l a casa del doctor Toldrá se 
e n t e r ó de lo o c u r r i d o , oyendo decir 
i que é s t e h a b l a disparado contra Ca-
I pote . Con respecto a las causas del 
! i n c i d e n t e , cree e l declarante que 89 
' r e l a c i o n a n con u n disgusto que tu-
1 v i e r o n T o l d r á y Capote, por la ins-
t a l a c i ó n de u n ca r rouse l en deter-
j m i n a d o l u g a r de l pueblo, a cuyo 
i f u n c i o n a m i e n t o se o p o n í a Toldrá. 
A l f r e d o R o d r í g u e z Velez, dice que 
' a c u d i ó a l l u g a r de los hechos al sen-
t i r las detonaciones , viendo al lle-
gar a l a casa de l doc tor Toldrá, que 
sacaban de l a m i s m a , herido, a Ca-
pote , oyendo dec i r a las personaí 
a l l í congregadas , que' el autor de la« 
lesiones era e l procesado doctor Tol-
d r á . 
T a m b i é n p r e s t a r o n declaración Al-
be r to N a v a r r o y D í a z , Manuel Ro-
d r í g u e z y M a r t í n e z y Alberto R u ^ 
M á r q u e z , s i n que aportaran d*'0 
i m p o r t a n t e a l g u n o . 
E l Juzgado r e g r e s ó a esta ciudad 
en las ú l t i m a s horas de la tarde, tra 
yendo , pa ra r e m i t i r l o s a l Laborato-
r i o de Q u í m i c a L e g a l , las levitaj 
que el d í a de autos ves t ían Toldri 
y C a p o t é , p a r a su aná l i s i s . 
EN E "CENTRE CATAIA" 
S E X T A REUNION ANUAL D E 
L A SOCIEDAD CUBANA D E 
DERECHO INTERNACIONAL 
IEDADES ESPA OLAS 
' d o m i r á n d o l o , pero no lo s e ñ a l ó . 
I n t e r é s e importancia extraordi-m a r o n enseguida los acos tumbrados i Esto3 ^ d i v í d u o s no esperaban v e r ) E n t r e G u e r r a , y e l m i l i t a r de 
c o r r i l l o s , y p r o n t o se v i ó la c iudadi6eTenre ; | a " | q u i e n nos h a b l ó M a r i n a , que i g n o r a - ' na r io s han ¿Je despe r t a r las p r ó x i 
hecha un h e r v i d e r o , presa de l a m á s ñ suer te ' n 0 obs tan te , lea f u ó j m o s q u i é n pueda ser, parece que es-
v i v a a g i t a c i ó n , acrecentada p o r las i erSa' 
voces de los vendedores de p e r í ó - l E q estos hechos la p o l i c í a se ha 
dicos, que p r egonaban a g r i t o t e n - p o r t a d o a gra i1 a l t u r a . 
d i d o u n s u p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o 
de nues t ro e s t i m a d o colega " E l I m - j 
p a r c i a l " , de esta c i u d a d . 
L a s detenciones 
L a s ó r d e n e s de p r i s i ó n l i b r a d a s 
p o r e l Juez I n s t r u c t o r , doc to r Car-
b ó , son c o n t r a Ceci l io T o r a l , a m i g o 
í n t i m o de A r r o y i t o , p a t r ó n de l a 
l ancha en que é s t e h izo sus opera-
ciones, s e g ú n el r u m o r ins i s ten te A€i d e t e n c i ó n , y u n p o l i c í a «e d i r i g e 
que c i r c u l a e n t r e los quo t i enen de - ! a Cuba 98 . donde reside 
M a r i n a Arroyo 
"Marina A r r o y o , v i v e en u n l uga r 
c é n t r i c o , rodeada de v e c i n d a r i o hon -
rado, cerca de l a p o l i c í a . 
A cada golpe de su h e r m a n o , su 
t á l a c laye d e l secreto 
E l de fensor de M a r i n a 
E l doc to r M a n u e l Cas te l lanos , re 
H I J O S D E G O I R I Z 
S e ñ o r A s o c i a d o : P a r a e l p r ó x i m o 
d o m i n g o , 22 de los co r r i en t e s , se ha 
dispuesto ce leb ra r l a J u n t a Genera l 
R / g l a m e n t a r i a , de esta c o l e c t i v i d a d a 
la cua l esperamos asista , t o d a vez 
que se h a n de t r a t a r asuntos do t a n -
ta i m p o r t a n c i a , como s o n : — l a ap ro -
de 
mas sesiones de la Sociedad Cuba-
na de Derecho I n t e r n a c i o n a l , no so-
lo por los temas p a l p i t a n t e s de ac-
t u a l i d a d que en el las se d e s a r r o l l a - i b a c i ó n d e f i n i t i v a d é los p lanos 
r á n , s ino t a m b i é n p o r l a s ign i f i ca -1 n u e s t r o e d i f i c i o escolar, y a c o r d a r la 
c i ó n y va le r de las d i s t i n t a s perso- e s c r i t u r a c i ó n an t e N o t a r i o , de l t e r r e -
p resen tan te a la C á m a r a , m e d i a n t e ' ñ a s que han de t o m a r p a r t e e n las I no que nos í u é d o n a d o . — L a J u n t a 
u n a ca r t a , o f r e c i ó a M a r i n a A r r o - ! m i smas . i ha de celebrarse en los salones de l 
yo sus servic ios p ro fes iona les com-} E l lunes 23 de a b r i l , a las 9 p. m . j Pa lac io d e l C e n t r o G a l l e g o , a las 
p l e t a m e n t e g r a t u i t o s . Es ta a c e p t ó , y ; y e n e l s a l ó n de A c t o s de l a C r u z Ro-1 D 0 & E N P U N T O , de l a t a r d e . L a O r -
sa era el p u n t o de m i r a , y j a m á s ' eri la t a r d e de hoy c o m e n z ó su a c - ; j a N a c i o n a l , Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e 
se a d v i r t i ó en e l l a la m á s m í n i m a | t u a c i ó n an 
a c c i ó n sospechosa. 
Pero h a y c o n t r a e l l a u n a o rden 
el Juzgado . 
D e t e n i d o T o r a l 
recho a h a c e r l o , eje de todos sus 
m o v i m i e n t o s , cerebro c reador de t o -
cio lo o c u r r i d o y h o m b r e de antece-
dentes m á s que p é s i m o s ; B e r n a r d i -
no R o d r í g u e z , ( a ) " E l G a l l e r o " , ac-
t u a l m e n t e p o l i c í a m u n i c i p a l , y u n o 
de los i n d i v i d u o s que a s i s t i e ron a 
u n a c i e r t a confe renc ia sostenida por 
las al tas a u t o r i d a d e s con unos cuan-
tos hampones , de las que d icen que 
s a l d r á n m u c h a s cosas; Oscar P a l -
m i r a , c h a u f f e u r , empleado pa ra es-
to se rv ic io p o r e l d o c t o r L u í s Anto-
n i o B e t a n c o u r t , en su r e s idenc i a , 
pero que suele en sus ra tos l ib res 
m a n e j a r e l F o r d en busca de la pe-
seta; Ceci l ia M o r g a n , m u j e r de Ce-
c i l i o T o r a l y , M a r i n a Arrovo S u á -
rez. 
T o r a l e s c a p ó 
La. p o l i c í a f u é en busca. antes 
que de nadie , de Ceci l io T o r a l . L a 
A las doce del d í a , f u é a r res tado 
R e y y Dragonas , se c e l e b r a r á l a se-
s i ó n so lemne de a p e r t u r a . Los d i s -
cursos de esa noche e s t á n a cargo de 
los s e ñ o r e s M a n u e l S a n g u i l y , V i c e -
p res iden te de 'La Sociedad , Car los 
den de l D í a s e r á : — A c t a a n t e r i o r . — 
I n f o r m e de T e s o r e r í a . — A p r o b a c i ó n 
de los p lanos y e s c r i t u r a c i ó n d e l T e -
r r e n o . — C o r r e s p o n d e n c i a y d e m á s 
T r a s u n t o q u e c i t o en l a p u e r t a , ! por el c a p i t á n N ú ñ e z y el v i g i l a n t e j M a n u e l de C é s p e d e s , Sec re ta r io d e ' ' 
aparece M a r i n a s o n r i e n t e ; a l ver a l ' P a b l o G o n z á l e z , Cec i l io T o r a l , c u y a j E s t a d o ; Cosme de l a T o r r i e n t e , P re - ! ñ a ñ a t e n d r á l u g a r en el a u l a M a g n a 
v i g i l a n t e , se le h i e l a en los l a b i o s ' o r d e n de d e t e n c i ó n estaba expedida 
la sonrisa, 
E n t e r a d a , del ob je to de la v i s i t a , 
p ro tes ta , se i n d i g n a : 
— ¡ E s u n j u e g o de c h i q u i l l o s ! — 
c l a m a ; y se n i e g a a v o l v e r a l v ivac . 
E l g u a r d a d o r del o rden acude an-
te su j e fe y le expone su fracaso. 
Entonces el c a p i t á n N ú ñ e z acude, y 
afable , l e d i ce : 
— E s o t r a cosa d i s t i n t a . A q u r t e n -
go la o rden d e l Juez, concre ta , e 
impe r io sa . Debo a r r e s t a r l a . 
Y M a r i n a , que es p r u d e n t e y d ó -
c i l , t r ueca su ba ta de encajes por u n 
t r a j e negro , se cubre la cara con 
un ve lo , y con u n a m i r a d a de i r a 
cruza la calle p a r a t i r a r s e tediosa, 
causada, en e l s i l l ó n que ocupa eu 
el v i v a c . . ' 
L o s cur iosos acuden , loe amigos 
desde ayer . 
T o r a l f u é a r res tado en casa de 
muy cerca de la 
en 
da de Es teban , 
c á r c e l . 
I n g r e s ó i n m e d i a t a m e n t e 
v i v a c 
E s u n h o m b r e bajo , bas tan te g ruc 
so y de m i r a d a p O ; e t r a n t e . Su ca-
beza e s t á casi b l anqueada po r las 
canas; la barba y b igo te lo e s t á n 
t o t a l m e n t e . 
"Viste de n e g r o ; chaleco b lanco y 
so toca con u n j l p j j a p a impecab le . 
E l doctor Osvaldo C a r b ó R u s s i n -
yol , prosigue en eus actuaciones, y 
l l e g a r á a evidenciarlo todo. 
Car los M . G ó m e z . 
s iden te de la C o m i s i ó n de Relac iones de l a U n i v e r s i d a d una s e s i ó n espe-
E x t e r i o r e s de l Senado, y E m i l i o R o i g e i a l dedicada a los E s t u d i a n t e s de 
de L e u c h s e n r i n g , Sec re ta r io de l a , De recho I n t e r n a c i o n a l de n u e s t r o 
su m a d r e f donde T s t a b a o c u l t o r E s t ^ Sociedad de Derecho I n t e r n a c i o n a l . P r i m e r cent ro docente E n e l l a lee-
casa e s t á s i t uada f r e n t e a la Calza- E1 ™ a r t e s 24 ' ^ ^ r c o l e s 25 y v i e r - i r á n t r aba jos los aven a jados a i u m -
nes 27 a las t res y m e d i a de l a 1103 s e ñ o r e s Car los A g u í ; r r e , H e r -
t a r d e , y e n e l m i s m o l o c a l , t e n d r á n m i n i o R o d r í g u e z . Car los Cas te l la -
| efecto las sesiones de t r a b a j o s , p a r a r-'os' M a n u e l B u i g a s , V . V i l l a N ú ñ e z , 
11 las que h a n presen tado notables es- A r m a n d o M e n c í a , R a m i r o Areces , 
t u d i o s sobre in te resan tes t emas de i A r m a n d o N i n , J. M . M a n t e c ó n y J o s é 
Derecho I n e r n a c i o n a l los s e ñ o r e s í 116 Cast ro M o n t e j o . 
R u y de L u g o V i ñ a , J o s é de J . Z a - | E n l a noche de l 2 7 de a b r i l , a las 
r r a n z , G u i l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z , i ocho y media y en e l H o t e l S e v i l l a 
J o s é P é r e z C u b i l l a , s e ñ o r i t a L a u r a 'Se c e l e b r a r á u n banquete , e u e l que 
B e t a n c o u r t , J o s é G o n z á l e z E t c h e g o - ; a s i s t i r á n los m i e m b r o s de l a Socie-
yen, E n r i q u e Gay C a l b ó , L u i s M a - ! dad, pud iendo é s t o s e n v i a r desde aho 
diado , C é s a r Salaya. J o s é M . C o - ¡ r a s u s adhesiones a l doctor E r n e s t o 
l iantes Gustavo G u t i é r r e z , L u i s M a - j Dihigo, A g u i a r 86 . t e l é f o n o M-903S . 
r i ñ o P é r e z , E m i l i o R o i g de L e u c h - T a n t o las sesiones de t rabajo , co-
senring, y E n r i q u e H e r n á n d e z C a r - mo la solemne y l a U n i v e r s i t a r i a son 
taya. p ú b l i c a s s in que se requiera para 
E l Jueves 2 6, a las 10 de la ma- asist ir a e l la previa i n v i t a c i ó n . 
t r aba jos de 1A D i r e c t i v a y A s u n t o s 
Genera les . 
A . F R A G A . 
L O S P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
U N H O M E N A J E A G. B A R R A D 
L o s numerosos amigos de l a c t i v o 
Secre ta r io do la A s o c i a c i ó n H i s p a n o -
A m e r i c a n a de Be l l a s A r t e s y de l a 
S e c c i ó n de Orden y Recreo de l a Aso -
c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , 
s e ñ o r G . B a r r a l , p r e p a r a n en su h o -
n o r un acto social de p o s i t i v o r e l i e v e 
co:ao homena j e de afecto y s i m p a t í a . 
C o n s i s t i r á el p royec tado h o m e n a -
j e eu u n a ve l ada a r t í s t i c a , que se ce-
l e b r a r á a mediados de l mes de m a -
yo en los a m p l i o s salones de G y 2 1 . 
Puede asegurarse que el j o v e n G . 
B a n a l i n s p i r a d o poeta y l i t e r a t o d is -
t i n g u i d o t e n d r á u n h o m e n a j e d i g n o 
Jo é l . 
P r o n t o d a r é nuevos e in te resan tes 
deta l les . 
E X P O S I d O X R O U R A OXAXDABE 
R R O 
E n los salones del "Centre _oaw 
l á " , que se v i e r o n concurndfcim" j 
t u v o efecto l a i n a u g u r a c i ó n onc 
de l a E x p o s i c i ó n de pinturas, ai" 
jos y ca r i ca tu ra s del p in to r cata 
s e ñ o r R o u r a Oxandaberro . 
E n g e n e r a l , l a obra del 
i n s p i r a d a en t i e r r a s hispanoamer 
ñ a s , causa buena I m p r e s i ó n . 
Noso t ros , s i n pe r ju i c io de ocw 
nos de t en idamen te de los cu ^ 
expuestos, nos l i m i t a m o s P?". da-
' a f e l i c i t a r a l p i n t o r Roura 
b e r r o por el buen é x i t o s0Cia' V 
c o n s t i t u y ó la a p e r t u r a de , , la , j lors 
s i c i ó n . y a l "Cent re C á t a l a « ^ 
dispuesto a cooperar , con el 
t a n t e concurso de su repre ^ 
c i ó n y cediendo sus salones 
m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . 
F O M B N T C A T A L A 
H a a c o r d a d ) ce lebra r un ba i l e de 
Sala pa ra loe socios el p r ó x i m o do-
m i n g o 22 de l a c t u a l en los Salones 
de la Sociedad. 
A S O C I A C I O N H I S P A N O - A M E R I C A -
N A D E B E L L A S A R T E S 
E s t a c o l e c t i v i d a d , viene o r g a n i -
zando u n a ve l ada con m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de su es tanc ia en loe 
s a í o n e s de la A s o c i a c i ó n de P r o p i e -
t a r ios de M e d i n a . 
E l p r o g r a m a i n t e r e s a n t í s i m o se 
e s t á confecc ionando con esmero a f i n 
de que el é x i t o a r t í s t i c o sea t a n su -
p e r i o r como todos los alcanzados p o r 
esta A s o c i a c i ó n . 
L a Z a r z u e l a " L o s G r a n u j a s " origi-
na! cTe Arn iches y Jackson V e í a n con 
m ú s i c a de V a i v e r d e , hijo ^ ° d a ( j o s » 
sa, se e s t á ensayando con cu 
a t e n c i ó n . E n e l l a f iguran ^ ^ t í f 
tagonis tas p r inc ipa l e s ia& . UDCÍÓD 
M a r í a A g u i a r de M a n o y ^ floritaí 
M o n t i e l de G ó m e z , y 1***7^ y Ifll 
P u r i t a G a r c í a y B l a n c a M a n 
s e ñ o r e s Pedro M a r i o Pax, ^ ¿ ¡ j , 
M a r t í n e z . U r b a n o B- G<5m!farr8l bí' 
J e s ú s S á n c h e z y Francisco Bar 
pez- pseen» e' 
T a m b i é n se p o n d r á en e ^ 
e n t r e m é s de A lvarez Q ^ ^ p e ñ a ^ 
l ado " S á b a d o s in Sol" d e s e n ^ , 
por C a r i d a d Sala, y los senore ^ 
S á n c h e z , R a m ó n E l i a s , Jose 
l i a y U r b a n o E . Gómez . 
H a b r á conc ie r to . ei # 
E l s á b a d o 28 de A b r i l es ^ ^ 
s e ñ a i a d o pa ra esta f i eS^ -o re s a*0' 
p o a r á n as i s t i r todos loa senu 
ciarlos y sus f a m i l i a r e s 
J U V E N T U D H I S P A N O 
L a m a t i n é e y baile ^ ^ oí> íU 
el d í a 22 de abril «íe i - - ' 
local social calle 17 >' r ij3«d: 
H o r a s : de 2 a 7 7 06 3 
a 2 de la madrugdaa . 
